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  ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
ﮐ ﮫ از ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮد ﻻزم ﻣ ﯽ داﻧ ﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن
دﮐﺘ ﺮ ﻣﮭ ﺪی ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻘ ﺪﯾﺮ و ﺗﺸ ﮑﺮ ﺧ ﻮد را از اﺳ ﺎﺗﯿﺪ ﻓﺮھﯿﺨﺘ ﮫ آﻗﺎﯾ ﺎن دﮐﺘ ﺮ اﺑﻮﻟﻘﺎﺳ ﻢ ﮐﻤ ﺎﻟﯽ، 
دار ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ راھﻨﻤﺎﯾﯽ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ در ﮐﮫ ﻋﮭﺪه ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ، دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﺧﻮﺷﺒﺎور رﺳﺘﻤﯽ و دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻧﯽ
اھﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻧﺪ اﺑﺮاز دارم ﮐﮫ ﺑﯽ ﺷﮏ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺣﺎﺻﻞ ھﺪاﯾﺖ، رﭘﮋوھﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده
ھ ﺎي ارزﺷ ﻤﻨﺪ  وﻗﻔ ﮫ و راھﻨﻤﺎﯾﻲ ھ ﺎي ﺑﻲ درﯾ ﻎ، ﺗﻼش داﻧﻢ ﻛ ﮫ از زﺣﻤ ﺎت ﺑﻲ اﯾﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﻲ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ و ھﻤﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰم ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ  دوﺳﺖ،وطﻦﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺻﺎﺑﺮ 
ﺑﮫ طﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﺗﺸ ﻜﺮ و ﻗ ﺪرداﻧﻲ وﯾ ﮋه  ﺳﺎل ٢ﻣﮭﻨﺪس زﯾﻨﺐ ﻣﺮادﺧﺎﻧﯽ در راﺳﺘﺎي اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﮫ 
ﭘ ﻮر، دﮐﺘ ﺮ ﺣﺴ ﯿﻦ ﺧ ﺎرا و دﮐﺘ ﺮ ﻣﮭ ﺪی ﺷﻤﺴ ﺎﯾﯽ ﮐ ﮫ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺟﻨ ﺎب آﻗﺎﯾ ﺎن دﮐﺘ ﺮ ﻋﯿﺴ ﯽ ﺷ ﺮﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
  زﺣﻤﺖ داوری اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ. 
ﻓ ﺮد و ﺳ ﺎﯾﺮ ﻠ ﯽ ﻏﻼﻣ ﯽﻋ ﻧ ﮋاد وﻣﮭﻨ ﺪس ﺣﻤﯿ ﺪ ﻗﺎﺳ ﻢ ﻓ ﺮ،ﺣﺴ ﯿﻦ اﻧ ﻮری ﻣﮭﻨ ﺪساز ﺗﻤ ﺎم دوﺳ ﺘﺎﻧﻢ آﻗﺎﯾ ﺎن؛ 
دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی در اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﯾ ﺎن ﻧﺎﻣ ﮫ ﺑ ﺎ اﯾﻨﺠﺎﻧ ﺐ ھﻤﮑ ﺎری ﻧﻤﻮدﻧ ﺪ ﺗﺸ ﮑﺮ و ﻗ ﺪرداﻧﯽ 
  ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
در ﭘﺎﯾﺎن از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻋﺰﯾﺰم و ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﮔﺮاﻣﯽ ھﻤﺴﺮم ﺑﮫ ﭘﺎس آﺳﺎﯾﺸﯽ ﮐﮫ از ﺧ ﻮد درﯾ ﻎ ﮐﺮدﻧ ﺪ ﺗ ﺎ 
ﻤ ﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣ ﻞ زﻧ ﺪﮔﯽ و ﺗﺤﺼ ﯿﻞ ﺻ ﻤﯿﻤﺎﻧﮫ و دﻟﺴ ﻮزاﻧﮫ ﺷﺎھﺪ آﺳﺎﯾﺶ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﺎﺷ ﻨﺪ و در ﺗ
  ھﻤﺮاه و ﯾﺎور ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ. 
                                                    
   ﺳﯿﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﻮﺳﻮی ﺛﺎﺑﺖ                                         
   ٠٩٣١ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن                                                                                               
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 ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﮫ آﺳﺘﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ
  ﺟﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ وﺻﺎﻟﺶ را ﻣﯽ و آﻧﺎن
  اﻧﺪﮐﮫ در آﻏﻮﺷﺶ ﮐﺸﯿﺪه و آﻧﺎن
  اﻧﺪﮐﮫ ﺧﻮد، ﻋﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ و آﻧﺎن
  ﺑﮫ ﭘﺎس ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﻈﯿﻢ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺎن از ﮐﻠﻤﮫ اﯾﺜﺎر و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ
ﮔﺮﻣﺎی اﻣﯿ ﺪﺑﺨﺶ وﺟﻮدﺷ ﺎن ﮐ ﮫ در اﯾ ﻦ ﺳ ﺮدﺗﺮﯾﻦ روزﮔ ﺎران ﺑﮭﺘ ﺮﯾﻦ ﭘﺸ ﺘﯿﺒﺎن  ﺑﮫ ﭘﺎس ﻋﺎطﻔﮫ ﺳﺮﺷﺎر و
  اﺳﺖ
   ﺑﮫ ﭘﺎس ﻗﻠﺐ ھﺎی ﺑﺰرﮔﺸﺎن ﮐﮫ ﻓﺮﯾﺎد رس اﺳﺖ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ و ﺗﺮس در ﭘﻨﺎھﺸﺎن ﺑﮫ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﮔﺮاﯾﺪ
  و ﺑﮫ ﭘﺎس ﻣﺤﺒﺖ ھﺎی ﺑﯽ درﯾﻐﺸﺎن ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ ﻓﺮوﮐﺶ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
  اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ را ﺑﮫ
  ﺸﻤﻨﺪ ﻓﻘﯿﺪروح اﺳﺘﺎد و داﻧ                 
  اماﻟﮕﻮی زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻠﻤﯽ                                       
  زﻧﺪه ﯾﺎد دﮐﺘﺮ اﻣﯿﻦ ﮐﯿﻮان و                                                             
 ھﻤﺴﺮ ﻣﮭﺮﺑﺎن، ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻋﺰﯾﺰم و ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﮔﺮاﻣﯽ ھﻤﺴﺮم ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.                            
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  ﭼﮑﯿﺪه
-ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻮاھﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺧﺰر ﻣﯽ ﻣﺎھﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮب درﯾﺎی aineat sitiboCﻣﺎھﯽ ﺟﻮﯾﺒﺎری ﺳﮓ
ﺳﻨﺠﯽ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه درﯾﺎی ﺧﺰر از ﻟﺤﺎظ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﻧﺸﻘﺎق ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ. اﻣﺎ اطﻼﻋﺎت رﯾﺨﺖدھﺪ اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ در ﻗﺴﻤﺖ
- و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه زﯾﺴﺖ و ﺗﻤﺎﯾﺰ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ
ای، ھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫرﺷﺪ، ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﯿﺖ، ﺷﺎﺧﺺ - وزن، ﺳﻦ - ﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ، طﻮلﯾﺴﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻔﺎت ﻣﻮرﻓھﺎی ز
ﺳﯿﺎھﺮود در ﺣﻮﺿﮫ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺎﻻر و رود، ھﺎی ﺑﺎﺑﻞﺟﻮﯾﺒﺎری در رودﺧﺎﻧﮫ ﺎنﻣﺎھﯿھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﯽ، ﺗﻨﻮع و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺳﮓﺷﺎﺧﺺ
ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. -ﮔﻨﺎدی ھﺎ و ﺷﺎﺧﺺﺳﻦ، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ، ھﻤﺎوری، ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﮏ درﯾﺎی ﺧﺰر طﺮاﺣﯽ ﺷﺪ.
 ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد راﺑﻄﮫ ﻣﯿﺎن ھﻤﺎوری و اﻧﺪازه ﻣﺎھﯽ )طﻮل و وزن(، وزن ﮔﻨﺎد و ﺳﻦ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺻﻔﺖ رﯾﺨﺖ  ٧٣، ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮوﺷﻮﮐﺮ ﺻﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. ﻋﺪد از آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮدﻧﺪ ١٢٧ ﻣﺎھﯽ ﮐﮫ ﻋﺪد ٨۵٨در ﻣﺠﻤﻮع 
ﺣﺎﺻﻞ از  اطﻼﻋﺎتﺻﻔﺖ رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﺑﮫ روش ﺗﺮاس ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ. در ﻣﻮرد  ٨٧و ﺷﻤﺎرﺷﯽ  ﺻﻔﺖ ٩ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻄﻠﻖ، 
(، ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه ACPھﺎی اﺻﻠﯽ )ﺳﻨﺠﯽ، ﭘﺲ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزی داده ھﺎ از آﻧﺎﻟﯿﺰھﺎی ﺗﺠﺰﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻟﻔﮫرﯾﺨﺖ
( ﺑﺮ اﺳﺎس اطﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از AFD( و رﺳﻢ دﻧﺪروﮔﺮام اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه )AFD)
ﻣﺎھﯽ ﺟﻮﯾﺒﺎری ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﮓ ای ﺗﺮاس، ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ ﺑﮫروش ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺒﮑﮫ
ھﺎی اﯾﻦ اﻧﺪ و ﺟﻤﻌﯿﺖدرﺻﺪ( از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻧﺸﻘﺎق ﯾﺎﻓﺘﮫ ۴٩/۵ﺳﯿﺎھﺮود ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ )و ﺗﺎﻻر رود، ﺑﺎﺑﻞرودﺧﺎﻧﮫ 
ھﺎی اﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺠﺰﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻟﻔﮫدرﺻﺪ، ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﮔﺮوھﺒﻨﺪی ﺷﺪه ۶٨/۵و  ۵۶/۴، ١۶ﻣﯿﺰان  ھﺎ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﮫرودﺧﺎﻧﮫ
اﻧﺪ و داری از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮔﺸﺘﮫﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻨﯽ ۴١ھﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ھﺎی رودﺧﺎﻧﮫاﺻﻠﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. رﺳﻢ دﻧﺪروﮔﺮام  ﻧﻤﻮدار ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻟﻔﮫ ھﺎی اول و دوم ﻧﯿﺰ، اﯾﻦ ﺳﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ را از
  را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻧﻤﻮد.  ﺳﮫ رودﺧﺎﻧﮫﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻌﯿﺖ  AMGPU
داری را ﺑﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻓﻮﻟﺘﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ ٣ﺿﺮﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦ طﻮل و وزن ﺑﺪن در 
رود، ﺗﺎﻻر و ھﺎی ﺑﺎﺑﻞاﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﻮد. ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻔﯽ ( ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻧﺸﺎن از رﺷﺪ آﻟﻮﻣﺘﺮﯾﮏ3=b)
. ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮔﺮدﯾﺪ ١/٩٨۴۴ﺗﺎ  ٠/١٣١٨ی ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﯿﻦ او ﺑﺮ ١/۶٣٧٢ﺗﺎ  ٠/٢١٩٨ﺑﺮای ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﯿﻦ  ﺎھﺮودﺳﯿ
-ﻨﯽﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻌﺑﻮد.  ١:١/۶١٨٢رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود ھﺎی ﺑﺎﺑﻞﺟﻤﻌﯿﺖﻣﺠﻤﻮع ﻧﺮ( در :  ﺟﻨﺴﯽ )ﻣﺎده
ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﻠﯽ ٠٣و  ٠٤داری ﻣﺘﻔﺎوت و ﺗﻌﺪاد ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺮھﺎ ﺑﻮد. ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺎده و ﻧﺮ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﯿﺶ از 
ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪ. ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی در اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه ﻣﯿﻠﯽ ٠/٤٢٨٥±٠/٢٨٨٢ھﺎ + ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﮏ١+ و ٢ﺳﻦ 
ﮔﺮاد ﺑﻮد، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ٤٢/٠ﺗﺎ  ٨١/٧ﺑﯿﻦ  داً ﺣﺪو ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه، زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺮارت آب
درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ھﻤﺎوری ﻣﻄﻠﻖ و  ٦٢ﺗﺎ  ٢ﺑﺎ داﻣﻨﮫ ﺑﯿﻦ  ٩ ﺑﺪﻧﯽ در ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ رﺳﯿﺪه در ﺣﺪود- ﮔﻨﺎدی
ﻄﻠﻖ ﺑﺎ وزن ﺑﺪن داری ﺑﯿﻦ ھﻤﺎوری ﻣﺑﻮدﻧﺪ. ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻌﻨﯽ ﮏﻋﺪد ﺗﺨﻤ ٩٧٥±٨٠٢و  ٩٠١٢±٢٩٧ﻧﺴﺒﯽ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﺎھﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ دارای - و وزن ﮔﻨﺎد ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس روﻧﺪ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻧﻤﻮدار ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدی
ھﺎی ﻣﺎھﯿﺎن ﮐﻮﭼﮏ )ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎه( ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﮔﺎریدوره ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎً طﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺳﯽ آن ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ در ﺣﻮﺿﮫ آﺑﺮﯾﺰ ﺪ ﺑﺎﻓﺖﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ و ﺗﺎﺋﯿ ﺷﻮد.ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
در ﺣﺪود  ﺑﮫ طﻮل ﺑﺪن طﻮل روده ﯽﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ.  ۵و  ۴ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﮫ
طﻮﻟﯽ در داری ﺑﯿﻦ ﮔﺮوھﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ رژﯾﻢ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاری اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﻮد. ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ ٠/٢٣٧۴
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺗﺮﯾﮑﻮﭘﺘﺮا، ھﺎی در زﯾﺴﺘﮕﺎه اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ ﻏﺬای اﺻﻠﯽﺧﺼﻮص ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان ﻏﺬای ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ. 
، ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﻗﻼم ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺬﮐﻮرو ھﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺟﺤﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﯿﺰ  ﻻرو ﺷﯿﺮوﻧﻮﻣﯿﺪ و اﻓﻤﺮوﭘﺘﺮا
  ﮐﻨﺪ.ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻐﺌﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﺤﺖاﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻏﺬا و رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﺎﻟﺐ 
  
  ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود رود، ﺑﺎﺑﻞ ھﺎی زﯾﺴﺘﯽ،ﺷﺎﺧﺺ، aineat sitiboCﻣﺎھﯽ ﺟﻮﯾﺒﺎری، ﺳﮓ ھﺎی ﮐﻠﯿﺪی:واژه
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  ﻓﺼﻞ اول
  
  ﮐﻠﯿﺎت
  
  ﻣﻘﺪﻣﮫ- ١
ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺣﻔﺎظﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ، رﻓﺘﺎرﺗﮑﺎﻣﻠﯽ، ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ، زﯾﺴﺖھﺎی آﺑﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﺎھﯿﺎن در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺑﺮداری از ذﺧﺎﯾﺮ و ﭘﺮورش آﻧﮭﺎ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ. اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻊ آﺑﯽ، ﺑﮭﺮهو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑ
ھﺎی ﺑﻮﻣﯽ، ﭘﺮوری زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ھﻤﺮاه ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﮫﺑﺮ ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن و ﺗﻮﺳﻌﮫ آﺑﺰی
و  ھﺎھﺎ و ﯾﺎ ﻧﮋادھﺎ، ﺟﻤﻌﯿﺖﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ، ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺤﯿﺢ ﮔﻮﻧﮫ
ھﺎ ھﺎی ﺣﻔﺎظﺘﯽ ﮔﻮﻧﮫرﯾﺰیﺑﺎﺷﺪ، ﮐﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ از ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﯿﻼﺗﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ آﻧﮭﺎزﯾﺴﺖ
(. اﺻﻮﻻ ًﻗﺒﻞ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد ﮐﮫ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ در 0891 ,daoCﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ )
- ﮐﮫ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺨﻢﮔﯿﺮد. ذﺧﯿﺮه، ﯾﮏ ﮔﺮوه از ﯾﮏ ﮔﻮﻧﮫ اﺳﺖ ﻣﻮرد ذﺧﯿﺮه واﺣﺪی از آن ﮔﻮﻧﮫ ﺻﻮرت ﻣﯽ
رﯾﺰی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ دارﻧﺪ و ﺑﮫ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﻣﻮﺟﻮدات ﮐﮫ دارای ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ژﻧﯽ ﯾﮑﺴﺎن ھﺴﺘﻨﺪ 
 ٢٨٤ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺎھﯽ در  ٠٠٠٢٣ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﺣﺪود  (.8991 ,ameneV dna errapS) اطﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد
ھﺎی ﻣﺎھﯽ (. ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﻮم ﮔﻮﻧﮫ0102 ,daoCاﻧﺪ )راﺳﺘﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ٧٥ﺧﺎﻧﻮاده و 
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺗﻨﻮع در ﻣﺎھﯿﺎن آب ﺷﯿﺮﯾﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺷﺎن را در آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺪﮔﯽ
/. درﺻﺪ ١٠% ﺳﻄﺢ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ١ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ 
ﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻤﺎﻣ ٠٠١٠١(. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 1002 ,giarCھﺎ را آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ )آب
ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس  ﮔﻮﻧﮫ در طﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﺑﯿﻦ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ و درﯾﺎ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ٠٠٥٢و 
ﮔﯿﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽھﺎی ﺑﻮمھﺎ و ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎ، اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢدھﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻮﻧﮫﺣﯿﺎت زﻣﯿﻦ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
ﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن دارای اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ و اﻣﺮوزه ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ از دﯾﺪﮔﺎھﮭﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗ(. 1002 ,giarC)
ای ﮐﮫ دارد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﮐﺎھﺶ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد ارزش و اھﻤﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
از ﯾﮏ طﺮف و ﮔﺴﺘﺮش  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽزﯾﺴﺖ اﺳﺖ. دو ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪم آﮔﺎھﯽ و ﻧﺒﻮد ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ
اﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﺧﺎﻟﺖ ھﺎی ای ﻣﺨﺮب از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪهھﺎی ﺗﻮﺳﻌﮫﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
  (.1002 ,giarC)ﯾﺎﺑﺪ ھﺎی طﺒﯿﻌﯽ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽر ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ رﺧﺪاداﻧﺴﺎﻧﯽ در زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎ
ﻣ ﺎھﯽ ﺟﻮﯾﺒ ﺎری در ای، ﺗﻨﻮع و ﺗﻤ ﺎﯾﺰ ﺳ ﮓاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺎ ھﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی زﯾﺴﺘﯽ، ﺗﻐﺬﯾﮫ
ھ ﺎی اﯾ ﺮان ﺑ ﮫ ﻋﻨ ﻮان ﯾﮑ ﯽ از ﺪه اﺳ ﺖ. رودﺧﺎﻧ ﮫطﺮاﺣ ﯽ ﺷ رود، ﺗ ﺎﻻر و ﺳ ﯿﺎھﺮود ﺑﺎﺑ ﻞ ھ ﺎیرودﺧﺎﻧ ﮫ
زﯾﺴﺘﮕﺎھﮭﺎی ﻣﮭﻢ آﺑﺰﯾﺎن آﺑﮭﺎی داﺧﻠﯽ، از اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐ ﮫ ﮐﻤﺘ ﺮ ﻣ ﻮرد ﺗﻮﺟ ﮫ ﻗ ﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﮫ اﻧ ﺪ. 
رﺷ ﺘﮫ ﮐﻮھﮭ ﺎی اﺻ ﻠﯽ و وﺿ ﻊ ﺗﻮﭘ ﻮﮔﺮاﻓﯽ آﻧﮭ ﺎ ﻧﻘ ﺶ ﻣ ﻮﺛﺮی در رژﯾ ﻢ ﺑﺎرﻧ ﺪﮔﯽ و ﭘﯿ ﺪاﯾﺶ ﻣﻨ ﺎﺑﻊ آﺑﮭ ﺎی 
ﺣ ﻮزه ﺗﻘﺴ ﯿﻢ ﻣ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ ﮐ ﮫ ﺣ ﻮزه  ٢١ن را از اﯾ ﻦ ﻧﻈ ﺮ ﺑ ﮫ ﺳﻄﺤﯽ ﺑ ﺮ ﻋﮭ ﺪه دارﻧ ﺪ و رودﺧﺎﻧ ﮫ ھ ﺎی اﯾ ﺮا
رود، ﺗ ﺎﻻر و ﺳ ﯿﺎھﺮود ﺑﺎﺑ ﻞ(. رودﺧﺎﻧﮫ ھ ﺎی ٥٨٣١ﻣﺼﻄﻔﻮی، درﯾﺎی ﺧﺰر ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎﺳﺖ )
ھﺎی ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﮔ ﺮﻓﺘﻦ از ارﺗﻔﺎﻋ ﺎت ﺷ ﻤﺎل از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ رودﺧﺎﻧﮫ
ﺗﺮ ﺷﺪه و ﭘﺲ ، وارد ﻣﻨﺎطﻖ ھﻤﻮارﻖ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺟﻨﮕﻞاﻟﺒﺮز ﺷﺮﻗﯽ و ﻣﺮﮐﺰی و ﻋﺒﻮر از ﻣﻨﺎط
-از ﻋﺒﻮر از ﺷﮭﺮﺳﺘﺎﻧﮭﺎی ﺳﻮادﮐﻮه، ﻗﺎﺋﻤﺸﮭﺮ و ﺑﺎﺑﻞ و ﮔﺬر از ﺟﻠﮕﮫ ﮐﺎﻣﻼ ھﻤﻮار وارد درﯾﺎی ﺧﺰر ﻣ ﯽ
  (.٥٨٣١ﺳﻌﯿﺪی و ھﻤﮑﺎران، ﺷﻮد )
ﺳ ﺎﯾﯽ ﻓ ﻮن ای ﻓ ﺮاوان در اﯾ ﺮان، ﺷﻨﺎای، ﻣﻨ ﺎﺑﻊ زﯾﺴ ﺘﯽ ﻣﺘﻨ ﻮع و ھﻤﭽﻨ ﯿﻦ ﻏﻨ ﺎی ﮔﻮﻧ ﮫﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧ ﮫ
ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﭘﺎﯾﺪار و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻨ ﻮع زﯾﺴ ﺘﯽ ﺿ ﺮوری اﺳ ﺖ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭ ﺎی ﺷ ﯿﻼﺗﯽ رودﺧﺎﻧﮫ
)آﺑﮭ ﺎی ﺷ ﯿﺮﯾﻦ(، اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑ ﻞ ﺗ ﻮﺟﮭﯽ داﺷ ﺘﮫ اﺳ ﺖ؛ ﻟ ﺬا ﺑ ﺎ ﺗﻮﺟ ﮫ ﺑ ﮫ اﯾ ﻦ اﻓ ﺰاﯾﺶ  در آﺑﮭﺎی داﺧﻠﯽ اﯾﺮان
ﻮﭼ ﮏ، ﻧﯿ ﺎز ﻣﺒﺮﻣ ﯽ ﺑ ﮫ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از ﻣﺎھﯿﺎن اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﺪم ﺗﻮﺟ ﮫ ﺑ ﮫ ﻣﺎھﯿ ﺎن ﮐ
 دﻓﺮاﮔﯿﺮی و ﺗﻮﺟﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﮭﺘﺮ ﺑﮫ ﻓﻮن ﻣﺎھﯿﺎن و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻮﻧ ﮫ ھ ﺎی آﺑ ﺰی در اﯾ ﺮان اﺣﺴ ﺎس ﻣ ﯽ ﺷ ﻮ
  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﮫ ھﺎ طﺮح ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ:  .(,daoC 8991)
  
    
 ٩
 
  :١ﻓﺮﺿﯿﮫ 
ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﮓ یھﺎﺟﻤﻌﯿﺖ: ﺟﺪاﯾﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺻﻔﺎت ﻣﺮﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ ﺳﺒﺐ ﺟﺪاﯾﯽ 0H
  ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودﺑﺎﺑﻞھﺎی در رودﺧﺎﻧﮫ ﺟﻮﯾﺒﺎری
ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﮓ ھﺎیﺟﻤﻌﯿﺖ: ﺟﺪاﯾﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺻﻔﺎت ﻣﺮﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ ﺳﺒﺐ ﺟﺪاﯾﯽ aH
  ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودﺑﺎﺑﻞھﺎی در رودﺧﺎﻧﮫ ﺟﻮﯾﺒﺎری
  :٢ﻓﺮﺿﯿﮫ 
 ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎریﺳﮓ ھﺎیﺟﻤﻌﯿﺖﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ و ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ  : ﺟﺪاﯾﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﺒﺐ0H
  ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودﺑﺎﺑﻞھﺎی در رودﺧﺎﻧﮫ
 ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎریﺳﮓ ھﺎیﺟﻤﻌﯿﺖ: ﺟﺪاﯾﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ و ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ aH
  ه اﺳﺖﮔﺮدﯾﺪ رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودﺑﺎﺑﻞھﺎی در رودﺧﺎﻧﮫ
  : ٣ﻓﺮﺿﯿﮫ 
 ھ ﺎیﺟﻤﻌﯿ ﺖﺴﺘﮫ ﺑ ﮫ رﺷ ﺪ در ﺑ: ﺟﺪاﯾﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان ﺗﻐﺬﯾﮫ و ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی وا0H
  ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودﺑﺎﺑﻞھﺎی در رودﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎریﺳﮓ
 ھ ﺎیﺟﻤﻌﯿ ﺖر ﺴﺘﮫ ﺑﮫ رﺷ ﺪ دﺑ: ﺟﺪاﯾﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان ﺗﻐﺬﯾﮫ و ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی واaH 
 ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودﺑﺎﺑﻞھﺎی در رودﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎریﺳﮓ
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم آن اھﺪاف -١-١
ﻏﻨﯽ ﺑﻮدن ﮐﺸﻮرﻣﺎن از اﻧﻮاع ﻣﺎھﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری و درﯾﺎﯾﯽ و ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪن اﻓﮑﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭ ﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌ ﺎﺗﯽ  
ﻣﺎھﯿ ﺎن ﮐﻮﭼ ﮏ و ﻏﯿ ﺮ ﺧ ﻮراﮐﯽ اﻣ ﺎ  ﺑﺨﺼ ﻮص ا ﺑ ﺮ ﻣﺎھﯿ ﺎن آﺑﮭ ﺎی داﺧﻠ ﯽ وﺑﺪان ﺳﻮ، ﻣﺠﺎل ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ر
 ﺑ ﺎ ﻣﻮﺿ ﻮﻋﯿﺖﮐﺮده و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻨﺴ ﺠﻢ، ﮐﻤﺘ ﺮ  ﻣﺤﺪودارزﺷﻤﻨﺪ )از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ و ذﺧﯿﺮه ژﻧﺘﯿﮑﯽ( 
آﻧﮭﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اھﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ ﺑ ﺎ ھ ﺪف اﺻ ﻠﯽ ﺣﻔ ﻆ ذﺧ ﺎﯾﺮ 
ﺜﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﯿﻮﻟﻮژی و ﭼﺮﺧﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﺎیﺟﻨﺒﮫ اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن و ﺑﺮ ﯾﮏ اﺻﻞ ﮐﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ
. ﻓﻮاﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿ ﻖ ﺷ ﺎﻣﻞ ﮐﺸ ﻒ و روﺷ ﻦ ﺷ ﺪن ﭼﺮﺧ ﮫ ﺗﻮﻟﯿ ﺪ ﻣﺜﻠ ﯽ و ﺑ ﮫ ط ﻮر ﮐﻠ ﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﮭﺎده ﺷﺪ
اھﻤﯿﺖ زﯾﺒ ﺎﯾﯽ ﺷ ﻨﺎﺧﺘﯽ اﯾ ﻦ ﮔﻮﻧ ﮫ، اﺳ ﺘﻔﺎده ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﮓ
ھ  ﺎی ھﯿ  ﺎن زﯾﻨﺘ  ﯽ و ﻧﯿ  ﺰ ﮐﻤﺒ  ﻮد اطﻼﻋ  ﺎت ﮐ  ﺎﻓﯽ از ﭘ  ﺎراﻣﺘﺮاز اﯾ  ﻦ ﻣ  ﺎھﯽ ﺟﮭ  ﺖ ﭘ  ﺮورش در ﺻ  ﻨﻌﺖ ﻣﺎ
آن و از طﺮﻓﯽ ﺿﺮورت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻔﻆ ذﺧ ﺎﯾﺮ اﯾ ﻦ ﮔﻮﻧ ﮫ، ﺑ ﺮ اھﻤﯿ ﺖ اﻧﺠ ﺎم ﺗﺤﻘﯿ ﻖ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ 
ﺷ ﺮاﯾﻂ ﻏﯿ ﺮ اﻟﺒﺘﮫ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ، در ﺻﻮرت ﺗﮑﺜﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن در  ﺣﺎﺿﺮ اﻓﺰوده اﺳﺖ.
ژﻧﺘﯿﮑﯽ، ﺣﻔﻆ و ازدﯾﺎد ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻧﮭﺎ و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﻣﻌﺮﻓﯽ آﻧﮭﺎ  )آﮐﻮارﯾﻮم(، ﺳﺒﺐ ﺣﻔﻆ ذﺧﯿﺮه طﺒﯿﻌﯽ
. ﺑ ﺎ ﺗﻮﺟ ﮫ ﺑ ﮫ ﻣ ﻮارد ذﮐ ﺮ ﺷ ﺪه و ﺑ ﺎ ﻋﻨﺎﯾ ﺖ ﺑ ﮫ اﯾ ﻦ ﮔﺮددﺑﮫ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎھﯿﺎن زﯾﻨﺘﯽ و ﺳﻮدآوری ﺗﺠﺎری ﻣﯽ
زﻣﯿﻨﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ، اھﺪاف اﺳﺎﺳ ﯽ اﯾ ﻦ ط ﺮح را ﺑ ﮫ  ﺑﮫ ﺣﺎل ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ دراﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﮫ ﺗﺎ
  ن ﻧﻤﻮد:ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﻨﻮا
  
و  ﺗ  ﺎﻻررود، ﺑﺎﺑ ﻞدر رودﺧﺎﻧ  ﮫ ھ  ﺎی  ﻣﺎھﯿ  ﺎن ﺟﻮﯾﺒ  ﺎریﺗﻌﯿ  ﯿﻦ اﺳ  ﺘﺮاﺗﮋی و ﭼﺮﺧ  ﮫ ﺗﻮﻟﯿ  ﺪ ﻣﺜﻠ  ﯽ ﺳ  ﮓ -١
  ﺳﯿﺎھﺮود
ھ ﺎی در رودﺧﺎﻧ ﮫ ﻣﺎھﯿ ﺎن ﺟﻮﯾﺒ ﺎریﺳ ﮓﺷﻨﺎﺳ ﯽ )رﯾﺨ ﺖ ﺳ ﻨﺠﯽ ﻣﻄﻠ ﻖ و ﻧﺴ ﺒﯽ( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻨﻮع رﯾﺨ ﺖ - ٢
  رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودﺑﺎﺑﻞ
ای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺒﮑﮫﻂ ﺑﺎ ﺻﻔﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﮫ روش ﺒھﺎی ﻣﺮﺗﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺪاﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﯿﺰ -٣
  رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودﺑﺎﺑﻞرودﺧﺎﻧﮫ ھﺎی  ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎریﺳﮓدر ﺗﺮاس 
ﻂ ﺑ ﺎ ﺻ ﻔﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾ ﮏ و ﻣﺮﯾﺴ ﺘﯿﮏ ﺑ ﮫ روش ﺒھﺎی ﻣ ﺮﺗﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺪاﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﯿﺰ -۴
  ر و ﺳﯿﺎھﺮودرود، ﺗﺎﻻﺑﺎﺑﻞھﺎی رودﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎریﺳﮓدر ﺳﻨﺘﯽ 
  
    
 ٠١
 
-ﺑﺎﺑ ﻞھ ﺎی رودﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎریﺳﮓدر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان ﺗﻐﺬﯾﮫ و ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺪ   -٥
  رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود
  
  ﮔﻮﻧﮫ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و دﻻﯾﻞ اﻧﺘﺨﺎب آن -٢-١
، ﺷﻮﺑﮑﻼ )ﺑﺎﺑﻞ، ﺑﺎﺑﻠﺮود(ھﺎی و در اﯾﺴﺘﮕﺎه رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودﺑﺎﺑﻞھﺎی رودﺧﺎﻧﮫاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در 
ﮔﻮﻧﮫ از  ٣٣ھﺎ، ﮐﺮﭼﻨﮓ )ﻗﺎﺋﻤﺸﮭﺮ، ﺳﯿﺎھﺮود( اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ. در اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﮫو  ﮐﺴﻠﯿﺎن )ﺳﻮادﮐﻮه، ﺗﺎﻻر(
ای ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﭙﻮرﻣﺎھﯿﺎن اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﮫ ٤١
ﻣﺎھﯿﺎن ﻏﯿﺮ  در ﻣﯿﺎن آﺑﮭﺎی ﺣﻮﺿﮫ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ (.٥٨٣١ﻣﺼﻄﻔﻮی، )
راﺳﺘﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه  ٠١ﺧﺎﻧﻮاده و  ٨١ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ  ٩٧ﺟﻨﺲ و  ٣٥ﺑﻮﻣﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ 
 sitiboC، ﺟﻨﺲ eaditiboC، ﺧﺎﻧﻮاده semrofinirpyCﻣﺎھﯽ ﺟﻮﯾﺒﺎری؛ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ راﺳﺘﮫ ﺳﮓاﺳﺖ. 
درﺻﺪ از ﺗﻨﻮع  ٣/۴٨ﮔﻮﻧﮫ،  ٣ﺟﻨﺲ و  ٢ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎھﯿﺎن اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻣﯽ aineat sitiboCو ﮔﻮﻧﮫ 
 .(٧٨٣١ﻋﺒﺪﻟﯽ ، ﻣﺎھﯿﺎن در ﺣﻮﺿﮫ ﻣﺬﮐﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﻧﺪ )
  
  eaditiboC ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎریﺳﮓﺧﺎﻧﻮاده  -١-٢-١
ﮔﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ٧٧١ﺟﻨﺲ و  ٦٢ﻣﺎھﯿﺎن اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻨﻄﻘﮫ اوراﺳﯿﺎ و ﻣﺮاﮐﺶ ﭘﺮاﮐﻨﺶ دارد و دارای 
-ﮔ ﺮد ﯾ ﺎ ﮐﺸ ﯿﺪه ﻣ ﯽ رای ﺑ ﺪﻧﯽ دوﮐ ﯽ ﺷ ﮑﻞ،(. ﻣﺎھﯿﺎن اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده دا6002 ,nosleN ;1002 ,arreB)
دھ ﺎن در ﻗﺴ ﻤﺖ ﺟﻠ ﻮﯾﯽ ﺳ ﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻔﺖ ﺳﺒﯿﻠﮏ ﻣﯽ ٦ﺗﺎ  ٣دھﺎن در زﯾﺮ ﺑﺪن ﻗﺮار داﺷﺘﮫ و دارای  ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺐ( اﺳﺖ، ﺑﺨﺶ ﺟﻠ ﻮﯾﯽ ﮐ ﮫ ﮐﻮﺗ ﺎه ﺑ ﻮده و  ﻣﻌﻤ ﻮﻻ ًﺑﺎﺷﺪ. دھﺎن دارای دو ﺑﺨﺶ )ﻟُ ﮫ ﺻﻮرت زﯾﺮﯾﻦ ﻣﯽﺑو 
ﺪه ﺗﺮ و دارای دو ﺟﻔ ﺖ ﯾ ﺎ ﺑﯿﺸ ﺘﺮ ﺳ ﺒﯿﻠﮏ ﻧﺴ ﺒﺘﺎ ًﺑﻠﻨ ﺪ ﻣ ﯽ ﺷﻮد و ﺑﺨﺶ ﻋﻘﺒﯽ ﮐﮫ ﮐﺸﯿﺑﮫ ﻟُﺐ ھﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ
-ﺑﺎﺷﺪ. آﻧﮭﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ًدارای ﯾﮏ ردﯾﻒ دﻧﺪان ﺣﻠﻘﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺧﺎر در ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺮ ﭼﺸﻤﮭﺎ ھﺴﺘﻨﺪ. ﮔﻮﻧﮫ
-ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ دارای ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﺳﺒﯿﻠﮏ در ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮﯾﯽ دھﺎن و ﯾﮏ ﺑﺎﻟﮫ دﻣ ﯽ ﮔ ﺮد و ﮐﻤ ﯽ ﻣﻀ ﺮص ﻣ ﯽ
ﺑﺮﺟﺴ ﺘﮕﯽ ﻣ ﺪور روی  ٢ﯾ ﺎ  ١ﺗﻌﻠ ﻖ دارﻧ ﺪ. ﻧﺮھ ﺎ دارای  eanitiboCﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐ ﮫ ﻋﻤﻮﻣ ﺎ ًﺑ ﮫ زﯾ ﺮ ﺧ ﺎﻧﻮاده 
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨ ﺪ. اﯾ ﻦ  inirtsenaCھﺎی ﮫ ھﺎی ﮔﺮد ﯾﺎ ﻓﻠﺲﻐﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﯿای ﺧﻮد ﻣﯽﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ
-ﺷﺎﺧﺼﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ راھﮭﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻨﺴﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺸﺨﺺ ﺷ ﺪه ﮐ ﮫ دودﻣ ﺎن
ﻧﺮھ ﺎی ﺑ ﺎ ﺷ ﻮﻧﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒ ﺎ ًھﻤ ﮫ آﻧﮭ ﺎ ﻣ ﺎده ھﺴ ﺘﻨﺪ. ﺗﻮﻟﯿ ﺪ ﻣ ﯽ sisenegonyGﺑﻮﺳ ﯿﻠﮫ ﻓﺮآﯾﻨ ﺪ  ھ ﺎی دورﮔ ﮫ
ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﭙﺮم ھ ﺎ ﺗﻨﮭ ﺎ ﺳ ﺒﺐ وادار ﮐ ﺮدن ﺗﺨﻤ ﮏ دودﻣﺎن دوﺟﻨﺴﯽ در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ اﺳﭙﺮم رھﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دودﻣﺎن ھﺎی ﺗﻤﺎم ﻣﺎده ﺑﮫ ﻋﻨ ﻮان اﻧﮕ ﻞ و ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻮاد ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﯽﺑﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از اﺳﭙﺮم ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﯽ ﺷ ﻮﻧﺪ و ﺟﻤﻌﯿﺘ ﯽ را اﯾﺠ ﺎد ﻣ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ ﮐ ﮫ ﺟﻨﺴ ﺖ آﻧﮭ ﺎ  ﺳﻮء
ﺗﻨﮭﺎ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ واﻟﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻓﺮاد ﺣﺎﺻﻞ از دورﮔﮫ ھﺎ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺣﺎﺻ ﻞ از واﻟ ﺪﯾﻦ 
ﺒﺘﮭﺎی در ﻧﺘﯿﺠ ﮫ ﻣﺸ ﺎھﺪه ﻧﺴ  .(0102 ,daoC) ﺑﺎﺷ ﺪدو ﺟﻨﺴﯽ از ﻧﻈﺮ ﺻ ﻔﺎت ظ ﺎھﺮی ﺑﺴ ﯿﺎر ﻣﺸ ﮑﻞ ﻣ ﯽ
ﺟﻨﺴ  ﯽ ﻧﺎﻣﺘﻌ  ﺎدل در ﺟﻤﻌﯿﺘﮭ  ﺎی اﯾ  ﻦ ﻣﺎھﯿ  ﺎن ﻧﺸ  ﺎن از وﺟ  ﻮد دودﻣﺎﻧﮭ  ﺎی دورﮔ  ﮫ در ﺟﻤﻌﯿ  ﺖ ﻣ  ﯽ ﺑﺎﺷ  ﺪ 
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﮔ ﺰارش ﺷ ﺪه اﻣ ﺎ  ٠۴. ﺑﯿﺸﯿﻨﮫ درازای ﻣﺎھﯿﺎن اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده )7002 ,fohyerF dna talettoK(
از ﻟ ﻮچ ھ ﺎ در ﺧﺎﺳ ﺘﮕﺎه اﯾ ﻦ ﮔ ﺮوه  .(0102 ,daoC)ﻋﻤﻮم آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻮﺗﺎھﺘﺮ از اﯾ ﻦ اﻧ ﺪازه ھﺴ ﺘﻨﺪ 
در ﺟﻨ ﻮب ﭼ ﯿﻦ ﺑ ﻮده  enecogilO)دوران ھﺎی زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳ ﯽ( و اواﯾ ﻞ دوران  enecoEاواﺧﺮ دوران 
ﮐ ﺮه  ﺷ ﻤﺎﻟﯽ ﺗ ﺎ در اﻣﺘ ﺪاد ﻧ ﯿﻢ enecoilP-enecoiM-enecogilOاﺳﺖ، آﻧﮭﺎ در طﻮل ﻣ ﺪت دوراﻧﮭ ﺎی 
ﺑ ﯽ آﺳ ﯿﺎ ﮐﺸ ﯿﺪه اﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺟﻨ ﻮب، ﯾﻌﻨ ﯽ ﺟﻨ ﻮب ﻏﺮﻗﺴﻤﺘﮭﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ اروﭘﺎ و ﺳﯿﺒﺮی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه
 ;8991 ,tnablaN dna ucserănăB ;2991 ;7891 ,noneM ;2891 ,adawaSﺷ  ﺪﻧﺪ )
ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦ  enecogilO(. ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اواﯾﻞ 8002 ,.la te gnaT ;8002 ,.la te ávothcelŠ
 b emorhcotyc(، اﻟﺒﺘ ﮫ اطﻼﻋ ﺎت 8002 ,.la te gnaTآﻧﺎﺗﻮﻟﯽ و آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐ ﺰی ﻧﯿ ﺰ ﮔﺴ ﺘﺮده ﺷ ﺪﻧﺪ )
  ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﮫ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ. -زﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﻨﻄﻘﮫ اروﭘﺎ ۵داد ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎﻻ ًاﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن در  ﺎنﻧﺸ
  
    
 ١١
 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آﺑﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﮐﺴ ﯿﮋن ﮐ ﻢ زﻧ ﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ. آﻧﮭ ﺎ ھ ﻮا را از ﺳ ﻄﺢ آب ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ
دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ دھﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺣﯿﻦ اﮐﺴﯿﮋن ﺟﺬب ﺷﺪه و ﮔﺮﻓﺘﮫ و آن را از ﻣﯿﺎن ﻣﻮﮐﻮس روده ﻋﺒﻮر ﻣﯽ
ﮔﺮدد. در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ آﻧﮭ ﺎ ﻧﺴ ﺒﺖ ﺑ ﮫ ﺗﻐﯿﯿ ﺮات دﻓﻊ ﻣﯿﮕﺮدد و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ھﻮا از ﻣﺨﺮج ﺧﺎرج ﻣﯽ
ﺑﯿﻨ ﯽ ﺗﺎب ﺷﺪه و اﺻﻄﻼﺣﺎ ًﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨ ﺪ ھ ﻮا را ﭘ ﯿﺶﻓﺸﺎر ھﻮا ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ و در زﻣﺎن ﮐﺎھﺶ آن ﺑﯽ
-ﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﻮﺳ ﯿﻠﮫ ﺳ ﺒﯿﻠﮏﮐﻨﻨﺪ. ﻏﺬای آﻧﮭﺎ را ﻋﻤﻮﻣﺎ ًﺣﺸﺮات ﮐﻮﭼﮏ، ﮐﺮﻣﮭﺎ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﺸﮑ
ﮐﻨﻨ ﺪ. ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮﺧ ﯽ از آﻧﮭ ﺎ از ﺟﻠﺒﮑﮭ ﺎی ﮐﻔ ﺰی )ﭼﺴ ﺒﻨﺪه( ﺗﻐﺬﯾ ﮫ ﻣ ﯽھﺎی ﻣﺎھﯽ از ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽ
-ھﺎ در طﻮل روز ﺧﻮد را در ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻨﯽ ﯾﺎ ﮔﻠﯽ ﭘﻨﮭﺎن ﮐ ﺮده و در ﺷ ﺐ ﺑ ﮫ ﺟﺴ ﺘﺠﻮی ﻏ ﺬا ﻣ ﯽﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﮫ
ھ ﺎﯾﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﺪﻧﯽ ، ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺖ در ﮔﻮﻧﮫﭘﺮدازﻧﺪ. ﺣﺮﮐﺖ در آﻧﮭﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ًﻣﻮج دار ﯾﺎ ﻣﺎری ﺷﮑﻞ اﺳﺖ
ﮐﺸﯿﺪه ﺗﺮ دارﻧﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﺗﺮ اﺳﺖ. ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺎھﺶ در اﻧﺪازه ﺑﺎﻟ ﮫ ھ ﺎ و ﺗﻐﯿﯿ ﺮ در اﻧ ﺪازه آﻧﮭ ﺎ 
ﺷ ﻮﻧﺪ و در ھﺎ را ﺗﻌﻘﯿ ﺐ ﮐ ﺮده و وارد ﻣﻨ ﺎطﻖ ﭘﻮﺷ ﯿﺪه از ﮔﯿ ﺎه ﻣ ﯽﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﺮھﺎ ﻣﺎده
ھ ﺎی ﻟﻘ ﺎح ﯾﺎﻓﺘ ﮫ، آب ﺟ ﺬب ﮐ ﺮده و ﻗﻄﺮﺷ ﺎن دھﻨﺪ. ﺗﺨﻢآﻧﮭﺎ را ﻟﻘﺎح ﻣﯽ زﻣﺎن آزاد ﮐﺮدن ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ، ﻧﺮھﺎ
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﯽ رﺳ ﺪ و در ﻧﮭﺎﯾ ﺖ در ﻻﺑ ﮫ ﻻی ﮔﯿﺎھ ﺎن آﺑ ﺰی ﻗ ﺮار ﻣ ﯽ ﮔﯿﺮﻧ ﺪ، در ﺣ ﺎﻟﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ آﻧﮭ ﺎ  ٣/۵ﺑﮫ 
  .(0102 ,daoC) ﭼﺴﺒﻨﺪﻧﻤﯽ
ارﯾﻮم ﻣﺮﺳﻮم و ﻟﻮچ ھﻮاﺷﻨﺎس ﺑﺮای ﻧﮕﮭﺪاری در آﮐﻮilhuK ﯾﺎ   eilooCھﺎیھﺎ ﻣﺜﻞ ﻟﻮچﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻮﻧﮫ
ﺷ ﻮﻧﺪ، در ﺣ ﺎﻟﯽ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در آﮐﻮارﯾﻮم ﻧﮕﮭﺪاری ﻧﻤ ﯽدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮو راﯾﺞ ھﺴﺘﻨﺪ. 
دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑ ﮫ ﻋﻨ ﻮان  aineat sitiboCﮔﻮﻧﮫ  .(0102 ,daoC) ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ًزﯾﺒﺎ و رﻧﮕﯽ ھﺴﺘﻨﺪ
اﯾ ﻦ ﻣﻮﺿ ﻮع در ﺗﺮﮐﯿ ﮫ  را دارد ﮐﮫ acrepoicul rednaSطﻌﻤﮫ ﺑﺮای ﺷﮑﺎر ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﻣﺜﻞ 
  .)5991 ,.la te taşuK(ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ 
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ﮔﻮﻧ ﮫ از آﻧﮭ ﺎ در اﯾ ﺮان وﺟ ﻮد دارﻧ ﺪ. در  ٢ﺷ ﻮﻧﺪ. اﯾ ﻦ ﻣﺎھﯿ ﺎن در اروﭘ ﺎ، ﺷ ﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘ ﺎ و آﺳ ﯿﺎ ﯾﺎﻓ ﺖ ﻣ ﯽ
ﺲ دارای ﺑ ﺪﻧﯽ ﮐﺸ ﯿﺪه و از ﻣﺎھﯽ و در اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻟﻮچ اطﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺎھﯿﺎن اﯾ ﻦ ﺟ ﻨﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺳﮓ
دو طﺮف ﻓﺸﺮده ﺷﺪه، ﯾﮏ ﺧﺎر ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺻﺎف ﺷﺪن در زﯾﺮ ﭼﺸﻢ ھ ﺎ )ﮐ ﮫ ﮔ ﺎھﯽ اوﻗ ﺎت در زﯾ ﺮ ﭘﻮﺳ ﺖ 
ﻋﺪد در ﻗﺴﻤﺖ ﻟﺐ ﺟﻠﻮﯾﯽ و در ﮔﻮﺷ ﮫ  ٢ﻋﺪد در ﻟﺐ زﯾﺮﯾﻦ و  ۴ﺟﻔﺖ ﺳﺒﯿﻠﮏ ﮐﻮﺗﺎه ) ٣ﭘﻨﮭﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد(، 
-، اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﺪرت دﻗﯿﻘﺎ ًﺷﻤﺎرش ﻣﯽﻋﺪد ٠٠٢ھﺎی رﯾﺰ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )در ﺣﺪود ھﺎی دھﺎن(، ﺑﺪن ﺑﺎ ﻓﻠﺲ
ای ﺷﻮﻧﺪ(، ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺿﻌﯿﻒ ﯾﺎ ﻣﺤﻮ اﺳﺖ، ﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﭘﺸﺘﯽ و ﻣﺨﺮﺟﯽ ﮐﻮﭼﮏ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ
ِﮔﺮد ﯾﺎ ﺻﺎف اﺳﺖ و ﮐﯿﺴﮫ ﺷﻨﺎ در ﯾﮏ ﮐﭙﺴﻮل اﺳ ﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺑ ﺎ ﯾ ﮏ ﻗﺴ ﻤﺖ ﻗﺎﺑ ﻞ روﯾ ﺖ ﻗ ﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﮫ اﺳ ﺖ. 
ﻧﺸ ﺪه  ﺟ ﺪا ھ ﺎ از ﻧﻈ ﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾ ﮏ. اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫﺪﺑﺎﺷای ﻧﺮھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺎده ھﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺳﯿﻨﮫ
ھ ﺎی ﺑﻨﺪی و ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻗﯿﻘﯽ ﻧﯿ ﺎز اﺳ ﺖ. ﺗﺮﮐﯿ ﺐ ﮔﻮﻧ ﮫھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ طﺒﻘﮫ
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺴﯿﻞ ھﺎی ﺛﺒ ﺖ ﺷ ﺪه ﻣﺮﺑ ﻮط ﺑ ﮫ اواﺳ ﻂ  .(0102 ,daoC) اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ھﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﭘ ﯿﺶ ﺑ ﻮده اﺳ ﺖ، اﯾ ﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘ ﺎت ﻧﺸ ﺎن داد ﮐ ﮫ ﺟ ﻨﺲ ھ ﺎی ﻣﯿﻠﯿ ﻮن ﺳ ﺎل  ۵١و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ  enecoiMدوره 
 giwduLﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟ ﺪا ﺷ ﺪه اﻧ ﺪ ) ٣١ﺗﺎ  ٢١در ﺣﺪود  sitiboCو  aiwejenabaS
  (.1002 ,.la te
اﯾﻦ ﻟﻮچ ھﺎ ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ھﺪف زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﯽ و ﯾﺎ ﻓﺮار از ﺷ ﮑﺎرﭼﯽ، ﺧ ﻮد را زﯾ ﺮ ﮔ ﻞ و ﻻی ﺑﺴ ﺘﺮ ﻣﺨﻔ ﯽ 
آﯾ ﺪ ﮐ ﮫ از ﺷﻮد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾ ﮏ اﺑ ﺰار دﻓ ﺎﻋﯽ ﺑ ﮫ ﺣﺴ ﺎب ﻣ ﯽﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺻﺎف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺧﺎر زﯾﺮ ﭼﺸﻤﯽ زﻣﯽ
ﮐﻨﺪ. اﯾ ﻦ ﻣﺎھﯿ ﺎن در زﻣ ﺎن ﺷ ﮑﺎر ﺷ ﺪن ﺑ ﺎ ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺷﺪن ﻟﻮچ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎھﯽ ھﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ
 ,daoC) ﺗﮑﺎن دادن ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮو رﻓ ﺘﻦ ﺧ ﺎر در دھ ﺎن ﺷ ﮑﺎرﭼﯽ ﺷ ﺪه و از ﺧ ﻮد دﻓ ﺎع ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ
  .(0102
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  (0102 ,daoC) aineat sitiboCﻣﺎھﯽ ﺟﻮﯾﺒﺎری ﺳﮓ -١ - ١ﺷﮑﻞ 
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ﻧ ﺎ  ﺎنﭼﺸ ﻤﻓ ﺮدی ﺑ ﺎ رﻓﺘﮕﺮﻣﺎھﯽ، ﻟﻮچ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن )ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘ ﮫ از ﻧ ﺎم اﻧﮕﻠﯿﺴ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ و ﯾ ﺎ ﺑ ﮫ ﻣﻌﻨ ﯽ 
  رﻣﺎھﯽ.ﻣﺎھﯽ ﺳﻨﮕﯽ و ﯾﺎ ﻣﺎﻣﺎھﯽ ﺟﻮﯾﺒﺎری، ﺳﮓ(، ِﮔﻞ ﺧﻮرک در ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺳﮓﻣﺘﻘﺎرن
 akvopihchS  در روﺳ ﯽ ،inaksili ayizagfagaZدر آذرﺑﺎﯾﺠ ﺎﻧﯽ  ،tattahkum hkaLدر ﻋﺮﺑ ﯽ 
ﻧﺎﻣﯿ ﺪه ﺷ ﺪه و ﻧ ﺎم ھ ﺎی hcaol ynips naisacuacsnarT  ﯾ ﺎ  ayakszakvakaz akvopihchS ﯾ ﺎ
 ,hsifrehtaeW ,hcaol enots ynipS ,hcaol enotS ,hcaol ynipS ro denipSاﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺷ ﺎﻣﻞ
  .(0102 ,daoC)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ hcaol nairebiS ,hsifrehtaew dettopS
   ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ -٢-٣-٢-١
ﺷ ﺮح داده )ﺗﻮﺻ ﯿﻒ( ﺷ ﺪ  ﮐﺸ ﻮر ﺳ ﻮﺋﯿﺲ در neraläMاوﻟ ﯿﻦ ﺑ ﺎر از درﯾﺎﭼ ﮫ  aineat sitiboCﮔﻮﻧ ﮫ 
ای ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ زﯾ ﺮ ﮔﻮﻧ ﮫ" 5391 ,vokdalG ininutas aineat sitiboC" .)7991 ,talettoK(
ﺺ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑ ﮫ ﺧ ﺎطﺮ ﭘ ﻮزه )دﻣ ﺎغ( ﮐﻮﺗ ﺎه ﺗ ﺮ آن از ﻣﻨﻄﻘﮫ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺗﺸﺨﯿ
 )5391(  vokdalGﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮد در اروﭘﺎ ﻧﻮک ﺗﯿﺰ ﺗﺮ ﺑﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ ھﺎ ﮐﮫ
ﮐ ﮫ ﺧ ﺎرج از ﺣﻮﺿ ﮫ  aisacuacsnarTآﻧﮭﺎ را ﺑﺮﺷﻤﺮد. ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ از ﻧ ﻮاﺣﯽ ﻏﺮﺑ ﯽ ﻣﻨﻄﻘ ﮫ 
ﺪه ﺑ ﻮد و ھﺮﮔ ﺰ ﻧﻤﻮﻧ ﮫ ھ ﺎی ﻣﻮﺟ ﻮد در ﺳ ﻮاﺣﻞ اﯾ ﺮان ﺑ ﺎ آﻧﮭ ﺎ ﻣ ﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴ ﮫ ﻗ ﺮار ﺧ ﺰر ﺑ ﻮد ﮔ ﺰارش ﺷ 
ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺷﻤﺎﻟﯽ رود ﮐﻮرا را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان زﯾﺮ ﮔﻮﻧﮫ ھ ﺎﯾﯽ از  )9491-8491(  greBﻧﮕﺮﻓﺖ.
ﺣﻮﺿﮫ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﺰر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد اﻣﺎ در ﺗﺤﻘﯿﻖ او ﮐﻤﺒﻮدھﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ آن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐ ﮫ او 
  .(0102 ,daoC) ﻨﺎطﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻮرا و ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﺰر در اﯾﺮان ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖﺰ از ﻣﮔھﺮ
  
  ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﻠﯿﺪی -٣-٣-٢-١
ھﺎی ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﮔ ﺰارش ﺷ ﺪه و آن را از ﺳ ﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧ ﮫ ھ ﺎی ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺻﻠﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ از ﻧﻤﻮﻧﮫ
ﺢ ﺗﯿ ﺮه رﻧ ﮓ در اﺷ ﻌﮫ ﻧ ﺮم ﺑﺎﻟ ﮫ دﻣ ﯽ، ﻟﮑ ﮫ ھ ﺎی ﺑ ﺰرگ و واﺿ  ۴١ﮐﻨ ﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨ ﺪ از اﯾﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﺠﺰا ﻣ ﯽ
طﺮﻓﯿﻦ ﺑﺪن و ﻟﮑﮫ ھﺎی ﺑﺎﻻی آﻧﮭﺎ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ﺷ ﮑﻞ راه راه )ارﺗﺸ ﯽ( ﻣﺘﻤﺎﯾﻠﻨ ﺪ و ﺑ ﺎﻻی اﯾﻨﮭ ﺎ ﯾ ﮏ ردﯾ ﻒ ﻟﮑ ﮫ 
  .(0102 ,daoC) ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد( atarua .Sدﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارد ) اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﮔﻮﻧﮫ 
  
  ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی )رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ( -۴-٣-٢-١
 ٧-۴ﺷ ﻌﺎع ﺳ ﺨﺖ و  ٣-٢، ﺑﺎﻟ ﮫ ﻣﺨﺮﺟ ﯽ دارای ﺷ ﻌﺎع ﻧ ﺮم ٨-۶ﺷ ﻌﺎع ﺳ ﺨﺖ و  ٣-٢ﺑﺎﻟ ﮫ ﭘﺸ ﺘﯽ دارای 
اﺷﻌﮫ ﻧﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌ ﺪاد  ٧-۵ﺷﻌﺎع ﻧﺮم و ﺑﺎﻟﮫ ﻟﮕﻨﯽ دارای  ٩-۵(، ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ ای ۵ﺷﻌﺎع ﻧﺮم )ﺑﮫ ﻧﺪرت 
ﻋ ﺪد ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ. ﺑﺮﺧ ﯽ ﻧﻤﻮﻧ ﮫ ھ ﺎ دارای  ٠۴ﻋﺪد ﺑﻮده ﮐﮫ در ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺟﻨ ﻮب ﺧ ﺰر  ۶۴ﺗﺎ  ٠۴ﻣﮭﺮه ھﺎ 
. ﺗﻌ  ﺪاد ﮐﺮوﻣ  ﻮزوم (0102 ,daoC) ﻧﯽ ﺿ  ﺨﯿﻢ ﺗ  ﺮ دارﻧ ﺪﺑ ﺪﻧﯽ ﮐﺸ  ﯿﺪه ھﺴ  ﺘﻨﺪ در ﺣ  ﺎﻟﯽ ﮐ  ﮫ ﺳ  ﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑ  ﺪ
- و اﻟﺒﺘﮫ اﻧﻮاع ﺗﺮﯾﭙﻠﻮﺋﯿﺪ و ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﺋﯿﺪ آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه (5991 ,.la te tdrahknilK)  05-84=n2ھﺎ
ﻧﻤﻮﻧ ﮫ(: ﺷ ﻌﺎع ھ ﺎی  ٠٨ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﻮﺟ ﻮد در اﯾ ﺮان )از  .(0102 ,daoC) اﻧﺪ
 ٧( ﯾﺎ ٨٧) ٥(، ﻧﻤﻮﻧﮫ ١) ٤(، ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ ﻧﻤﻮﻧﮫ ١٥) ٧( ﯾﺎ ٩٢ﻧﻤﻮﻧﮫ ) ٦ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ 
(، ﻧﻤﻮﻧ ﮫ ٣) ٩( ﯾ ﺎ ﻧﻤﻮﻧ ﮫ ٨٣) ٨(، ﻧﻤﻮﻧ ﮫ ٥٣) ٧(، ﻧﻤﻮﻧﮫ ٤) ٦(، ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ ای ﻧﻤﻮﻧﮫ ١)
(، ﺷ ﻌﺎع ھ ﺎی ﻧ ﺮم ﺑﺎﻟ ﮫ دﻣ ﯽ ﻧﻤﻮﻧﮫ ٤) ٧( ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫ ٠٧) ٦(، ﻧﻤﻮﻧﮫ ٦) ٥ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﻟﮕﻨﯽ 
  
    
 ٣١
 
(، ﻧﻤﻮﻧ ﮫ ١) ٥١(، ﻧﻤﻮﻧ ﮫ ٨٦) ٤١(، ﻧﻤﻮﻧ ﮫ ٧) ٣١(، ﻧﻤﻮﻧﮫ ٢) ٢١ﻧﺎﻗﺺ(،  -اﻟﺒﺘﮫ ِدﻓﻮرﻣﮫﻧﮫ ﻧﻤﻮ ١) ٠١
  .(0102 ,daoC) (، ﺗﻌﺪاد ﻣﮭﺮه ھﺎ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ١ﻧﻤﻮﻧﮫ ) ٦١
  دوﺷﮑﻠﯽ ﺟﻨﺴﯽ -٥-٣-٢-١ 
و در ﭘﺎﯾﮫ اﯾﻦ ﺑﺎﻟﮫ ﺑ ﮫ ﺷ ﮑﻞ ﯾ ﮏ ﻓﻠ ﺲ ِﮔ ﺮد ﯾ ﺎ ﻓﻠ ﺲ ﮐﺎﻧﺴ ﺘﺮﯾﻨﯽ ای ﻧﺮھﺎ ﺿﺨﯿﻢ ﺷﺪه دوﻣﯿﻦ اﺷﻌﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ
ﻣﺸ ﺎھﺪه ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد. ﺑ ﺪن در ﻗﺴ ﻤﺖ ﺟﻠ ﻮﯾﯽ ﺑﺎﻟ ﮫ ﭘﺸ ﺘﯽ در ﻧﺮھ ﺎ ﺿ ﺨﯿﻢ )ﻣﺘ ﻮرم(  )elacs inirtsenaC(
  .(0102 ,daoC) atarua .Sﻧﯿﺴﺖ، ﻣﺸﺎﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ 
  
  رﻧﮓ -٦-٣-٢-١
)ﺑ ﮫ  ٠٢ﺗ ﺎ  ٠١ای روﺷﻦ )ﮐﻢ رﻧﮓ( اﺳﺖ. ﭘﮭﻠﻮھﺎ زرد ﮐﻢ رﻧﮓ ﺑﺎ ﯾﮏ ردﯾﻒ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑ ﺮ ﭘﺸﺖ ﺑﺪن ﻗﮭﻮه
ھﺎی ﻧﺎھﻤﺴﺎن ﺗﯿﺮه ردﯾﻒ ﻟﮑﮫ ١٢ﺗﺎ  ٢١ﺗﯿﺮه و ﺑﺎﻻی آﻧﮭﺎ ای ( ﻟﮑﮫ ﯾﺎ ﻧﻘﻄﮫ ﺑﮫ رﻧﮓ ﻗﮭﻮه٨١ﺗﺎ  ۶١ﻧﺪرت 
ھ ﺎی ای رﻧ ﮓ ﺑ ﺎﻻی ﭘﮭﻠﻮھ ﺎ ﺑ ﯿﻦ دو ردﯾ ﻒ ﻟﮑ ﮫھﺎی ﻗﮭ ﻮهﺷﻮﻧﺪ. ﯾﮏ ﻧﻮار ﮐﻮﭼﮏ از ﻟﮑﮫرﻧﮓ، دﯾﺪه ﻣﯽ
ھ ﺎی ﺷ ﮑﻢ و ﺑﺎﺷ ﺪ. ﻗﺴ ﻤﺖای ﻣﯽرای رﻧﮓ ﻗﮭﻮهاﺗﯿﺮه رﻧﮓ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ. ﻓﻀﺎھﺎی ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﻮارھﺎ د
ﮐﻢ رﻧﮓ و ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﺳﻔﯿﺪ ھﺴﺘﻨﺪ. ﺳﺮ دارای ﻧﻘﻮش ﭼﻨﺪ رﻧﮓ و ﻋﻤﻮﻣ ﺎ ًﻧﻮاﺣﯽ زﯾﺮﯾﻦ ﺳﺮ ﺑﮫ رﻧﮓ زرد 
ای اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﮫ ﯾﮏ ﻧﻮار ﺗﯿ ﺮه رﻧ ﮓ از ﭼﺸ ﻢ ﺗ ﺎ ﭘ ﻮزه اﻣﺘ ﺪاد ﯾﺎﻓﺘ ﮫ اﺳ ﺖ. ھﻤﭽﻨ ﯿﻦ ھﺎی ﻗﮭﻮهﻟﮑﮫ
ھ ﺎی ﭘﺸ ﺘﯽ و ھ ﺎ دارای ﺑﺎﻟ ﮫﻦ اﺳﺖ ﺳﺮ دارای رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻟﯿﻤﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺟ ﻼی رﻧﮕ ﯿﻦ ﮐﻤ ﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ. ﻣ ﺎدهﮑﻣﻤ
ھﺎ در ﻧﺮھﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ًﻧ ﺎرﻧﺠﯽ ﺑ ﺎ ﻧﻘ ﺎط د ﺗﺎ ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﺗﯿﺮه ھﺴﺘﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺎﻟﮫدﻣﯽ ﺑﮫ رﻧﮓ زر
ﺑﺎﺷ ﺪ ﮐ ﮫ ﮑﮫ ﺗﯿﺮه رﻧ ﮓ در ﺑ ﺎﻻی ﭘﺎﯾ ﮫ ﺑﺎﻟ ﮫ ﭘﺸ ﺘﯽ ﻣ ﯽﻟﺷﻮﻧﺪ. ﺷﺎﺧﺺ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺗﯿﺮه دﯾﺪه ﻣﯽ
ﺎت ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﺷﻮﻧﺪ، اﮔﺮﭼﮫ اﯾﻦ ﻟﮑﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺎھﯽ اوﻗاﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ھﻼل ﯾﺎ داس دﯾﺪه ﻣﯽ
-ھ ﺎی ﺳ ﯿﻨﮫﺑﺎﺷ ﻨﺪ. ﺑﺎﻟ ﮫای رﻧﮓ ﻣﯽھﺎی ﻗﮭﻮهردﯾﻒ ﻟﮑﮫ ۴ﺗﺎ  ٣ھﺎی ﭘﺸﺘﯽ و دﻣﯽ دارای ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻟﮫ
ای رﻧ ﮓ، ﮐﻤ ﯽ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ. ﻋﻨﺒﯿ ﮫ ﻧﻘ ﺮهھ ﺎی رﻧﮕ ﯽ ﻣ ﯽﮑﮫﺟﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ ﻟای، ﻟﮕﻨﯽ و ﻣﺨﺮ
  .(0102 ,daoC) طﻼﯾﯽ ﺗﺎ ﻧﺎرﻧﺠﯽ اﺳﺖ
  
  اﻧﺪازه -٧-٣-٢-١
  (.0102 ,daoC) رﺳﺪﻣﺘﺮ ھﻢ ﻣﯽﺎﻧﺘﯽﺳ ۵١ﺑﮫ 
  
  ﭘﺮاﮐﻨﺶ -٨-٣-٢-١
اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، ﺷﺒﮫ ﺟﺰﯾﺮه اﯾﺒﺮﯾﺎ )اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﭘﺮﺗﻐﺎل( ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘ ﮫ اوراﺳ ﯿﺎ و ژاﭘ ﻦ ﯾﺎﻓ ﺖ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ. 
ﺗ ﺮی از ﭘ ﺮاﮐﻨﺶ اﯾ ﻦ ﻣ ﺎھﯽ در ﺟﮭ ﺎن ﻣﻨﺘﺸ ﺮ ﻧﻘﺸ ﮫ ﮐﺎﻣ ﻞ )7002(  fohyerF و  talettoKدر ﻧﮭﺎﯾ ﺖ 
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﺰر در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و اﯾﻦ از ﻧﻘ ﺎط ﺿ ﻌﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ در آن ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ 
آن ﻧﻘﺸ ﮫ ﺑ ﻮد. در ﺣﻮﺿ  ﮫ آﺑﺮﯾ ﺰ ﺷ  ﻤﺎل اﯾ ﺮان اﯾ  ﻦ ﻣ ﺎھﯽ از آﺳ ﺘﺎرا ﺗ  ﺎ ﺧﻠ ﯿﺞ ﮔﺮﮔ  ﺎن ﭘ ﺮاﮐﻨﺶ دارد، اﯾ  ﻦ 
ﺗ ﻮان ﺑ ﮫ ﻧ ﻮاﺣﯽ ﺑ ﺎﻻﯾﯽ ﮔ ﺮدد. در ﺣﻮﺿ ﮫ ﺟﻨ ﻮﺑﯽ ﻣ ﯽﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺷ ﺎﻣﻞ ﻣ ﺮداب اﻧﺰﻟ ﯽ و رود ارس ﻧﯿ ﺰ ﻣ ﯽ
ز، ﮐﺸ  ﮑﺎن، ﺳ  ﯿﻤﺮه و ﻧ  ﻮاﺣﯽ ﭘ  ﺎﯾﯿﻨﯽ رودﺧﺎﻧ  ﮫ ﮔ  ﺎو ﻣﺴ  ﯿﺎب در ﺣﻮﺿ  ﮫ آﺑﺮﯾ  ﺰ ﮐﺮﺧ  ﮫ، ﻧ  ﻮاﺣﯽ ﻣﯿ  ﺎﻧﯽ د
 ;7991 ,irabaT nahsoR ;7791 ,itadaaS) ﻧﯿ ﺰ اﺷ ﺎره ﻧﻤ ﻮدﯾﺎ رودﺧﺎﻧ ﮫ دﺟﻠ ﮫ ( sirgiTﺗﯿﮕﺮﯾﺲ )
ھﺎﯾﯽ ھﻢ از وﺟﻮد اﯾﻦ (. اﻟﺒﺘﮫ ﮔﺰارش0002 ,ilodbA ;9991 ,.la te ibaiK ;9991 ,.la te isabbA
ﺎی در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ھﻤﺪان و در ﺣﻮﺿﮫ آﺑﺮﯾﺰ درﯾﺎﭼ ﮫ ﻧﻤ ﮏ وﺟ ﻮد دارد ﮐ ﮫ ﻧﯿ ﺎز ﺑ ﮫ ﭼﻗﺮه ﮫﻣﺎھﯽ در رودﺧﺎﻧ
  .(0102 ,daoC) ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد
  
  (yhpargoegooZﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ ) -٩-٣-٢-١
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه  )7791 ,itadaaS(در ﮔﺰارﺷﺎت  (ﺗﯿﮕﺮﯾﺲ) دﺟﻠﮫ ھﺎﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺣﻮﺿﮫ آﺑﺮﯾﺰ رودﺧﺎﻧﮫﻧﻤﻮﻧﮫ
ھ ﺎی ﻣﻮﺟ ﻮد در ﺣﻮﺿ ﮫ ﺧ ﺰر، دارای ﻧﯽ طﺮﻓﯿﻦ ﺑﺪن آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻧﻤﻮﻧ ﮫھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺎﺣﯿﮫ ﻣﯿﺎﮐﮫ ﻟﮑﮫ
-ھ ﺎ ﻧﺴ ﺒﺖ ﺑ ﮫ ﻧﻤﻮﻧ ﮫوﺿﻮح ﮐﻤﺘﺮی در ﺳﺎﯾﺰھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﻮده، ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد آﻧﮭﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﻧﺪازه اﯾﻦ ﻟﮑ ﮫ
  
    
 ٤١
 
ھﺎی ﺧﺰری ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻧﮭﺎ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ در ﻋﺼﺮ ﯾﺨﺒﻨﺪان در ﻣﻨﻄﻘﮫ 
ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﮫ ﻣﻨﻄﻘﮫ از ﯾﺦ زدﮔﯽ در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪه ﮐ ﮫ ﯾﮑ ﯽ از اﯾ ﻦ ﻣﻨ ﺎطﻖ در ﻧﺰدﯾﮑ ﯽ  naipsaC-otnoP
درﯾﺎی ﺳﯿﺎه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. ﺳﺮ آﻏﺎز اﯾﺠﺎد اﺟ ﺪاد اﯾ ﻦ ﻣ ﺎھﯽ اﺣﺘﻤ ﺎﻻ ًدر اواﺧ ﺮ دوران ﭘﻠﯿﺴﺘﻮﺳ ﯿﻦ ﺑ ﻮده 
  .(0102 ,daoC) اﻧﺪﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﻧﯿﺰ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه )6002 ,.la te gnilluC(اﺳﺖ 
  
  ﮕﺎه زﯾﺴﺘ -٠١-٣-٢-١
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ در داﺧﻞ ﺷﻦ ﯾﺎ ِﮔﻞ )اﻟﺒﺘﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ِﮔﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻔﺖ و ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ( ﻓﺮو ﻣﯽ رود، اﻟﺒﺘ ﮫ زﻣ ﺎﻧﯽ 
ﮐﮫ ﻣﻨﻄﻘﮫ از ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎھﯽ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷ ﺪ ﻧﯿ ﺰ ﺧ ﻮد را زﯾ ﺮ ﺑﺴ ﺘﺮ ﭘﻨﮭ ﺎن ﻧﺨﻮاھ ﺪ ﮐ ﺮد، آﻧﮭ ﺎ در 
ﺷ ﻮﻧﺪ، آﻧﮭﺎ در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺨﻔﯽ ﻣ ﯽﮐﻨﻨﺪ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺎ ًﺑﮫ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﺐ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ
آﯾﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﮭﺎ ﺳﺮ و دم از ﺑﺴ ﺘﺮ ﺑﯿ ﺮون ھﺴ ﺘﻨﺪ. اﯾ ﻦ ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺧﻢ ﺷﺪه و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﻤﺎن در ﻣﯽ
ﺗ ﻮان اﯾ ﻦ ﮔﻮﻧ ﮫ دھﺪ. در ﺗﻤﺎم ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر ﻣﯽﻣﺎھﯽ ﺳﺮﻣﺎ و آب ﺷﻔﺎف و روان را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ
 و ﭘ ﺮاﮐﻨﺶ وﺳ ﯿﻌﯽ دارﻧ ﺪ )4002 ,ilodbA dna radoloJ(ھ ﺎی ﮐ ﻢ ﻋﻤ ﻖ ﯾﺎﻓ ﺖ ﻧﻤ ﻮد را در رودﺧﺎﻧ ﮫ
   .(0102 ,daoC)
  
  ﺳﻦ و رﺷﺪ -١١-٣-٢-١
 ,daoC) رﺳ ﻨﺪﮐﻨﻨ ﺪ و در دوﻣ ﯿﻦ ﺳ ﺎل زﻧ ﺪﮔﯽ ﺑ ﮫ ﺑﻠ ﻮغ ﻣ ﯽﻣ ﯽ ﺮﺳ ﺎل ﻋﻤ  ۵ھ ﺎ ﺑ ﯿﺶ از اﯾ ﻦ ﮔﻮﻧ ﮫ ﻟ ﻮچ
  .(0102
  
  ﺗﻐﺬﯾﮫ -٢١-٣-٢-١
 dopepoC، docartsOﺷ ﺎﻣﻞ  ﻮﺳﺘﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻔﺰی ﻣﻮﺟ ﻮد در ﺑﺴ ﺘﺮﭘرژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ را ﺳﺨﺖ
دھﻨﺪ. ﻧﺤﻮه ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ وﺟﻮد ﻏ ﺬا ﺗﻮﺳ ﻂ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ refitoRو 
ﺳﺒﯿﻠﮏ ھﺎ، ﺑﮫ ﯾﮑﺒ ﺎره ﺑ ﮫ اﻧ ﺪازه ﺣﺠ ﻢ دھ ﺎن ﺧ ﻮد ﺷ ﻦ ﯾ ﺎ ﮔ ﻞ را وارد دھ ﺎن ﮐ ﺮده، ﺟﻮﯾ ﺪه و ﭘ ﺲ از ﺟ ﺪا 
 ,daoC) ﮐﻨ ﺪﻣ ﯽھﺎی ﺑ ﺎز ﺷ ﺪه ﺧ ﻮد ﺑ ﮫ ﺑﯿ ﺮون ھ ﺪاﯾﺖ ﮐﺮدن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ، ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را از ﻣﯿﺎن آﺑﺸﺶ
  .(0102
  
  ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ  -٣١-٣-٢-١
، )6991 ,akcilaP(ﻋ ﺪد ﻧﯿ ﺰ ﺑﺮﺳ ﺪ  ٠٠٠٠١ﻋﺪد ﺑﻮده، اﮔﺮﭼﮫ ﻣﻤﮑ ﻦ اﺳ ﺖ ﺑ ﮫ  ٢٧٠۵ﻣﯿﺰان ھﻤﺎوری 
رﺳﺪ. ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی از ﻧﯿﻤﮫ دوم اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮫ اول ﺗﯿﺮﻣ ﺎه در آﺑﮭ ﺎی راﮐ ﺪ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ١/٨۵ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ ھﺎ ﺑﮫ 
ھ ﺎ ﺷ ﻮﻧﺪ. ﺗﺨ ﻢدر ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ روی ﺷﻦ، ﺳﻨﮓ و ﮔﯿﺎھﺎن رﯾﺨﺘﮫ ﻣ ﯽاﻓﺘﺪ. ﺗﺨﻢ ھﺎ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ
ھﺎی ﮔﯿﺎھﺎن آﺑﺰی ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺗﻤﯿ ﺰ ﺷ ﺪه، رﯾﺨﺘ ﮫ ﺷ ﻮﻧﺪ. ﻧﺮھ ﺎ در ط ﻮل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن رﯾﺸﮫ
 ﮐﻨﻨ ﺪﭼ ﺮﺧﺶ( ﻣ ﯽھ ﺎ را وادار ﺑ ﮫ ﺗﺨﻤﺮﯾ ﺰی )ای ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺧ ﻮد ﻣ ﺎدهﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ
  .(0102 ,daoC)
  
  اﻧﮕﻞ ھﺎ -٤١-٣-٢-١
-ﮐ ﮫ ﻣ ﯽ mutanalpmoc mumotsonilCاﯾﻦ ﻣﺎھﯽ ھﺎ در رودﺧﺎﻧﮫ ﺷﯿﺮود اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑ ﮫ اﻧﮕ ﻞ 
  .)7991 ,.la te ismahS(ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺣﯿﮫ ﮔﻠﻮ و ﻧﺎی اﻧﺴﺎن را ﻧﯿﺰ آﻟﻮده ﮐﻨﺪ، آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
  
  اھﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی  -٥١-٣-٢-١
از ﮔﻮﻧ ﮫ ھ ﺎی ﭘ ﺮ اھﻤﯿ ﺖ در ﻣﻨﻄﻘ ﮫ ﺷ ﻤﺎل  ( اﯾ ﻦ ﮔﻮﻧ ﮫ را ﺑ ﮫ ﻋﻨ ﻮان ﯾﮑ ﯽ1991و ھﻤﮑ ﺎران ) sniboR
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد. آﻧﺎن اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑ ﺮ ارزش ﺗﺤﻘﯿﻘ ﺎﺗﯽ و زﯾﺒ ﺎﯾﯽ ﺷ ﻨﺎﺧﺘﯽ )آﮐﻮارﯾ ﻮﻣﯽ( 
  اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﻮﻧﮫ آﮐﻮارﯾﻮﻣﯽ، ارزﺷﻤﻨﺪ داﻧﺴﺖ. )6991( akcilaPداﻧﺴﺘﻨﺪ. 
  
    
 ٥١
 
  
  وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻔﺎظﺘﯽ -۶١-٣-٢-١
ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺑ ﮫ ر اروﭘﺎ ﮐﻤﯿﺎب ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد. اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ در رودﺧﺎﻧﮫ( اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ را د9891) keleL
ھ ﺎﯾﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ در ﻣﻌ ﺮض ﮐﻤﺘ ﺮﯾﻦ ﺟﺰو ﮔﻮﻧﮫ NCUIد. اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ در ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻮﺷﺧﺰر ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺻﯿﺪ ﻣﯽ
% از ۵٧دارای ﮔﺴ ﺘﺮدﮔﯽ در ﺗﻌ ﺪاد، زﯾﺴ ﺘﮕﺎه و ﮔﺴ ﺘﺮدﮔﯽ در ﭘﯿﮑ ﺮه آﺑ ﯽ )در ﺣ ﺪود  ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
 ,daoC) ﮔﻮﻧﮫ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ اﯾﺮان و ﺧﺎرج از ﺣﻮﺿﮫ ﺧﺰر ﻧﯿ ﺰ وﺟ ﻮد داردﭘﯿﮑﺮه آﺑﯽ( اﺳﺖ. اﯾﻦ 
  .(0102
  ( اﻋﻼم ﻧﻤﻮد؛0102) daoC در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻨﮑﮫ
-آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ در آﺑﮭﺎی اﯾﺮان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ و ﺑﺮای زﯾﺴﺖ
  .ﺷﻮد
  
  
  
    
 ٦١
 
  ﻓﺼﻞ دوم
  
  ﺳﺎﺑﻘﮫ و ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ
  
  ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﺎﺑﻘﮫ -١- ٢
ھﺎی ﺟﻮﯾﺒﺎری در اروﭘﺎ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺗﺎﮐﺴﻮﻧﻮﻣﯿﮏ ﻣﺎھﯽﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﺮاﮐﻨﺶ وﺳﯿﻊ ﺳﮓ
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ روی آﻧﮭﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﮐﮫ در ذﯾﻞ ﺑﮫ ﺗﻌﺪادی از آﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ 
اﺳﺖ.  ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﻮﻣﯽ اﯾﺮان در ﺣﻮﺿﮫ آﺑﺮﯾﺰ ﺧﺰر ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﮫدر ﺧﺼﻮص ﺳﮓ
ﮐﻨﺪ ﮐﮫ در در ﮐﺘﺎب "ﻣﺎھﯿﺎن آب ﺷﯿﺮﯾﻦ اﯾﺮان" در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ daoCﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ 
ﺧﺼﻮص ﺑﯿﻮﻟﻮژی اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﮫ و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﮫ 
 . در اداﻣﮫ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﮫ ﺗﻌﺪادی از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻮرت(0102 ,daoC) ﺷﻮدﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ
ھﺎی ھﺎ اﻣﺎ ﺑﺎ روشﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روی ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﮫ
  ﮔﺮدد. ﻣﺸﺎﺑﮫ، ذﮐﺮ ﻣﯽ
ای ﺑﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻧ ﺪازه ﺗﺨ ﻢ، وﺿ ﻌﯿﺖ ﻣﻮﻟ ﺪﯾﻦ ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ (8991) nelhoB
در ﺷﻤﺎل آﻟﻤ ﺎن و  ataenilib .C و aineat .Cھﺎی ﻻروھﺎ در دو ﮔﻮﻧﮫ از ﺳﮓ ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺎده و رﻧﮕﺪاﻧﮫ
  ﺷﻤﺎل اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ را ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﮔﻮﻧﮫ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد.
( sitiboC)ﺟ ﻨﺲ ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒ ﺎری ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺳﮓ (0002) hcsubrettiRو  nelhoB
ﻋﻠ ﺖ آن و ﮔﺰارش ﻋﺪم ﺗﻮازن اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ، ﺑﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﭘﺮداﺧﺘﮫ و  eeslegguMدر درﯾﺎﭼﮫ 
  زاﯾﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ.ھﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ و ﻣﺎدهرا ﻧﻘﺺ
ﻣ ﺎھﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ زﯾﺴﺘﮕﺎه طﺒﯿﻌﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﺮﯾ ﺰی ﺳ ﮓ (3002) nelhoB
ھ ﺎی ﭘﻮﺷ ﯿﺪه از ، زﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ اﯾ ﻦ ﻣ ﺎھﯽ ﺑ ﺮای ﺗﺨﻤﺮﯾ ﺰی را ﻣﺤ ﯿﻂaineat .Cﺟﻮﯾﺒﺎری در ﮔﻮﻧﮫ 
  ﯿﺰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﮔﯿﺎھﺎن داﻧﺴﺖ. اﻟﺒﺘﮫ ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ و ﻋﻤﻖ آب ﻧ
 sitiboCﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺪن در ﺳﮓ ﻣﺎھﯽ ﺟﻮﯾﺒ ﺎری  (8002و ھﻤﮑﺎران ) nelhoB
در ﯾﮏ ﭼﺸﻤﮫ آب ﮔﺮم در ﮐﺸﻮر روﻣﺎﻧﯽ و ﮔﺰارش اﺧﺘﻼﻓﺎت در اﯾ ﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرھ ﺎ، ﻋﻠ ﺖ  sediotagnole
  ﺑﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت را در ﻧﻮع زﯾﺴﺘﮕﺎه و دﻣﺎی آب ارزﯾﺎ
ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﯿﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ در دو ھﺎ و ﺗﻔﺎوتای ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺒﺎھﺖدر ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ (0002) nelhoB
داری در ( در آﮐﻮارﯾ  ﻮم، ﺗﻔﺎوﺗﮭ  ﺎی ﻣﻌﻨ  ﯽiwejenabaSو  sitiboCﻣﺎھﯿ  ﺎن ﺟﻮﯾﺒ  ﺎری )ﺟ  ﻨﺲ از ﺳ  ﮓ
ت رﻧ ﮓ ﺑ ﺪن، در اﯾ ﻦ دو ھﺎ، ﺗﻌﺪاد دﻓﻌ ﺎت ﺗﺨﻤﺮﯾ ﺰی و ﺗﻐﯿﯿ ﺮاھﺎ، ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻧﺪازه ﺗﺨﻢ
  ﺟﻨﺲ را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد.
، aineat .Cﻣ  ﺎھﯽ ﺟﻮﯾﺒ  ﺎری ﺑ  ﺎ ﺑﺮرﺳ  ﯽ ﺗ  ﺎﺛﯿﺮ ﺷ  ﻮری آب ﺑ ﺮ ﺗﮑﺎﻣ  ﻞ اوﻟﯿ  ﮫ ﺳ ﮓ (9991) nelhoB 
  ﺑﺎﺷﺪ.درﺻﺪ ﻣﯽ ٠/٠٨۴ﺗﺎ  ٠/٢١٠ﮔﺰارش ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ داﻣﻨﮫ ﺷﻮری آب ﺑﺮای ﺗﮑﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن 
ﮔﺰارش   sitiboCﺑﺪن ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺎده ﺟﻨﺲھﺎی رﻧﮕﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﯽ روی ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻟﮑﮫ (8002) nelhoB
ھﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ظﺎھﺮ ﺷﺪه و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮫ ﭘﺲ از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی روی ﺑﺪن ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﻤﻮد اﯾﻦ ﻟﮑﮫ
  ﻣﺎده ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری در ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﺑﺮ دو ﮔﻮﻧﮫ از ﺳﮓدر ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ (3002و ھﻤﮑﺎران ) nelhoB
ﻨﺶ، زﯾﺴﺘﮕﺎه و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ آﻧﮭﺎ را ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻗﺮار )ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﺳﺎﺑﻖ(، ﭘﺮاﮐ orgenetnoM
  دادﻧﺪ. 
در  aineat .Cﻣﺎھﯽ ﺟﻮﯾﺒﺎری ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻦ، رﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺳﮓ (8002و ھﻤﮑﺎران ) ńoroB
  ﮐﺸﻮر ﻟﮭﺴﺘﺎن، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎ را ﻧﺎﻣﺘﻮازن ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻣﺎھﯿ  ﺎن ﺟﻮﯾﺒ  ﺎری )ﺟ  ﻨﺲ ی ﺳ  ﮓھ  ﺎﺑ  ﮫ ﺑﺮرﺳ  ﯽ ﭘ  ﺮاﮐﻨﺶ و ﺗﻨ  ﻮع ﮔﻮﻧ  ﮫ (7002و ھﻤﮑ  ﺎران ) oknaJ
  ( در اروﭘﺎ و ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ژﻧﺘﯿﮑﯽ آﻧﮭﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.sitiboC
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ﻣﺎھﯽ ﺟﻮﯾﺒﺎری ھﺎ روی ﺳﮓای ﺑﺮ ﺳﻦ، رﺷﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ (9991) onaK
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﮫ  ٢/۵ای در ﮐﯿﻮﺗﻮ )ژاﭘﻦ( ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺳﻦ در رودﺧﺎﻧﮫ ataciled.alleawiNﮔﻮﻧﮫ 
ﺳﺎﻟﮕﯽ  ٣/۵ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ ﭘﺲ از آن و در رﺳﻨﺪ، دارای اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺎدهغ ﻣﯽﻧﺮھﺎ ﺑﮫ ﺑﻠﻮ
  ﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻧﺮھﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد.ﮔھﺎ اﺳﺖ، ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺎده دارای ﺟﺜﮫ ﺑﺰرﮐﮫ زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ﻣﺎده
 sitiboCﻣﺎھﯽ ﺟﻮﯾﺒﺎری ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺳﻦ، رﺷﺪ، ﺗﻐﺬﯾﮫ و ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺳﮓ (0002و ھﻤﮑﺎران ) reugiroS
ھﺎی ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻧﺮھﺎ دارای اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮی ھﺴﺘﻨﺪ. در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺎده acidulap
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ را ﻻرو ﺣﺸﺮات، ﺷﯿﺮوﻧﻮﻣﯿﺪ، ﮔﺎھﯽ ﺗﺨﻢ ﺳﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن و ﺑﮫ ﻧﺪرت 
  دﺗﺮﯾﺖ ﻧﺸﺎن داد.
ﺟﻮﯾﺒﺎری ﮐﺸﻮر ﮐﺮواﺳﯽ  ﻣﺎھﯿﺎنﮔﻮﻧﮫ از ﺳﮓ ٢ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ ﺗﻐﺬﯾﮫ  (8002و ھﻤﮑﺎران ) ćitečiM
ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﻤﺪه رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن  etagnole sitiboCو  acinaclab aiwejenabaS
  دھﺪ.را ﻻرو ﺣﺸﺮات و ﻻرو ﺷﯿﺮوﻧﻮﻣﯿﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
ﻣﺎھﯽ ھﺎی ﺻﯿﺪ ﺷﺪه ﺳﮓای ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮﻧﮫدر ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ (8002) amayoA
در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺴﺎل و در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﯿﺶ  ps aufeL.ودھﺎی ژاﭘﻦ( ﺳﺒﯿﻠﮏ )ﺑﻮﻣﯽ ر ٨ﺟﻮﯾﺒﺎری 
ﺗﮭﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را در طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻋﻼم ﮐﺮد وھﺎی ﺗﻔﺎﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺ٢از 
 ١۶/٢و در ﻧﺮھﺎ  ۵٧/۴ھﺎ ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺮھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺎدهﮐﮫ در ﻣﺎده
  . ﻣﺘﺮ ﺑﻮدﻣﯿﻠﯽ
ھﺎی ﻣﺮﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ای ﺷﺎﺧﺺﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ (8002و ھﻤﮑﺎران ) neleJ
داری را در ﺑﺮﺧﯽ از ﻟﮭﺴﺘﺎن ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﻣﻌﻨﯽ jówalKدر درﯾﺎﭼﮫ  aineat .Cﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری ﺳﮓ
  ﺻﻔﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﮭﺎی ﺑﺎﻓﺖ (6002) noroBو  onhcuJ
  در آﺑﮭﺎی داﺧﻠﯽ ﻟﮭﺴﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.  aineat .C ﻣﺎھﯽ ﺟﻮﯾﺒﺎریھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﮓﺑﯿﻀﮫ در ﺟﻤﻌﯿﺖ
-ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻣﺮﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﮫ روش ﺳﻨﺘﯽ و ﺗﺮاس در ﺳ ﮓ (8002و ھﻤﮑﺎران ) cifatsuM
ا در آﺑﮭﺎی اﯾﻦ ﮐﺸ ﻮر ﺑ ﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﻮﻣﯽ ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ آدرﯾﺎﺗﯿﮏ در ﮐﺮواﺳﯽ ﮔﻮﻧﮫ ﺟﺪﯾﺪی از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ر
  ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. sisneavodaj sitiboCﻧﺎم 
ﺟﻤﻌﯿﺖ  ٦اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﻟﮕﻮ ھﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ  (6002و ھﻤﮑﺎران ) eeamaSدر ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ 
ﮐﮫ در ﻧﻮاﺣﯽ ارس،  )1681 ,gnilresyeK( silicarg ateopac ateopaCﮔﻮﻧﮫ ﺳﯿﺎه ﻣﺎھﯿﺎن از 
ﮔﺮﮔﺎن رود در اﯾﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد را ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻧﺪ. در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ  ﺳﻔﯿﺪ رود، ﺷﯿﺮود، ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ، ھﺮاز و
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ  AFDو  ACPدر ﻣﻮرد ﺻﻔﺎت ﻣﺮﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ از آﻧﺎﻟﯿﺰ ھﺎی 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯽ
 ﻣ ﺎھﯽ ﺗﯿﻼﭘﯿ ﺎ ﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻟ ﻮژﯾﮑﯽاﻧﺠﺎم ﺷ ﺪ اﻟﮕ ﻮ ھ  (1002و ھﻤﮑﺎران ) elliWدر ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ 
ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺑﯽ و ھﻮرﻣ ﻮن ﺗﻐﺬﯾ ﮫ ﺷ ﺪه ﺑﻮدﻧ ﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ رژﯾﻢ suerua simorhcoerO
ﻣ ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ ﮫ ﻗ ﺮار ﮔﺮﻓ ﺖ. در اﯾ ﻦ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ ﺑ ﮫ ﻣﻨﻈ ﻮر ﺑﺮرﺳ ﯽ ﺗﻔﺎوﺗﮭ ﺎی ﺻ ﻔﺎت ﻣﺮﻓﻮﻣﺘﺮﯾ ﮏ از روش 
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.  AFDو  ACPﺗﺮاس و آﻧﺎﻟﯿﺰ ھﺎی 
 silicarg ateopac ateopaCﺟﻤﻌﯿ ﺖ از ﺳ ﯿﺎه ﻣﺎھﯿ ﺎن  ۵ﺗﻮاﻧﺴ ﺘﻨﺪ  (9002و ھﻤﮑ ﺎران ) eeamaS
از ﯾﮑ ﺪﯾﮕﺮ  AFDو  ACPآﻧ ﺎﻟﯿﺰ ھ ﺎی رودﺧﺎﻧ ﮫ ﺷ ﯿﺮود را ﺗﻮﺳ ﻂ ﺻ ﻔﺎت رﯾﺨ ﺖ ﺳ ﻨﺠﯽ ﺑ ﺎ اﺳ ﺘﻔﺎده از 
  ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 sucsicueL) ﺿ    ﻤﻦ اﺳ    ﺘﻔﺎده از روش ﺗ    ﺮاس ﺑ    ﺎ ﺑﺮرﺳ    ﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﮭ    ﺎی ﻣ    ﺎھﯽ (8002) teluoP
ای در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺪاﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺪھﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮫدر رودﺧﺎﻧ( sisnelagidrub
  ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن را ﻧﺸﺎن دھﺪ.
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 pucSﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ ﺑ ﺮ روی ﻣﺎھﯿ ﺎن  AFDﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮاس و آﻧﺎﻟﯿﺰ  (9002) esahCو  evoL
، ﺟﺪاﯾﯽ اﯾ ﻦ ( در دو ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﻠﯿﺞ اطﻠﺲ در ﺟﻨﻮب ﻓﻠﻮرﯾﺪاsposyrhc )sumotonetS
  ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎ را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد.
 acrepoicul rednaSﺑ ﺎ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ روی ﺟﻤﻌﯿﺘﮭ ﺎی ﺳ ﻮف ﻣ ﺎھﯽ  (8002و ھﻤﮑﺎران ) hedazrabkA
داری را در ﺻﯿﺪﮔﺎه ﻣﮭﻢ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺗﻮاﻧﺴ ﺘﻨﺪ ﺑ ﺎ اﺳ ﺘﻔﺎده از روش ﺗ ﺮاس و ﺳ ﻨﺘﯽ ﺗﻔﺎوﺗﮭ ﺎی ﻣﻌﻨ ﯽ ٤در 
  ﻨﺪ.ﺧﺼﻮص ﺻﻔﺎت ﻣﺮﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ در اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨ
ﮔﻮﻧ  ﮫ  ٢ اﻧﺠ  ﺎم ﺷ  ﺪ اﻟﮕﻮھ  ﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾ  ﮏ (3002و ھﻤﮑ  ﺎران ) snosraPدر ﻣﻄﺎﻟﻌ  ﮫ ای ﮐ  ﮫ ﺗﻮﺳ  ﻂ 
ﺗﻮﺿ ﯿﺢ داده ﺷ ﺪ. در اﯾ ﻦ ﺑﺮرﺳ ﯽ  susoilaz .Aو  sullenirtic suhpolihpmAﻣﺎھﯽ ﺳﯿﮑﻠﯿﺪ ﺷ ﺎﻣﻞ  
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. AFDو  ACPدر ﻣﻮرد ﺻﻔﺎت ﻣﺮﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ از روش ﺗﺮاس و آﻧﺎﻟﯿﺰ ھﺎی 
 acrePﺟﮭ   ﺖ ﺑﺮرﺳ   ﯽ ﺗﻔﺎوﺗﮭ   ﺎی ﻣﺮﻓﻮﻣﺘﺮﯾ   ﮏ ﺳ   ﻮف زرد  (1002ﻤﮑ   ﺎران )و ھ dlaregztiF
از روش ﺗ ﺮاس اﺳ ﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧ ﺪ. در اﯾ ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﮫ ﺑ ﮫ ﺑﺮﺗ ﺮی ھ ﺎی ﺳﯿﺴ ﺘﻢ ﺗ ﺮاس ﻧﺴ ﺒﺖ ﺑ ﮫ  snecsevalf
  روش ﺳﻨﺘﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه و اﯾﻦ روش ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﺘﮭﺎی ﻣﺎرﻣﺎھﯽ ﺣﻮﺿﮫ آﺑﺮﯾﺰ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﮫ روی ﺟﻤﻌﯿ ٣در ( 0102)  plAو  kamkaÇدر ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﮫ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾ ﺪ ﮐ ﮫ ﺟﻤﻌﯿﺘﮭ ﺎی ﻣ ﺬﮐﻮر دارای  sulebmecatsam sulebmecatsaMﺧﺎردار
ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺮاس اﻧﺠ ﺎم رﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﯽﻮداری از ﻧﻈﺮ ﺻﻔﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﻣﻌﻨﯽ
  ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
 siluargnEآﻧﭽ ﻮی ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﻣﺮﻓﻮﻣﺘﺮﯾ ﮏ ﺟﻤﻌﯿﺘﮭ ﺎی ﻣ ﺎھﯽ  (3002و ھﻤﮑﺎران ) naruT
در درﯾﺎھﺎی ﺳﯿﺎه، اژه و ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﮫ، ﺗﻔﺎوﺗﮭ ﺎی ﻣﻌﻨ ﯽ داری را در اﯾ ﻦ ﺧﺼ ﻮص ﮔ ﺰارش  sulocisarcne
  ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
 ٩١
 
  ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
  
  ﻣﻮاد و روش ھﺎ
  
  ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ -١- ٣
رود، ﺑﺎﺑ ﻞﺎه در ﺳ ﮫ رودﺧﺎﻧ ﮫ ﻣ  ٢١ﺑﮫ ﻣﺪت  ٩٨٣١ﺗﺎ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه  ٨٨٣١اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ از اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه 
ھ  ﺎی ﻣ  ﺬﮐﻮر از اﻧ  ﺪ، ﺻ  ﻮرت ﮔﺮﻓ  ﺖ. رودﺧﺎﻧ  ﮫﮐ  ﮫ در اﺳ  ﺘﺎن ﻣﺎزﻧ  ﺪران واﻗ  ﻊ ﮔﺮدﯾ  ﺪه ﺗ  ﺎﻻر و ﺳ  ﯿﺎھﺮود
  ﺷﻮد.ھﺎی ﻣﮭﻢ ﺷﯿﻼﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽرودﺧﺎﻧﮫ
ﮐﯿﻠ ﻮﻣﺘﺮ ط ﻮل داﺷ ﺘﮫ و  ٣٨رود واﻗﻊ در ﺣﻮﺿﮫ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر در اﺳ ﺘﺎن ﻣﺎزﻧ ﺪران، رودﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﺑﻞ
ﻣﺘ ﺮ، ﺷ ﯿﺐ  ٥٢ﺑﺎﺷ ﺪ. ارﺗﻔ ﺎع رﯾﺰﺷ ﮕﺎه آن ﻣ ﯽ ﻄﺢ درﯾﺎھ ﺎی آزاداز ﺳ  ﻣﺘ ﺮ ٠٠٠٢ارﺗﻔ ﺎع ﺳﺮﭼﺸ ﻤﮫ آن 
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘ ﺮ ﻣﮑﻌ ﺐ اﺳ ﺖ. اﯾ ﻦ رودﺧﺎﻧ ﮫ از داﻣﻨ ﮫ ﮐ ﻮه ٢٣٢ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ و دارای ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﺑﺪھﯽ ٢/٤ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﺑﺎﺑﻞ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﻨﺎم ﺑﺎﺑﻠﮏ رو ﺑﮫ ﺷﻤﺎل از ﻣﯿﺎن ﺟﻨﮕﻞ ﺳﺮازﯾﺮ  ٣٥ﻧﺎرﮔﻠﯽ، در 
ﮐﻼ ﻋﺒ ﻮر رﺳﺪ و ﺳﭙﺲ از ﺷﺮق روﺳﺘﺎی رﺋﯿﺲﮐﻼ ﻣﯽﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﮫ روﺳﺘﺎی ﺷﺎهﮐ ٤١ﮔﺮدد. ﭘﺲ از طﯽ ﻣﯽ
ﻮی ﺳﯾﺎﺑﺪ. از اﯾﻦ ﻧﻘﻄﮫ ﺑﮫ رود ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﻣﯽﮐﻼ ﺑﺎ ازرود ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و ﺑﻨﺎم ﺑﺎﺑﻞﮐﻨﺪ. در روﺳﺘﺎی ﮐﺎﻟﯽﻣﯽ
رﯾ ﺰد ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ روان ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از روﺳﺘﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، در ﺷﮭﺮ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑ ﮫ درﯾ ﺎی ﺧ ﺰر ﻣ ﯽ
  (. ٤٨٣١ﺮی، ﺟﻌﻔ)
ﮐﯿﻠ ﻮﻣﺘﺮ ط ﻮل داﺷ ﺘﮫ و  ٧٤١رودﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎﻻر واﻗﻊ در ﺣﻮﺿﮫ ﺟﻨ ﻮﺑﯽ درﯾ ﺎی ﺧ ﺰر در اﺳ ﺘﺎن ﻣﺎزﻧ ﺪران، 
ﻣﺘ ﺮ، ﺷ ﯿﺐ  ٥٢ﺑﺎﺷ ﺪ. ارﺗﻔ ﺎع رﯾﺰﺷ ﮕﺎه آن ﻣ ﯽاز ﺳ ﻄﺢ درﯾﺎھ ﺎی آزاد ﻣﺘ ﺮ  ٠٠٥٢ارﺗﻔ ﺎع ﺳﺮﭼﺸ ﻤﮫ آن 
-ﮫ از داﻣﻨ ﮫ ﮐ ﻮهﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌ ﺐ اﺳ ﺖ. اﯾ ﻦ رودﺧﺎﻧ ٠٦٢و دارای ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﺑﺪھﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ  ١/٧ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﮐﯿﻠ ﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨ ﻮب ﺷ ﺮﻗﯽ ﻗﺎﺋﻤﺸ ﮭﺮ ﺳﺮﭼﺸ ﻤﮫ  ٧٧ھﺎی ﺷ ﺎه ﻣﺤﻤ ﺪ ﻗﻠ ﮫ، آﺳ ﻤﺎﻧﻠﻮ، ﭼ ﺎل ﻣ ﯿﺶ و ﻗ ﺪﻣﮕﺎه در 
ﮐﯿﻠ ﻮﻣﺘﺮی ﺷ ﻤﺎل ﺷ ﺮﻗﯽ روﺳ ﺘﺎی  ٣ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﭘﺲ از ﻋﺒ ﻮر از روﺳ ﺘﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠ ﻒ و ﺷ ﺮق ﻗﺎﺋﻤﺸ ﮭﺮ، در 
  (.٤٨٣١ﺟﻌﻔﺮی، رﯾﺰد )ﺧﯿﻞ ﺑﮫ درﯾﺎی ﺧﺰر ﻣﯽﻋﺮب
ﮐﯿﻠ ﻮﻣﺘﺮ ط ﻮل داﺷ ﺘﮫ و  ٠٥ﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﯿﺎھﺮود واﻗﻊ در ﺣﻮﺿﮫ ﺟ
اﺳ ﺖ. اﯾ ﻦ  ٠/٦٢ﻣﺘ ﺮ و ﺷ ﯿﺐ ﻣﺘﻮﺳ ﻂ  ٥٢ﺑﺎﺷ ﺪ. ارﺗﻔ ﺎع رﯾﺰﺷ ﮕﺎه آن ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ٠٣١ارﺗﻔﺎع ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ آن 
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﺮق ﻗﺎﺋﻤﺸﮭﺮ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﮔﺮﻓﺘ ﮫ و ﭘ ﺲ از ﻋﺒ ﻮر  ٥١ﺳﺮ، در رودﺧﺎﻧﮫ از داﻣﻨﮫ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﯿﺸﮫ
  (.٤٨٣١ﺟﻌﻔﺮی، رﯾﺰد )ﺎه ﻻرﯾﻢ ﺑﮫ درﯾﺎی ﺧﺰر ﻣﯽاز روﺳﺘﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، در ﺻﯿﺪﮔ
ﺷﻨﺎﺳ ﯽ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در ھﺮ رودﺧﺎﻧ ﮫ ﯾ ﮏ اﯾﺴ ﺘﮕﺎه ﺑ ﮫ ﻣﻨﻈ ﻮر ﺑﺮرﺳ ﯽ ﺗﻨ ﻮع ﻣﻮرﻓ ﻮﻣﺘﺮﯾﮑﯽ و زﯾﺴ ﺖ
ھ ﺎ اﻧﺘﺨ ﺎب ﮔﺮدﯾ ﺪ، ﮐ ﮫ ھ ﺮ ﺳ ﮫ اﯾﺴ ﺘﮕﺎه در ﻣﺴ ﯿﺮ اﺻ ﻠﯽ ﻣﺎھﯿ ﺎن ﺳ ﺎﮐﻦ اﯾ ﻦ رودﺧﺎﻧ ﮫھ ﺎی ﺳ ﮓﺟﻤﻌﯿ ﺖ
ﺑﺮدارﯾﮭﺎی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺎھﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ هھﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﻣﺒﻨﺎی اﻧﺘﺨﺎب اﯾﺴﺘﮕﺎرودﺧﺎﻧﮫ
  ٨١/١٨ʺﺷ ﻤﺎﻟﯽ و  ٦٣º  ٤٢ʹ  ٦٤/٤٦ʺرود ﺑ ﻮد. ﻣﻮﻗﻌﯿ ﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿ ﺎﯾﯽ اﯾﺴ ﺘﮕﺎه رودﺧﺎﻧ ﮫ ﺑﺎﺑ ﻞآزﻣﺎﯾﺸ ﯽ 
ﺷ ﺮﻗﯽ و  ٢٥º  ٩٥ʹ  ٨٥/٨١ʺﺷ ﻤﺎﻟﯽ و   ٦٣º  ٠١ʹ  ٧٥/٩٦ʺﺷﺮﻗﯽ، اﯾﺴﺘﮕﺎه رودﺧﺎﻧ ﮫ ﺗ ﺎﻻر ٢٥º  ٢٤ʹ
ﺷ  ﺮﻗﯽ ﺑ  ﻮد. ھﻤﭽﻨ  ﯿﻦ  ٢٥º  ٣٥ʹ  ٠٥/٥٧ʺﺷ  ﻤﺎﻟﯽ و  ٦٣º  ٠٣ʹ  ٦٣/٥٧ʺاﯾﺴ  ﺘﮕﺎه رودﺧﺎﻧ  ﮫ ﺳ  ﯿﺎھﺮود 
( ﺑﺪﺳ ﺖ آﻣ ﺪ، .0.5-sulP-niW .reV) htraE elgooGھﺎ ﮐﮫ ﺗﻮﺳ ﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣ ﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﮐﯿﻠ  ﻮﻣﺘﺮ و  ۵٣/۶رود و ﺗ  ﺎﻻر ﮐﯿﻠ  ﻮﻣﺘﺮ، ﺑﺎﺑ  ﻞ ٠٢/٢رود و ﺳ  ﯿﺎھﺮود ھ  ﺎی ﺑﺎﺑ  ﻞﺑ  ﮫ ﺗﺮﺗﯿ  ﺐ ﺑ  ﯿﻦ اﯾﺴ  ﺘﮕﺎه
  ﻮﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮔﺮدﯾﺪ.ﮐﯿﻠ ۶٣/٧ﺳﯿﺎھﺮود و ﺗﺎﻻر 
  
  
    
 ٠٢
 
  
ھﺎی ﻧﻘﺸﮫ ای از ﺣﻮﺿﮫ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر و ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎی آن. ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رودﺧﺎﻧﮫ :١- ٣ﺷﮑﻞ 
  (.8002 ,.la te eeamaSﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ )
  
  
ھﺎ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ زرد رﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﺣﻮﺿﮫ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎه :٢- ٣ﺷﮑﻞ 
  (.0.5-sulP-niW .reV) htraE elgooGﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﮭﯿﮫ ﻋﮑﺲ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﺗ
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ھﺎ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ زرد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎ.ای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﺴﺘﮕﺎهﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎھﻮاره :٣- ٣ﺷﮑﻞ 
  (.0.5-sulP-niW .reV) htraE elgooGﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﮭﯿﮫ ﻋﮑﺲ  رﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
  ﯿﻤﯿﺎﯾﻲ آبآﻧﺎﻟﯿﺰ ﻓﯿﺰﯾﮑﻲ و ﺷ  -٢- ٣
ھﺎ ﺻﻮرت ھﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﮐﯿﺖھﺎ، ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ دﺳﺘﮕﺎهآﻧﺎﻟﯿﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﻲ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ آب رودﺧﺎﻧﮫ
، دﻣﺎي آب و Hpﮔﺮﻓﺖ. در اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ و ﻓﯿﺰﯾﮑﻲ آب رودﺧﺎﻧﮫ ﺷﺎﻣﻞ: ﻣﯿﺰان 
  ﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾﺪ. اﻧﺪازهﺳﺨﺘﯽ ﮐﻞ 
  
  روش ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ﻣﺎھﯽ -٣- ٣
ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن   ١ Wﻧﮫ ﺑﺮداری از ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮوﺷﻮﮐﺮ ﺑﺎ ﻗﺪرت در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮ
دﻗﯿﻘﮫ  ٠٤ﻣﺘﺮ از طﻮل رودﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺪت  ٠٥ﺷﺪ. در ھﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ٠٠٢-٠٠٣ Vﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و وﻟﺘﺎژ 
دﻗﯿﻘﮫ ﺻﯿﺪ دوم( ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮوﺷﻮﮐﺮ ﺻﯿﺪ  ٠٢دﻗﯿﻘﮫ ﺻﯿﺪ اول و  ٠٢در دو ﺑﺎر ﺗﻼش ﺻﯿﺎدی )
(. ٤-٣اﺳﺘﻘﺮار داﺷﺖ )ﺷﮑﻞ  ٦ mmرت ﮔﺮﻓﺘﮫ و در اﻧﺘﮭﺎی ﻣﺤﺪوده ﺻﯿﺪ، ﺗﻮر ﺻﯿﺎدی ﺑﺎ ﭼﺸﻤﮫ ﺻﻮ
% ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ در آب ﻣﻘﻄﺮ( ﺗﺜﺒﯿﺖ ٠١درﺻﺪ ) ٠١ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ، ﻣﺎھﯿﺎن در ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ 
  ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ. 
  
    
 ٢٢
 
  
  ﺷﻮﮐﺮﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮو ﻣﺎھﯽ ﺻﯿﺪ :۴- ٣ﺷﮑﻞ 
 ﺑﺎ ھﺎﻧﻤﻮﻧﮫ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه در ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ. اﻧﺘﻘﺎل آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﮫ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﻲ ظﺮوف در ﭘﮋوھﺶ اﯾﻦ ھﺎيﻧﻤﻮﻧﮫ ﺗﻤﺎﻣﻲ
 ﺗﺎرﯾ ﮏ ﻣﺤﻠ ﻲ در ودار درب ﭘﻼﺳ ﺘﯿﮑﯽ ظ ﺮوف در ھ ﺎﻧﻤﻮﻧ ﮫﮐﺪﮔ ﺬاری ﺷ ﺪﻧﺪ.  و ﺷ ﺪه داده ﺷﺴﺘﺸ ﻮ آب
  3991 ,daoC(. )ﺷﻮد  ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي آﻧﮭﺎ ﭘﺮﯾﺪﮔﻲ رﻧﮓ و ﺷﺪن ﺧﺸﮏاز  ﺗﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﮕﮭﺪاري
  
  ﺳﻨﺠﯽرﯾﺨﺖﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  -۴- ٣
  ای ﺗﺮاسﺳﻨﺠﯽ )ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ( ﺑﮫ روش ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺒﮑﮫﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ -١-٤- ٣
 dna ssaurtSای ﺗﺮاس )از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺒﮑﮫﺳﻨﺠﯽ ھﺎی رﯾﺨﺖدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ
ﺑﺪن ﻣﺎھﯽ  ( رویﻧﻘﻄﮫ ﻧﺸﺎﻧﮫ)ﻟﻨﺪ ﻣﺎرک  ٣١اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ( 5891 ,nietskooB ;2891 ,nietskooB
  (. ٥-٣ﮔﯿﺮی ﺷﺪ )ﺷﮑﻞ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﺮ روی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺪن اﻧﺪازه ٨٧ﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ و اﻧ
  
  
  
ﻧﻘﻄﮫ  ٣١دھﻨﺪه ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن )aineat sitiboC(ﻣﺎھﯽ ﺟﻮﯾﺒﺎری ﺳﮓ ﺑﺎﻻ؛ﻮﯾﺮ ﺗﺼ :٥- ٣ﺷﮑﻞ 
 -٣ﭼﺸﻢ  -٢ﻧﻮک ﭘﻮزه  -١ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ آﻧﮭﺎﺳﺖ ) ؛ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺼﻮﯾﺮ  ﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه )ﻟﻨﺪ ﻣﺎرک( ﺑﺮ روی آن.ا
  -٨اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ  –٧اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ  -٦ای ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ - ٥اﻧﺘﮭﺎی ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﯽ  -٤ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ 
ﮔﻮﺷﮫ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺳﺎﻗﮫ  -١١اﻧﺘﮭﺎی ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ   -٠١اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ   -٩اﻧﺘﮭﺎی ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ 
  اﻧﺘﮭﺎی ﺳﺎﻗﮫ دﻣﯽ( -٣١ﮔﻮﺷﮫ ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ ﺳﺎﻗﮫ دﻣﯽ  -٢١دﻣﯽ 
  
  ﺳﻨﺠﯽ )ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ( ﺑﮫ روش ﺳﻨﺘﯽ ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ -٢-۴- ٣
  
    
 ٣٢
 
ای ﺗﺮاس از روش ﺳﻨﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ روش ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺒﮑﮫﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ
ﻧﻤﻮﻧﮫ( ﺑﮫ روش ﺳﻨﺘﯽ زﯾﺴﺖ  ٠۵ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﺎھﯽ )از ھﺮ رودﺧﺎﻧﮫ  ٠۵١اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد 
رد، طﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ و ... ﺑﺎ دﻗﺖ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ طﻮل ﺷﺎﻣﻞ طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪا ﺳﻨﺠﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
(. ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎی آﻣﺎری 8002 ,la te ilodbA)ﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮﻟﯿﺲ دﯾﺠﯿﺘﺎل اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪ ﺻﺪم ﻣﯿﻠﯽ
  ھﺎی رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.ﺑﮫ طﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﺮای داده
ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس  اﯾﻦ)ﺻﻔﺖ رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻄﻠﻖ  ٧٣رودﺧﺎﻧﮫ،  ٣ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻨﻮع رﯾﺨﺖ
ﮐﮫ اﯾﻦ ﻓﻮاﺻﻞ ﺷﺎﻣﻞ طﻮل  ﺷﺪاﻧﺘﺨﺎب  ( (0102) daoC( و  9002و ھﻤﮑﺎران ) eeamaSﻟﻌﺎت ﺎﻣﻄ
(، lpC(، طﻮل ﺳﺎﻗﮫ دﻣﯽ )WB) (، ﻋﺮض ﺑﺪنH(، ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن )LS(، طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد )LTﮐﻞ )
ﺮ (، ﻗﻄOrp(، طﻮل ﭘﻮزه )dh(، ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ )wh(، ﻋﺮض ﺳﺮ )lh(، طﻮل ﺳﺮ )hارﺗﻔﺎع ﺳﺎﻗﮫ دﻣﯽ )
طﻮل (، loi(، ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ دو ﺣﺪﻗﮫ ﭼﺸﻢ )lop(، ﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺸﺖ ﭼﺸﻢ ﺗﺎ اﻧﺘﮭﺎی ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺶ )dEﭼﺸﻢ )
(، ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک 3LB) ٣طﻮل ﺳﺒﯿﻠﮏ (، 2LB) ٢طﻮل ﺳﺒﯿﻠﮏ (، 1LB) ١ﺳﺒﯿﻠﮏ 
ﺎﻟﮫ (، ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﻮک ﭘﻮزه ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑDop(، ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺎ اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎﻟﮫ دﻣﯽ )Dpﭘﻮزه )
(، ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﻮک ﭘﻮزه ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ Aop(، ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ دﻣﯽ )Apﻣﺨﺮﺟﯽ )
(، ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﮫ lD(، طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ )Vop(، ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ دﻣﯽ )Vpﺷﮑﻤﯽ )
(، ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﮫ lA) (، ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽAh(، طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ )Dl(، ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ )Dhﭘﺸﺘﯽ )
(، V-V) (، ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺷﮑﻤﯽlPای )(، طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫlV(، طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ )hAﻣﺨﺮﺟﯽ )
(، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ LVPای )ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺑﺘﺪاي ﺑﺎﻟﮫ ﻟﮕﻨﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ(، P-Pای )ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺳﯿﻨﮫ
از اﺑﺘﺪاي ﺑﺎﻟﮫ ﻟﮕﻨﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای (، AD)از اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ(، WM) ﻋﺮض دھﺎن
( ﺑﻮدﻧﺪ. اﯾﻦ PTﻗﻄﺮ ﺳﺎﻗﮫ دﻣﯽ)( و DA) از اﺑﺘﺪاي ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ ﺗﺎ اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ(، AP)ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
  (.٦-٣ﮔﯿﺮی ﺷﺪﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازهﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﮐﻮﻟﯿﺲ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ ﯾﮏ ﺻﺪم ﻣﯿﻠﯽ ﻓﻮاﺻﻞ
  
. اﯾﻦ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎردار ﺳﮓ ﻣﺎھﯽ ﺟﻮﯾﺒﺎریﭘﺎراﻣﺘﺮ ھﺎی رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ  :٦ -٣ﺷﮑﻞ
  ( اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺸﺘﮫ اﻧﺪ.0102) daoC
  
  ﺷﻤﺎرﺷﯽ )ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﺴﮏ( ﺻﻔﺎتروش ﺟﻤﻊ آوری  -٣-٤- ٣
ھﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از: ﺗﻌﺪاد ﻣﺎھﯽ ﺟﻮﯾﺒﺎری ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﯾﺪ، ﮐﮫ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽوﯾﮋﮔﯽ ﺷﻤﺎرﺷﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﮓ ٩
(، ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرھﺎی ﺑﺎﻟﮫ FDRBھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ )(، ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎعFDRBnU) ﺧﺎرھﺎی ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ
(، ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎﻋﮭﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ FARBھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ )(، ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎعFARBnUﻣﺨﺮﺟﯽ )
ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع (،FPRB) ای ﺳﻤﺖ ﭼﭗ(، ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎﻋﮭﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫFVRBﺳﻤﺖ ﭼﭗ )
ﻮر ﮐﺎھﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎ، (. ﺑﮫ ﻣﻨﻈreVTھﺎ )و ﺗﻌﺪاد ﻣﮭﺮه (RG) ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرھﺎی آﺑﺸﺸﯽ (،FCRBدﻣﯽ )
  ﺷﻤﺎرش وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺷﻤﺎرﺷﯽ در زﯾﺮ ﻟﻮپ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
  
    
 ٤٢
 
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ھﺎی ﺷﻤﺎرﺷﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دوران زﻧﺪﮔﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻼف وﯾﮋﮔﯽوﯾﮋﮔﯽ ھﺎی رﯾﺨﺖ
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﮫ طﻮر ھﺎی رﯾﺨﺖ. از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ وﯾﮋﮔﯽ)4002 ,la te teluoP(اﻧﺪازه ﺑﺪن ﻣﺎھﯽ ارﺗﺒﺎط دارد 
ھﺎ را ﮐﺎھﺶ داد. ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﺛﺮ اﻧﺪازهﺰاﯾﺶ اﻧﺪازه ﺑﺪن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽای ﺑﺎ اﻓﭘﯿﻮﺳﺘﮫ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺎھﯿﺎن، ﺑﺠﺰ در ﻣﻮاردی ﮐﮫ ھﺪف، ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺧﺘﻼف در اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ دو ﮔﺮوه از 
 & kcerhcS) ھﺎ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﮑﻞ ﺑﺪن ﺣﺬف ﻣﯽ ﮔﺮددﻣﺎھﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ، اﺛﺮ اﺧﺘﻼف اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﮫ
، ﭼﺮا ﮐﮫ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﮔﺮوھﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼف ﺷﮑﻞ ﺑﺪن ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮫ اﺧﺘﻼف (0991,elyoM
(. ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺻﻼح ٦٨٣١زاده و ھﻤﮑﺎران، ؛ اﮐﺒﺮ 4002 ,la te naruTدر اﻧﺪازه ﻧﺴﺒﯽ آﻧﮭﺎ )
-ﺎن ﻣﯽﺳﻨﺠﯽ ﺑﮫ ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﻧﺪازه ﺑﺪن ﺑﻮده و ﺗﻨﮭﺎ اﺧﺘﻼف ﺷﮑﻞ را ﻧﺸھﺎی ﺧﺎم رﯾﺨﺖداده
 . ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف)9991 ,naruT(ﺳﻨﺠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ھﺎی رﯾﺨﺖدھﻨﺪ، ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم در ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری داده
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪﻧﺪ  ١ھﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻗﺒﻞ از ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﮑﺎماﻧﺪازه، داده اﺛﺮ
ﺘﺮﯾﮏ را ھﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﺷﯽ از رﺷﺪ آﻟﻮﻣ(. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺮدن داده5891 ,mahcaeB)
  (.1991 ,.la te sisuokaraKﮐﺎھﺶ ﺧﻮاھﺪ داد )
  :١-٣ﻓﺮﻣﻮل 
))o(L /L( )o(M = )t(M
 b
  : ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﺻﻔﺎت tM
  : طﻮل ﺻﻔﺎت ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه oM
  : ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﮫ و ﺑﺮای ھﻤﮫ ﻣﻨﺎطﻖ L
  : طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ھﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ oL
  ﺑﺮای ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫ oL gol و oM gol: ﺿﺮﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺑﯿﻦ  b 
  
دار ﺑﻮدن ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺻﻼح ﺷﺪه و ھﺎی اﺻﻼح ﺷﺪه از طﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽﺳﭙﺲ ﮐﺎرآﯾﯽ داده
دار ﻧﺒﻮدن اﯾﻦ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ اﺛﺮ طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻌﻨﯽ
  (.9991 ,.naruTاﺧﺘﻼف اﻧﺪازه از داده ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )
 ٢ﯾﮏ طﺮﻓﮫ وارﯾﺎﻧﺲ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در ھﺮ ﯾﮏ از ﺻﻔﺎت از آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺑﺮای ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ وارﯾﺎﻧﺲ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل (. 8991 ,la te sirumaMو آزﻣﻮن داﻧﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ )
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.  ٤اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف -و آزﻣﻮن ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف ٣داده ھﺎ، ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ از آزﻣﻮن ھﺎی ﺗﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﻟﻮن
  
   اي و ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﯽھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫﺷﺎﺧﺺ -٥-٣
 ھ ﺎی ﺗﻮﻟﯿ ﺪﻣﺜﻠﯽ،ﮔ ﻮارش و اﻧ ﺪام دﺳ ﺘﮕﺎه ﺳ ﺎﺧﺘﺎر، ھ ﺎی ﺗﻮﻟﯿ ﺪﻣﺜﻠﯽو ﺷ ﺎﺧﺺ ﻏﺬاﯾﻲ رژﯾﻢ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﮭﺖ
 ﺧ ﺎرج ﻣﺎھﯿﮭ ﺎ ﮔﻨ ﺎد و ﮐﺒ ﺪ ﮔ ﻮارش، دﺳﺘﮕﺎه ﺳﭙﺲ ﺷﺪه، ﺗﺸﺮﯾﺢ راﺳﺖ ﺳﻤﺖ از ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺻﻮرت ﺑﮫ ﻣﺎھﯿﮭﺎ
 ﺑ  ﺎ ﻧﺒ  ﻮد ﺗﺸ  ﺨﯿﺺ ﻗﺎﺑ  ﻞ ﮐ  ﮫ ﻣ  ﻮاردي در و ﻣﺎﮐﺮوﺳ  ﮑﻮﭘﻲ ﺻ  ﻮرت ﺑ  ﮫ ﻣ  ﺎھﻲ ﺟﻨﺴ  ﯿﺖ. ﺷ ﺪ
 ھ ﺰارم ﮔ ﺮم وزنﺑ ﺎ ﺗ ﺮازوی دﯾﺠﯿﺘ ﺎل ﺑ ﺎ دﻗ ﺖ ﯾ ﮏ ﻣﺎھﯿﮭﺎ ﮔﻨﺎدھﺎ و ﮐﺒﺪ ﺷﺪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺮﯾﻮﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ
 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘ ﺮﺻ ﺪم ﯾ ﮏ دﻗ ﺖ ﺑ ﺎ ﮐ ﻮﻟﯿﺲ دﯾﺠﯿﺘ ﺎل ﺗﻮﺳ ﻂ ھ ﺎﻣ ﺎھﻲ رودهو ﻋﺮض ﮔﻨﺎدھﺎ و ط ﻮل  طﻮل و ﺷﺪه،
  .ﮔﺮدﯾﺪ ﮔﯿﺮياﻧﺪازه
  
  ﺘﻮرھﺎی رﺷﺪرواﺑﻂ و ﻓﺮﻣﻮﻟﮭﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺎﮐ -٦- ٣
  وزن -راﺑﻄﮫ طﻮل  -١ -٦- ٣
ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ  La=W bارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ طﻮل و وزن ﺟﻨﺴﮭﺎی ﻧﺮ و ﻣﺎده  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﮫ ﻧﻤﺎﯾﯽ 
                                                 
 mahcaeB -  1
 AVONA-yaW-enO -2
 tset neveL -  3
 vonrimS – vorgomloK -  4
  
    
 ٥٢
 
 (.0991 ,notooW)
  : وزن ﻣﺎھﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮمW
  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ (lT) : طﻮل ﮐﻞL
  : ﺿﺮﯾﺐ ﺛﺎﺑﺖa
  : ﺷﯿﺐ ﻣﻨﺤﻨﯽb
  
  :آن ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ راﺑﻄﮫ و
 L gol b + a gol=w goL
  ,nerceL(. 1591ھﺴﺘﻨﺪ ) ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻘﺪار ﯾﮏ bو  aطﻮل و  Lوزن،  ﻣﻌﺮف W ﮐﮫ ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده
اﻧﺪ. ﺷﺮح داده ۴ و ٢/۵ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺪوده در ﻣﻌﻤﻮل طﻮر ( ﺑﮫ9491) nitraM( و 6391) eliHرا  b ﻣﻘﺪار 
 hcseTﮐﮫ  در ﺻﻮرﺗﻲ. ﮐﺮد ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد را ٣ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻘﺪار آل،اﯾﺪه ﻣﺎھﻲ ﯾﮏ bﻣﻘﺪار ( ﺑﺮاي8391) nellA
 ﺑ ﺮاي ﮐ ﮫ دﻻﯾﻠﻲ. اﺳﺖ ٣، bﻣﻘﺪار  دارد اﯾﺰوﻣﺘﺮﯾﮏ رﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﺎھﻲ ﯾﮏ ﺑﺮاي ﮐﮫ داﺷﺖ ( ﻋﻘﯿﺪه8691)
 ﺷ ﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄ ﻲ،زﯾﺴ ﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮھ ﺎي ھﻤ ﺮاه ﺑ ﮫ ﻓﺼ ﻠﻲ ﻧﻮﺳ ﺎﻧﺎت از ﻧﺎﺷ ﻲ ﻣﯿﺸ ﻮد ذﮐ ﺮ اﺧ ﺘﻼف اﯾ ﻦ
 ﻣﺎھﯿﺎن زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻂ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﺬﯾﮫ و ﮔﻨﺎدھﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﻨﺲ، آوري،ﺟﻤﻊ زﻣﺎن در ﻣﺎھﻲ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ
 ﺑ ﺎ ﻣﯿﺘ ﻮان ﻧﯿ ﺰ را ﺿ ﺮﯾﺐ ھﻤﺒﺴ ﺘﮕﻲ ,atpugsaD ;1891 ,ruaK ;3791 ,ahniS(. 2891ﺖ )اﺳ 
  :ﻧﻤﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ زﯾﺮ ﻓﺮﻣﻮل از اﺳﺘﻔﺎده
 
  .دارد وﺟﻮد ﻣﺎھﻲ وزن و طﻮل ﺑﯿﻦ داري ﻣﻌﻨﻲ راﺑﻄﮫ ﺷﻮد، ٠/۵ﺑﯿﺸﺘﺮ از  r ﻣﻘﺪار ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ در
  اﻟﮕﻮی رﺷﺪ -٢-٦- ٣
ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﮫ طﻮل و وزن آﻧﮭﺎ، ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ  ھﺎ وﮐﻞ ﺑﺪن ﻧﻤﻮﻧﮫﮔﯿﺮي وزن و طﻮلاز اﻧﺪازهﭘﺲ
)رﺷﺪ  )cirtemollA()رﺷﺪ ﯾﮑﺴﺎن اﺑﻌﺎد ﺑﺪن( و ﯾﺎ آﻟﻮﻣﺘﺮﯾﮏ  )cirtemosI(اﻟﮕﻮي رﺷﺪ اﯾﺰوﻣﺘﺮﯾﮏ 
، از آزﻣﻮن ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ ٣ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪه از ﻋﺪد bﻏﯿﺮ ﯾﮑﺴﺎن اﺑﻌﺎد ﺑﺪن( و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﯿﺰان 
  از:اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﮫ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ  )4891 ,yluaP(
 = t
ynLds
xnLds
 × 
1r2
b3


   n2 ×
  : اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ طﺒﯿﻌﯽ طﻮلxnLds
  : اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ طﺒﯿﻌﯽ وزنynLds
  : ﺷﯿﺐ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ارﺗﺒﺎط طﻮل و وزنb
  : ﺿﺮﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦ طﻮل و وزن²r
  : ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮫn
ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر از ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ طﺒﯿﻌﻲ طﻮل و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر از  ynl dsو  xnl dsﮐﮫ در آن 
طﻮل ﺑﺮ  xﺷﯿﺐ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﻲ ﺑﯿﻦ طﻮل و وزن ﻣﺎھﻲ،  bﺿﺮﯾﺐ ھﻤﺒﺴﺘﮕﻲ،  rﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ طﺒﯿﻌﻲ وزن، 
ﺑﮫ دﺳﺖ  tھﺎﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮي رﺷﺪ، اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮫ  nوزن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم و yﻣﺘﺮ، ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﻲ
ﺑﺎﺷﺪ رﺷﺪ اﯾﺰوﻣﺘﺮﯾﮏ و در ﺻﻮرت ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدن، رﺷﺪ  tneduts - tﺟﺪول ﺗﺮ از آﻣﺪه ﮐﻮﭼﮏ
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، رﺷﺪ آﻟﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﻨﻔﻲ و  ٣ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻋﺪد  bﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﮐﮫ آﻟﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ، رﺷﺪ آﻟﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ. ٣اﮔﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻋﺪد 
  
  (rotcaF noitidnoC)ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﯿﺖ  -٣-٦- ٣
ﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﮫﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑ
3
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W
 .)3991 ,sawsiB(ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ =K  
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  : ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﯿﺖK
  : وزن ﻣﺎھﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮمW
  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﮐﻞ: طﻮل L
  
  طﻮﻟﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ -٤-٦-٣
 .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻣﻮرد ﯾﮑﺴﺎل زﻣﺎن ﻣﺪت در ﻣﺎھﻲ طﻮﻟﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ
  
  ﺲﻓﻠ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺳﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ -٧-٣
 ﺑ ﮫ ﺧﻂ ﺟ ﺎﻧﺒﯽ ﺑﺎﻻي ﭘﺸﺘﻲ و ﺑﺎﻟﮫ زﯾﺮھﺎی ﻓﻠﺲ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﺑﺮاي. ﮔﺮدﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﻠﺲ از ﺳﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮاي
-ﻓﻠﺲ آن از ﭘﺲ. ﺷﺪﻧﺪ ﺟﺪا ﻣﺎھﻲ راﺳﺖ ﺳﻤﺖ از ﻧﺎﺣﯿﮫ اﯾﻦ ﻓﻠﺴﮭﺎي و ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﻈﺮ در ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻨﻮان
 اﺳ ﻼﯾﺪھﺎ اﻧﺘﮭ ﺎ در و ﺷ ﺪه داده ﻗ ﺮار اﺳﻼﯾﺪ دو ﺑﯿﻦ و ﺗﻤﯿﺰ دﺳﺖ اﻧﮕﺸﺖ دو ﺑﯿﻦ ﺷﺪه، ﺷﺴﺘﮫ آب ﺗﻮﺳﻂ ھﺎ
 ﺳ ﺎﻟﯿﺎﻧﮫ دواﯾﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳﭙﺲ. ﺷﺪ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎﻻم روي ﻓﻠﺲ ھﺮ ﺑﮫ ﻣﺮﺑﻮط اطﻼﻋﺎت. ﺷﺪﻧﺪ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﮫ
  (. 0102 ,daoCﮔﺮدﯾﺪ ) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎھﯽ ﺳﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﮫ
 
  ﺳﻨﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ -١-٧-٣
 ﺑﺪﺳ ﺖ ھ ﺎيداده ساﺳﺎ ﺑﺮ ﺳﭙﺲ و ﺷﺪﻧﺪ ﺳﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﻠﺲ روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﻮرد ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺠﻤﻮع
  .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻣﻮرد آﻧﮭﺎ ﺳﻨﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻣﺪه
  
  و ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ -٨- ٣
  ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ -١-٨-٣
 در و ﺛﺒ ﺖ ﻣﺎھﯿﺎﻧﮫ ﺻﻮرت ﺑﮫ ﻣﺎده و ﻧﺮ ﻣﺎھﯿﮭﺎي ﺗﻌﺪاد و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎه ھﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﻮرد ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻨﺴﯿﺖ
 :٠۵ اﻧﺘﻈ ﺎر ﻧﺴ ﺒﺖ ﻣ ﻮرد از اﻧﺤ ﺮاف ﻣﯿﺰان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻨﻈﻮرﻣ ﺑﮫ. ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺮآورد ﺟﻨﺲ دو ھﺮ درﺻﺪ ﻧﮭﺎﯾﺖ
  (.)9991 ,.la .te sdraboRﺷﺪ  اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺮ ﻓﺮﻣﻮل اﺳﺎس ﮐﺎي ﺑﺮ ﻣﺮﺑﻊ آزﻣﻮن از ٠۵
 
  ﮐﺎی ﻣﺮﺑﻊ 2X
  ﺷﺪه ﻣﺸﺎھﺪه و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮرد ﮔﺮوھﮭﺎی ﺗﻌﺪاد n
  ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﮔﺮوھﮭﺎی i
  ﺷﺪه ﻣﺸﺎھﺪه ﻓﺮاواﻧﯽ O
  اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮرد ﻓﺮاواﻧﯽ E
  
  ھﺎﯿﺮي ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﮏﮔاﻧﺪازه -٢-٨- ٣
ھﺎي ﮐﻮﭼﮏ ھﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ در ﺷﯿﺸﮫھﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ آﻧﮭﺎ، ﺗﺨﻤﺪانﮔﯿﺮي ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﮏﺑﺮاي اﻧﺪازه
ﮔﯿﺮي درﺻﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ اطﻼﻋﺎت ﻧﮕﮭﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ اﻧﺪازه٠١ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ 
اﺳﺘﻔﺎده  )elpmasbuS( ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ، از روش اﻧﺘﺨﺎب زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎي ﺗﺨﻤﺪان اﻣﮑﺎنﻗﻄﺮ ﺗﻤﺎم ﺗﺨﻤﮏ
ھﺎي ﺟﻠﻮﯾﻲ، ﻣﯿﺎﻧﻲ و ھﺎ در ﺑﺨﺶﺑﺮداري ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ھﻤﮕﻦ ﺑﻮدن ﺗﺨﻤﮏﻧﻤﻮﻧﮫﺷﺪ. ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم زﯾﺮ
ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﻤﺪان دار ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶاﻧﺘﮭﺎﯾﻲ ھﺮ ﺗﺨﻤﺪان آزﻣﻮن ﺷﻮد. در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ھﺎي ھﺎﯾﻲ از ﻗﺴﻤﺖﻧﻤﻮﻧﮫﮫ زﯾﺮھﺎﯾﻲ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺮداﺷﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺗﻮان زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫﻣﻲ
ﻌﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺨﻤﮏ ﺑﮫ طﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در دو ﺑُ  ٠٨ﺟﻠﻮﯾﻲ، ﻣﯿﺎﻧﻲ و اﻧﺘﮭﺎﯾﻲ ھﺮ ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺷﺪه و ﻗﻄﺮ 
 ﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾﺪﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ ﻣﺪرج ﭼﺸﻤﻲ اﻧﺪازه 6VS imetS SSIEZﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﺳﺘﺮﯾﻮ ﻣﺪل 
ﺷﻮد وﻟﻲ در ﮔﯿﺮي ﻣﻲﻌﺪ اﻧﺪازهھﺎ در ﯾﮏ ﺑُ . ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﮏ(5791 ,eraW ;0991 ,retxalB)
  
    
 ٧٢
 
ﺷﻮد ﮔﯿﺮي ﻣﻲھﺎ وﺟﻮد دارد، ﻗﻄﺮ آﻧﮭﺎ در دو ﺑﻌﺪ اﻧﺪازهﻣﺎھﯿﺎﻧﻲ ﮐﮫ اﺧﺘﻼف در ﺷﮑﻞ ﺗﺨﻤﮏ
  . )1002 ,ilieamsE(
  
  (ISG )xednI citamoS odanoG ﯾﺎ ﺑﺪﻧﻲ -ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎد -٣-٨- ٣
ﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﯾﮏ روش ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿ )xednI ytirutaM(ﺑﺪﻧﻲ ﯾﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻠﻮغ  -ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎد
ھﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺟﻨﺲھﺎ ﻣﻲرﯾﺰي ﮔﻮﻧﮫرﺳﯿﺪﮔﻲ ﮔﻨﺎدھﺎ و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ
  ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮔﺮدﯾﺪ: )3691( ykslokiNﻓﺮﻣﻮل اراﺋﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
 
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻌﺮف وزن ﮐﻞ ﻣﺎھﻲ ﻣﻲ WTﻣﻌﺮف وزن ﮔﻨﺎد و  WGدر اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل 
  
 ISH )xednI citamoS citapeH( ﯾﺎ ﺑﺪﻧﻲ -ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺒﺪي -۴-٨- ٣
  اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ:
 
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻌﺮف وزن ﮐﻞ ﻣﺎھﻲ ﻣﻲ WTﻣﻌﺮف وزن ﮐﺒﺪ و  WHدر اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل 
  
  ISGM )xednI citamoS odanaG deifidoM( ﯾﺎ ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻼح ﺷﺪه ﻧﯿﮑﻮﻟﺴﮑﻲ -۵-٨- ٣
اراﺋﮫ  )3691 ,ykslokiN(ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ  )ISGM(و ﻓﺮﻣﻮل اﺻﻼح ﺷﺪه آن )ISG( ﺑﺪﻧﻲ  -ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎد
  . )1002 ,ilieamsE(ﺑﺎﺷﺪ رﯾﺰي ﻣﺎھﻲ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺨﻢﺷﺪه اﺳﺖ، ﺟﮭﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﻠﻮغ و زﯾﺴﺖ
 
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻌﺮف وزن ﮐﻞ ﻣﺎھﻲ ﻣﻲ WTﻣﻌﺮف وزن ﮔﻨﺎد و  WGدر اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل 
 
 
  I .D )xednI layirboD( ﯾﺎ ﺷﺎﺧﺺ داﺑﺮﯾﺎل -۶-٨- ٣
  ﺑﺎﺷﺪ:آﯾﺪ و ﻓﺮﻣﻮل آن ﺑﮫ ﺻﻮرت ذﯾﻞ ﻣﻲﻣﻲ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ از طﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ رﯾﺸﮫ ﺳﻮم وزن ﮔﻨﺎد ﺑﮫ دﺳﺖ
  
وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﻨﺎد ﻣﺎھﻲ )ﻧﺮ ﯾﺎ ﻣﺎده( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم اﺳﺖ  WG، ﺷﺎﺧﺺ دوﺑﺮﯾﺎل و I .Dدر اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﮫ، 
  (.)9991 ,.la te layirboDﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺮاي ﻣﺎھﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻣﻲ
  
  ﺗﺨﻤﯿﻦ ھﻤﺎوري -٧-٨- ٣
ﺷﻮد. ﺟﮭﺖ ﺑﺮآورد ھﻤﺎوري رﯾﺰي ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻣﻲﺗﺨﻤﮏھﺎي رﺳﯿﺪه ﻗﺒﻞ از ھﻤﺎوري از روي ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﮏ
ھﺎﯾﻲ از ﺳﮫ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﯾﻲ، ﻣﯿﺎﻧﻲ و اﻧﺘﮭﺎﯾﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺮداﺷﺘﮫ، وزن ﮔﺮدﯾﺪه و ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮫزﯾﺮ
  ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ھﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪ: ھﺎي رﺳﯿﺪه در ھﺮ زﯾﺮﺗﺨﻤﮏ
  
وزن  Gوزن زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ و  gھﺎي زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ؛ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﮏ n، ھﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ؛ Fدر اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل: 
ھﺎ در ھﺮ ﮔﺮم از وزن ﮐﻞ ﺑﺪن ﻣﺎھﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ، ھﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﮏﺗﺨﻤﺪان ﻣﻲ
  
    
 ٨٢
 
، وزن WT، ھﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ و F، ھﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ؛ Rﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ از طﺮﯾﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﻲ
  ﮔﺮم.  ﮐﻞ ﺑﺪن ﺑﮫ
  
 
 ﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ -٨-٨- ٣
 ٠١در ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ  اﺳﺘﻘﺮارھﺎي ﮔﻨﺎد ﻧﺮ و ﻣﺎده از ﺣﻔﺮه ﺑﺪﻧﻲ ﻣﺎھﻲ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﮫ
رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود ھﺎی ﺑﺎﺑﻞاز رودﺧﺎﻧﮫ aineat sitiboCﻧﻤﻮﻧﮫ  ٠٣درﺻﺪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. ﮔﻨﺎدھﺎي 
ھﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. از ﺑﺎﻓﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ و ﻣﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ
ﻣﻘﺎطﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﮭﯿﮫ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﺮاﺣﻞ  )2691( rraGو  )1991( nevetS dna tforcnaBاﺳﺎس روش 
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
  ﺑﺎﻓﺖ ﺑﮫ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺷﺐ در آب ﺟﺎري ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎده ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه از آن ﺧﺎرج ﺷﻮد. -١
اي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﮫ ھﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ در ﺳﺒﺪھﺎي ﭘﺎرﭼﮫﺑﺎﻓﺖ، ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺟﮭﺖ ﻋﻤﻞ آﺑﮕﯿﺮي -٢
درﺻﺪ و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ در دو ظﺮف ﺣﺎوي اﻟﮑﻞ ﻣﻄﻠﻖ  ۶٩درﺻﺪ،  ٠٨درﺻﺪ، ٠٧ھﺎي اﻟﮑﻞﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﺤﻠﻮل
  ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ. ٢/۵ھﺮ ﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﺪت 
ھﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه، ﻧﻤﻮﻧﮫﺤﻠﻮل ﺷﻔﺎفﺑﺮاي اطﻤﯿﻨﺎن از ﺧﺮوج ﮐﺎﻣﻞ اﻟﮑﻞ از ﺑﺎﻓﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﻲ اﻟﮑﻞ ﺑﺎ ﻣ -٣
  ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ. ١/۵، ھﺮ ﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﺪت )enelyX( ﻦﯾﻠاﮔﻨﺎد در ﺳﮫ ظﺮف ز
  ﮔﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪ.درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﻲ ۶۵ﺳﺎﻋﺖ در ﺣﻤﺎم ﭘﺎراﻓﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﻘﻄﮫ ذوب  ٢١ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺪت ﺑﺎﻓﺖ -۴
-در ﭘﺎراﻓﯿﻦ ﻣﺬاب ﻗﺎﻟﺐ ھﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﮭﺖ ﻋﺮﺿﻲ ﯾﺎ طﻮﻟﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ وﺑﺎﻓﺖ -۵
  ﮔﯿﺮي درﯾﺨﭽﺎل ﻧﮕﮭﺪاري ﺷﺪﻧﺪ.ھﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻋﻤﻞ ﺑﺮشﮔﯿﺮي ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن ﭘﺎراﻓﯿﻦ، ﻗﺎﻟﺐ
ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﮭﯿﮫ  028 recnepSﻣﯿﮑﺮون ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮوﺗﻮم دوار ﻣﺪل  ۵ھﺎﯾﻲ ﺑﮫ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺮش -۶
  ﻣﯿﮑﺮون ﺗﮭﯿﮫ ﮔﺮدﯾﺪ. ١-۵٢ھﺎﯾﻲ ﺑﮫ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺮش
ﮔﺮاد( ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ روي درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﻲ ٥٤- ٠٥ر ﺣﻤﺎم آب ﮔﺮم )ھﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺑﺮش -٧
  اﺳﻼﯾﺪھﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﻻﯾﮫ اي از آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ. 
  ھﺎ ﺑﺮ روي آن ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﻧﺪ.اﺳﻼﯾﺪھﺎ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه و ﺑﺎﻓﺖ -٨
ظﺮف ﻣﺘﻮاﻟﻲ و ھﺮ ﯾﮏ ﺑﮫ  ٣در  ﻦﯾﻠاﻨﻲ ﭘﺎراﻓﯿﻦ از ﻣﺤﻠﻮل زآﻣﯿﺰي ﺟﮭﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم رﻧﮓ -٩
درﺻﺪ ھﺮﮐﺪام ﺑﮫ ﻣﺪت  ۵٩ھﺎ از اﻟﮑﻞ ﻣﻄﻠﻖ و اﻟﮑﻞ ي ﺑﮫ ﺑﺎﻓﺖﮕﯿﺮدﻗﯿﻘﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ و ﺟﮭﺖ آﺑ ۵ﻣﺪت 
  دﻗﯿﻘﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ۵
-دﻗﯿﻘﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ھﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦ رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﺷﺪه، ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ٠١آﻣﯿﺰي ﺑﮫ ﻣﺪت ھﺎ ﺟﮭﺖ رﻧﮓﺑﺮش -٠١
دﻗﯿﻘﮫ در آب ﺟﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ٠١ ھﺎي اﺿﺎﻓﻲ ﺑﮫ ﻣﺪتﻈﻮر ﺷﺴﺘﺸﻮي رﻧﮓﻣﻨ
  ھﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦ، ھﺴﺘﮫ ﺳﻠﻮل ھﺎ ﺑﮫ رﻧﮓ آﺑﻲ ﺗﯿﺮه ﺗﺎ ﺑﻨﻔﺶ در ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ. 
از اﺳﯿﺪ اﻟﮑﻞ و ﮐﺮﺑﻨﺎت ﻟﯿﺘﯿﻮم ﺟﮭﺖ ﮐﺎھﺶ رﻧﮓ ھﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ  -١١
  دﻗﯿﻘﮫ در آب ﺟﺎري ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ. ٠١ﺟﮭﺖ ﺗﻤﯿﺰ ﺷﺪن ﺑﮫ ﻣﺪت رﻧﮕﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد. اﺳﻼﯾﺪھﺎ 
آﻣﯿﺰي ﮔﺮدﯾﺪ. اﺋﻮزﯾﻦ ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ دﻗﯿﻘﮫ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده ازاﺋﻮزﯾﻦ رﻧﮓ ١ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺳﻠﻮل ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺪت  -٢١
 ۵٩ھﺎي ﺳﻠﻮل ھﺎ را ﺑﮫ رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﻲ ﺗﺎ ﻗﺮﻣﺰ در ﺧﻮاھﺪ آورد. ﺟﮭﺖ ﻋﻤﻞ آﺑﮕﯿﺮي ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ از اﻟﮑﻞ
  دﻗﯿﻘﮫ( اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. ۵ﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﺪت ظﺮف و ھﺮ  ۴درﺻﺪ و ﻣﻄﻠﻖ )
دﻗﯿﻘﮫ ﺷﻔﺎف ﺷﺪه و  ۵، ھﺮ ﮐﺪام ﺑﮫ ﻣﺪت ﻦﯾﻠاظﺮف ز ٣در ﻣﺮﺣﻠﮫ آﺧﺮ، اﺳﻼﯾﺪھﺎ ﺑﺎ ﻗﺮاﮔﯿﺮي در  -٣١
  ھﺎ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪﻧﺪ.ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭼﺴﺐ اﻧﺘﺎﻟﻦ و ﻻﻣﻞ، ﺑﺎﻓﺖ
ﺘﺎل، ﻋﮑﺴﺒﺮداري و ﺳﭙﺲ ھﺎي ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه، ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ دورﺑﯿﻦ دﯾﺠﯿاز ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ
  ھﺎ ﺟﮭﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻋﮑﺲ
  
  
    
 ٩٢
 
  
  
  روش ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮔﻨﺎدھﺎي ﻣﺎده - ١-٨-٨- ٣
اي ﺷﮑﻞ ﻣﺎھﻲ ﻣﺎده در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﺸﺘﻲ، ﺑﺎﻻي ﻟﻮﻟﮫ ﮔﻮارش ﻗﺮار داﺷﺘﮫ و در اﻣﺘﺪاد ھﺎي ﮐﯿﺴﮫﺗﺨﻤﺪان
ﺘﮫ درﺷﺖ و روﺷﻦ و ﺣﻔﺮه ﺑﺪﻧﻲ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ھﺮ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ واﺟﺪ ﯾﮏ اووﺳﯿﺖ ﺑﺎ ھﺴ
ھﺎي ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ در ھﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ. ﻓﻮﻟﯿﮑﻮلھﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮده ﮐﮫ ﻻﯾﮫھﺴﺘﮏ
ﺗﻮان ﮔﯿﺮي ﻗﻄﺮ ھﺴﺘﮫ و ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ اووﺳﯿﺖ، ﻣﻲﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﺎ اﻧﺪازه
ﺗﯿﭗ  ۶ﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ و ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد. ﺑﺮ طﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﮐھﺎ را ﺑﮫ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ طﺒﻘﮫﻓﻮﻟﯿﮑﻮل
  (:٨-٣و ٧-٣ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻟﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ 
ھﺎي اﯾﻦ ﺗﯿﭗ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل، ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﻧﺪازه را درﻣﯿﺎن اﻧﻮاع ﺗﯿﭗ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل دارد. ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل: Iﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﺗﯿﭗ 
اي ﮔﺮد، ﺑﺰرگ و روﺷﻦ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ھﺴﺘﮏ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﻲ ﺗﯿﭗ اول واﺟﺪ ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺑﺎزوﻓﯿﻠﯿﮏ ﺑﺎ ھﺴﺘﮫ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ھﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﭘﺮ رﻧﮓ و ﮏ ﯾﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﮫ ﭘﻮﺷﺶ ھﺴﺘﮫ ﻣﻲﻧﺰدﯾ
  ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ اﺳﺖ.
ھﺎ از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه رﺷﺪ ﮐﺮده و اﻧﺪازه آﻧﮭﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل: IIﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﺗﯿﭗ 
ﮔﺮد، ﺑﺰرگ و روﺷﻦ و  ايھﺎي در ﺣﺎل رﺷﺪ ھﻤﭽﻨﺎن واﺟﺪ ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺑﺎزوﻓﯿﻠﯿﮏ ﺑﺎ ھﺴﺘﮫﻓﻮﻟﯿﮑﻮل
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ھﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ھﺴﺘﮏ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﻲ ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﮫ ﭘﻮﺷﺶ ھﺴﺘﮫ ﻣﻲ
  ﺑﻮده و ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﭘﺮ رﻧﮓ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ اﺳﺖ. Iﺗﯿﭗ 
ھﺎي در ﺣﺎل رﺷﺪ داراي ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ ﺑﺎزوﻓﯿﻠﯿﮏ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﺎوي ﻗﻄﺮات ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل :IIIﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﺗﯿﭗ 
از ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎزوﻓﯿﻠﯿﮏ ﮐﺎﺳﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺴﺒﺖ ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺑﮫ ھﺴﺘﮫ ﮐﻤﻲ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ  ﮐﻮﭼﮏ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻮده و
  ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ. )reyal ralucilloF(ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻻﯾﮫ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻻر ھﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻲو ھﺴﺘﮏ
دھﻨﺪﮐﮫ ھﺎي در ﺣﺎل رﺷﺪ ﯾﮏ ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺑﺎزوﻓﯿﻠﯿﮏ ﺿﻌﯿﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻓﻮﻟﯿﮑﻮل: VIﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﺗﯿﭗ 
ﺷﻮد. ﻣﻘﺪار ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﻻﯾﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻗﻄﺮات درﺷﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ
ھﺎي ﻣﮑﻌﺒﻲ ﻻﯾﮫ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻻر ھﺎي زرده و ﺳﻠﻮل، ﮔﺮاﻧﻮل)ataidar anoZ(ﻧﺎزک زوﻧﺎ رادﯾﺎﺗﺎ 
  اﻧﺪ.ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺸﺘﮫ )reyal ralucilloF(
 )elunarg kloY(ھﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮوي زرده اﯾﻦ ﺗﯿﭗ از ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﮔﺮاﻧﻮل :Vﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﺗﯿﭗ 
ھﺎ وﺟﻮد ﻗﻄﺮات ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻔﺎف ھﺎي اﯾﻦ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮلﺷﻮﻧﺪ. از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﻲاﺳﯿﺪوﻓﯿﻠﯿﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ھﺎي ﻣﮑﻌﺒﻲ اﻧﺪ. زوﻧﺎ رادﯾﺎﺗﺎي ﻧﺎزک ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﺳﻠﻮلﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ را ﭘﺮ ﮐﺮدهﻣﻲ
ھﺎي زرده و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ زوﻧﺎ رادﯾﺎﺗﺎ ﺑﺘﺪرﯾﺞ اﻧﺪازه و ﺗﻌﺪاد ﮔﺮاﻧﻮل و ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻻر اﺣﺎطﮫ ﺷﺪه
  اﺳﺖ. ﯾﺎﻓﺘﮫاﻓﺰاﯾﺶ 
ھﺎ ﺗﺼﺎﻋﺪي ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ھﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل :IVﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﺗﯿﭗ 
ﺷﻮد. ﺿﺨﺎﻣﺖ زوﻧﺎ رادﯾﺎﺗﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲھﺎي زرده در ﻓﻮﻟﯿﮑﻮلاﻣﺘﺰاج ﭼﺮﺑﻲ و ﮔﺮاﻧﻮل
  ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻻﯾﮫ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻻر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ. )acehT(ﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﻻﯾﮫ ﺗﮑﺎ ﺗﯿﭗ ﻗﺒﻠﻲ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﺑﯿ
 
  
    
 ٠٣
 
 
از  aineat sitiboCﺗﺨﻤﺪان )VI -I( ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻟﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﺗﯿﭗ -٧- ٣ﺷﮑﻞ 
  .mm 1.0 =rab elacSرود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود. ھﺎی ﺑﺎﺑﻞرودﺧﺎﻧﮫ
   
  
ھﺎی از رودﺧﺎﻧﮫ aineat sitiboCﺗﺨﻤﺪان )IV -V( ﻣﻘﻄﻊ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﺗﯿﭗ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻟﻲ  - ٨-٣ ﺷﮑﻞ
 .mm 1.0 =rab elacSرود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود. ﺑﺎﺑﻞ
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮔﻨﺎدھﺎي ﻧﺮ - ٢-٨-٨- ٣
، ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺎدھﺎي ﻣﺎده، در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺎﻻي ﻟﻮﻟﮫ ﮔﻮارش ﻗﺮار aineat sitiboCﮔﻨﺎدھﺎي ﻧﺮ 
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه  )eluboL(ﻌﺪاد زﯾﺎدي ﻟﻮﺑﻮل اﻧﺪ. ھﺮ ﺑﯿﻀﮫ از ﺗداﺷﺘﮫ و در اﻣﺘﺪاد ﺣﻔﺮه ﺑﺪﻧﻲ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه
وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺣﺎﻟﺖ  )suorefinimeS(اﺳﺖ. در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﻟﻮﻟﮫ ﺳﻤﻨﯿﻔﺮوس 
ھﺎي ﺷﻮد. اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺳﻠﻮلھﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ًﭼﻨﺪ وﺟﮭﻲ ﺑﻮده و در اطﺮاف آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻓﺖ ھﻤﺒﻨﺪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲﻟﻮﻟﮫ
 yramirP(، اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ اوﻟﯿﮫ )muinogotamrepS(زاﯾﻨﺪه ﺷﺎﻣﻞ: اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﯿﻮم 
، )ditamrepS(، اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﯿﺪ )etycotamreps yradnoceS(، اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ )etycotamreps
ھﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ در ھﺮ ﻟﻮﻟﮫ دﯾﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ھﻤﺪﯾﮕﺮ و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯿﺖ )diozotamrepS(و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﯿﺪ 
ﺷﻮد و در ھﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ھﻢ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲھﺎي زاﯾﻨﺪه در ھﺮ ﻟﻮﻟﮫ ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺳﻠﻮلﺷﻮد. ﺟﻤﻌﯿﺖﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ھﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﻠﻮغ ﺗﻌﺪادي از اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ
  
    
 ١٣
 
اي و واﺟﺪ ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ روﺷﻦ و ھﺴﺘﮫ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ھﺎيﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﻠﻮل در ﻣﯿﺎن ﺳﻠﻮلاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﯿﻮم: 
  ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺰرگ ﻣﻲ
ﺑﻮده ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﺪ و واﺟﺪ ﯾﮏ ھﺴﺘﮫ ﻣﺘﺮاﮐﻢ از اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﯿﻮم ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻣﻲ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ اوﻟﯿﮫ:
ھﺎ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ھﺴﺘﮫ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ و ﻣﺎده ﮐﺮوﻣﺎﺗﯿﻨﻲ رﻧﮓ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﻠﻮلﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﮐﻢ و ﮐﻢ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺗﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻲﺗﯿﺮه
ﺑﺎﺷﺪ و داراي ھﺴﺘﮫ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﯿﺪ، اﻣﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ اوﻟﯿﮫ ﻣﻲاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ: 
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻮﺳﯿﺖ اوﻟﯿﮫ ﻣﻲﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﯿﻮم و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﮫ ﺳﺎز ﻣﻲھﺎي اﺳﭙﺮمھﺎ در ﻟﻮﻟﮫﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺳﻠﻮل اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﯿﺪھﺎاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﯿﺪ: 
  ﮐﻨﻨﺪ.را طﻲ ﻣﻲ )sisenegoimrepS(اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﯿﺪ، ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﭙﺮﻣﯿﻮژﻧﺰﯾﺰ 
ھﺎي ﮔﺮد ﺴﺘﮫھﺎي ﺗﯿﺮه رﻧﮓ از ھﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﻮده ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮروﺋﯿﺪھﺎاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﯿﺪ: 
رﻧﮓ ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ. آﻧﮭﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻨﻈﻢ در ﻣﺮﮐﺰ ھﺎي ﮐﻢدر اطﺮاف ھﺮ ﻟﻮﻟﮫ و دم
  .اﻧﺪھﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪهﻟﻮﻟﮫ
  
  ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﮫﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ -٩-٣
 در ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت و ھﺎ ﺧﺎرجﮔﻮارش ﻣﺎھﯽ ﻟﻮﻟﮫ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﮔﻮارش، دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي
ﮔﺮﻓ ﺖ  ﻗ ﺮار ﺑﺮرﺳ ﻲ ﺳﭙﺲ ﻣ ﻮرد و ﻧﮕﮭﺪاري درﺻﺪ ۵ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﻟﯿﺘﺮﻣﯿﻠﻲ ٢ ﺑﺎ ايﮫﺷﯿﺸ ھﺎيوﯾﺎل
 ﮐ ﮫ ﻗﻄ ﺮه ٣ ﮔ ﻮارش، ﻟﻮﻟ ﮫ ﻣﻮﺟ ﻮد در ھ ﺎيﻧﻤﻮﻧ ﮫ ﺗﺸ ﺨﯿﺺ و ﺷﻨﺎﺳ ﺎﯾﻲ ﺖﺟﮭ  ,uiL &iehS(. 9991)
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ  ﺑﻮد، ﺷﺪه ﺑﺮداﺷﺖ ھﺎوﯾﺎل ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت از ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺼﻮرت
  ﮔﺮدﯾﺪ. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﻣﻤﮑﻦ ﺣﺪ ﺗﺎ در دﺳﺘﺮس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﮭﺎ در ﻮدﻣﻮﺟ ھﺎيو ﻧﻤﻮﻧﮫ
  
  روده ﻧﺴﺒﯽ طﻮل -١-٩-٣
 ﺑ ﯿﻦ ﻋﺎدﺗﮭ ﺎي ھﻤﺒﺴ ﺘﮕﻲ از ﺑ ﺎﻻﯾﻲ درﺟ ﮫ. ﺑﺎﺷ ﺪﻣ ﯽ روده ﻧﺴ ﺒﯽ ط ﻮل ﺑﯿ ﺎﻧﮕﺮ ﮐ ﮫ اﺳ ﺖ ﺷﺎﺧﺼﻲ GLR
 ;5491 ,saD )& eejrekooM ;1491 ,oriheyuSاﺳ ﺖ  ﺷ ﺪه ﮔ ﺰارش ﻣﺎھﯿ ﺎن در GLRو  ﻏ ﺬاﯾﻲ
 ﻓﺮد ﯾﮏ در ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫﻣﻲ ﻓﺮق دﯾﮕﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﮫ ايﮔﻮﻧﮫ از ﺗﻨﮭﺎ ﻧﮫ GLRﻣﻘﺪار . (8591 ,artioM & saD
 ﻣﺴﻦ ﻣﺎھﯿﺎن در و ﮐﻢ ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﻲ ﻣﺮﺣﻠﮫ درGLR ﻣﻘﺪار . اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اشزﻧﺪﮔﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ در ﻧﯿﺰ
  ,sigriG(. 2591ﯾﺎﺑﺪ )ﻣﻲ اﻓﺰاﯾﺶ
  ,yniassoH-lA(. 9491ﺷﻮد )ﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺑﺪن طﻮل ﺑﮫ روده طﻮل ﻧﺴﺒﺖ از GLRﻣﻘﺪار 
  
د ﺪوﺣر د و ﮔﯿﺎھﺨﻮاری ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ از ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاری، ﻏﺬاﯾﯽ رژﯾﻢ دھﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﯾﮏ از ﮐﻤﺘﺮ GLR
  .ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺧﻮاری ﭼﯿﺰھﻤﮫ رژﯾﻢ دھﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﯾﮏ
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮ ﯾﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدن ﻟﻮﻟﮫ ﮔﻮارش -٢-٩- ٣
ﭘﺮ ﯾﺎ  ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ درﺻﺪ وﺟﻮد ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﺎ ﻟﻮﻟﮫ ﮔﻮارش ﭘﺮ ﯾﺎ ﺧﺎﻟﯽ در ﻣﺎھﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ
  ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدن ﻟﻮﻟﮫ ﮔﻮارش ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.
  
  ﺷﺪه ﺧﻮرده ﻏﺬاي درﺻﺪ -٣-٩-٣
 ﻧﮭﺎﯾ ﺖ در .ﮔﺮدﯾ ﺪ ﺛﺒ ﺖ و ﺷ ﻤﺎرش ﺷﻨﺎﺳ ﺎﯾﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌ ﮫ، ،ﻣﺎھﯽ ﺟﻮﯾﺒ ﺎریﺳﮓ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه ﺧﻮرده ﻏﺬاھﺎي
ﺑﻌﻼوه ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﮫ وﺟﻮد ﺗﻔ ﺎوت  .ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪه ﺧﻮرده ﻏﺬاي درﺻﺪ آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ اطﻼﻋﺎت ﺑﺮاﺳﺎس
درﺻﺪ ﻏﺬای ﺧﻮرده ﺷ ﺪه در ﻣﺎھﯿﺎن، )طﻮل ﮐﻞ( ﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوھﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ طﻮﻟﯽ در ﻧﻮع ﻏﺬای ﻣﺼﺮ
  
    
 ٢٣
 
 ٠٧ﻣﺘ ﺮ و ﺑﺰرﮔﺘ ﺮ از ﻣﯿﻠ ﯽ ٠٧ﺗ ﺎ  ٠٤ﻣﺘ ﺮ، ﺑ ﯿﻦ ﻣﯿﻠ ﯽ ٠٤ﺳ ﮫ ﮔ ﺮوه ط ﻮﻟﯽ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﺷ ﺎﻣﻞ؛ ﮐ ﻮﭼﮑﺘﺮ از 
   ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﻣھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ رودﺧﺎﻧﮫﻣﯿﻠﯽ
  
  olletsoCروش  -٤-٩-٣
 اﺳﺘﻔﺎده )OF(رﺧﺪادھﺎ  ﻓﺮاواﻧﻲ و )NP(ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ از ﻣﯿﺘﻮان ﻏﺬاﯾﻲ ﮔﺮوه ھﺮ اھﻤﯿﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺮاي
 ﻧﺸﺎن ﺑﺮاي ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﮫ اﺳﺖ ذﮐﺮ ﺑﮫ ﻻزم 6002 ,uohtreB-aicraG dna zaraclA(.ﻧﻤﻮد )
و  iAھﻤﺎن  NPروي  از اﯾﻦ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﺧﺘﺼﺎري ﻋﻼﯾﻢ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻓﺮﻣﻮﻟﮭﺎي دادن
 ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ( ﺑﺎ0991) s'olletsoC .ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﺷﺪه، ذﮐﺮ iFﻤﺎن ھ ﻧﯿﺰ OF
 olletsoCﻧﻤﻮدار  ﮐﮫ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮد، ﺑﺪﯾﻦ اراﯾﮫ ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﺮوه ھﺮ اھﻤﯿﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺮای را روﺷﻲ رﺧﺪادھﺎ
 ﻧﻤﻮدار olletsoCروش  در .ﻣﯿﮕﺮدد ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ )OF(رﺧﺪادھﺎ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮ )NP(ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ از
  .ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻣﺎھﯽ ﻏﺬای از ﮔﺮوه ﯾﮏ دھﻨﺪه ﻧﺸﺎن اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺘﮭﺎ از ﯾﮏ ھﺮ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺴﻤﺖ ﮭﺎرﭼ ﺑﮫ
 وﯾﮋه ﭼﭗ: ﻏﺬاي ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ -اﺻﻠﻲ                   ﻏﺬاي: راﺳﺖ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ -
  اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻏﺬاي: ﭼﭗ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ -ﻋﻤﻮﻣﻲ               ﻏﺬاي: راﺳﺖ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ -
  
  (VELVIاﯾﻮﻟﻮ ) روش ﺑﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺟﺤﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ -٥-٩-٣
ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ، از روش اﯾﻮﻟﻮ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ارﺟﺤﯿﺖ ﻧﻮع ﻏﺬای اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در ﺳﮓ
ﺗﺠﺰﯾﮫ ﻣﺤﺘﻮای روده ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺎ ﻏﺬای ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه در ﻣﺤﯿﻂ آﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.  velvI
ﺷﺎﺧﺺ  ( ﺟﮭﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ1691ﮐﮫ ﻣﺎھﯽ در آن ﻗﺮار دارد ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺷﻮد ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﺮﻣﻮل اﯾﻮﻟﻮ )
 :اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
      )IP+IR(/)IP-IR( =E
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ در آب اﺳﺖ  IPﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ در روده اﺳﺖ و  IR دراﯾﻨﺠﺎ  
+ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮای ﻗﻠﻢ ﻏﺬاﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﺎﺧﺺ ١ ﺗﺎ -١از Eﻣﻘﺪار 
 از ﻗﻠﻢ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ .ﻣﻨﻔﯽ ﭘﺮھﯿﺰ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
 ٣٣
 
  ﻓﺼﻞ ﭼﮭﺎرم
  
  ﻧﺘﺎﯾﺞ
  
ﺗﺎ ﻓﺮوردﯾﻦ  ٨٨٣١از اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه  ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺎﻟﻎ( ١٢٧) ﻣﺎھﯽ ﺟﻮﯾﺒﺎریﻧﻤﻮﻧﮫ ﺳﮓ ٨۵٨در اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آوري ﮔﺮدﯾﺪ. رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺟﻤﻊھﺎی ﺑﺎﺑﻞاز رودﺧﺎﻧﮫ ٩٨٣١ﻣﺎه 
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن از ﺟﻨﺒﮫاﺑﻌﺎد زﯾﺴﺖﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿاﯾﻨﮑﮫ 
آﻧﺎﻟﯿﺰ  ،زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮع ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ؛ھﺎی ﻣﺠﺰا ﺷﺎﻣﻞاﺳﺖ، ﻟﺬا در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺨﺶ
  رﺷﺪ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﻐﺬﯾﮫ اراﺋﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ. ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﻨﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب، ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ
  
  
  آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب زﯾﺴﺘﮕﺎه و ﻧﻮع ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺨﺶ اول:
  ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻮع زﯾﺴﺘﮕﺎه -١- ۴
ھﺎی ﻣﺤﻞ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺎھﯽ ﺟﻮﯾﺒﺎری در رودﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﮓﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ٠٧۴ﺗﺎ  ۵٢ھﺎ )ارﺗﻔﺎع دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﮫﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن در ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﭘﺎﺋﯿﻦ
، ﺑﺴﺘﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﻣﺎﺳﮫ و ﻣﺘﺮ(ﺳﺎﻧﺘﯽ ٠۵)≥ آﺑﮭﺎی زﻻل، ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻢ، ﻋﻤﻖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻢ ﺳﻄﺢ درﯾﺎ(،
و  ھﺎی رودﺧﺎﻧﮫ و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎھﯽﻣﺘﺮ، ﺣﺎﺷﯿﮫﺳﺎﻧﺘﯽ ٠٣ﺗﺎ  ۵ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 
  ﮐﻨﺪ.زﯾﺴﺖ ﻣﯽ در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﮫ درﺧﺘﺎن ﺣﺎﺷﯿﮫ رودﺧﺎﻧﮫ
  
  آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب -٢- ۴
رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود، ﺷﺎﻣﻞ ھﺎی ﺑﺎﺑﻞﻧﮫ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب رودﺧﺎﻧﮫﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎھﯿﺎ
اراﺋﮫ ﺷﺪه  ٣-۴و  ٢-۴، ١- ۴ھﺎی و ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻞ ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺷﮑﻞ Hpدرﺟﮫ ﺣﺮارت، 
  اﺳﺖ.
  
  
  رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودھﺎی ﺑﺎﺑﻞﺗﻐﺌﯿﺮات ﻣﺎھﯿﺎﻧﮫ درﺟﮫ ﺣﺮارت آب در رودﺧﺎﻧﮫ -١- ۴ﺷﮑﻞ 
  
  
    
 ٤٣
 
  
  رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودھﺎی ﺑﺎﺑﻞﻐﺌﯿﺮات ﻣﺎھﯿﺎﻧﮫ اﺳﯿﺪﯾﺘﮫ آب در رودﺧﺎﻧﮫﺗ -٢- ۴ﺷﮑﻞ 
  
  
  رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودھﺎی ﺑﺎﺑﻞﺗﻐﺌﯿﺮات ﻣﺎھﯿﺎﻧﮫ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻞ آب در رودﺧﺎﻧﮫ -٣- ۴ﺷﮑﻞ 
  
  
  
  ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽﺑﺨﺶ دوم: 
  ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮاس  -٣- ٤
ﺑﺎﺷﺪ( ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﯽ ٠٣اد ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ در ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ از از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﻓﺮﺿﯿﮫ ﺣﺪ ﻣﺮﮐﺰی )ﺗﻌﺪ
ﺻﻔﺖ رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ  ٨٧ﺻﻔﺖ از  ٤ھﺎی رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺮﻣﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ. در ﺗﻤﺎﻣﯽ داده
( و اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده اﺧﺘﻼف ١١-٢١، و ٦-٩، ٢- ٥، ١-٦دوﺷﮑﻠﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ )
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺟﻨﺲ ﻧﺒﻮده ﺟﺰو ﺻﻔﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﮭﺎﻧآﮫ اﯾﻨﮑﮫ ( وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑ50.0≤pداری داﺷﺘﻨﺪ )ﻣﻌﻨﯽ
-٤)ﺟﺪول  (50.0 ≥p)ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺎ ھﻢ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رﯾﺨﺖ
ﺻﻔﺖ رﯾﺨﺖ  ٨٧ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر، ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮای ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﺗﻌﺪاد، (. ١
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ھﻤﻮاره ﻣﯿﺰان  ٢-٤رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود در ﺟﺪول ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺳﮫ رودﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﺑﻞ
ﺻﻔﺖ  ٢٤درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. از ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ،  ٥٢ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از 
 ≤P) درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ۵اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در ﺳﻄﺢ  ٣در ﺻﻔﺖ  ٨٧از 
  (.٣-۴( )ﺟﺪول 50.0
ﺳﻨﺠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮاس در ھﺎی رﯾﺨﺖدر ﻣﻮرد دو ﺷﮑﻠﯽ ﺟﻨﺴﯽ در وﯾﮋﮔﯽ AVONAﯾﺞ ﻧﺘﺎ :١-٤ﺟﺪول 
  رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودھﺎی ﺑﺎﺑﻞدر رودﺧﺎﻧﮫ  aineat .Cﻣﺎھﯽ ﺟﻮﯾﺒﺎریﺳﮓ
 P
 eulav
 F
 eulav
 P  ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ
 eulav
  F
 eulav
ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ 
  ﺷﻨﺎﺳﯽ
 P
 eulav
 F
 eulav
ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ 
  ﺷﻨﺎﺳﯽ
  
    
 ٥٣
 
 2-1 983.1 042.0 7-3 010.0 229.0 9-6 885.4 430.0
 3-1 255.0 854.0 8-3 394.0 484.0 01-6 697.3 350.0
 4-1 295.0 344.0 9-3 000.0 299.0 11-6 481.0 966.0
  5-1 119.2 090.0 01-3 900.0 329.0 21-6 141.3 870.0
 6-1 926.4 330.0 11-3 127.1 191.0 31-6 217.0 004.0
 7-1 932.0 626.0 21-3 520.0 578.0 8-7 020.0 888.0
 8-1 632.0 826.0 31-3 741.1 682.0 9-7 111.0 047.0
  9-1 868.0 353.0 5-4 452.1 462.0 01-7 312.0 546.0
 01-1 214.0 225.0 6-4 998.0 443.0 11-7 100.0 289.0
 11-1 235.1 812.0 7-4 554.0 105.0 21-7 545.0 164.0
 21-1 490.3 080.0 8-4 910.0 198.0 31-7 490.0 067.0
 31-1 457.1 781.0 9-4 478.0 153.0 9-8 028.0 663.0
 3-2 240.0 838.0 01-4 718.0 763.0 01-8 025.0 274.0
 4-2 493.0 135.0 11-4 730.0 848.0 11-8 922.0 336.0
 5-2 350.5 620.0 21-4 813.1 352.0 21-8 782.0 395.0
 6-2 550.3 280.0 31-4 151.0 896.0 31-8 080.0 777.0
 7-2 390.0 167.0 6-5 651.0 496.0 01-9 445.0 264.0
 8-2 902.0 846.0 7-5 584.3 460.0 11-9 215.2 511.0
  9-2 513.0 575.0 8-5 648.1 671.0 21-9 648.0 953.0
 01-2 172.0 306.0 9-5 619.3 150.0 31-9 783.1 042.0
 11-2 291.1 672.0 01-5 449.3 150.0 11-01 887.2 790.0
 21-2 946.0 224.0 11-5 081.2 241.0 21-01 502.0 156.0
 31-2 964.0 494.0 21-5 481.5 420.0 31-01 756.0 914.0
 4-3 761.0 486.0 31-5 002.4 240.0 21-11 078.5 610.0
 5-3 939.1 661.0 7-6 071.0 186.0 31-11 820.0 868.0
 6-3 676.3 750.0 8-6 365.3 160.0 31-21 431.2 641.0
ﺳﻨﺠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی رﯾﺨﺖوﯾﮋﮔﯽﺟﻨﺴﯿﺖ، ﺗﻌﺪاد، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  :٢-٤ﺟﺪول 
  رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودھﺎی ﺑﺎﺑﻞدر رودﺧﺎﻧﮫ  aineat .Cﻣﺎھﯽ ﺟﻮﯾﺒﺎریﺳﮓﺗﺮاس در 
  ﺣﺪاﻗﻞ -ﺣﺪاﮐﺜﺮ   ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﺗﻌﺪاد  ﺟﻨﺴﯿﺖ  ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻣﮫ ﺑﺮداری
  
  ﺑﺎﺑﻠﺮود
 366.57-864.22 451.01±583.94  79  ﻧﺮ
 997.89-013.72 848.21±638.75  921  ﻣﺎده
 997.89-864.22 047.11±5016.35  622  ﮐﻞ
  
  ﺗﺎﻻر
  
 257.18-556.22 985.21±684.15  501  ﻧﺮ
 741.99-180.92 471.41±333.95  231  ﻣﺎده
 741.99-556.22 885.31±5904.55  732  ﮐﻞ
  
  ﺳﯿﺎھﺮود
 888.76-546.71 994.31±453.64  411  ﻧﺮ
 237.59-643.23 584.21±266.35  441  ﻣﺎده
 237.59-546.71 462.61±800.05  852  ﮐﻞ
  
 .Cﺳﮓ ﻣﺎھﯽ ﺟﻮﯾﺒﺎری ﺳﻨﺠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮاس در ھﺎی رﯾﺨﺖوﯾﮋﮔﯽﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ : ٣-٤ﺟﺪول 
  رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودھﺎی ﺑﺎﺑﻞدر رودﺧﺎﻧﮫ  aineat
 P
 eulav
 F
 eulav
 P  ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ
 eulav
 F
 eulaV
ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ 
  ﺷﻨﺎﺳﯽ
 P
 eulav
 F
 eulav
ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ 
  ﺷﻨﺎﺳﯽ
 2-1 24.01 00.0 7-3 23.1 72.0 9-6 88.0 24.0
 3-1 12.6 00.0 8-3 86.7 00.0 01-6 49.0 93.0
 4-1 82.4 10.0 9-3 46.31 00.0 11-6 16.3 30.0
 5-1 20.0 89.0 01-3 82.11 00.0 21-6 52.5 10.0
 6-1 75.5 00.0 11-3 65.1 12.0 31-6 60.5 10.0
 7-1 60.0 49.0 21-3 17.4 10.0 8-7 32.51 00.0
 8-1 42.4 10.0 31-3 75.3 30.0 9-7 10.3 50.0
 9-1 26.2 70.0  5-4 61.2 21.0 01-7 71.9 00.0
 01-1 51.61 00.0 6-4 40.31 00.0 11-7 82.2 01.0
 11-1 52.0 87.0 7-4 53.1 62.0 21-7 21.0 88.0
 21-1 84.0 26.0 8-4 55.01 00.0 31-7 20.1 63.0
  
    
 ٦٣
 
 31-1 91.23 00.0 9-4 76.5 00.0 9-8 91.1 13.0
 3-2 49.1 41.0 01-4 31.31 00.0 01-8 86.1 91.0
 4-2 77.3 20.0 11-4 48.3 20.0 11-8 94.2 80.0
 5-2 11.0 09.0 21-4 33.1 72.0 21-8 82.3 40.0
 6-2 36.9 00.0 31-4 37.3 20.0 31-8 61.3 40.0
 7-2 91.0 28.0 6-5 35.7 00.0 01-9 13.4 10.0
 8-2 53.7 00.0 7-5 21.0 98.0 11-9 25.4 10.0
 9-2 27.5 00.0 8-5 24.5 00.0 21-9 36.3 30.0
 01-2 70.11 00.0  9-5 31.2 21.0 31-9 23.2 01.0
 11-2 87.0 64.0 01-5 62.6 00.0 11-01 79.4 10.0
 21-2 99.0 73.0 11-5 16.1 02.0 21-01 12.01 00.0
 31-2 72.1 82.0 21-5 70.0 39.0 31-01 18.5 00.0
 4-3 92.2 01.0 31-5 18.0 44.0 21-11 04.0 76.0
 5-3 40.0 69.0 7-6 01.01 00.0 31-11 28.0 44.0
 6-3 72.9 00.0 8-6 12.0 18.0 31-21 29.1 51.0
  
ﺻﻔﺖ رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ  ٨٧( از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻄﯽ ACPﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺠﺰﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻟﻔﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ )
دھﺪ و ھﺮﭼﮫ ﻣﯿﺰان وارﯾﺎﻧﺲ ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﮫ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ از ﺻﻔﺎت را ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻓﺎﮐﺘﻮر
ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺿﺮﯾﺐ ﺷﺮﮐﺖ آن ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ 
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ  ١ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  1ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ وﯾﮋه ٤١ﺑﺮای ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻄﻠﻖ، ﺗﻌﺪاد  ﻋﺎﻣﻠﯽ
  (. ٤- ٤)ﺟﺪول  درﺻﺪ ﺗﻨﻮع ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻄﻠﻖ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ٥٫٤٩ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ 
-٥)ﺟﺪول  ( ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در ﺗﻐﯿﯿﺮات داده ھﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ2CP , 1CPﻓﺎﮐﺘﻮر ھﺎی اول و دوم )
- ٤، ١- ٥، ١-٤ﺗﺠﺰﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻟﻔﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ، ﺻﻔﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ (. در روش ٣
دارای ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻓﺎﮐﺘﻮر اول و   ٥-٣١و  ٥-٢١، ٥-١١، ٥-٩، ٤-٣١، ٤-٢١، ٤-١١، ٢
دارای ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺰﮔﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻓﺎﮐﺘﻮر   ٨-٣١و  ٨-٢١، ٨-١١، ٨-٩، ۴-٨، ٣-٨، ٢-٨، ١-٨ﺻﻔﺎﺗﯽ 
  .(۴-٥ﺟﺪول )ﺑﺎﺷﻨﺪ دوم ﻣﯽ
  
ھﺎی رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮاس وﯾﮋﮔﯽﻣﻘﺎدﯾﺮ وﯾﮋه، درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ  :٤-٤ﺟﺪول 
  رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودھﺎی ﺑﺎﺑﻞدر رودﺧﺎﻧﮫ aineat .C ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎی ﺳﮓ ﻣﺎھﯽ ﺟﻮﯾﺒﺎری
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﯽ وارﯾﺎﻧﺲ درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﻘﺪار وﯾﮋه  ﻓﺎﮐﺘﻮر
 46.22 46.22 66.71 ﻓﺎﮐﺘﻮر اول
 49.04 03.81 82.41 ﺎﮐﺘﻮر دومﻓ
 86.25 47.11 61.9  ﻓﺎﮐﺘﻮرﺳﻮم
 07.06 20.8 62.6 ﻓﺎﮐﺘﻮر ﭼﮭﺎرم
 24.76 27.6 42.5 ﻓﺎﮐﺘﻮرﭘﻨﺠﻢ
 11.37 96.5 44.4 ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺷﺸﻢ
 05.77 93.4 34.3 ﻓﺎﮐﺘﻮرھﻔﺘﻢ
 64.18 79.3 90.3 ﻓﺎﮐﺘﻮر ھﺸﺘﻢ
 36.48 71.3 74.2 ﻓﺎﮐﺘﻮرﻧﮭﻢ
 62.78 36.2 50.2 ﻓﺎﮐﺘﻮردھﻢ
 56.98 93.2 68.1 ﮐﺘﻮرﯾﺎزدھﻢﻓﺎ
 87.19 41.2 76.1 ﻓﺎﮐﺘﻮر دوازدھﻢ
 12.39 24.1 11.1 ﻓﺎﮐﺘﻮرﺳﯿﺰدھﻢ
 55.49 43.1 50.1 ﻓﺎﮐﺘﻮرﭼﮭﺎردھﻢ
  
ﺻﻔﺎت 
رﯾﺨﺖ 
  ﺷﻨﺎﺳﯽ
  ﻓﺎﮐﺘﻮر
  اول 
  ﻓﺎﮐﺘﻮر 
  دوم
  ﻓﺎﮐﺘﻮر
  ﺳﻮم
  ﻓﺎﮐﺘﻮر 
  ﭼﮭﺎرم
  ﻓﺎﮐﺘﻮر
  ﭘﻨﺠﻢ
  ﻓﺎﮐﺘﻮر 
  ﺷﺸﻢ
  ﻓﺎﮐﺘﻮر
  ھﻔﺘﻢ
  ﻓﺎﮐﺘﻮر 
  ھﺸﺘﻢ
  ﻓﺎﮐﺘﻮر
  ﻧﮭﻢ
  ﻓﺎﮐﺘﻮر
  ﻢدھ
  ﻓﺎﮐﺘﻮر
  ﯾﺎزدھﻢ
  ﻓﺎﮐﺘﻮر 
  دوازدھﻢ
  ﻓﺎﮐﺘﻮر
  ﺳﯿﺰدھﻢ
  ﻓﺎﮐﺘﻮر
  ﭼﮭﺎردھﻢ
 010.0- 420.0- 370.0 730.0 850.0-- 300.0- 110.0 500.0- 2-1
                                                 
 seulavnegiE - 1
  
    
٣٧ 
 
0.020 0.073 0.012 0.009 0.120 0.390 
1-3 
-
0.019 0.011 
-
0.009 
-
0.039 0.002 0.011 
-
0.006 0.026 0.041 0.046 0.198 -0.001 
-
0.182 0.018 
1-4 
-
0.084 0.006 0.010 
-
0.025 0.006 0.004 
-
0.011 0.038 0.055 0.033 
-
0.011 0.131 
-
0.050 0.005 
1-5 
-
0.064 
-
0.002 0.027 
-
0.013 
-
0.001 
-
0.022 
-
0.034 0.031 0.042 
-
0.003 
-
0.015 -0.127 0.059 -0.001 
1-6 
-
0.032 0.002 0.005 0.028 0.000 
-
0.007 
-
0.183 0.013 0.042 0.066 0.021 0.011 
-
0.156 0.000 
1-7 0.005 
-
0.016 0.009 
-
0.063 0.129 
-
0.027 0.007 0.040 0.036 0.022 
-
0.027 0.013 0.057 -0.008 
1-8 
-
0.012 0.120 
-
0.001 0.005 
-
0.016 
-
0.005 0.043 0.032 0.010 0.055 0.019 0.013 
-
0.132 0.003 
1-9 0.000 
-
0.002 
-
0.004 
-
0.060 
-
0.004 0.100 
-
0.006 0.027 0.044 0.017 
-
0.017 0.022 0.060 -0.023 
1-10 
-
0.008 0.006 0.113 
-
0.048 
-
0.001 
-
0.036 
-
0.009 0.031 0.030 
-
0.024 
-
0.027 -0.011 0.045 0.210 
1-11  
-
0.010 
-
0.009 0.043 
-
0.010 0.006 
-
0.062 
-
0.013 0.258 
-
0.064 0.060 0.007 0.034 
-
0.053 0.023 
1-12 
-
0.030 
-
0.003 0.005 
-
0.032 0.016 
-
0.013 
-
0.022 0.019 0.302 
-
0.005 
-
0.003 -0.009 
-
0.054 -0.012 
1-13 0.004 
-
0.001 
-
0.011 
-
0.001 
-
0.006 0.003 0.013 
-
0.007 
-
0.010 
-
0.003 0.012 -0.007 
-
0.014 0.898 
2-3 
-
0.003 0.010 
-
0.025 0.024 0.000 0.031 0.004 
-
0.028 0.019 
-
0.021 0.421 -0.024 0.163 0.009 
2-4 
-
0.117 
-
0.002 0.012 0.031 0.020 0.008 
-
0.013 0.010 0.049 0.022 0.108 0.213 0.287 -0.016 
2-5 
-
0.063 
-
0.012 0.030 0.024 0.010 
-
0.032 
-
0.035 0.012 0.031 0.017 0.071 -0.207 0.229 -0.012 
2-6 
-
0.025 0.002 0.003 0.086 
-
0.001 0.001 
-
0.155 
-
0.030 0.030 0.008 0.105 0.003 0.023 -0.003 
2-7 0.003 
-
0.018 0.006 0.001 0.139 
-
0.020 0.013 
-
0.005 0.041 0.007 0.061 0.004 0.166 -0.011 
2-8 
-
0.010 0.113 
-
0.002 0.067 
-
0.010 0.003 0.056 
-
0.010 0.007 0.000 0.101 0.007 0.010 0.002 
2-9 
-
0.005 
-
0.002 
-
0.008 0.022 
-
0.004 0.120 0.006 
-
0.023 0.045 
-
0.010 0.083 0.017 0.141 0.018 
2-10 
-
0.014 0.005 0.118 0.032 0.002 
-
0.028 
-
0.006 
-
0.013 0.028 
-
0.053 0.064 -0.016 0.122 -0.030 
2-11 
-
0.007 
-
0.007 0.021 0.081 0.005 
-
0.026 0.002 0.119 
-
0.055 0.003 0.108 0.015 0.069 0.014 
2-12 
-
0.028 
-
0.004 
-
0.001 0.093 0.014 0.005 
-
0.005 
-
0.050 0.212 
-
0.040 0.131 -0.013 0.052 -0.007 
2-13 
-
0.004 
-
0.003 
-
0.009 0.138 0.002 0.019 0.015 
-
0.072 
-
0.021 
-
0.047 0.160 -0.008 0.132 0.002 
3-4 
-
0.100 
-
0.006 
-
0.020 0.037 0.016 0.027 
-
0.020 0.009 0.009 0.122 
-
0.112 0.178 0.276 -0.030 
3-5 
-
0.050 
-
0.010 
-
0.012 0.028 0.008 0.000 
-
0.023 0.007 0.009 0.128 
-
0.064 -0.171 0.146 -0.011 
3-6 
-
0.030 0.002 0.005 0.087 
-
0.005 0.002 
-
0.138 
-
0.027 0.027 0.017 
-
0.092 0.017 
-
0.057 -0.013 
3-7 
-
0.014 
-
0.016 
-
0.004 0.030 0.127 
-
0.005 0.012 
-
0.020 0.045 0.049 
-
0.109 0.013 0.084 -0.020 
3-8 
-
0.018 0.104 
-
0.001 0.073 
-
0.008 0.004 0.059 
-
0.011 0.008 0.008 
-
0.076 0.021 
-
0.067 -0.009 
3-9 
-
0.019 
-
0.001 
-
0.016 0.052 
-
0.009 0.120 0.012 
-
0.033 0.041 0.021 
-
0.090 0.028 0.022 0.181 
3-10 -0.005 0.109 0.061 ----0.025 ---0.003 0.012 -0.037 
  
    
٣٨ 
 
0.028 0.001 0.019 0.003 0.021 0.022 0.105 
3-11 
-
0.017 
-
0.008 0.016 0.090 0.001 
-
0.018 0.004 0.101 
-
0.053 0.026 
-
0.081 0.027 
-
0.047 0.005 
3-12 
-
0.041 
-
0.006 
-
0.005 0.116 0.008 0.012 
-
0.002 
-
0.052 0.173 0.001 
-
0.089 0.006 
-
0.090 -0.015 
3-13 
-
0.019 
-
0.005 
-
0.010 0.134 
-
0.002 0.022 0.014 
-
0.057 
-
0.023 0.000 
-
0.102 0.012 
-
0.045 -0.008 
4-5 0.036 
-
0.004 0.007 
-
0.007 
-
0.007 
-
0.028 
-
0.002 0.009 0.004 0.053 0.016 -0.403 
-
0.127 0.009 
4-6 0.043 
-
0.005 
-
0.006 0.029 
-
0.004 
-
0.013 
-
0.143 
-
0.010 
-
0.016 0.043 0.013 -0.090 
-
0.061 -0.006 
4-7 0.059 
-
0.016 0.000 
-
0.020 0.112 
-
0.023 0.017 
-
0.006 0.010 
-
0.002 
-
0.006 -0.095 0.020 -0.003 
4-8 0.055 0.101 
-
0.008 0.015 
-
0.015 
-
0.011 0.047 0.005 
-
0.034 0.027 0.016 -0.084 
-
0.070 0.001 
4-9 0.054 
-
0.003 
-
0.011 
-
0.015 
-
0.011 0.087 0.005 
-
0.013 0.007 
-
0.008 0.002 -0.079 0.021 -0.017 
4-10 0.046 0.003 0.097 
-
0.010 
-
0.005 
-
0.034 
-
0.005 
-
0.004 
-
0.005 
-
0.042 
-
0.012 -0.103 0.025 -0.023 
4-11 0.066 
-
0.011 0.017 0.011 
-
0.002 
-
0.043 
-
0.003 0.121 
-
0.084 0.016 0.008 -0.088 0.008 0.014 
4-12 0.050 
-
0.005 
-
0.006 0.018 0.002 
-
0.010 
-
0.005 
-
0.025 0.124 
-
0.023 0.015 -0.116 
-
0.045 -0.002 
4-13 0.083 
-
0.006 
-
0.010 0.031 
-
0.007 
-
0.006 0.007 
-
0.036 
-
0.054 
-
0.023 0.012 -0.132 0.015 0.003 
5-6 0.052 
-
0.005 
-
0.028 
-
0.018 0.008 
-
0.002 
-
0.123 0.020 
-
0.038 0.135 
-
0.001 0.083 
-
0.092 -0.007 
5-7 0.058 
-
0.012 
-
0.014 
-
0.056 0.119 
-
0.012 0.036 0.020 
-
0.007 0.025 
-
0.020 0.112 0.020 -0.004 
5-8 0.062 0.095 
-
0.028 
-
0.035 
-
0.010 0.000 0.051 0.032 
-
0.053 0.107 
-
0.001 0.093 
-
0.082 0.001 
5-9 0.056 0.001 
-
0.023 
-
0.061 
-
0.002 0.089 0.019 0.013 
-
0.006 0.028 
-
0.017 0.110 0.042 -0.016 
5-10 0.047 0.006 0.073 
-
0.055 0.002 
-
0.022 0.009 0.019 
-
0.013 
-
0.002 
-
0.029 0.078 0.047 -0.021 
5-11 0.072 
-
0.006 0.001 
-
0.055 0.006 
-
0.034 0.013 0.136 
-
0.082 0.068 
-
0.018 0.116 0.042 0.011 
5-12 0.051 0.001 
-
0.021 
-
0.043 0.009 0.001 0.012 0.006 0.099 0.021 
-
0.012 0.092 
-
0.003 -0.004 
5-13 0.081 0.001 
-
0.025 
-
0.045 0.002 0.003 0.024 
-
0.001 
-
0.050 0.032 
-
0.019 0.112 0.054 0.000 
6-7 0.000 
-
0.027 
-
0.056 0.014 0.026 0.014 
-
0.035 
-
0.037 0.006 0.368 0.005 -0.053 
-
0.051 -0.001 
6-8 0.012 0.135 0.003 0.004 0.045 
-
0.011 0.305 0.018 
-
0.010 
-
0.052 0.006 0.008 
-
0.060 0.000 
6-9 
-
0.001 
-
0.017 
-
0.037 0.027 0.004 0.138 0.142 
-
0.027 0.008 0.119 0.020 0.008 
-
0.106 -0.019 
6-10 
-
0.005 
-
0.007 0.092 0.021 0.008 
-
0.014 0.119 
-
0.003 
-
0.015 0.032 
-
0.002 -0.021 
-
0.071 -0.022 
6-11 0.014 
-
0.014 0.009 0.009 0.005 
-
0.021 0.142 0.140 
-
0.085 0.027 0.005 0.019 
-
0.016 0.021 
6-12 
-
0.009 
-
0.017 
-
0.018 0.050 0.015 0.013 0.130 
-
0.023 0.111 0.041 0.028 -0.005 
-
0.147 0.007 
6-13 0.016 
-
0.013 
-
0.022 0.044 0.004 0.021 0.161 
-
0.021 
-
0.061 0.020 0.015 0.000 
-
0.057 0.014 
7-8 0.013 0.034 
-
0.022 
-
0.009 
-
0.036 
-
0.016 
-
0.025 
-
0.026 
-
0.006 0.306 
-
0.033 -0.046 
-
0.086 -0.005 
7-9 0.003 0.012 ---0.130 --0.015 --0.012 0.055 -0.030 
  
    
 ٩٣
 
 800.0 510.0 800.0 900.0 731.0 120.0 800.0
 01-7
-
 411.0 910.0 400.0
-
 320.0
-
 221.0
-
 220.0
-
 620.0
-
 900.0 300.0
-
 040.0
-
 230.0- 080.0 120.0- 520.0
 220.0 110.0 210.0 11-7
-
 730.0
-
 531.0
-
 230.0
-
 490.0 340.0
-
 560.0 130.0
-
 010.0 941.0 100.0 420.0
 21-7
-
 510.0 600.0
-
 700.0
-
 800.0
-
 900.0 321.0
-
 920.0
-
 741.0 020.0
-
 300.0
-
 400.0- 920.0 910.0- 700.0
 910.0 410.0 31-7
-
 400.0
-
 410.0
-
 800.0 741.0
-
 920.0
-
 930.0
-
 900.0 300.0
-
 000.0 331.0 910.0- 910.0
 9-8
-
 800.0
-
 231.0
-
 811.0 500.0 920.0 620.0
-
 090.0
-
 200.0- 400.0 741.0 910.0 440.0
-
 820.0- 601.0
 01-8
-
 310.0
-
 610.0 220.0 690.0 311.0
-
 910.0
-
 770.0
-
 040.0 100.0 810.0
-
 420.0- 410.0
-
 620.0- 950.0
 300.0 11-8
-
 320.0 700.0 020.0 611.0
-
 820.0
-
 401.0 250.0
-
 400.0 340.0
-
 410.0 920.0 510.0 900.0
 21-8
-
 610.0
-
 321.0
-
 500.0 420.0 540.0 600.0
-
 470.0
-
 700.0- 210.0 430.0 811.0 530.0
-
 300.0 801.0
 500.0 31-8
-
 421.0
-
 010.0 020.0 730.0 800.0
-
 750.0
-
 430.0
-
 400.0 420.0
-
 300.0- 200.0
-
 900.0 310.0
 01-9
-
 781.0 210.0 110.0
-
 400.0 800.0
-
 702.0
-
 120.0
-
 210.0 400.0
-
 350.0
-
 020.0- 740.0 040.0- 130.0
 050.0 100.0 600.0 11-9
-
 100.0 820.0
-
 781.0
-
 780.0 020.0 560.0 330.0
-
 520.0 541.0 100.0- 730.0
 21-9
-
 800.0 700.0 000.0 600.0 900.0
-
 521.0
-
 510.0
-
 671.0 710.0
-
 300.0
-
 230.0- 110.0
-
 210.0 320.0
 000.0 210.0 010.0 110.0 31-9
-
 600.0
-
 431.0
-
 010.0
-
 100.0 420.0 750.0
-
 710.0 601.0 920.0- 520.0
 210.0 11-01
-
 700.0
-
 680.0
-
 100.0 220.0
-
 140.0
-
 441.0 120.0 050.0 910.0
-
 140.0 021.0 820.0 320.0
 000.0 21-01
-
 300.0
-
 100.0 230.0 400.0 210.0 331.0
-
 500.0 410.0 630.0 151.0 410.0
-
 710.0 750.0
 100.0 710.0 31-01
-
 600.0 421.0
-
 600.0 420.0 700.0
-
 140.0 810.0 150.0
-
 320.0 860.0 400.0 200.0
 21-11
-
 810.0
-
 210.0 430.0 950.0 420.0
-
 260.0
-
 840.0
-
 600.0 400.0 330.0 810.0 401.0 330.0 931.0
 31-11
-
 100.0
-
 710.0
-
 210.0 110.0 740.0 010.0
-
 420.0
-
 700.0 110.0 480.0 400.0 322.0
-
 330.0 350.0
 700.0 31-21
-
 000.0 820.0 530.0 410.0
-
 230.0
-
 910.0
-
 371.0
-
 520.0 390.0 710.0 510.0 650.0 290.0
  
رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه در ﻓﺎﮐﺘﻮر ھﺎی اول ﺗﺎ ﭼﮭﺎردھﻢ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻧﮭﺎ در  ﺻﻔﺎت :۵-۴ﺟﺪول 
  رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودھﺎی ﺑﺎﺑﻞدر رودﺧﺎﻧﮫ  aineat .Cﻮﯾﺒﺎریﻣﺎھﯽ ﺟﺳﮓ ﮭﺎیﺟﻤﻌﯿﺘ
ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ 
  ﺷﻨﺎﺳﯽ
  ﻓﺎﮐﺘﻮر
 اول
 ﻓﺎﮐﺘﻮر
  دوم
  ﻓﺎﮐﺘﻮر
  ﺳﻮم
  ﻓﺎﮐﺘﻮر
  ﭼﮭﺎرم
  ﻓﺎﮐﺘﻮر
  ﭘﻨﺠﻢ
  ﻓﺎﮐﺘﻮر
  ﺷﺸﻢ
  ﻓﺎﮐﺘﻮر
  ھﻔﺘﻢ
  ﻓﺎﮐﺘﻮر
  ھﺸﺘﻢ
  ﻓﺎﮐﺘﻮر
  ﻧﮭﻢ
  ﻓﺎﮐﺘﻮر
  دھﻢ
  ﻓﺎﮐﺘﻮر
  ﯾﺎزدھﻢ
  ﻓﺎﮐﺘﻮر
  دوازدھﻢ
  ﻓﺎﮐﺘﻮر
  ﺳﯿﺰدھﻢ
 ﻓﺎﮐﺘﻮر
  ﭼﮭﺎردھﻢ
                     2-1
                     3-1
 4-1
-
                    088.0
 5-1
-
                    618.0
                     6-1
                828.0     7-1
                   798.0  8-1
               117.0      9-1
                  918.0   01-1
             568.0        11-1
  
    
٤٠ 
 
1-12         0.896           
1-13                   0.994 
2-3             0.956       
2-4 
-
0.831                    
2-5                     
2-6                     
2-7     0.869                
2-8  0.830                   
2-9      0.733               
2-10   0.851                  
2-11    0.752                 
2-12                     
2-13    0.859                 
3-4                     
3-5                     
3-6                      
3-7     0.802                
3-8  0.779                   
3-9                     
3-10   0.764                  
3-11    0.842                 
3-12    0.777                 
3-13    0.917                 
4-5               -0.806     
4-6                     
4-7     0.723                
4-8  0.746                   
4-9                     
4-10                     
4-11 0.717                    
4-12 0.815                    
4-13 0.877                    
5-6                     
5-7                     
5-8                     
5-9 0.710                    
5-10                     
5-11 0.820                    
5-12 0.831                    
5-13 0.914                    
6-7           0.868         
6-8       0.741               
6-9                     
6-10   0.727                  
6-11                     
6-12                     
6-13                     
7-8           0.750         
7-9                     
7-10                     
7-11     
-
0.834                 
7-12     
-
0.799                
7-13     
-
0.897                
8-9  -                  
  
    
 ١٤
 
 027.0
                     01-8
  11-8
-
                   848.0
  21-8
-
                   958.0
  31-8
-
                   109.0
                   947.0   01-9
      11-9
-
               918.0
      21-9
-
               227.0
      31-9
-
               977.0
                     11-01
   21-01
-
                  338.0
   31-01
-
                  478.0
                     21-11
        31-11
-
              977.0
        31-21
-
             407.0
ﺟﯽ اول و دوم در ﻣﻮرد ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻄﻠﻖ ھﺎی اﺳﺘﺨﺮاﭘﺮاﮐﻨﺶ اﻓﺮاد ﺑﺮ اﺳﺎس رواﺑﻂ ﻋﺎﻣﻞ
رود و ﺗﺎﻻر ﺑﺎ وﺟﻮد ھﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪه و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺸﺎن داده ﮐﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﺑﻞ
  (.٤-٤ﺳﯿﺎھﺮود ﺑﺎ دو ﺟﻤﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮ ھﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد )ﺷﮑﻞ 
ﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ /. ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن دھ۴٧در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻄﻠﻖ  OMKﺿﺮﯾﺐ 
  ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ آزﻣﻮن در  ﻣﻮرد اﯾﻦ داده ھﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽ
 
  
    
 ٢٤
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ھﺎی وﯾﮋﮔﯽھﺎی اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ اول و دوم در ﻣﻮرد ﭘﺮاﮐﻨﺶ اﻓﺮاد ﺑﺮ اﺳﺎس رواﺑﻂ ﻋﺎﻣﻞ: ٤- ٤ﺷﮑﻞ 
ﻻر رود، ﺗﺎھﺎی ﺑﺎﺑﻞرودﺧﺎﻧﮫ  aineat .C ﺳﮓ ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎریﺟﻤﻌﯿﺖ  در رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮاس
  و ﺳﯿﺎھﺮود
  
( در ﻣﻮرد ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر AFD) ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه
-٤درﺻﺪ ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ و از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮔﺸﺘﮫ اﻧﺪ )ﺟﺪول  ١٦/٠٠ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 ٢٥/٧ﻣﺎھﯿﺎن ﺗﺎﻻر و  درﺻﺪ ٦٦/٠درﺻﺪ ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﺎﺑﻠﺮود،  ٧٫٠٧دارد ﮐﮫ (. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ٦
اﻧﺪ و ﮔﺮوھﺒﻨﺪی ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ھﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را ﻧﺸﺎن دادهدرﺻﺪ ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﯿﺎھﺮود وﯾﮋﮔﯽ
ھﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ آزﻣﻮن دارد اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺟﺪاﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ
 ﺳﻨﺠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮاسﺎی رﯾﺨﺖھوﯾﮋﮔﯽﻧﺸﺎن داد  adbmal sʼkliW آزﻣﻮن(. ٥-٤و ﺷﮑﻞ  ٧-٤)ﺟﺪول 
رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎ ھﺎی ﺑﺎﺑﻞرودﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎریﺳﮓﺟﻤﻌﯿﺖ  در
-ھﺎی رﯾﺨﺖ(.  در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای وﯾﮋﮔﯽ٨-٤)ﺟﺪول  )10.0≤P(ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ 
% از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﻦ ﮔﺮوھﯽ  ٦٣/٤)2FD( % و ﺗﺎﺑﻊ دوم  ٣٦/٦ )1FD(ﺳﻨﺠﯽ اﺻﻼح ﺷﺪه، ﺗﺎﺑﻊ اول 
را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده و در ﻣﺠﻤﻮع دو ﺗﺎﺑﻊ اول درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﮐﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﻦ ﮔﺮوھﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ 
  (. ٩- ٤%( )ﺟﺪول  ٠٠١ﻣﯽ دھﻨﺪ )
  
ﺳﻨﺠﯽ ھﺎی رﯾﺨﺖوﯾﮋﮔﯽﺑﻨﺪی اﻓﺮاد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻮرد ﮔﺮوه :٦-٤ﺟﺪول 
  رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودھﺎی ﺑﺎﺑﻞرودﺧﺎﻧﮫ  aineat .Cﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎریﺳﮓﺖ ﺟﻤﻌﯿ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮاس
  ﺳﯿﺎھﺮود  ﺗﺎﻻر  ﺑﺎﺑﻠﺮود  ﻣﻨﻄﻘﮫ
       lanigirO
 6.51  8.31  7.07  رودﺑﺎﺑﻞ
  3.61  0.66  7.71  ﺗﺎﻻر
  7.25  7.72  7.91  ﺳﯿﺎھﺮود
       detadilaV ssorC
  
    
 ٣٤
 
  3.71  2.41  4.86  رودﺑﺎﺑﻞ
  2.71  5.36  2.91  ﺗﺎﻻر
  5.94  8.92  7.02  ﺳﯿﺎھﺮود
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ھﺎی رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ وﯾﮋﮔﯽدر ﻣﻮرد  ٢و  ١ﻧﻤﻮدار ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه  :٥- ٤ﺷﮑﻞ 
  رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودھﺎی ﺑﺎﺑﻞرودﺧﺎﻧﮫ  aineat .Cﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎریﺳﮓﺟﻤﻌﯿﺖ  در ﺗﺮاس
  
  
وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی رﯾﺨﺖ ﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻮرد ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ و ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻤﺎ :٧-٤ﺟﺪول 
رود، ﺗﺎﻻر و ھﺎی ﺑﺎﺑﻞرودﺧﺎﻧﮫ  aineat .Cﺳﮓ ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎریﺟﻤﻌﯿﺖ  در ﺳﻨﺠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮاس
  ﺳﯿﺎھﺮود
ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ 
  ٢
  (2FD)
ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ 
  ١
 (1FD)
ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ 
  ﺷﻨﺎﺳﯽ
  ٢ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ 
  (2FD)
  ١ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ 
 (1FD)
ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ 
  ﺷﻨﺎﺳﯽ
  ٢ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ 
  (2FD)
ﺸﺨﯿﺺ ﺗﺎﺑﻊ ﺗ
  ١
 (1FD)
ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ 
  ﺷﻨﺎﺳﯽ
 2-1 592.0- 130.0- 7-3 11.0 621.0 9-6 170.0- 200.0
 3-1 791.0- 81.0- 8-3 661.0 251.0 01-6 870.0 800.0
  4-1 281.0- 980.0 9-3 32.0 233.0 11-6 921.0- 750.0-
 5-1 500.0 610.0 01-3 72.0 12.0 21-6 2.0- 910.0
 6-1 831.0 100.0 11-3 40.0 341.0 31-6 671.0- 30.0-
 7-1 490.0 10.0- 21-3 10.0- 462.0 8-7 432.0 653.0-
  8-1 531.0 830.0- 31-3 420.0 622.0 9-7 301.0 650.0
  9-1 341.0 150.0 5-4 620.0- 991.0- 01-7 22.0 720.0-
 01-1 553.0 31.0 6-4 462.0 750.0- 11-7 330.0 571.0-
 11-1 220.0 450.0- 7-4 671.0 830.0- 21-7 640.0- 930.0-
 21-1 830.0- 760.0 8-4 262.0 670.0- 31-7 300.0- 11.0-
 31-1 144.0 363.0 9-4 712.0 920.0 9-8 460.0- 210.0-
 3-2 820.0 922.0- 01-4 233.0 300.0- 01-8 180.0 820.0
  
    
 ٤٤
 
 4-2 141.0- 241.0 11-4 861.0 480.0- 11-8 980.0- 400.0-
 5-2 200.0 40.0- 21-4 701.0 400.0 21-8 561.0- 640.0
 6-2 212.0 740.0 31-4 71.0 250.0- 31-8 331.0- 610.0
 7-2 721.0 800.0 6-5 231.0 311.0- 01-9 481.0 301.0-
 8-2 2.0 810.0 7-5 180.0 700.0- 11-9 720.0- 332.0-
  9-2 791.0 421.0 8-5 831.0 321.0- 21-9 151.0- 290.0-
 01-2 3.0 370.0 9-5 121.0 420.0 31-9 480.0- 741.0-
 11-2 470.0 310.0 01-5 612.0 410.0- 11-01 241.0- 901.0-
 21-2 120.0 711.0 11-5 260.0 601.0- 21-01 682.0- 710.0-
 31-2 570.0 470.0 21-5 700.0 310.0- 31-01 812.0- 440.0-
 4-3 540.0- 671.0 31-5 340.0 660.0- 21-11 970.0 500.0-
 5-3 810.0- 420.0- 7-6 100.0 483.0- 31-11 150.0 540.0-
 6-3 571.0 481.0 8-6 960.0 540.0 31-21 721.0 400.0-
  
 .Cﺟﻮﯾﺒﺎری ﺎنﻣﺎھﯿﺳﮓﺟﻤﻌﯿﺖ  ٣ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ  adbmaL ʼskliW: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺴﺖ ٨-۴ﺟﺪول 
ھﺎی وﯾﮋﮔﯽزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ  AFDاﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﯿﺰ  ﺑﺎ  رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودھﺎی ﺑﺎﺑﻞدر رودﺧﺎﻧﮫ  aineat
   ﺷﻮﻧﺪرﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮاس ﺑﮫ طﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻣﯽ
 ﺗﺴﺖ ﺗﻮاﺑﻊ adbmaL ʼskliW erauqs-ihC fD gis
 ٢ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ  ١ﺗﺎﺑﻊ  6885.0 1980.023 0000.83 0000.0
 ٢ﺗﺎﺑﻊ  7718.0 8685.121 0000.81 0000.0
  
  
  
ﺳﻨﺠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮاس ھﺎی رﯾﺨﺖوﯾﮋﮔﯽ ﯾﮋه، درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻧﻮﻧﯿﮏﻣﻘﺎدﯾﺮ و: ٩-۴ﺟﺪول 
  رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودھﺎی ﺑﺎﺑﻞدر رودﺧﺎﻧﮫ  aineat .Cﻣﺎھﯽ ﺟﻮﯾﺒﺎریھﺎی ﺳﮓﺟﻤﻌﯿﺖ
  1ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻧﻮﻧﯿﮏ   درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﯽ وارﯾﺎﻧﺲ  درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ  ﻣﻘﺪار وﯾﮋه  ﺗﺎﺑﻊ
 925.0 6.36 6.36 893.0  (1FD) ١ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ 
 724 001 4.32 322.0  (2FD) ٢ﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺎﺑ
  
ﺟﻤﻌﯿﺖ  ٣ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ AMGPUرﺳﻢ دﻧﺪروﮔﺮام 
رود و ﺳﯿﺎھﺮود در ﯾﮏ ﮐﻼﺳﺘﺮ و ﺗﺎﻻر در ﮐﻼﺳﺘﺮ دﯾﮕﺮ. اﻧﺪ، ﺑﺎﺑﻞﮐﻼﺳﺘﺮ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮔﺸﺘﮫ ٢در 
رد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮔﺸﺘﮫ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮ ٣ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ 
رود ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮده و از ﺗﺎﻻر ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﯿﺎھﺮود از ﻟﺤﺎظ رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ )ﻓﻨﻮﺗﯿﭙﯽ( ﺑﮫ ﺑﺎﺑﻞ
  (.٦-٤)ﺷﮑﻞ 
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در ﻣﻮرد ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ  AMGPUدﻧﺪروﮔﺮام  :٦- ٤ﺷﮑﻞ 
رود، ﺗﺎﻻر و ھﺎی ﺑﺎﺑﻞرودﺧﺎﻧﮫ ﺳﮓ ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری در ﺳﻨﺠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮاسھﺎی رﯾﺨﺖوﯾﮋﮔﯽ
 ﺳﯿﺎھﺮود
  
 ﺳﻨﺘﯽ روشﺑﺮ اﺳﺎس  ﻣﻄﻠﻖﺳﻨﺠﯽ ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ -٤-٤
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ(  ٠٣از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﻓﺮﺿﯿﮫ ﺣﺪ ﻣﺮﮐﺰی )ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ در ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 
ﺻ ﻔﺖ رﯾﺨ ﺖ ﺷﻨﺎﺳ ﯽ  ٧٣ ﺻ ﻔﺖ از ٩ھ ﺎی رﯾﺨ ﺖ ﺷﻨﺎﺳ ﯽ ﻧﺮﻣ ﺎل در ﻧﻈ ﺮ ﮔﺮﻓﺘ ﮫ ﺷ ﺪﻧﺪ. در ﺗﻤ ﺎﻣﯽ داده
ارﺗﻔ ﺎع ﺑ ﺪن، ط ﻮل ﺳ ﺎﻗﮫ دﻣ ﯽ، ارﺗﻔ ﺎع ﺳ ﺮ، ﻓﺎﺻ ﻠﮫ ﺑ ﯿﻦ دو ﺣﺪﻗ ﮫ ﻣﻄﻠﻖ دوﺷﮑﻠﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾ ﺪ )
ﭼﺸﻢ، ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﻮک ﭘﻮزه ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ، ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟ ﮫ دﻣ ﯽ، ط ﻮل ﺑﺎﻟ ﮫ 
( و اﯾ ﻦ ﺻ ﻔﺎت ﺑ ﺎ ای، ﺑﯿﺸ ﺘﺮﯾﻦ ﻋ ﺮض دھ ﺎنھﺎی ﺳﯿﻨﮫھﺎی ﺷﮑﻤﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫای، ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻟﮫﺳﯿﻨﮫ
(. ﺑ ﺮای اﯾﻨﮑ ﮫ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺎت ﺑ ﺮ روی ﺗﺮﮐﯿﺒ ﯽ از دو 50.0≤pﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده اﺧ ﺘﻼف ﻣﻌﻨ ﯽ داری داﺷ ﺘﻨﺪ )
ﺟ  ﻨﺲ ﺻ  ﻮرت ﮔﯿ  ﺮد، ﺑ  ﯿﻦ ﺟﻨﺴ  ﯿﺖ و اﯾﺴ  ﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧ  ﮫ ﮔﯿ  ﺮی ﺑ  ﺎ ﺻ  ﻔﺎت رﯾﺨ  ﺖ ﺳ  ﻨﺠﯽ ﻣﻄﻠ  ﻖ آﻧ  ﺎﻟﯿﺰ 
ﻦ ﺻﻮرت ﺑﮫ ﺟ ﺰ ﯾ ﮏ ( ﮐﮫ در اﯾ8991 ,yalC & tublruH)اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  AVONAو  AVOCNA
داری ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ راﺑﻄ ﮫ ﻣﻌﻨ ﯽ ﻘﯿﮫﺻﻔﺖ ﻗﻄﺮ ﭼﺸﻢ ﮐﮫ در ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ راﺑﻄﮫ ﻧﺪاﺷﺖ، ﺑ
ﮔﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳ ﯽ ﺑ ﺮای دو ﺑﺎ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﺴﯿﺖ و اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﮫ
ﻧﺸﺎن داد ﮐ ﮫ ﺗﻤ ﺎﻣﯽ ﺻ ﻔﺎت  1ﻮنآزﻣﻮن ﻟ(. ٠١-٤)ﺟﺪول ( 50.0 ≥p)ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺎ ھﻢ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
  (.50.0 ≥pرﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از ﻋﺮض ﺳﺮ دارای وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ )
-ﺻﻔﺖ رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻄﻠﻖ در ﺳﮫ رودﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﺑﻞ ٧٣ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر و ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮای 
ﯿ ﺮات ﮐﻠ ﯽ ﮐﻤﺘ ﺮ از آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ھﻤﻮاره ﻣﯿﺰان ﺿ ﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿ ١١-٤رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود در ﺟﺪول 
ﺻﻔﺖ ﮐﮫ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از طﻮل  ٨١درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. از ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه،  ٥٢
ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن، ﻋﺮض ﺑﺪن، طﻮل ﺳﺎﻗﮫ دﻣﯽ، ارﺗﻔ ﺎع ﺳ ﺎﻗﮫ دﻣ ﯽ، ط ﻮل ﺳ ﺮ، ﻋ ﺮض ﺳ ﺮ، ط ﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد، 
ﺎی ﺑﺎﻟ ﮫ دﻣ ﯽ، ﻓﺎﺻ ﻠﮫ ﭘﻮزه، ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ دو ﺣﺪﻗﮫ ﭼﺸﻢ، طﻮل ﺳﺒﯿﻠﮏ اول، ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺎ اﻧﺘﮭ 
-ھﺎی ﺳﯿﻨﮫاﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪی ﺑﺎﻟﮫ دﻣﯽ، ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﻮک ﭘﻮزه ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ، ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻟﮫ
ھ ﺎی ﺷ ﮑﻤﯽ، ﺑﯿﺸ ﺘﺮﯾﻦ ﻋ ﺮض دھ ﺎن و ﻓﺎﺻ ﻠﮫ ﺑ ﯿﻦ اﺑﺘ ﺪای ﺑﺎﻟ ﮫ ﭘﺸ ﺘﯽ ﺗ ﺎ اﺑﺘ ﺪای ﺑﺎﻟ ﮫ ای، ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑ ﯿﻦ ﺑﺎﻟ ﮫ
 ≤Pف ﻣﻌﻨ ﯽ داری ﻣﺸ ﺎھﺪه ﮔﺮدﯾ ﺪ )درﺻ ﺪ اﺧ ﺘﻼ ۵ﻣﺨﺮﺟ ﯽ در ﺳ ﮫ رودﺧﺎﻧ ﮫ ﻣ ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ ﮫ در ﺳ ﻄﺢ 
  (.٢١-۴( )ﺟﺪول 50.0
  
ھﺎی رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ وﯾﮋﮔﯽدر ﻣﻮرد در ﻣﻮرد دو ﺷﮑﻠﯽ ﺟﻨﺴﯽ  AVONAﻧﺘﺎﯾﺞ  :٠١-٤ﺟﺪول 
  رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودھﺎی ﺑﺎﺑﻞرودﺧﺎﻧﮫ  aineat .Cﺳﮓ ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎریﺟﻤﻌﯿﺖ  در ﺳﻨﺘﯽ
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 ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻄﻠﻖ
 eulav P
  اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ  ﺴﯿﺖاﺛﺮ ﺟﻨ  اﺛﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫ
 ﺟﻨﺴﯿﺖ * ﻣﻨﻄﻘﮫ
 560.0 810.0 20.0 طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 257.0 800.0 710.0 ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن
 732.0 590.0 520.0 ﻋﺮض ﺑﺪن
 565.0 400.0 000.0 طﻮل ﺳﺎﻗﮫ دﻣﯽ
 825.0 901.0 000.0 ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﻗﮫ دﻣﯽ
 164.0 840.0 120.0 طﻮل ﺳﺮ
 164.0 163.0 200.0 ﻋﺮض ﺳﺮ
 280.0 210.0  964.0 ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ
 131.0 498.0 210.0 طﻮل ﭘﻮزه
 190.0 498.0 631.0 ﻗﻄﺮ ﭼﺸﻢ
 573.0 533.0 191.0 ﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺸﺖ ﭼﺸﻢ ﺗﺎ اﻧﺘﮭﺎی ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺶ
 000.0 273.0 000.0 ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ دو ﺣﺪﻗﮫ ﭼﺸﻢ
 742.0 059.0 320.0 ١طﻮل ﺳﺒﯿﻠﮏ 
 155.0 743.0 312.0 ٢طﻮل ﺳﺒﯿﻠﮏ 
 792.0 902.0 592.0 ٣طﻮل ﺳﺒﯿﻠﮏ 
 705.0 628.0 608.0 ﺻﻠﮫ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزهﻓﺎ
 294.0 697.0 000.0 ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺎ اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎﻟﮫ دﻣﯽ
 236.0 330.0 311.0 ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﻮک ﭘﻮزه ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 681.0 771.0 210.0 ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ دﻣﯽ
 731.0 003.0 610.0 ﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﻮک ﭘﻮزه ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑ
 231.0 000.0 612.0 ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ دﻣﯽ
 301.0 103.0 158.0 طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ
 576.0 150.0 326.0 ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ
 593.0 372.0 706.0 ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ
 103.0 202.0 157.0 طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 134.0 326.0 714.0 ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 108.0 074.0 458.0 ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 522.0 750.0 101.0 طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ
 892.0 020.0 060.0 طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ ای
 960.0 692.0 510.0 ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺷﮑﻤﯽ
 350.0 278.0 000.0 ایﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺳﯿﻨﮫ
 370.0 121.0 102.0 ای ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﻟﮕﻨﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ
 172.0 100.0 000.0 ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﺮض دھﺎن
 808.0 099.0 300.0 ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 247.0 942.0 561.0 ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﻟﮕﻨﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 846.0 466.0 970.0 ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 941.0 875.0 444.0 ﻗﻄﺮ ﺳﺎﻗﮫ دﻣﯽ
  
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻄﻠﻖ  :١١-٤ﺟﺪول 
  رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودھﺎی ﺑﺎﺑﻞرودﺧﺎﻧﮫ  aineat .Cﺳﮓ ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎریﺟﻤﻌﯿﺖ  در ﺳﻨﺘﯽ
 ﺳﯿﺎھﺮود ﺗﺎﻻر رودﺑﺎﺑﻞ  ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
±  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
±  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   ﺣﺪاﮐﺜﺮ - ﺣﺪاﻗﻞ
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
±  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   ﺣﺪاﮐﺜﺮ - ﺣﺪاﻗﻞ
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ - ﺣﺪاﻗﻞ
 04.36 - 00.12 29.54 ±18.11 00.08 - 00.73 23.65 ±50.1 00.57  - 07.02 26.44 ±95.21 طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 08.8 -00.2 81.5 ±37.1 09.8 -03.3 50.6 ±48.0 00.9  -00.2 07.4 ±87.1 ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن
 00.82 -09.6 36.71 ±45.5 00.62 - 00.41 09.02 ±54.0 01.92  -08.8 42.71 ±18.4 ﻋﺮض ﺑﺪن
 00.9 -00.2 18.4 ±66.1 03.7 -02.3 81.5 ±79.0 06.6  -05.1 28.3 ±82.1 طﻮل ﺳﺎﻗﮫ دﻣﯽ
 00.41 -05.4 10.01 ±03.2 00.51 -03.8 71.11 ±46.0 08.31  -03.5 76.9 ±21.2 ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﻗﮫ دﻣﯽ
 03.7 -03.2 27.4 ±03.1 01.7 -01.3 73.5 ±82.0 03.7  -05.1 43.4 ±53.1 طﻮل ﺳﺮ
 09.8 -03.3 60.6 ±45.1 05.9 -00.5 22.7 ±24.0 02.9  -08.2 79.5 ±56.1 ﻋﺮض ﺳﺮ
 02.6 -07.1 70.4 ±70.1 03.6 -08.2 05.4 ±95.0 01.6  -09.1 17.3 ±69.0 ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ
 01.3 -05.1 12.2 ±14.0 02.3 -05.1 03.2 ±16.4 01.3  -04.1 21.2 ±64.0 طﻮل ﭘﻮزه
  
    
 ٧٤
 
 08.6 -06.2 46.4 ±71.1 00.8 -09.3 92.5 ±27.3 02.7  -06.1 84.4 ±52.1 ﻗﻄﺮ ﭼﺸﻢ
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺸ ﺖ ﭼﺸ ﻢ ﺗ ﺎ اﻧﺘﮭ ﺎی 
 ±95.0 ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺶ
 71.2
 ±70.7 09.2  -00.1
 94.2
 -02.1
 08.3
 ±75.0
 74.2
 -04.1
 07.3
 01.2 -03.0 18.0 ±04.0 05.1 -03.0 70.1 ±94.1 04.1  -02.0 38.0 ±53.0 ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ دو ﺣﺪﻗﮫ ﭼﺸﻢ
 06.2 -06.0 92.1 ±35.0 01.2 -05.0 56.1 ±30.5 05.2  -07.0 34.1 ±45.0 ١طﻮل ﺳﺒﯿﻠﮏ 
 01.4 -08.0 10.2 ±18.0 09.2 -07.0 81.2 ±23.4 00.3  -01.1 50.2 ±26.0 ٢طﻮل ﺳﺒﯿﻠﮏ 
 01.43 - 03.11 33.42 ±61.6 00.04 - 05.91 34.92 ±63.2 03.93  - 00.21 65.32 ±96.6 ٣طﻮل ﺳﺒﯿﻠﮏ 
اﺑﺘ  ﺪای ﺑﺎﻟ  ﮫ ﭘﺸ  ﺘﯽ ﺗ  ﺎ ﻧ  ﻮک 
 ±84.4 ﭘﻮزه
 68.02
 ±94.2 01.92  - 08.21
 40.82
 - 08.91
 08.33
 ±16.6
 08.42
 - 05.21
 01.63
اﻧﺘﮭ ﺎی ﺑﺎﻟ ﮫ ﭘﺸ ﺘﯽ ﺗ ﺎ اﻧﺘﮭ ﺎی 
 ±26.9 ﺑﺎﻟﮫ دﻣﯽ
 13.53
 ±65.2 00.06  - 04.81
 65.54
 - 00.13
 00.16
 ±58.9
 16.63
 - 05.61
 02.35
 ﻧﻮک ﭘﻮزه ﺗﺎ ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 ±90.2
  07.6
 ±08.1 08.01  -08.3
 76.7
 -00.5
 02.11
 ±21.2
 60.7
 -08.2
- 
 01.11
ﻓﺎﺻ ﻠﮫ اﻧﺘﮭ ﺎی ﺑﺎﻟ ﮫ ﻣﺨﺮﺟ ﯽ 
 ±19.6 ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ دﻣﯽ
 90.52
 ±63.1 00.34  - 00.51
 27.13
 - 00.22
 08.14
 ±78.6
 61.62
 - 06.21
 01.73
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧ ﻮک ﭘ ﻮزه ﺗ ﺎ اﺑﺘ ﺪای 
 ±95.5 ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ
 46.81
 ±70.2 09.13  - 00.11
 18.32
 - 02.51
 00.33
 ±26.5
 80.91
 -05.8
 01.82
ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎﻟﮫ ﺷ ﮑﻤﯽ ﺗ ﺎ 
 ±73.1 اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ دﻣﯽ
 03.6
 ±41.2 01.9  -05.4
 53.8
 -02.3
 00.21
 ±28.2
 32.7
 -06.2
 07.01
 01.11 -03.2 18.5 ±33.2 00.31 -06.4 07.6 ±39.2 05.01  -00.2 64.5 ±90.3 طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ
 09.11 -06.2 82.6 ±04.2 02.41 -04.1 58.6 ±22.1 09.01  -08.1 99.5 ±71.3 ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ
 04.8 -05.1 13.5 ±61.2 06.9 -06.2 05.6 ±52.0 01.7  -06.2 20.5 ±03.1 ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ
 08.4 -08.0 40.3 ±32.1 07.6 -04.1 80.4 ±63.3 00.5  -08.1 99.2 ±79.0 طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 08.7 -00.2 70.4 ±63.1 00.01 -00.3 18.4 ±27.0 00.9  -09.1 33.4 ±44.2 ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 08.7 -05.0 43.4 ±74.2 02.8 -01.1 89.4 ±48.2 02.53  -06.1 40.5 ±94.6 ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 00.9 -00.1 62.5 ±40.3 06.9 -02.1 21.6 ±77.2 00.8  -09.2 78.5 ±12.1 طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ
 01.4 -00.0 29.1 ±12.1 02.4 -05.0 93.2 ±53.2 05.3  -00.1 62.2 ±06.0 طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ ای
 01.1 -00.0 71.0 ±53.0 00.1 -00.0 70.0 ±28.0 00.1  -02.0 18.0 ±92.0 ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺷﮑﻤﯽ
 05.03 -04.7 85.61 ±54.5 00.72 - 00.41 00.02 ±50.1 05.62  -05.3 54.51 ±40.5 ایﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺳﯿﻨﮫ
ﻓﺎﺻ  ﻠﮫ اﺑﺘ  ﺪای ﺑﺎﻟ  ﮫ ﻟﮕﻨ  ﯽ ﺗ  ﺎ 
 ±74.0  ای اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ
 71.2
 ±01.1 08.2  -02.1
 18.2
 -01.1
 02.4
 ±67.0
 49.1
 -05.0
 09.3
 08.02 -02.5 65.31 ±82.4 00.12 -07.9 15.51 ±48.0 06.22  -05.5 64.21 ±56.3 ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﺮض دھﺎن
ﻓﺎﺻ  ﻠﮫ اﺑﺘ  ﺪای ﺑﺎﻟ  ﮫ ﭘﺸ  ﺘﯽ ﺗ  ﺎ 
 ±97.3 ای ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽاﺑﺘﺪ
 25.11
 ±54.0 01.02  -04.3
 96.41
 -06.8
 00.02
 ±49.3
 92.21
 -01.4
 02.91
ﻓﺎﺻ  ﻠﮫ اﺑﺘ  ﺪای ﺑﺎﻟ  ﮫ ﻟﮕﻨ  ﯽ ﺗ  ﺎ 
 ±20.3 اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 34.8
 ±79.0 06.61  -00.4
 17.01
 -08.5
 00.51
 ±31.3
 40.9
 -00.3
 02.51
ﻓﺎﺻ ﻠﮫ اﻧﺘﮭ ﺎی ﺑﺎﻟ ﮫ ﭘﺸ ﺘﯽ ﺗ ﺎ 
 ±45.0  اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 274.1
 ±46.0 5.2  -5.0
 51.2
 -08.0
 08.3
 ±66.0
 46.1
 -08.0
 02.3
                         (p .V.Cﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات )
  
ﺳﮓ ﺟﻤﻌﯿﺖ  در ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﯽﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻄﻠﻖ : ٢١-٤ﺟﺪول 
  رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودھﺎی ﺑﺎﺑﻞرودﺧﺎﻧﮫ  aineat .Cﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری
 ﻖﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻄﻠ
  Pﻣﻘﺪار  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ F
 (.giS)
 000.0 738.8  طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 700.0 272.5 ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن
 410.0 084.4 ﻋﺮض ﺑﺪن
 000.0 608.01 طﻮل ﺳﺎﻗﮫ دﻣﯽ
 000.0 725.01 ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﻗﮫ دﻣﯽ
 910.0 831.4 طﻮل ﺳﺮ
 200.0 137.6 ﻋﺮض ﺳﺮ
 247.0 992.0 ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ
 410.0 584.4 طﻮل ﭘﻮزه
 332.0 974.1 ﻗﻄﺮ ﭼﺸﻢ
 602.0 606.1 ﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺸﺖ ﭼﺸﻢ ﺗﺎ اﻧﺘﮭﺎی ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺶ
 000.0 722.8 ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ دو ﺣﺪﻗﮫ ﭼﺸﻢ
  
    
 ٨٤
 
 610.0 492.4 ١طﻮل ﺳﺒﯿﻠﮏ 
 952.0 863.1 ٢طﻮل ﺳﺒﯿﻠﮏ 
 913.0 751.1 ٣طﻮل ﺳﺒﯿﻠﮏ 
 888.0 911.0 ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزه
 000.0 397.8 ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺎ اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎﻟﮫ دﻣﯽ
 312.0 865.1 ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﻮک ﭘﻮزه ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 610.0 413.4 ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ دﻣﯽ
 010.0 268.4 ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﻮک ﭘﻮزه ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ
 436.0 854.0 ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ دﻣﯽ
 497.0 132.0 طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ
 244.0 228.0 ﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽارﺗﻔﺎع ﺑ
 584.0 827.0 ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ
 497.0 132.0 طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 034.0 058.0 ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 238.0 481.0 ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 912.0 245.1 طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ
 011.0 252.2 طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ ای
 720.0 657.3 ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺷﮑﻤﯽ
 000.0 729.55 ایﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺳﯿﻨﮫ
 332.0 874.1 ای ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﻟﮕﻨﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ
 000.0 410.9 ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﺮض دھﺎن
 200.0 384.6 ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 990.0 563.2 ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﻟﮕﻨﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 560.0 508.2 ﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎ
 883.0 659.0 ﻗﻄﺮ ﺳﺎﻗﮫ دﻣﯽ
  
ﺻ ﻔﺖ رﯾﺨ ﺖ ﺳ ﻨﺠﯽ ﻣﻄﻠ ﻖ  ٧٣( از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻄﯽ ACPھﺎی اﺻﻠﯽ)ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺠﺰﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻟﻔﮫ
دھﺪ و ھﺮﭼﮫ ﻣﯿﺰان وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ از ﺻﻔﺎت را ﻧﺸﺎن ﻣﯽھﺎﯾﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﮫ وﯾﮋﮔﯽﻓﺎﮐﺘﻮر
ھ ﺎ ﺑﯿﺸ ﺘﺮ ﺧﻮاھ ﺪ ﺑ ﻮد. ﺗﺠﺰﯾ ﮫ و ﺗﺤﻠﯿ ﻞ ر ﺗﻔﮑﯿ ﮏ ﺟﻤﻌﯿ ﺖﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸ ﺘﺮ ﺑﺎﺷ ﺪ، ﺿ ﺮﯾﺐ ﺷ ﺮﮐﺖ آن ﻋﺎﻣ ﻞ د
اﻧﺘﺨ ﺎب ﺷ ﺪﻧﺪ  ١ﺑﺰرﮔﺘ ﺮ از  1ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑ ﺎ ﻣﻘ ﺎدﯾﺮ وﯾ ﮋه ٠١ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻄﻠﻖ، ﺗﻌﺪاد 
  (. ٣١-٤ﺷﻮد )ﺟﺪول درﺻﺪ ﺗﻨﻮع ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻄﻠﻖ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ٦٦٫٦٧ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ 
-٤ا در ﺗﻐﯿﯿﺮات داده ھﺎ اﯾﺠﺎد ﮐ ﺮده اﻧ ﺪ )ﺟ ﺪول ( ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ ر2CP , 1CPﻓﺎﮐﺘﻮر ھﺎی اول و دوم )
ط ﻮل  ھ ﺎی اﺻ ﻠﯽ در ﻣ ﻮرد ﺻ ﻔﺎت رﯾﺨ ﺖ ﺳ ﻨﺠﯽ ﻣﻄﻠ ﻖ، ﺻ ﻔﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿ ﺮ(. در روش ﺗﺠﺰﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻟﻔﮫ٣١
ط ﻮل ﺑﺎﻟ ﮫ ﭘﺸ ﺘﯽ، ارﺗﻔ ﺎع ﺑﺎﻟ ﮫ  ،ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸ ﺘﯽ ﺗ ﺎ اﻧﺘﮭ ﺎی ﺑﺎﻟ ﮫ دﻣ ﯽ ،٣طﻮل ﺳﺒﯿﻠﮏ  ،٢ﺳﺒﯿﻠﮏ 
، ط ﻮل ﺑﺎﻟ ﮫ ﺷ ﮑﻤﯽ، ﯾ ﮫ ﺑﺎﻟ ﮫ ﻣﺨﺮﺟ ﯽ، ارﺗﻔ ﺎع ﺑﺎﻟ ﮫ ﻣﺨﺮﺟ ﯽﭘﺎ، طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟ ﯽ، ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ، ﭘﺸﺘﯽ
ﻗﻄ ﺮ ﺳ ﺎﻗﮫ دﻣ ﯽ دارای ﻣﻘ ﺎدﯾﺮ و  ﺑﯿﺸ ﺘﺮﯾﻦ ﻋ ﺮض دھ ﺎن، ھ ﺎی ﺷ ﮑﻤﯽﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻟﮫ، ایطﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ
ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ و ﻓﺎﺻ ﻠﮫ ﺑ ﯿﻦ دو  ،ﻋﺮض ﺳﺮ، ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻓﺎﮐﺘﻮر اول؛ ﺻﻔﺎت ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن، ﻋﺮض ﺑﺪن
ط ﻮل ، ٢ط ﻮل ﺳ ﺒﯿﻠﮏ ، ١ﺑﮫ ﻓﺎﮐﺘﻮر دوم؛ ﺻﻔﺎت طﻮل ﺳ ﺒﯿﻠﮏ  ﺣﺪﻗﮫ ﭼﺸﻢ دارای ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺰﮔﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ
ای دارای ﻣﻘ ﺎدﯾﺮ ﺑﺰﮔﺘ ﺮی ﻧﺴ ﺒﺖ ﺑ ﮫ ﻓ ﺎﮐﺘﻮر ﺳ ﻮم؛ ﺻ ﻔﺎت ط ﻮل ھ ﺎی ﺳ ﯿﻨﮫو ﻓﺎﺻ ﻠﮫ ﺑ ﯿﻦ ﺑﺎﻟ ﮫ ٣ﺳ ﺒﯿﻠﮏ 
و ﻓﺎﺻ ﻠﮫ ﻧ ﻮک ﭘ ﻮزه ﺗ ﺎ اﺑﺘ ﺪای ﺑﺎﻟ ﮫ ﺷ ﮑﻤﯽ دارای ﻣﻘ ﺎدﯾﺮ  ١ط ﻮل ﺳ ﺎﻗﮫ دﻣ ﯽ، ط ﻮل ﺳ ﺒﯿﻠﮏ  ،اﺳ ﺘﺎﻧﺪارد
ﻓﺎﺻ ﻠﮫ اﺑﺘ ﺪای  ،ت ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟ ﯽ ﺗ ﺎ اﺑﺘ ﺪای ﺑﺎﻟ ﮫ دﻣ ﯽﺑﺰﮔﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﭼﮭﺎرم؛ ﺻﻔﺎ
ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ، ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺑﺘ ﺪای ﺑﺎﻟ ﮫ ﻟﮕﻨ ﯽ ﺗ ﺎ اﺑﺘ ﺪای ﺑﺎﻟ ﮫ ﻣﺨﺮﺟ ﯽ و ﻓﺎﺻ ﻠﮫ اﻧﺘﮭ ﺎی ﺑﺎﻟ ﮫ 
، ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ دارای ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺰﮔﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﭘﻨﺠﻢ؛ ﺻﻔﺎت ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن، طﻮل ﺳﺮ
ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺘﮭ ﺎی ﺑﺎﻟ ﮫ ﭘﺸ ﺘﯽ ﺗ ﺎ اﺑﺘ ﺪای ﺑﺎﻟ ﮫ ﻣﺨﺮﺟ ﯽ دارای ﻣﻘ ﺎدﯾﺮ ﺑﺰﮔﺘ ﺮی ﻧﺴ ﺒﺖ ﺑ ﮫ ﻓ ﺎﮐﺘﻮر و  طﻮل ﭘﻮزه
ﻓﺎﺻ ﻠﮫ اﻧﺘﮭ ﺎی ﺑﺎﻟ ﮫ ﭘﺸ ﺘﯽ ﺗ ﺎ و  ﻓﺎﺻ ﻠﮫ اﺑﺘ ﺪای ﺑﺎﻟ ﮫ ﭘﺸ ﺘﯽ ﺗ ﺎ ﻧ ﻮک ﭘ ﻮزه، ﺷﺸﻢ؛ ﺻﻔﺎت ارﺗﻔﺎع ﺳ ﺎﻗﮫ دﻣ ﯽ
ﺗ ﺎ  اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎﻟﮫ دﻣﯽ دارای ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺰﮔﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻓﺎﮐﺘﻮر ھﻔﺘﻢ؛ ﺻﻔﺎت ﻗﻄ ﺮ ﭼﺸ ﻢ و ﻓﺎﺻ ﻠﮫ ﭘﺸ ﺖ ﭼﺸ ﻢ
اﻧﺘﮭﺎی ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺶ دارای ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺰﮔﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻓﺎﮐﺘﻮر ھﺸﺘﻢ؛ ﺻﻔﺎت ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﻮک ﭘﻮزه ﺗ ﺎ اﺑﺘ ﺪای 
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ای دارای ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺰﮔﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻧﮭﻢ و ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﻟﮕﻨﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ و ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ
ﺑﯿﺸ ﺘﺮﯾﻦ و  ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ دﻣﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ، ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﻮک ﭘﻮزه ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ ﺻﻔﺎت
  .(۴١-٤)ﺟﺪول ﻋﺮض دھﺎن دارای ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺰﮔﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻓﺎﮐﺘﻮر دھﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻣﺘﻐﯿﯿ ﺮ در  ١ﺑ ﺎ ﻓ ﺎﮐﺘﻮر اول؛  ٠١در ﻓ ﺎﮐﺘﻮر  ١و  ٧در ﻓ ﺎﮐﺘﻮر  ١ﻧﻤﻮﻧﮫ از ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎ در ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺳﻮم،  دو
ھﻤﺒﺴ ﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔ ﯽ  ٩ﯿ ﺮ در ﻓ ﺎﮐﺘﻮر ﻐﻣﺘ ١ﻄﮫ( ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ )راﺑ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ٢ﺑﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮر  ۴ﻓﺎﮐﺘﻮر 
  . (٤١-٤)ﺟﺪول  اﻧﺪاﯾﺠﺎد ﮐﺮده
رد ﺻ ﻔﺎت رﯾﺨ ﺖ ﺳ ﻨﺠﯽ ﻣﻄﻠ ﻖ ﭘﺮاﮐﻨﺶ اﻓﺮاد ﺑﺮ اﺳﺎس رواﺑﻂ ﻋﺎﻣﻞ ھﺎی اﺳ ﺘﺨﺮاﺟﯽ اول و دوم در ﻣ ﻮ
ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود  ﺗﺎ ﺣﺪودی از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪه وﻟ ﯽ ﺑ ﺎ  ھﺎیھﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ رودﺧﺎﻧﮫﮐﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻧﺸﺎن داد
  (.٧-٤ھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد )ﺷﮑﻞ ﯾﯽ در ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖاﯾﻦ وﺟﻮد ھﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ
  
ھﺎی رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ وﯾﮋﮔﯽﻣﻘﺎدﯾﺮ وﯾﮋه، درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ در ﻣﻮرد  :٣١-٤ﺟﺪول 
  رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودھﺎی ﺑﺎﺑﻞرودﺧﺎﻧﮫ  aineat .Cﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎریﺳﮓﺟﻤﻌﯿﺖ  در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﯽ
   
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  ﻓﺎﮐﺘﻮر  
  اول
  ﻓﺎﮐﺘﻮر
  دوم
  ﻓﺎﮐﺘﻮر
  ﺳﻮم
ﻓﺎﮐﺘﻮر 
  ﭼﮭﺎرم
ﻓﺎﮐﺘﻮر 
 ﭘﻨﺠﻢ
ﻓﺎﮐﺘﻮر 
 ﺷﺸﻢ
ﻓﺎﮐﺘﻮر 
 ھﻔﺘﻢ
ﻓﺎﮐﺘﻮر 
 ھﺸﺘﻢ
  ﻓﺎﮐﺘﻮر
  ﻧﮭﻢ
  ﻓﺎﮐﺘﻮر
  دھﻢ
  طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 40.0 10.0 70.0 20.0- 11.0- 30.0 83.0 10.0- 20.0- 00.0
 ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن
 60.0 30.0- 51.0- 40.0- 83.0 21.0- 40.0- 50.0- 11.0 30.0-
 ﻋﺮض ﺑﺪن
 20.0- 70.0- 90.0- 90.0- 40.0 10.0- 20.0 21.0- 92.0 20.0
 طﻮل ﺳﺎﻗﮫ دﻣﯽ
 70.0 21.0- 40.0 30.0 40.0- 60.0 13.0- 20.0- 20.0 20.0
 ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﻗﮫ دﻣﯽ
 90.0 82.0 50.0 25.0 30.0- 11.0- 40.0- 02.0 60.0- 70.0-
 طﻮل ﺳﺮ
 90.0 30.0- 40.0 30.0- 03.0 50.0 20.0- 20.0 00.0 10.0-
 ﻋﺮض ﺳﺮ
 80.0- 40.0 31.0 10.0- 11.0- 00.0 20.0- 10.0- 62.0 10.0
 ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ
 51.0 70.0 60.0- 21.0- 30.0 60.0- 10.0- 10.0 72.0 20.0-
 طﻮل ﭘﻮزه
 41.0- 60.0- 11.0 10.0 14.0 40.0- 10.0- 10.0- 80.0- 10.0
 ﻗﻄﺮ ﭼﺸﻢ
 10.0 30.0- 34.0 21.0 30.0 40.0- 40.0 20.0 60.0- 00.0
 ﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺸﺖ ﭼﺸﻢ ﺗﺎ اﻧﺘﮭﺎی ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺶ
 60.0 40.0 05.0 90.0- 50.0- 30.0- 10.0 00.0 00.0 30.0-
 ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ دو ﺣﺪﻗﮫ ﭼﺸﻢ
 61.0- 50.0 10.0- 60.0 01.0- 00.0 30.0- 30.0 32.0 30.0
 ١طﻮل ﺳﺒﯿﻠﮏ 
 80.0- 40.0- 21.0- 40.0- 30.0 00.0 91.0 61.0 40.0 00.0
 ٢ﺒﯿﻠﮏ طﻮل ﺳ
 50.0- 00.0 21.0- 20.0 11.0 30.0- 10.0- 03.0 10.0- 30.0-
 ٣طﻮل ﺳﺒﯿﻠﮏ 
 21.0- 20.0 60.0- 30.0 60.0 10.0 30.0- 92.0 10.0- 20.0-
 ﻓﺎﮐﺘﻮر  ﻣﻘﺪار وﯾﮋه  وارﯾﺎﻧﺲ درﺻﺪ درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﯽ وارﯾﺎﻧﺲ
 ١ 057.9 153.62 153.62
 ٢ 193.4 868.11 912.83
 ٣ 878.2 777.7 799.54
 ٤ 572.2 941.6 541.25
 ٥ 590.2 366.5 808.75
 ٦ 577.1 797.4 506.26
 ٧ 655.1 402.4 018.66
 ٨ 873.1 327.3 335.07
  ٩ 812.1 292.3 528.37
  ٠١ 150.1 938.2 466.67
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 ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزه
 80.0 61.0- 40.0- 63.0 80.0 20.0- 10.0- 80.0- 60.0- 20.0-
 ی ﺑﺎﻟﮫ دﻣﯽﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺎ اﻧﺘﮭﺎ
 60.0- 10.0- 20.0- 63.0 70.0- 10.0 00.0 01.0- 00.0 60.0
 ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﻮک ﭘﻮزه ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 43.0 41.0 60.0 21.0 31.0 30.0 80.0 50.0- 51.0- 10.0-
 ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ دﻣﯽ
 61.0- 13.0- 51.0 40.0- 40.0- 52.0 20.0- 10.0 30.0 10.0-
 ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﻮک ﭘﻮزه ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ
 02.0 80.0- 90.0 30.0 20.0- 40.0 13.0 90.0- 10.0- 20.0
 ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ دﻣﯽ
 43.0 41.0- 11.0- 41.0 02.0- 11.0 10.0- 40.0 80.0 20.0-
 طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ
 20.0- 00.0 20.0- 20.0- 40.0 10.0 10.0- 40.0- 20.0 21.0
 ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ
 40.0 60.0 30.0- 10.0 70.0 20.0- 20.0- 90.0 60.0 31.0-
 ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ
 20.0 01.0 70.0 40.0 10.0- 30.0 10.0 90.0 30.0 31.0-
 طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 60.0 01.0 30.0- 50.0- 80.0 40.0- 10.0- 20.0- 20.0 11.0
 ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 10.0- 10.0 11.0- 20.0 50.0 10.0 10.0- 10.0- 10.0 01.0
 ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 50.0 40.0- 10.0- 20.0 30.0 30.0- 20.0- 41.0 20.0 41.0-
 طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ
 22.0 01.0 70.0 81.0- 60.0 31.0- 50.0- 40.0- 20.0 80.0
 طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ ای
 40.0 30.0 40.0 20.0- 00.0 40.0 10.0- 80.0 40.0- 70.0
 ﮫ ھﺎی ﺷﮑﻤﯽﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻟ
 70.0 10.0- 60.0 20.0 41.0- 60.0 10.0 60.0 00.0 80.0
 ایﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺳﯿﻨﮫ
 02.0 20.0- 02.0 20.0 61.0- 10.0 00.0 53.0 90.0- 80.0-
 ای ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﻟﮕﻨﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ
 30.0 35.0 20.0 40.0 90.0- 40.0 20.0 30.0- 40.0 20.0
 ض دھﺎنﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﺮ
 14.0 40.0 00.0 41.0- 40.0 31.0- 20.0- 40.0 50.0 70.0
 ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 80.0- 21.0 20.0- 80.0- 30.0- 43.0 20.0 80.0- 30.0- 20.0
 ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﻟﮕﻨﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 40.0- 02.0 31.0- 30.0- 71.0 42.0 00.0 50.0 50.0- 10.0-
 ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 10.0- 01.0- 10.0- 00.0 71.0- 43.0 00.0 10.0 00.0 20.0-
  ﻗﻄﺮ ﺳﺎﻗﮫ دﻣﯽ
 00.0 20.0- 30.0- 20.0- 01.0- 40.0- 20.0 31.0- 71.0 31.0
  
  
  
ﯾﺮ آﻧﮭﺎ ﺑﺮ ھﺎی اول ﺗﺎ ھﻔﺘﻢ و ﻣﻘﺎدﺑﻨﺪی ﺷﺪه در ﻓﺎﮐﺘﻮرﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻄﻠﻖ طﺒﻘﮫ :۴١-۴ﺟﺪول 
رود، ﺗﺎﻻر و ھﺎی ﺑﺎﺑﻞرودﺧﺎﻧﮫ  aineat .Cﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎریﺳﮓﺟﻤﻌﯿﺖ  در اﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﯽ
  ﺳﯿﺎھﺮود
  ﻓﺎﮐﺘﻮر  
  اول 
  ﻓﺎﮐﺘﻮر
 دوم 
  ﻓﺎﮐﺘﻮر
 ﺳﻮم 
ﻓﺎﮐﺘﻮر 
  ﭼﮭﺎرم
ﻓﺎﮐﺘﻮر 
 ﭘﻨﺠﻢ
ﻓﺎﮐﺘﻮر 
 ﺷﺸﻢ
ﻓﺎﮐﺘﻮر 
 ھﻔﺘﻢ
ﻓﺎﮐﺘﻮر 
 ھﺸﺘﻢ
  ﻓﺎﮐﺘﻮر
  ﻧﮭﻢ 
  ﻓﺎﮐﺘﻮر
  دھﻢ 
  طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد
       69.0   
 ﻔﺎع ﺑﺪنارﺗ
     06.0    14.0 
 ﻋﺮض ﺑﺪن
         08.0 
 طﻮل ﺳﺎﻗﮫ دﻣﯽ
       58.0-   
 ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﻗﮫ دﻣﯽ
    27.0      
 طﻮل ﺳﺮ
     06.0     
 ﻋﺮض ﺳﺮ
         08.0 
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 ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ
         67.0 
 طﻮل ﭘﻮزه
     96.0     
 ﻗﻄﺮ ﭼﺸﻢ
   96.0       
 آﺑﺸﺶﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺸﺖ ﭼﺸﻢ ﺗﺎ اﻧﺘﮭﺎی ﺳﺮﭘﻮش 
   77.0       
 ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ دو ﺣﺪﻗﮫ ﭼﺸﻢ
         86.0 
 ١طﻮل ﺳﺒﯿﻠﮏ 
       85.0 25.0  
 ٢طﻮل ﺳﺒﯿﻠﮏ 
        77.0  44.0
 ٣طﻮل ﺳﺒﯿﻠﮏ 
        57.0  05.0
 ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزه
    95.0      
 ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺎ اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎﻟﮫ دﻣﯽ
    26.0      35.0
 ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﻮک ﭘﻮزه ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 05.0         
 ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ دﻣﯽ
  14.0-    75.0    
 ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﻮک ﭘﻮزه ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ
       67.0   
 ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ دﻣﯽ
 85.0         
 طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ
          39.0
 رﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽا
          29.0-
 ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ
          78.0-
 طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
          19.0
 ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
          78.0
 ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
          19.0-
 طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ
          94.0
 طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ ای
          28.0
 ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺷﮑﻤﯽ
          08.0
 ایﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺳﯿﻨﮫ
        17.0  
 ای ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﻟﮕﻨﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ
  38.0        
 ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﺮض دھﺎن
 75.0         55.0
 ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
      28.0    
 ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﻟﮕﻨﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
      17.0    
ﻓﺎﺻ   ﻠﮫ اﻧﺘﮭ    ﺎی ﺑﺎﻟ    ﮫ ﭘﺸ   ﺘﯽ ﺗ    ﺎ اﺑﺘ    ﺪای ﺑﺎﻟ    ﮫ 
      57.0     ﻣﺨﺮﺟﯽ
  ﻗﻄﺮ ﺳﺎﻗﮫ دﻣﯽ
          77.0
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ﭘﺮاﮐﻨﺶ اﻓﺮاد ﺑﺮ اﺳﺎس رواﺑﻂ ﻋﺎﻣﻞ ھﺎی اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ اول و دوم در ﻣﻮرد ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ : ٧- ٤ﺷﮑﻞ 
رود، ﺗﺎﻻر ھﺎی ﺑﺎﺑﻞودﺧﺎﻧﮫر  aineat .Cﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎریﺳﮓﺟﻤﻌﯿﺖ  در ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﯽﺳﻨﺠﯽ 
  و ﺳﯿﺎھﺮود
  
/. ﺑ ﮫ دﺳ ﺖ آﻣ ﺪ ﮐ ﮫ ﻧﺸ ﺎن دھﻨ ﺪه اﯾ ﻦ ۴٣٧در ﻣ ﻮرد ﺧﺼﻮﺻ ﯿﺎت رﯾﺨ ﺖ ﺳ ﻨﺠﯽ ﻣﻄﻠ ﻖ  OMKﺿ ﺮﯾﺐ 
  ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ آزﻣﻮن در  ﻣﻮرد اﯾﻦ داده ھﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺑﮫ ط( در ﻣﻮرد ﺻﻔﺎتAFD) ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه
(. ﻧﺘﺎﯾﺞ ٥١-٤درﺻﺪ ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ و از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮔﺸﺘﮫ اﻧﺪ )ﺟﺪول  ٥٫٦٨
درﺻﺪ  ٧٫٣٨ﻣﺎھﯿﺎن ﺗﺎﻻر و درﺻﺪ  ٧٫٦٨رود، درﺻﺪ ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﺎﺑﻞ ٢٩دارد ﮐﮫ اﯾﻦ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ
رت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺪ و ﮔﺮوھﺒﻨﺪی ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺻﻮھﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را ﻧﺸﺎن دادهﻣﺎھﯿﺎن ﺳﯿﺎھﺮود وﯾﮋﮔﯽ
ھﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ آزﻣﻮن دارد )ﺟﺪول اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺟﺪاﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ
 در ﺳﻨﺘﯽﺳﻨﺠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی رﯾﺨﺖوﯾﮋﮔﯽﻧﺸﺎن داد  adbmal sʼkliW(. ﺗﺴﺖ ٨-٤و ﺷﮑﻞ  ٥١-٤
ﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود در ﺳﻄﺢ ﺑﺴھﺎی ﺑﺎﺑﻞرودﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎریﺳﮓﺟﻤﻌﯿﺖ 
ﺳﻨﺠﯽ ھﺎی رﯾﺨﺖ(.  در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای وﯾﮋﮔﯽ٦١-٤)ﺟﺪول  )10.0≤P(اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ 
% از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﻦ ﮔﺮوھﯽ را ٢٢٫١٣ )2FD( % و ﺗﺎﺑﻊ دوم  ٧٧٫٦٨ )1FD(اﺻﻼح ﺷﺪه، ﺗﺎﺑﻊ اول 
ت ﺑﯿﻦ ﮔﺮوھﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده و در ﻣﺠﻤﻮع دو ﺗﺎﺑﻊ اول درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﮐﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮا
  (. ٧١-٤%( )ﺟﺪول  ٠٠١دھﻨﺪ )
  
ھﺎی رﯾﺨﺖ وﯾﮋﮔﯽﮔﺮوھﺒﻨﺪی اﻓﺮاد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻮرد  :٥١-٤ﺟﺪول 
رود، ﺗﺎﻻر و ھﺎی ﺑﺎﺑﻞرودﺧﺎﻧﮫ  aineat .Cﺳﮓ ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎریﺟﻤﻌﯿﺖ  در ﺳﻨﺠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﯽ
  ﺳﯿﺎھﺮود
  دﺳﯿﺎھﺮو  ﺗﺎﻻر  ﺑﺎﺑﻠﺮود  ﻣﻨﻄﻘﮫ
    lanigirO
 0 0 001  رودﺑﺎﺑﻞ
 7.6 7.68 7.6  ﺗﺎﻻر
 8.78 1.4 2.8  ﺳﯿﺎھﺮود
  
    
 ٣٥
 
    detadilaV ssorC
 8 0 29  رودﺑﺎﺑﻞ
 7.6 7.68 7.6  ﺗﺎﻻر
 7.38 2.8 2.8  ﺳﯿﺎھﺮود
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 ﺘﻢ ﺳﻨﺘﯽﺳﻨﺠﯽ ﺳﯿﺴھﺎی رﯾﺨﺖوﯾﮋﮔﯽدر ﻣﻮرد  ٢و  ١ﻧﻤﻮدار ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه  :٨- ٤ﺷﮑﻞ 
  رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودھﺎی ﺑﺎﺑﻞرودﺧﺎﻧﮫ  aineat .Cﺳﮓ ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎریﺟﻤﻌﯿﺖ  در
ﻣﺎھﯽ ﺳﮓﺟﻤﻌﯿﺖ  ٣ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ  adbmaL ʼskliW: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺴﺖ ۶١-۴ﺟﺪول 
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ  AFDﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﯿﺰ   رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودھﺎی ﺑﺎﺑﻞدر رودﺧﺎﻧﮫ  aineat .Cﺟﻮﯾﺒﺎری
   ﺳﻨﺠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﮫ طﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪھﺎی رﯾﺨﺖوﯾﮋﮔﯽ
 ﺗﺴﺖ ﺗﻮاﺑﻊ adbmaL ʼskliW erauqs-ihC fD  gis
 ٢ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ  ١ﺗﺎﺑﻊ  01.0 97.912 00.02 00.0
 ٢ﺗﺎﺑﻊ  24.0 72.48 00.9 00.0
  
ﯿﺴﺘﻢ ھﺎی رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﺳوﯾﮋﮔﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ وﯾﮋه، درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻧﻮﻧﯿﮏ: ٧١-۴ﺟﺪول 
  رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودھﺎی ﺑﺎﺑﻞدر رودﺧﺎﻧﮫ  aineat .Cﻣﺎھﯽ ﺟﻮﯾﺒﺎریھﺎی ﺳﮓﺟﻤﻌﯿﺖﺳﻨﺘﯽ 
  1ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻧﻮﻧﯿﮏ   درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﯽ وارﯾﺎﻧﺲ  درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ  ﻣﻘﺪار وﯾﮋه  ﺗﺎﺑﻊ
 78.0 87.86 87.86 70.3  (1FD) ١ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ 
 67.0 00.001 22.13 93.1  (2FD) ٢ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ 
  
ھﺎی رﯾﺨﺖ وﯾﮋﮔﯽﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ و ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻮرد ھﻤﺒﺴﺘ :٨١-٤ﺟﺪول 
رود، ﺗﺎﻻر و ھﺎی ﺑﺎﺑﻞرودﺧﺎﻧﮫ  aineat .Cﺳﮓ ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎریﺟﻤﻌﯿﺖ  در ﺳﻨﺠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﯽ
  ﺳﯿﺎھﺮود
  ١ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ   
  (1FD)
  ٢ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ 
 (2FD)
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  طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 1452.0 5660.0
 ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن
 6640.0 0071.0
 ﻋﺮض ﺑﺪن
 8060.0- 0532.0
 طﻮل ﺳﺎﻗﮫ دﻣﯽ
 0040.0 1960.0-
 ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﻗﮫ دﻣﯽ
 6801.0 3312.0
 طﻮل ﺳﺮ
 2051.0 5440.0
 ﻋﺮض ﺳﺮ
 1560.0- 5811.0
 ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ
 0081.0 6030.0-
 طﻮل ﭘﻮزه
 9502.0 8860.0
 ﻗﻄﺮ ﭼﺸﻢ
 0760.0- 0151.0
 ﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺸﺖ ﭼﺸﻢ ﺗﺎ اﻧﺘﮭﺎی ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺶ
 0020.0 3850.0
 ﻠﮫ ﺑﯿﻦ دو ﺣﺪﻗﮫ ﭼﺸﻢﻓﺎﺻ
 9641.0- 2910.0
 ١طﻮل ﺳﺒﯿﻠﮏ 
 4381.0 6921.0-
 ٢طﻮل ﺳﺒﯿﻠﮏ 
 3282.0- 0142.0-
 ٣طﻮل ﺳﺒﯿﻠﮏ 
 8590.0 0952.0-
 ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﻮزه
 9160.0 0992.0
 ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺎ اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎﻟﮫ دﻣﯽ
 4601.0 0732.0
 ﻣﺨﺮﺟﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﻮک ﭘﻮزه ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ
 9511.0 6710.0
 ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ دﻣﯽ
 6400.0- 4200.0
 ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﻮک ﭘﻮزه ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ
 9731.0 8560.0
 ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ دﻣﯽ
 8650.0 3540.0
 طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ
 2212.0- 7670.0-
  ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ
 1431.0 3000.0-
 ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﭘﺎﯾﮫ
 6501.0 5000.0-
 طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 0992.0 4440.0-
 ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 4191.0 1010.0-
 ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 0051.0- 4660.0-
 طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ
 5192.0 9850.0-
 طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ ای
 8292.0 0601.0-
 ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺷﮑﻤﯽ
 4542.0 6830.0-
 ایﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺳﯿﻨﮫ
 5630.0 0565.0-
 ای ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﻟﮕﻨﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ
 1452.0 3660.0
 ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﺮض دھﺎن
 6640.0 0812.0-
 ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 8060.0- 5650.0
 ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﻟﮕﻨﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 0040.0 5610.0
 ﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﺎ ا
 6801.0 1520.0-
  
    
 ٥٥
 
  ﻗﻄﺮ ﺳﺎﻗﮫ دﻣﯽ
 2051.0 7560.0-
  
ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ در ﻣﻮرد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﯽ  AMGPUرﺳﻢ دﻧﺪروﮔﺮام 
رود و ﺳﯿﺎھﺮود در اﻧﺪ، ﺑﺎﺑﻞﮐﻼﺳﺘﺮ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮔﺸﺘﮫ ٢ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در  ٣ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ 
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ از  ٣دھﺪ ﮐﮫ ر ﮐﻼﺳﺘﺮ دﯾﮕﺮ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﯾﮏ ﮐﻼﺳﺘﺮ و ﺗﺎﻻر د
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮔﺸﺘﮫ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﯿﺎھﺮود از ﻟﺤﺎظ رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ )ﻓﻨﻮﺗﯿﭙﯽ( ﺑﮫ ﺑﺎﺑﻠﺮود 
  (.٠١- ٤)ﺷﮑﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮده و از ﺗﺎﻻر ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد 
  
ﮔﯿﺮی ﺷﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮاس ﺑﺮ زهﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻄﻠﻖ اﻧﺪا AMGPUدﻧﺪروﮔﺮام  :٩- ٤ﺷﮑﻞ 
رود، ﺗﺎﻻر و ھﺎی ﺑﺎﺑﻞرودﺧﺎﻧﮫ  aineat .Cﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎریﺳﮓﺟﻤﻌﯿﺖ  اﺳﺎس ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ در
  ﺳﯿﺎھﺮود
  
  ﺻﻔﺎت ﺷﻤﺎرﺷﯽﺑﺮرﺳﯽ  -٥-٤
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ(  ٠٣از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﻓﺮﺿﯿﮫ ﺣﺪ ﻣﺮﮐﺰی )ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ در ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 
ﺻ ﻔﺖ ﺷﻤﺎرﺷ ﯽ دوﺷ ﮑﻠﯽ  ٩ﺻ ﻔﺖ از  ١ﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺮﻣﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ. در ﺗﻤﺎﻣﯽ داده ھﺎی رﯾﺨ
-ﺖ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده اﺧ ﺘﻼف ﻣﻌﻨ ﯽ( و اﯾﻦ ﺻﻔایﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫﺟﻨﺴﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ )
(. ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮ روی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از دو ﺟﻨﺲ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد، ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺴ ﯿﺖ 50.0≤p) داری داﺷﺖ
 & tublruH)اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  AVONAو  AVOCNAﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺻﻔﺎت ﺷﻤﺎرﺷﯽ آﻧﺎﻟﯿﺰ و اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﮫ
داری ﺑﺎ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﺴﯿﺖ و اﯾﺴﺘﮕﺎه ( ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﯿﭽﮑﺪام از ﺻﻔﺎت راﺑﻄﮫ ﻣﻌﻨﯽ8991 ,yalC
ﮔﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿ ﻞ ﺗﻤ ﺎم ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺎت رﯾﺨ ﺖ ﺷﻨﺎﺳ ﯽ ﺑ ﺮای دو ﺟ ﻨﺲ ﻧ ﺮ و ﻣ ﺎده ﺑ ﺎ ھ ﻢ اﻧﺠ ﺎم ﻧﻤﻮﻧﮫ
ﻧﺸ ﺎن داد ﮐ ﮫ ﺗﻤ ﺎﻣﯽ ﺻ ﻔﺎت ﺷﻤﺎرﺷ ﯽ دارای وارﯾ ﺎﻧﺲ  آزﻣ ﻮن ﻟ ﻮن(. ٩١-٤)ﺟ ﺪول ( 50.0 ≥p)ﮔﺮﻓﺖ 
  (.50.0 ≥pﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ )
رود، ﺗ ﺎﻻر و ﺻﻔﺖ ﺷﻤﺎرﺷﯽ در ﺳ ﮫ رودﺧﺎﻧ ﮫ ﺑﺎﺑ ﻞ ٩ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر و ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮای 
درﺻ ﺪ  ٥٢ز آورده ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ. ھﻤ ﻮاره ﻣﯿ ﺰان ﺿ ﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿ ﺮات ﮐﻠ ﯽ ﮐﻤﺘ ﺮ ا ٠٢-٤ﺳﯿﺎھﺮود در ﺟ ﺪول 
ﺗﻌ ﺪاد ﺷ ﻌﺎع ھ ﺎی ﻧ ﺮم ﺑﺎﻟ ﮫ ﺻ ﻔﺖ ﮐ ﮫ ﻋﺒﺎرﺗﻨ ﺪ از  ٥ﺑﻮده اﺳﺖ. از ﺻﻔﺎت ﺷﻤﺎرﺷﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﯽ ﺷ ﺪه، 
ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھ ﺎی ﻧ ﺮم ﺑﺎﻟ ﮫ  ،ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ، ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ ای ،ﭘﺸﺘﯽ
درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ ﯽ  ۵ ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ دﻣﯽ در ﺳﮫ رودﺧﺎﻧﮫ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در ﺳﻄﺢو  ﺷﮑﻤﯽ
 (.٠٢-۴( )ﺟﺪول 50.0 ≤Pداری ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ )
  
ھﺎی رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ وﯾﮋﮔﯽدر ﻣﻮرد در ﻣﻮرد دو ﺷﮑﻠﯽ ﺟﻨﺴﯽ  AVONAﻧﺘﺎﯾﺞ  :٩١-٤ ﺟﺪول
  رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودھﺎی ﺑﺎﺑﻞرودﺧﺎﻧﮫ  aineat .Cﺳﮓ ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎریﺟﻤﻌﯿﺖ  در ﺳﻨﺘﯽ
  
    
 ٦٥
 
  
  
 ﺻﻔﺎت ﺷﻤﺎرﺷﯽ
 eulav P
  اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖاﺛ  اﺛﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫ
 ﺟﻨﺴﯿﺖ * ﻣﻨﻄﻘﮫ
 608.0 797.0 533.0  ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ
 510.0 832.0 000.0 ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ
 827.0 855.0 348.0 ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 368.0 868.0 000.0 ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 523.0 922.0 000.0 ای ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ
 119.0 616.0 000.0 ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ
 067.0 781.0 510.0 ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ دﻣﯽ
 123.0 988.0 123.0 ﺗﻌﺪاد ﺧﺎر ھﺎی آﺑﺸﺸﯽ
 795.0 486.0 880.0 ﺗﻌﺪاد ﻣﮭﺮه ھﺎی ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات
  
ﺳﮓ ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ  درﺷﻤﺎرﺷﯽ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺻﻔﺎت :٠٢-٤ﺟﺪول 
  رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودھﺎی ﺑﺎﺑﻞرودﺧﺎﻧﮫ  aineat .Cﺟﻮﯾﺒﺎری
 ﺳﯿﺎھﺮود ﺗﺎﻻر رودﺑﺎﺑﻞ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
±  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 –ﺣﺪاﻗﻞ 
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ
±  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 –ﺣﺪاﻗﻞ 
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ
±  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 –ﺣﺪاﻗﻞ 
  ﺮﺣﺪاﮐﺜ
 0.2–0.3  20.2±41.0 0.2–0.3 13.0±01.2 0.2 –  0.3 82.0±80.2 ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ
 0.6–0.7  29.6±82.0 0.6–0.7 05.0±75.6 0.6 –  0.7 33.0±88.6 ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ
 0.2–0.3 60.2±42.0 0.2–0.3 52.0±70.2 0.2 –  0.3 02.0±40.2 ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 0.5–0.7 17.6±17.0 0.5–0.7 96.0±72.5 0.7 –  0.7 00.0±00.7 ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 0.7–0.9 37.7±94.0 0.6–0.8 95.0±71.7 0.7 –  0.8 15.0±44.7 ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ ای
 0.6–0.7 14.6±05.0 0.5–0.7 16.0±79.5 0.6 –  0.7 05±06.6 ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ
 0.31–0.61 16.41±59.0 0.31–0.61 01.1±79.41 0.41 –  0.61 85.0±02.41 ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ دﻣﯽ
 0.11–0.21 20.11±41.0 0.01–0.11 81.0±79.01 0.11 –  0.11 00.0±00.11 ﺗﻌﺪاد ﺧﺎر ھﺎی آﺑﺸﺸﯽ
 0.04–0.14 01.04±13.0 0.93–0.04 81.0±79.93 0.04 –  0.14 02.0±40.04 ﺗﻌﺪاد ﻣﮭﺮه ھﺎی ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات
       (p .V.Cﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات )
  
  
  
  aineat .Cﺳﮓ ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎریﺟﻤﻌﯿﺖ  در ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﺻﻔﺎت ﺷﻤﺎرﺷﯽ: ١٢-٤ﺟﺪول 
  رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودھﺎی ﺑﺎﺑﻞرودﺧﺎﻧﮫ
 ﺻﻔﺎت ﺷﻤﺎرﺷﯽ
  Pﻣﻘﺪار  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ F
 (.giS)
 792.0 822.1 ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ
 000.0 231.9 ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽﺗﻌﺪاد 
 809.0 790.0 ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 000.0 086.96 ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 000.0 090.11 ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ ای
 000.0 266.01 ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ
 110.0 576.4 ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ دﻣﯽ
 352.0 493.1 اد ﺧﺎر ھﺎی آﺑﺸﺸﯽﺗﻌﺪ
 270.0 107.2 ﺗﻌﺪاد ﻣﮭﺮه ھﺎی ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات
  
 ٤ﺻ ﻔﺖ ﺷﻤﺎرﺷ ﯽ، ﺗﻌ ﺪاد  ٩( از ﺗﺮﮐﯿ ﺐ ﺧﻄ ﯽ ACPﺑﺎ اﺳ ﺘﻔﺎده از روش ﺗﺠﺰﯾ ﮫ ﺑ ﮫ ﻣﻮﻟﻔ ﮫ ھ ﺎی اﺻ ﻠﯽ)
درﺻ ﺪ ﺗﻨ ﻮع ﺻ ﻔﺎت ﺷﻤﺎرﺷ ﯽ را  ٣٤٫٨٥اﻧﺘﺨ ﺎب ﺷ ﺪﻧﺪ ﮐ ﮫ ﺷ ﺎﻣﻞ  ١ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  1ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ وﯾﮋه
( ﻣﮭﻤﺘ ﺮﯾﻦ ﻧﻘ ﺶ را در ﺗﻐﯿﯿ ﺮات 2CP , 1CP(. ﻓ ﺎﮐﺘﻮر ھ ﺎی اول و دوم )٢٢-٤ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷ ﻮد )ﺟ ﺪول 
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ھﺎی اﺻﻠﯽ در ﻣ ﻮرد ﺻ ﻔﺎت ﺷﻤﺎرﺷ ﯽ، (. در روش ﺗﺠﺰﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻟﻔﮫ٣٢-٤ داده ھﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ )ﺟﺪول
ﺗﻌ ﺪاد ﺷ ﻌﺎع ھ ﺎی ﻧ ﺮم ، ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ، ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽﺻﻔﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ 
ﺗﻌﺪاد ﻣﮭﺮه ھﺎی ﺳﺘﻮن ﻓﻘ ﺮات دارای ﻣﻘ ﺎدﯾﺮ ﺑﺰرﮔﺘ ﺮ ﻧﺴ ﺒﺖ ﺑ ﮫ ﻓ ﺎﮐﺘﻮر اول؛ ﺻ ﻔﺎت ﺗﻌ ﺪاد  و ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ
ﺗﻌﺪاد ﺧﺎر ھﺎی آﺑﺸﺸﯽ دارای ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺰﮔﺘ ﺮی ﻧﺴ ﺒﺖ ﺑ ﮫ ﻓ ﺎﮐﺘﻮر دوم؛ ﺻ ﻔﺎت و  ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ دﻣﯽ
ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ دارای ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺰﮔﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺳﻮم؛ ﺻﻔﺎت ﺗﻌ ﺪاد ﺷ ﻌﺎع ھ ﺎی 
ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ ای دارای ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺰﮔﺘﺮی ﻧﺴ ﺒﺖ ﺑ ﮫ ﻓ ﺎﮐﺘﻮر ﭼﮭ ﺎرم و  ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
  .(٣٢-۴)ﺟﺪول ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  
 در ﺷﻤﺎرﺷﯽوﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻣﻘﺎدﯾﺮ وﯾﮋه، درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ در ﻣﻮرد  :٢٢-٤ﺟﺪول 
  و ﺳﯿﺎھﺮود رود، ﺗﺎﻻرھﺎی ﺑﺎﺑﻞرودﺧﺎﻧﮫ  aineat .Cﺳﮓ ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎریﺟﻤﻌﯿﺖ 
  
   
  
  
  
  
  ﻓﺎﮐﺘﻮر ﭼﮭﺎرم ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺳﻮم ﻓﺎﮐﺘﻮر دوم  ﻓﺎﮐﺘﻮر اول
 ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ
 4200.0- 5527.0 6100.0 2000.0
 ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ
 2790.0- 2191.0 7730.0 5133.0
 ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 2626.0 6181.0- 2890.0- 0141.0-
 ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 7900.0 1990.0- 7622.0 9714.0
 ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ ای
 0946.0 2282.0 7190.0 9070.0
 اد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽﺗﻌﺪ
 5060.0- 4030.0- 7832.0- 4824.0
 ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ دﻣﯽ
 0311.0 3903.0 3015.0- 4340.0-
 ﺗﻌﺪاد ﺧﺎر ھﺎی آﺑﺸﺸﯽ
 8510.0 6102.0 9616.0 8801.0-
 ﺗﻌﺪاد ﻣﮭﺮه ھﺎی ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات
 2503.0 1952.0- 7271.0- 8562.0
  
ﺟﻤﻌﯿﺖ  ی ﺷﺪه در ﻓﺎﮐﺘﻮر ھﺎی اول ﺗﺎ ﭼﮭﺎرم و ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻧﮭﺎ درطﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪ ﺷﻤﺎرﺷﯽﺻﻔﺎت  :٣٢-۴ﺟﺪول 
  رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودھﺎی ﺑﺎﺑﻞرودﺧﺎﻧﮫ  aineat .Cﺳﮓ ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری
  
 ﻓﺎﮐﺘﻮر ﭼﮭﺎرم ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺳﻮم ﻓﺎﮐﺘﻮر دوم  ﻓﺎﮐﺘﻮر اول
 ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ
  228.0  
 ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ
    006.0
 ﺎع ھﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽﺗﻌﺪاد ﺷﻌ
 66.0   
 ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
    3957.0
 ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ ای
 27.0   
 ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ
    317.0
 ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ دﻣﯽ
   666.0- 
 ﺗﻌﺪاد ﺧﺎر ھﺎی آﺑﺸﺸﯽ
   567.0 
 ﺗﻌﺪاد ﻣﮭﺮه ھﺎی ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات
    634.0
 ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻘﺪار وﯾﮋه  درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﯽ وارﯾﺎﻧﺲ
 ١ 618.1 771.02 771.02
 ٢ 133.1 687.41 369.43
 ٣ 390.1 241.21 501.74
  ٤ 910.1 523.11 034.85
  
    
 ٨٥
 
  
ھ ﺎی اﺳ ﺘﺨﺮاﺟﯽ اول و دوم در ﻣ ﻮرد ﺻ ﻔﺎت رﯾﺨ ﺖ ﺳ ﻨﺠﯽ ﻣﻄﻠ ﻖ ﭘﺮاﮐﻨﺶ اﻓﺮاد ﺑﺮ اﺳﺎس رواﺑﻂ ﻋﺎﻣ ﻞ
، ﺑﮫ ﻣﻘﺪار ﺑﺴ ﯿﺎر زﯾ ﺎدی از رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودھﺎی ﺑﺎﺑﻞھﺎی رودﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖﻧﺸﺎن داده ﮐﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ
  (.٠١-٤)ﺷﮑﻞ  ﺑﺎﺷﻨﺪھﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪه و ﺟﻤﻌﯿﺖ
/. ﺑ ﮫ دﺳ ﺖ آﻣ ﺪ ﮐ ﮫ ﻧﺸ ﺎن دھﻨ ﺪه اﯾ ﻦ ۵۴۵در ﻣ ﻮرد ﺧﺼﻮﺻ ﯿﺎت رﯾﺨ ﺖ ﺳ ﻨﺠﯽ ﻣﻄﻠ ﻖ  OMK ﺿ ﺮﯾﺐ
  ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ آزﻣﻮن در  ﻣﻮرد اﯾﻦ داده ھﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﭘﺮاﮐﻨﺶ اﻓﺮاد ﺑﺮ اﺳﺎس رواﺑﻂ ﻋﺎﻣﻞ ھﺎی اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ اول و دوم در ﻣﻮرد ﺻﻔﺎت : ٠١- ٤ﺷﮑﻞ 
  رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودھﺎی ﺑﺎﺑﻞرودﺧﺎﻧﮫ  aineat .Cن ﺟﻮﯾﺒﺎریﺳﮓ ﻣﺎھﯿﺎﺟﻤﻌﯿﺖ  در ﺷﻤﺎرﺷﯽ
  
 ٤٫٥٦( در ﻣﻮرد ﺻﻔﺎت ﺷﻤﺎرﺷﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ AFD) ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه
(. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آﻧﺎﻟﯿﺰ ٤٢-٤اﻧﺪ )ﺟﺪول ﺑﻨﺪی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ و از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮔﺸﺘﮫدرﺻﺪ ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﮔﺮوه
درﺻﺪ ﻣﺎھﯿﺎن  ١٫٣٥ﻣﺎھﯿﺎن ﺗﺎﻻر و درﺻﺪ  ٧٫٦٨رود، درﺻﺪ ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﺎﺑﻞ ٤٦ دارد ﮐﮫﺑﯿﺎن ﻣﯽ
اﻧﺪ و ﮔﺮوھﺒﻨﺪی ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ھﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را ﻧﺸﺎن دادهﺳﯿﺎھﺮود وﯾﮋﮔﯽ
و  ٤٢-٤ھﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ آزﻣﻮن دارد )ﺟﺪول ﺑﺎﻻ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺟﺪاﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ
 ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎریﺳﮓﺟﻤﻌﯿﺖ  در ھﺎی ﺷﻤﺎرﺷﯽوﯾﮋﮔﯽﻧﺸﺎن داد  adbmal sʼkliWﺗﺴﺖ  (.١١-٤ﺷﮑﻞ 
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ  )50.0≤P(و ﺑﺎﻻﯾﯽ  )10.0≤P(رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ھﺎی ﺑﺎﺑﻞرودﺧﺎﻧﮫ
(. در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺷﻤﺎرﺷﯽ، ﺗﺎﺑﻊ اول ٥٢-٤اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ )ﺟﺪول 
% از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﻦ ﮔﺮوھﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده و در ﻣﺠﻤﻮع  ٣٨٫٤)2FD( % و ﺗﺎﺑﻊ دوم  ٥١٫٥٩ )1FD(
-٤%( )ﺟﺪول  ٠٠١دو ﺗﺎﺑﻊ اول درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﮐﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﻦ ﮔﺮوھﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﻨﺪ )
  (. ٥٢
  
  
  
    
 ٩٥
 
 ﻤﺎرﺷﯽوﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺷﮔﺮوھﺒﻨﺪی اﻓﺮاد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻮرد  :٤٢-٤ﺟﺪول 
  رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودھﺎی ﺑﺎﺑﻞرودﺧﺎﻧﮫ  aineat .Cﺳﮓ ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎریﺟﻤﻌﯿﺖ  در
  ﺳﯿﺎھﺮود  ﺗﺎﻻر  ﺑﺎﺑﻠﺮود  ﻣﻨﻄﻘﮫ
       lanigirO
 ٨٢  ٠ ٢٧  رودﺑﺎﺑﻞ
  ٠  ٧٫۶٨  ٣٫٣١  ﺗﺎﻻر
  ١٫٣۵  ٣٫۴١  ٧٫٢٣  ﺳﯿﺎھﺮود
       detadilaV ssorC
  ۶٣  ٠ ۴۶  رودﺑﺎﺑﻞ
  ٠  ٧٫۶٨  ٣٫٣١  ﺗﺎﻻر
  ١٫٣۵  ٣٫۴١  ٧٫٢٣  ﺳﯿﺎھﺮود
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ﺟﻤﻌﯿﺖ  در ﺷﻤﺎرﺷﯽھﺎی وﯾﮋﮔﯽدر ﻣﻮرد  ٢و  ١ﻧﻤﻮدار ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه  :١١- ٤ﺷﮑﻞ 
  رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودھﺎی ﺑﺎﺑﻞرودﺧﺎﻧﮫ  aineat .Cﺳﮓ ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری
  
ﺳﮓ ﻣﺎھﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ٣ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ  adbmaL ʼskliW: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺴﺖ ۵٢-۴ﺟﺪول 
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ  AFDﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﯿﺰ   رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودھﺎی ﺑﺎﺑﻞدر رودﺧﺎﻧﮫ  aineat .Cﯾﺒﺎریﺟﻮ
   وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺷﻤﺎرﺷﯽ ﺑﮫ طﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
 ﺗﺴﺖ ﺗﻮاﺑﻊ adbmaL ʼskliW erauqs-ihC fD gis
 ٢ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ  ١ﺗﺎﺑﻊ  17635203.0 94759.811 8 00.0
 ٢ﺗﺎﺑﻊ  58806709.0 9607546.9 3 20.0
ھﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻤﺎرﺷﯽھﺎی وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ وﯾﮋه، درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻧﻮﻧﯿﮏ: ۶٢-۴ﺟﺪول 
  رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودھﺎی ﺑﺎﺑﻞدر رودﺧﺎﻧﮫ  aineat .Cﻣﺎھﯽ ﺟﻮﯾﺒﺎریﺳﮓ
  ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻧﻮﻧﯿﮏ   درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﯽ وارﯾﺎﻧﺲ  درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ  ﻣﻘﺪار وﯾﮋه  ﺗﺎﺑﻊ
 28.0 96651.59 496651.59 47599999.1  (1FD) ١ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ 
 03.0 001 3603348.4 22697101.0  (2FD) ٢ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ 
  
ھﺎی وﯾﮋﮔﯽھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ و ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻮرد  :٧٢-٤ﺟﺪول 
  رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودھﺎی ﺑﺎﺑﻞرودﺧﺎﻧﮫ  aineat .Cﺳﮓ ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎریﺟﻤﻌﯿﺖ  در ﺷﻤﺎرﺷﯽ
  ١ﯿﺺ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺸﺨ  
  (1FD)
  ٢ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ 
 (2FD)
  
    
 ٠٦
 
 ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ
 823.0- 280.0-
 ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ
 941.0 992.0
 ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 511.0 080.0-
 ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ
 645.0- 128.0
 ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ ای
 827.0 882.0
 ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽﺗﻌﺪاد 
 261.0- 950.0
 ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ دﻣﯽ
 040.0 570.0-
 ﺗﻌﺪاد ﺧﺎر ھﺎی آﺑﺸﺸﯽ
 410.0- 050.0
 ﺗﻌﺪاد ﻣﮭﺮه ھﺎی ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات
 430.0- 701.0
  
-ﺟﻤﻌﯿ ﺖﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐ ﮫ  AMGPUرﺳﻢ دﻧﺪروﮔﺮام 
-٤از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ )ﺷﮑﻞ  رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودھﺎی ﺑﺎﺑﻞرودﺧﺎﻧﮫﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری ھﺎی ﺳﮓ
  (.٢١
  
  
 ﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ دراﻧﺪازه ﺷﻤﺎرﺷﯽﺻﻔﺎت  AMGPUدﻧﺪروﮔﺮام  :٢١- ٤ﺷﮑﻞ 
  رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودھﺎی ﺑﺎﺑﻞرودﺧﺎﻧﮫ  aineat .Cﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎریﺳﮓﺟﻤﻌﯿﺖ 
  
  ﺎﻟﻌﺎت ﺳﻦ و رﺷﺪﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﻄﺑﺨﺶ ﺳﻮم: 
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖ -۶- ۴
ھﺎی ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری رودﺧﺎﻧﮫﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﯽ، طﻮﻟﯽ و وزﻧﯽ ﺳﮓ
  اراﺋﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ. ٠٣- ۴و  ٩٢-۴، ٨٢- ۴رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺟﺪاول ﺑﺎﺑﻞ
  
-ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﮓ درھﮭﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ طﻮل ﮐﻞ، طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد و وزن ﮐﻞ ﺑﺪن در ﮔﺮو :٨٢-٤ﺟﺪول 
  رودﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری رودﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﺑﻞ
 )g( W  )mm( lT  )mm( lS  N egA
 F M  F M  F M  F M 
 51.0±24.0 80.0±14.0  52.4±70.33 81.2±52.33  64.3±42.92 68.1±39.82  51 01 +1
 92.0±55.1 93.0±12.1  47.5±91.64 59.4±67.74  80.5±96.73 21.4±71.14  14 15 +2
 15.0±43.2 91.0±27.1  55.4±18.55 94.2±82.65  96.3±69.84 47.1±53.84  34 63 +3
 87.0±95.3 -  27.4±32.57 -  49.3±38.56 -  62 0 +4
  
    
 ١٦
 
 33.0±11.5 -  11.2±43.78 -  80.1±19.57 -  4 0 +5
  : وزن ﺑﺪنW: طﻮل ﮐﻞ، lT: طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد، lS: ﺗﻌﺪاد، N: ﺳﻦ، egA
  
-ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﮓ درطﻮل ﮐﻞ، طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد و وزن ﮐﻞ ﺑﺪن در ﮔﺮوھﮭﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ  :٩٢-٤ﺟﺪول 
  ﺗﺎﻻر ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری رودﺧﺎﻧﮫ
 )g( W  )mm( lT  )mm( lS  N egA
 F M  F M  F M  F M 
 70.0±24.0 11.0±04.0  27.2±29.43 48.1±91.33  11.2±65.13 30.1±24.92  7 41 +1
 73.0±15.1 52.0±81.1  50.4±32.64 86.3±30.74  97.3±35.83 91.3±49.04  41 82 +2
 84.0±82.2 61.0±57.1  87.2±60.75 45.2±09.65  55.2±80.05 50.2±13.94  25 65 +3
 46.0±93.3 91.0±79.1  58.3±41.47 31.2±40.56  72.4±71.46 19.1±48.85  55 7 +4
 72.0±40.5 -  00.2±90.48 -  52.1±04.27 -  4 0 +5
  : وزن ﺑﺪنW: طﻮل ﮐﻞ، lT: طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد، lS: ﺗﻌﺪاد، N: ﺳﻦ، egA
  
-ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﮓ درطﻮل ﮐﻞ، طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد و وزن ﮐﻞ ﺑﺪن در ﮔﺮوھﮭﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ  :٠٣-٤ﺟﺪول 
  ﺳﯿﺎھﺮود ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری رودﺧﺎﻧﮫ
 )g( W  )mm( lT  )mm( lS  N egA
 F M  F M  F M  F M 
 91.0±04.0 71.0±04.0  90.3±66.82 57.1±41.72  51.3±70.42 30.2±62.32  4 41 +1
 72.0±20.1 23.0±37.0  67.4±78.83 68.3±11.04  26.3±94.13 59.3±27.43  14 92 +2
 45.0±96.1 02.0±23.1  14.3±30.94 38.1±50.84  21.3±88.24 71.2±80.24  86 66 +3
 96.0±37.2 63.0±88.1  36.3±05.46 57.1±25.16  42.3±47.55 56.1±21.35  92 5 +4
 23.0±31.4 -  12.0±58.37 -  94.0±51.26 -  2 0 +5
  : وزن ﺑﺪنW: طﻮل ﮐﻞ، lT: طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد، lS: ﺗﻌﺪاد، N: ﺳﻦ، egA
  
  وزن و اﻟﮕﻮی رﺷﺪ  -راﺑﻄﮫ طﻮل -٧- ۴
ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ  ١٣-۴ ﺟﺪولوزن در ﻗﺎﻟﺐ  -ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﮫ طﻮل
 رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود اراﺋﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.ھﺎی ﺑﺎﺑﻞﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری رودﺧﺎﻧﮫﺑﺮای ﺳﮓ
  
ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﮓ دروزن ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ  -راﺑﻄﮫ طﻮل :١٣-٤ﺟﺪول 
  رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودھﺎی ﺑﺎﺑﻞرودﺧﺎﻧﮫ
 P F 2r r b a gol N snemicepS
  
    
 ٢٦
 
 100.0˂ 72.2901 1749.0 5379.0 0137.2 0665.01 051 elameF
 100.0˂ 19.563 7298.0 8449.0 7912.2 6205.8 051 elaM
 100.0˂ 69.1751 3639.0 6769.0 8065.2 6758.9 003 delooP
  
و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﮫ  ٣ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪه از ﻋﺪد bﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي رﺷﺪ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﯿﺰان 
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺎده، ﻧﺮ و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ  tﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ، ﻣﯿﺰان 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﺳﮫ  tneduts – tﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﺟﺪول  1384.6و  3427.6، 3642.3
ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽ (%۵٩دار در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ)ﻋﺪد ﻣﺬﮐﻮر از اﻋﺪاد ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺟﺪول 
ﺑﺎﺷﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ رﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ھﻤﺴﺎن )آﻟﻮﻣﺘﺮﯾﮏ( ﻣﯽ
، ﻟﺬا رﺷﺪ از ﻧﻮع (١٣- ۴)ﺟﺪول  ﺑﻮد ٣ﺮ ﺳﮫ ﻣﻮرد ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪه در ھ bاﯾﻨﮑﮫ ﻋﺪد 
  ﺑﺎﺷﺪ.ﺘﺮﯾﮏ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﻣآﻟﻮ
  
  ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﯿﺖ   -٨- ۴
ھﺎی در اﻓﺮاد ﻣﺎده در رودﺧﺎﻧﮫ )K ,rotcaF noitidnoC(ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﯿﺖ 
 ١/۶٣٧٢و  ٠/٢١٩٨ھﺎي ﻧﺮ ﺑﯿﻦ و در ﻣﺎھﯽ ١/٩٨۴۴ﺗﺎ  ٠/١٣١٨رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺑﻞ
(. اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﺰ در دو ﺟﻨﺲ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ در طﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ و ٢٣-۴ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ )ﺟﺪول 
(. ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﻮرد ۴١-۴و  ٣١-۴ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آن در ھﺮ دو ﺟﻨﺲ در اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ 
 در ﻣﺎھﮭﺎي ﻣﺎدهﻣﻄﺎﻟﻌﮫ، ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﺮ و 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  ٢٣-۴ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول 
  
ھﺎی ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری در رودﺧﺎﻧﮫﻧﻤﻮدار روﻧﺪ ﺗﻐﺌﯿﺮات ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺳﮓ -٣١ - ۴ﺷﮑﻞ 
  .[(٢١( ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ )١ﻓﺮوردﯾﻦ )]رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود در ﻣﺎھﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺑﻞ
  
    
 ٣٦
 
  
ھﺎی ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری در رودﺧﺎﻧﮫﯿﺖ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺳﮓﻧﻤﻮدار روﻧﺪ ﺗﻐﺌﯿﺮات ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌ -۴١ - ۴ﺷﮑﻞ 
  .[(٢١( ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ )١ﻓﺮوردﯾﻦ )]رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود در ﻣﺎھﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺑﻞ
 وﺿﻌﯿﺖﺿﺮﯾﺐ  ﺗﻌﺪاد ﻣﺎھﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ، ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر -٢٣-۴ﺟﺪول 
( ﺗﺎ ١ﻓﺮوردﯾﻦ )] ﺳﺎلﯾﮏو ﺳﯿﺎھﺮود در رود، ﺗﺎﻻر ھﺎی ﺑﺎﺑﻞدر رودﺧﺎﻧﮫ aineat .C ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده
  .[(٢١اﺳﻔﻨﺪ )
 reviR htnoM xeS rebmuN muminiM mumixaM naeM noitaived.dradnatS
 6302.0
 6989.0
rlobaB 1 elaM 6 5174.0 7573.1
 du
   elameF 31 8015.0 1803.1 3929.0 2702.0
  2 elaM 31 5094.0 1104.1 5561.1 4981.0
   elameF 21 4855.0 2417.1 9844.1 1732.0
  3 elaM 5 0984.0 9102.1 9239.0 4702.0
   elameF 7 9274.0 8361.1 4778.0 2081.0
  4 elaM 6 2205.0 2983.1 4060.1 5812.0
   elameF 01 8994.0 3714.1 3121.1 0322.0
  5 elaM 9 9725.0 5863.1 8280.1 1802.0
   elameF 31 7684.0 5208.1 4041.1 3582.0
  6 elaM 6 9006.0 2653.1 1100.1 4691.0
   elameF 71 3874.0 0244.1 3630.1 8112.0
  7 elaM 8 4835.0 4893.1 5350.1 8402.0
   elameF 9 3145.0 2305.1 4061.1 3412.0
  8 elaM 9 5784.0 9462.1 9249.0 5891.0
   elameF 11 2174.0 1680.1 2158.0 7402.0
  9 elaM 21 2735.0 4782.1 4209.0 9571.0
   elameF 31 5804.0 2861.1 9409.0 2581.0
  01 elaM 8 4873.0 3093.1 7998.0 8902.0
   elameF 5 7114.0 7904.1 0388.0 2871.0
  11 elaM 7 6684.0 1072.1 2198.0 6981.0
   elameF 8 2314.0 2671.1 2588.0 9202.0
  21 elaM 8 6544.0 9563.1 8829.0 0812.0
   elameF 11 7093.0 8111.1 6088.0 9091.0
 ralaT 1 elaM 01 6774.0 4393.1 3200.1 2602.0
   elameF 8 6994.0 5972.1 0909.0 7202.0
  2 elaM 21 0635.0 1135.1 6372.1 0702.0
   elameF 41 2825.0 6126.1 6073.1 3422.0
  3 elaM 7 5415.0 6462.1 6189.0 2812.0
   elameF 61 8764.0 3151.1 0868.0 3871.0
  4 elaM 51 2505.0 5793.1 7660.1 8912.0
  
    
 ٤٦
 
   elameF 31 7874.0 4753.1 9370.1 6312.0
  5 elaM 41 6335.0 2383.1 4490.1 3012.0
   elameF 31 6474.0 6757.1 0211.1 2872.0
  6 elaM 6 3406.0 8363.1 7600.1 5791.0
   elameF 4 7274.0 0524.1 1420.1 3902.0
  7 elaM 7 4865.0 3674.1 2211.1 2612.0
   elameF 9 6725.0 2564.1 1131.1 9802.0
  8 elaM 9 4194.0 0572.1 4059.0 1002.0
   elameF 8 1374.0 4090.1 6458.0 5502.0
  9 elaM 7 8545.0 9703.1 8619.0 7871.0
   elameF 91 1763.0 7940.1 1318.0 4661.0
  01 elaM 5 5173.0 1563.1 4388.0 0602.0
   elameF 8 0604.0 2093.1 8078.0 7571.0
  11 elaM 6 3594.0 9292.1 2709.0 0391.0
   elameF 9 4693.0 4821.1 2948.0 6491.0
  21 elaM 7 5744.0 6173.1 7239.0 9812.0
   elameF 11 6783.0 0301.1 6378.0 4981.0
 6774.0 4653.1 7579.0 7002.0
urhaiS 1 elaM 8
 d
   elameF 21 5405.0 1292.1 9719.0 7402.0
  2 elaM 21 1894.0 9224.1 6381.1 3291.0
   elameF 51 6284.0 6184.1 3252.1 9402.0
  3 elaM 9 8215.0 4062.1 3879.0 5712.0
   elameF 6 4134.0 7160.1 4008.0 4461.0
  4 elaM 51 9405.0 8693.1 2660.1 7912.0
   elameF 61 2644.0 2562.1 0100.1 1991.0
  5 elaM 9 4915.0 5643.1 4560.1 8402.0
   elameF 91 5144.0 3536.1 6430.1 8852.0
  6 elaM 7 0506.0 4563.1 9700.1 7791.0
   elameF 8 9144.0 2233.1 4759.0 7591.0
  7 elaM 8 0065.0 4454.1 7590.1 0312.0
   elameF 41 3194.0 5463.1 3350.1 5491.0
  8 elaM 31 6494.0 3382.1 6659.0 4102.0
   elameF 21 8105.0 5651.1 4609.0 0812.0
  9 elaM 9 6375.0 7473.1 6369.0 8781.0
   elameF 9 8304.0 6451.1 4498.0 1381.0
  01 elaM 7 7573.0 4083.1 3398.0 3802.0
   elameF 9 1593.0 9253.1 4748.0 0171.0
  11 elaM 8 0615.0 9643.1 1549.0 1102.0
   elameF 31 4504.0 9351.1 4868.0 0991.0
  21 elaM 9 2074.0 2144.1 0089.0 0032.0
   elameF 11 7863.0 3940.1 1138.0 2081.0
  
  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﯽﺑﺨﺶ ﭼﮭﺎرم: 
  ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ -٩- ۴
 ٩٨٣١ﺗﺎ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه  ٨٨٣١ﻣﺎھﯽ ﺟﻮﯾﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ از اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺳﮓ ١٢٧در اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ 
ھﺎی ﺑﺎﻟﻎ آوري ﮔﺮدﯾﺪ. ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﮫرود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺟﻤﻊھﺎی ﺑﺎﺑﻞاز رودﺧﺎﻧﮫ
(. ٣٣- ۴ﻣﺎده ﺑﻮد )ﺟﺪول  ﻧﻤﻮﻧﮫ ۵٠۴ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻧﺮ و  ۶١٣ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺟﻨﺴﯿﺖ آﻧﮭﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ. از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد 
را ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺎه و   aineat .Cﺗﻌﺪاد ﮐﻞ، ﺗﻌﺪاد، درﺻﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﺎھﻲ ۴٣-۴ﺟﺪول 
داري ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻧﺮ و دھﺪ. آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﮐﺎي ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ در ﮐﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲرودﺧﺎﻧﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  ﻓﺮاد ﻧﺮ اﺳﺖ.و ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﺎده ﺑﯿﺶ از ا( 100.0 ˂ P)ﻣﺎده وﺟﻮد دارد 
  
  
    
 ٥٦
 
ھﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده، ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر و ﻣﺮﺑﻊ ھﺎ، درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﮫﺗﻌﺪاد ﮐﻞ، ﺗﻌﺪاد ﻧﺮھﺎ و ﻣﺎده -٣٣-۴ﺟﺪول 
  رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودھﺎی ﺑﺎﺑﻞدر رودﺧﺎﻧﮫ aineat .Cﮐﺎي ﻣﺎھﯽ 
-ihC P
 erauqS
 detcepxE
 .oN
 elameF
 tnecrep
 elaM
 tnecrep
 elameF
 .oN
 elaM
 .oN
 latoT
 .oN
 reviR
 durlobaB 622 79 921 343.34 756.65 311 0135.4 000.0
 ralaT 732 501 231 878.44 221.55 5.811 0670.3 000.0
 durhaiS 852 411 441 737.44 362.55 921 4884.3 000.0
 
رود، ھﺎی ﺑﺎﺑﻞدر رودﺧﺎﻧﮫ aineat .Cھﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺗﻌﺪاد، درﺻﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﻤﻮﻧﮫ -۴٣-۴ﺟﺪول 
  .[(٢١( ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ )١ﻓﺮوردﯾﻦ )]و ﺳﯿﺎھﺮود در ﻣﺎھﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺗﺎﻻر 
-ihC
 erauqS
etcepxE
 .oN d
 elameF F:M
 tnecrep
 elaM
 tnecrep
 elameF
 .oN
 elaM
 .oN
 latoT
 .oN
oM
 htn
 reviR
 0975.2
 5.9
 975.13 124.86 761.2:1
 91 6 31
 1
rlobaB
 du
  2 52 31 21 000.25 000.84 329.0:1 5.21 0040.0
  3 21 5 7 766.14 333.85 004.1:1 6 4333.0
  4 61 6 01 005.73 005.26 766.1:1 8 0000.1
  5 22 9 31 909.04 190.95 444.1:1 11 2727.0
  6 32 6 71 780.62 319.37 338.2:1 5.11 8062.5
  7 71 8 9 950.74 149.25 521.1:1 5.8 8850.0
  8 02 9 11 000.54 000.55 222.1:1 01 0002.0
  9 52 21 31 000.84 000.25 380.1:1 5.21 0040.0
  01 31 8 5 835.16 264.83 526.0:1 5.6 4296.0
  11 51 7 8 766.64 333.35 341.1:1 5.7 6660.0
  21 91 8 11 501.24 598.75 573.1:1 5.9 6374.0
 ralaT 1 81 01 8 655.55 444.44 008.0:1 9 2222.0
  2 62 21 41 451.64 648.35 761.1:1 31 8351.0
  3 32 7 61 534.03 565.96 682.2:1 5.11 8125.3
  4 82 51 31 175.35 924.64 768.0:1 41 8241.0
  5 72 41 31 258.15 841.84 929.0:1 5.31 0730.0
  6 01 6 4 000.06 000.04 766.0:1 5 0004.0
  7 61 7 9 057.34 052.65 682.1:1 8 0052.0
  8 71 9 8 149.25 950.74 988.0:1 5.8 8850.0
  9 62 7 91 329.62 770.37 417.2:1 31 4835.5
  01 31 5 8 264.83 835.16 006.1:1 5.6 4296.0
  11 51 6 9 000.04 000.06 005.1:1 5.7 0006.0
  21 81 7 11 988.83 111.16 175.1:1 9 8888.0
 0008.0
 01
 000.04 000.06 005.1:1
 8 21
 02
 1
urhaiS
 d
  2 72 21 51 444.44 655.55 052.1:1 5.31 4333.0
  3 51 9 6 000.06 000.04 766.0:1 5.7 0006.0
  4 13 51 61 783.84 316.15 760.1:1 5.61 4030.0
  5 82 9 91 341.23 758.76 111.2:1 41 4175.3
  6 51 7 8 766.64 333.35 341.1:1 5.7 6660.0
  7 22 8 41 463.63 636.36 057.1:1 11 4636.1
  8 52 31 21 000.25 000.84 329.0:1 5.21 0040.0
  9 81 9 9 000.05 000.05 000.1:1 9 0000.0
  01 61 7 9 057.34 052.65 682.1:1 8 0052.0
  11 12 8 31 590.83 509.16 526.1:1 5.01 4091.1
  21 02 9 11 000.54 000.55 222.1:1 01 0002.0
 
  ISG ﺷﺎﺧﺺ -٠١- ٤
  
    
 ٦٦
 
رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺎده ﺑﺎﺑﻞISG ( ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ۵٣- ۴ھﺎ )ﺟﺪول آﻧﺎﻟﯿﺰ داده
، ٠/٢۴٩و در اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه و ﺣﺪاﻗﻞ آن )ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺻﺪ  ٩/۶٢١و  ٠١/٩٩٠، ٨/۴٣٩ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﺳﯿﺎھﺮود ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  رود، ﺗﺎﻻر و( در ﻣﺮداد ﻣﺎه اﺳﺖ و در اﻓﺮاد ﻧﺮ ﺑﺎﺑﻞدرﺻﺪ ١/۶١٠و  ١/٢٠١
، ٠/۵٣۴( و ﺣﺪاﻗﻞ آن )ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺻﺪ ٢/۵٠٠و  ٢/۶٢٣، ٢/۴١١در اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه )ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ISG
ھﺎی آﺑﺎن، آذر و آﺑﺎن اﺳﺖ. آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮑﻄﺮﻓﮫ ﻧﺸﺎن ( ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﺎهدرﺻﺪ ٠/٨٨۴و  ٠/۵۴۵
روﻧﺪ ﺗﻐﺌﯿﺮات  .(50.0 <P) ف دارﻧﺪداري اﺧﺘﻼھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻨﻲدر ﻣﺎه ISGداد ﮐﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
  اراﺋﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ. ۶١-۴و ۵١-۴ھﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدی ﺑﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ در ﺷﮑﻞ
ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده در  ISGﺑﺪﻧﻲ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  -ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي
، ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ .)50.0<P ,AVONA(داري دارد ﻣﺎھﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
 ۵٣-۴ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول  ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻣﺎھﮭﺎي ISG، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ISGو ﺣﺪاﮐﺜﺮ 
  ﺷﺪه اﺳﺖ. اراﺋﮫ
  
-ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری در رودﺧﺎﻧﮫﻧﻤﻮدار روﻧﺪ ﺗﻐﺌﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدی ﺑﺪﻧﯽ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺳﮓ -۵١ - ۴ﺷﮑﻞ 
  .[(٢١ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ )( ١ﻓﺮوردﯾﻦ )]رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود در ﻣﺎھﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﺎی ﺑﺎﺑﻞ
  
  
-ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری در رودﺧﺎﻧﮫﻧﻤﻮدار روﻧﺪ ﺗﻐﺌﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدی ﺑﺪﻧﯽ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺳﮓ -۶١ - ۴ﺷﮑﻞ 
  .[(٢١( ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ )١ﻓﺮوردﯾﻦ )]رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود در ﻣﺎھﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﺎی ﺑﺎﺑﻞ
  
ھﯿﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎ)درﺻﺪ(  ISG، ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ھﺎﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮫ -۵٣-۴ﺟﺪول 
( ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ١ﻓﺮوردﯾﻦ )]رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود در ﻣﺎھﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﺎی ﺑﺎﺑﻞدر رودﺧﺎﻧﮫ aineat .Cﻣﺎده 
  .[(٢١)
 reviR htnoM xeS rebmuN muminiM mumixaM naeM noitaived.dradnatS
  
    
٦٧ 
 
0.604 1.274 2.011 0.192 6 Male 1 Babolr
ud 
3.277 5.246 11.782 0.954 13 Female   
0.851 2.114 3.101 0.233 13 Male 2  
8.611 8.934 26.021 1.435 12 Female   
0.735 1.716 2.128 0.202 5 Male 3  
5.847 6.593 18.474 1.078 7 Female   
0.782 1.013 2.206 0.184 6 Male 4  
4.628 3.815 10.552 1.254 10 Female   
0.467 0.564 2.108 0.117 9 Male 5  
1.847 0.942 7.719 0.329 13 Female   
0.416 0.918 1.972 0.194 6 Male 6  
3.692 4.028 9.186 0.408 17 Female   
0.667 1.783 2.311 0.156 8 Male 7  
3.652 5.119 12.094 0.912 9 Female   
0.384 0.435 1.764 0.146 9 Male 8  
2.527 2.909 6.011 0.442 11 Female   
0.417 0.564 1.017 0.184 12 Male 9  
2.187 3.117 6.895 0.518 13 Female   
0.461 0.583 1.001 0.158 8 Male 10  
3.072 3.008 5.624 0.486 5 Female   
0.403 0.514 0.910 0.112 7 Male 11  
2.697 3.226 6.225 0.503 8 Female   
0.589 0.748 1.686 0.108 8 Male 12  
2.114 4.485 6.729 0.617 11 Female   
0.647 1.317 2.131 0.186 10 Male 1 Talar 
3.731 5.612 10.812 0.977 8 Female   
0.885 2.326 3.283 0.264 12 Male 2  
7.504 10.099 20.531 2.004 14 Female   
0.754 1.808 2.184 0.219 7 Male 3  
5.732 6.938 18.842 1.084 16 Female   
0.765 1.021 2.176 0.201 15 Male 4  
4.011 3.614 11.004 1.201 13 Female   
0.427 0.682 2.228 0.125 14 Male 5  
1.916 1.102 6.614 0.402 13 Female   
0.398 1.009 1.869 0.188 6 Male 6  
3.406 4.763 10.094 0.552 4 Female   
0.712 1.725 2.427 0.160 7 Male 7  
3.422 5.557 12.116 0.814 9 Female   
0.408 0.546 1.629 0.144 9 Male 8  
2.107 3.228 7.103 0.538 8 Female   
0.400 0.545 0.962 0.195 7 Male 9  
2.203 3.124 6.693 0.484 19 Female   
0.472 0.611 1.145 0.178 5 Male 10  
2.033 3.120 6.018 0.491 8 Female   
0.414 0.608 1.034 0.125 6 Male 11  
2.153 3.304 6.761 0.524 9 Female   
0.591 0.788 1.637 0.128 7 Male 12  
2.351 4.334 6.679 0.724 11 Female   
0.586 1.251 2.114 0.192 8 Male 1 Siahru
d 
3.018 5.593 11.225 0.977 12 Female   
0.764 2.005 2.982 0.233 12 Male 2  
7.780 9.126 19.954 1.713 15 Female   
  0.716 1.752 2.146 0.216 9 Male 3  
5.013 6.783 17.663 1.124 6 Female   
0.759 1.104 2.315 0.170 15 Male 4  
  
    
 ٨٦
 
   elameF 61 871.1 241.11 924.3 012.4
  5 elaM 9 901.0 970.2 885.0 234.0
   elameF 91 593.0 490.8 610.1 563.2
  6 elaM 7 112.0 711.2 290.1 966.0
   elameF 8 734.0 690.9 211.4 087.3
  7 elaM 8 681.0 822.2 918.1 406.0
   elameF 41 311.1 167.21 865.5 943.3
  8 elaM 31 751.0 926.1 884.0 633.0
   elameF 21 315.0 834.6 367.2 226.2
  9 elaM 9 981.0 511.1 975.0 834.0
   elameF 9 794.0 905.6 832.3 512.2
  01 elaM 7 861.0 690.1 116.0 914.0
   elameF 9 615.0 138.5 811.3 522.3
  11 elaM 8 131.0 650.1 375.0 814.0
   elameF 31 045.0 224.6 963.3 860.2
  21 elaM 9 421.0 387.1 627.0 425.0
   elameF 11 245.0 446.6 216.4 544.2
  
  ISGMﺷﺎﺧﺺ  -١١- ۴
اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ  (٨١-۴و ٧١-۴ھﺎی )ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات aineat .Cدر  ISGMﺑﺮرﺳﻲ 
 <P ,AVONA(داري ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﺳﺖ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ISGھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ 
 (.۶٣-۴ﺟﺪول ) )50.0
  
  
ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری ﮓﻧﻤﻮدار روﻧﺪ ﺗﻐﺌﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻼح ﺷﺪه ﮔﻨﺎدی ﺑﺪﻧﯽ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺳ -٧١ - ۴ﺷﮑﻞ 
  .[(٢١( ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ )١ﻓﺮوردﯾﻦ )]رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود در ﻣﺎھﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﺎی ﺑﺎﺑﻞدر رودﺧﺎﻧﮫ
 
  
    
 ٩٦
 
 
ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری در ﻧﻤﻮدار روﻧﺪ ﺗﻐﺌﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻼح ﺷﺪه ﮔﻨﺎدی ﺑﺪﻧﯽ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺳﮓ -٨١ - ۴ﺷﮑﻞ 
  .[(٢١( ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ )١ﻓﺮوردﯾﻦ )]رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود در ﻣﺎھﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﺎی ﺑﺎﺑﻞرودﺧﺎﻧﮫ
  
ﻣﺎھﯿﺎن  ISGMﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ، ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﺷﺎﺧﺺ  -۶٣-۴ﺟﺪول 
( ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ١ﻓﺮوردﯾﻦ )] ﺳﺎلﯾﮏرود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود در ھﺎی ﺑﺎﺑﻞدر رودﺧﺎﻧﮫ aineat .C ﻧﺮ و ﻣﺎده
  .[(٢١)
 reviR htnoM xeS rebmuN muminiM mumixaM naeM noitaived.dradnatS
 491.0 630.2 092.1 216.0
rlobaB 1 elaM 6
 du
   elameF 31 700.1 334.21 635.5 854.3
  2 elaM 31 832.0 861.3 061.2 078.0
   elameF 21 675.1 275.82 018.9 554.9
  3 elaM 5 602.0 561.2 647.1 847.0
   elameF 7 451.1 777.91 850.7 952.6
  4 elaM 6 681.0 822.2 320.1 097.0
   elameF 01 403.1 079.01 669.3 118.4
  5 elaM 9 811.0 911.2 765.0 964.0
   elameF 31 233.0 397.7 159.0 568.1
  6 elaM 6 691.0 199.1 729.0 024.0
   elameF 71 524.0 175.9 791.4 748.3
  7 elaM 8 951.0 253.2 518.1 976.0
   elameF 9 169.0 647.21 593.5 948.3
  8 elaM 9 741.0 277.1 734.0 683.0
   elameF 11 554.0 191.6 699.2 306.2
  9 elaM 21 581.0 220.1 765.0 914.0
   elameF 31 535.0 611.7 712.3 752.2
  01 elaM 8 951.0 600.1 685.0 364.0
   elameF 5 105.0 897.5 101.3 761.3
  11 elaM 7 311.0 519.0 715.0 504.0
   elameF 8 025.0 334.6 433.3 787.2
  21 elaM 8 901.0 007.1 457.0 495.0
   elameF 11 646.0 640.7 696.4 312.2
 ralaT 1 elaM 01 981.0 061.2 533.1 656.0
   elameF 8 530.1 554.11 649.5 359.3
  2 elaM 21 072.0 163.3 183.2 609.0
   elameF 41 922.2 638.22 332.11 743.8
  3 elaM 7 322.0 422.2 148.1 867.0
   elameF 61 561.1 642.02 554.7 951.6
  4 elaM 51 302.0 991.2 230.1 377.0
  
    
 ٠٧
 
   elameF 31 642.1 814.11 057.3 261.4
  5 elaM 41 621.0 442.2 786.0 034.0
   elameF 31 604.0 686.6 411.1 739.1
  6 elaM 6 091.0 888.1 910.1 204.0
   elameF 4 085.0 895.01 100.5 675.3
  7 elaM 7 361.0 964.2 557.1 427.0
   elameF 9 268.0 928.21 488.5 326.3
  8 elaM 9 541.0 836.1 945.0 014.0
   elameF 8 655.0 143.7 633.3 771.2
  9 elaM 7 691.0 769.0 845.0 204.0
   elameF 91 005.0 909.6 522.3 472.2
  01 elaM 5 971.0 251.1 516.0 574.0
   elameF 8 705.0 112.6 022.3 890.2
  11 elaM 6 621.0 140.1 216.0 714.0
   elameF 9 245.0 299.6 714.3 722.2
  21 elaM 7 921.0 946.1 497.0 695.0
   elameF 11 757.0 189.6 035.4 754.2
 491.0 141.2 762.1 395.0
urhaiS 1 elaM 8
 d
   elameF 21 530.1 988.11 429.5 791.3
  2 elaM 21 832.0 340.3 640.2 087.0
   elameF 51 588.1 759.12 240.01 165.8
  3 elaM 9 022.0 481.2 387.1 927.0
   elameF 6 602.1 949.81 772.7 873.5
  4 elaM 51 271.0 043.2 611.1 767.0
   elameF 61 022.1 835.11 155.3 063.4
  5 elaM 9 011.0 090.2 195.0 434.0
   elameF 91 993.0 471.8 620.1 883.2
  6 elaM 7 312.0 041.2 401.1 676.0
   elameF 8 654.0 584.9 882.4 249.3
  7 elaM 8 981.0 072.2 358.1 516.0
   elameF 41 971.1 315.31 698.5 645.3
  8 elaM 31 851.0 636.1 094.0 733.0
   elameF 21 825.0 226.6 248.2 796.2
  9 elaM 9 091.0 121.1 285.0 044.0
   elameF 9 415.0 627.6 643.3 982.2
  01 elaM 7 961.0 301.1 516.0 224.0
   elameF 9 335.0 810.6 812.3 823.3
  11 elaM 8 231.0 260.1 675.0 024.0
   elameF 31 955.0 546.6 684.3 041.2
  21 elaM 9 521.0 597.1 137.0 825.0
   elameF 11 865.0 569.6 538.4 365.2
  
داري در ﻣﺎھﮭﺎي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ISGMطﺮﻓﮫ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ
  (. 50.0<Pﻣﺨﺘﻠﻒ دارد )
  
  ﺷﺎﺧﺺ داﺑﺮﯾﺎل -٢١- ۴
اﺳﺖ.  )I .D(ﺑﮑﺎر رﻓﺖ ﺷﺎﺧﺺ داﺑﺮﯾﺎل  ﻦ ﻣﺎھﯽرﯾﺰي اﯾﺷﺎﺧﺺ دﯾﮕﺮي ﮐﮫ ﺟﮭﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ  و ٠٢-۴و  ٩١-۴ھﺎی روﻧﺪ ﺗﻐﺌﯿﺮات ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ ﺷﺎﺧﺺ داﺑﺮﯾﺎل در ﺷﮑﻞ
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ٧٣-۴داﺑﺮﯾﺎل در دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﺟﺪول 
  
  
    
 ١٧
 
  
ھﺎی ﯾﺒﺎری در رودﺧﺎﻧﮫﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﺳﮓ ﻣﺎدهﻧﻤﻮدار روﻧﺪ ﺗﻐﺌﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ داﺑﺮﯾﺎل ﺟﻨﺲ  -٩١ - ۴ﺷﮑﻞ 
  .[(٢١( ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ )١ﻓﺮوردﯾﻦ )]رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود در ﻣﺎھﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺑﻞ
  
  
ھﺎی ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری در رودﺧﺎﻧﮫﻧﻤﻮدار روﻧﺪ ﺗﻐﺌﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ داﺑﺮﯾﺎل ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺳﮓ -٠٢ - ۴ﺷﮑﻞ 
  .[(٢١( ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ )١ﻓﺮوردﯾﻦ )]رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود در ﻣﺎھﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺑﻞ
  
  
  
  
  
  
  
رود، ﺗﺎﻻر ھﺎی ﺑﺎﺑﻞدر رودﺧﺎﻧﮫ aineat .Cﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ داﺑﺮﯾﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪه ﺑﺮاي  -٧٣-۴ﺟﺪول 
  .[(٢١( ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ )١ﻓﺮوردﯾﻦ )]و ﺳﯿﺎھﺮود در ﻣﺎھﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 htnoM xeS durlobaB ralaT durhaiS
 1 elaM 2932.0 1432.0 7422.0
  elameF 4093.0 5094.0 8054.0
 2 elaM 7303.0 8592.0 1582.0
  elameF 0645.0 1716.0 0995.0
 3 elaM 0962.0 9662.0 7722.0
  elameF 7674.0 5865.0 7624.0
  
    
 ٢٧
 
 4 elaM 1202.0 9642.0 8071.0
  elameF 5523.0 0164.0 3942.0
 5 elaM 8551.0 2802.0 6312.0
  elameF 3302.0 6692.0 3312.0
 6 elaM 5581.0 2732.0 8052.0
  elameF 7733.0 6284.0 4564.0
 7 elaM 3962.0 2072.0 8652.0
  elameF 9394.0 7335.0 5125.0
 8 elaM 8541.0 9671.0 0202.0
  elameF 7304.0 2393.0 7634.0
 9 elaM 8061.0 4981.0 0681.0
  elameF 4593.0 0873.0 9014.0
 01 elaM 1861.0 4602.0 3391.0
  elameF 6693.0 2824.0 7133.0
 11 elaM 1951.0 8881.0 8471.0
  elameF 1673.0 7493.0 4463.0
 21 elaM 3491.0 3791.0 1581.0
  elameF 8724.0 6544.0 9114.0
  
  ﺑﺪﻧﻲ -ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺒﺪي -٣١- ۴
رود، ﺗﺎﻻر و ھﺎی ﺑﺎﺑﻞﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺎده در رودﺧﺎﻧﮫISH اطﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
، ٠/٢٠٣١( در ﻣﺮداد ﻣﺎه و ﺣﺪاﻗﻞ آن )ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ٠/٩٨٠۴و  ٠/٢٩۶٣، ٠/۴٧٢۴ﺳﯿﺎھﺮود )ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
 ISHھﺎی دی، آذر و ﻣﮭﺮ اﺳﺖ و در اﻓﺮاد ﻧﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ( ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﺎه٠/۶۵٢١و  ٠/٢۶٩٠
( و ٠/٩۵٢٣و  ٠/٢٧۵٣، ٠/٢٧٣٣رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود ﻣﺮداد ﻣﺎه )ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﺎی ﺑﺎﺑﻞدر رودﺧﺎﻧﮫ
( در اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه اﺳﺖ. آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮑﻄﺮﻓﮫ ٠/٧١٨١و  ٠/۵٧٨١، ٠/۶٣٧١ﺐ ﺣﺪاﻗﻞ آن )ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿ
 <P ,AVONAداري اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻨﻲدر ﻣﺎه ISHﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
  (.)50.0
ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻣﺎھﮭﺎي  ISHﺑﺪﻧﻲ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺒﺪي
روﻧﺪ ﺗﻐﺌﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺒﺪی ﺑﺪﻧﯽ ﺑﮫ (. )50.0 <P ,AVONAداري دارد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل 
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ، ﺣﺪاﻗﻞ و اراﺋﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ٢٢- ۴و  ١٢-۴ھﺎی ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺷﮑﻞ
  ٨٣- ۴ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول  در ﻣﺎھﮭﺎي ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ISH، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ISHﺣﺪاﮐﺜﺮ 
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  
-ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری در رودﺧﺎﻧﮫﻧﻤﻮدار روﻧﺪ ﺗﻐﺌﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺒﺪی ﺑﺪﻧﯽ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺳﮓ -١٢ - ۴ﺷﮑﻞ 
  .[(٢١( ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ )١ﻓﺮوردﯾﻦ )]رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود در ﻣﺎھﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﺎی ﺑﺎﺑﻞ
  
  
    
٧٣ 
 
  
 ﻞﮑﺷ۴ - ٢٢- ﮓﺳ ﺮﻧ ﺲﻨﺟ ﯽﻧﺪﺑ یﺪﺒﮐ ﺺﺧﺎﺷ تاﺮﯿﺌﻐﺗ ﺪﻧور رادﻮﻤﻧﮫﻧﺎﺧدور رد یرﺎﺒﯾﻮﺟ نﺎﯿھﺎﻣ یﺎھ
ﺑﺎﺑﻞ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﮭھﺎﻣ رد دوﺮھﺎﯿﺳ و رﻻﺎﺗ ،دور]) ﻦﯾدروﺮﻓ١) ﺪﻨﻔﺳا ﺎﺗ (١٢([.  
  
 لوﺪﺟ۴-٣٨- ﮫﻧﻮﻤﻧ داﺪﻌﺗ رﺎﯿﻌﻣ فاﺮﺤﻧا و ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ،ﺮﺜﮐاﺪﺣ ،ﻞﻗاﺪﺣ ،HSI  نﺎﯿھﺎﻣ ياﺮﺑ هﺪﺷ ﮫﺒﺳﺎﺤﻣ
هدﺎﻣ و ﺮﻧ C. taenia ﮫﻧﺎﺧدور ردﻞﺑﺎﺑ یﺎھرد دوﺮھﺎﯿﺳ و رﻻﺎﺗ ،دور ﮏﯾ لﺎﺳ] ) ﻦﯾدروﺮﻓ١ ﺪﻨﻔﺳا ﺎﺗ (
)١٢([.  
Standard.deviation Mean Maximum Minimum Number Sex Month River 
0.0925 0.2149 0.3526 0.1162 6 Male 1 Babolr
ud 
0.0663 0.2646 0.3784 0.1034 13 Female   
0.0749 0.1736 0.3487 0.0816 13 Male 2  
0.0721 0.1756 0.3044 0.0492 12 Female   
0.0627 0.2112 0.2799 0.0932 5 Male 3  
0.0816 0.1765 0.2176 0.0805 7 Female   
0.0747 0.3236 0.4651 0.1269 6 Male 4  
0.0940 0.3540 0.4009 0.1418 10 Female   
0.1086 0.3372 0.3966 0.1174 9 Male 5  
0.0835 0.4274 0.4873 0.1825 13 Female   
0.0708 0.3165 0.3791 0.1360 6 Male 6  
0.0902 0.3448 0.4172 0.1237 17 Female   
0.0714 0.1916 0.2483 0.0867 8 Male 7  
0.0893 0.1360 0.2162 0.0519 9 Female   
0.0787 0.2576 0.3116 0.0905 9 Male 8  
0.0636 0.1458 0.1893 0.0734 11 Female   
0.0818 0.2439 0.3619 0.1309 12 Male 9  
0.0681 0.1310 0.1983 0.0718 13 Female   
0.0744 0.2088 0.2713 0.1073 8 Male 10  
0.0649 0.1302 0.1682 0.0913 5 Female   
0.0713 0.2045 0.2803 0.1369 7 Male 11  
0.0598 0.1699 0.2104 0.1039 8 Female   
0.0680 0.2094 0.2457 0.1173 8 Male 12  
0.0718 0.1719 0.2440 0.0814 11 Female   
0.0928 0.2156 0.3537 0.1166 10 Male 1 Talar 
0.0587 0.2344 0.3352 0.0916 8 Female   
0.0809 0.1875 0.3766 0.0881 12 Male 2  
0.0475 0.1156 0.2004 0.0324 14 Female   
0.0634 0.2134 0.2828 0.0942 7 Male 3  
0.0577 0.1247 0.1537 0.0569 16 Female   
0.0736 0.3187 0.4581 0.1250 15 Male 4  
0.0725 0.2731 0.3093 0.1094 13 Female   
0.1150 0.3572 0.4201 0.1244 14 Male 5  
  
    
 ٤٧
 
   elameF 31 6751.0 9024.0 2963.0 1270.0
  6 elaM 6 0721.0 1453.0 6592.0 1660.0
   elameF 4 5190.0 5803.0 0552.0 7660.0
  7 elaM 7 1980.0 0552.0 8691.0 3370.0
   elameF 9 6140.0 1371.0 9801.0 5170.0
  8 elaM 9 2580.0 5392.0 6242.0 1470.0
   elameF 8 9360.0 8461.0 9621.0 4550.0
  9 elaM 7 3521.0 5643.0 5332.0 3870.0
   elameF 91 7250.0 6541.0 2690.0 0050.0
  01 elaM 5 7101.0 1752.0 9791.0 5070.0
   elameF 8 0870.0 8341.0 3111.0 5550.0
  11 elaM 6 6721.0 2162.0 6091.0 5660.0
   elameF 9 7880.0 6971.0 0541.0 0150.0
  21 elaM 7 8021.0 0352.0 6512.0 0070.0
   elameF 11 9170.0 5512.0 8151.0 4360.0
 2090.0
 5902.0
 6611.0 7343.0
urhaiS 1 elaM 8
 d
   elameF 21 5301.0 7873.0 8462.0 4660.0
  2 elaM 21 4580.0 0563.0 7181.0 4870.0
   elameF 51 6440.0 0672.0 2951.0 4560.0
  3 elaM 9 1290.0 5672.0 6802.0 9160.0
   elameF 6 0870.0 8012.0 0171.0 1970.0
  4 elaM 51 4511.0 8224.0 2492.0 9760.0
   elameF 61 4831.0 3193.0 5543.0 7190.0
  5 elaM 9 5311.0 3383.0 9523.0 0501.0
   elameF 91 6471.0 2664.0 9804.0 9970.0
  6 elaM 7 8021.0 7633.0 1182.0 9260.0
   elameF 8 1511.0 2883.0 8023.0 9380.0
  7 elaM 8 6580.0 2542.0 2981.0 5070.0
   elameF 41 9740.0 7991.0 6521.0 5280.0
  8 elaM 31 7970.0 3472.0 8622.0 3960.0
   elameF 21 1170.0 3381.0 2141.0 6160.0
  9 elaM 9 6811.0 9723.0 0122.0 1470.0
   elameF 9 1960.0 9091.0 1621.0 6560.0
  01 elaM 7 5690.0 9342.0 7781.0 9660.0
   elameF 9 9590.0 6671.0 7631.0 1860.0
  11 elaM 8 3921.0 7462.0 1391.0 3760.0
   elameF 31 3201.0 2702.0 3761.0 9850.0
  21 elaM 9 4211.0 4532.0 6002.0 1560.0
   elameF 11 9080.0 6242.0 9071.0 4170.0
  
  ﺗﺨﻤﯿﻦ ھﻤﺎوري -۴١- ۴
 ٠٩رﺳﯿﺪه ھﺎي ، ﺗﺨﻤﺪانرود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮودھﺎی ﺑﺎﺑﻞدر رودﺧﺎﻧﮫ aineat .Cﺑﺮاي ﺗﺨﻤﯿﻦ ھﻤﺎوري 
 ۶/٨١ﺗﺎ  ٢/٣٨ﻣﺘﺮ، وزن ﮐﻞ ﻣﯿﻠﻲ ٢٩/۵ﺗﺎ  ٨۶/١ﻧﻤﻮﻧﮫ از ھﺮ رودﺧﺎﻧﮫ( ﺑﺎ طﻮل ﮐﻞ  ٠٣ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﺎھﯽ )
ﮔﺮم  ١/۶٨۵ﺗﺎ  ٠/١۵۴ﮔﺮم ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ وزن ﮔﻨﺎدھﺎي رﺳﯿﺪه ﺑﯿﻦ 
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻤﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻲﺗﺨ ٢۶۵٣ﺗﺎ  ٧٢٩ھﺎ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ھﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻤﻮﻧﮫﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻲ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ھﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ  اﺳﺖ. ٢٩٧و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر آن  ٩٠١٢ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آن 
را در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﻲ  -ﻣﺘﺮﻣﯿﻠﻲ ۶٨/٢ﺑﺎ طﻮل ﮐﻞ  -ﮔﺮم( ۶/٨١ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ وزن ﮐﻞ )اي ﻣﻲﻧﻤﻮﻧﮫ
 ٩٧۵/٧ﺗﺨﻤﮏ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۵۴٩/١ ﺗﺎ ٧٢٣/۴ھﺎ ﺑﯿﻦ ھﺎي ﺻﯿﺪ ﺷﺪه، دارا ﺑﻮد. ھﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ ﻧﻤﻮﻧﮫﻧﻤﻮﻧﮫ
ھﺎﯾﻲ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ طﻲ اﺳﺖ. ﻻزم ﺑﮫ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﮫ داﻣﻨﮫ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﮏ ٨٠٢و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 
داری ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽﻣﺘﺮ ﻣﻲﻣﯿﻠﻲ ١/۴ﺗﺎ  ٠/٢ﺑﺮرﺳﻲ ھﻤﺎوري ﻣﻮرد ﺷﻤﺎرش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
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ﻧﺘﺎﯾﺞ ھﻤﺎوری ﻣﻄﻠﻖ و ھﻤﺎوری  ﺸﺪ.ﻣﯿﺰان ھﻤﺎوری )ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﺎ وزن ﻣﺸﺎﺑﮫ( در ﺳﮫ رودﺧﺎﻧﮫ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧ
رود، ﺗﺎﻻر و ھﺎی ﺑﺎﺑﻞﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری رودﺧﺎﻧﮫﻧﺴﺒﯽ در ﮔﺮوھﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ طﻮﻟﯽ، وزﻧﯽ و ﺳﻨﯽ ﺳﮓ
 اراﺋﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ. ١۴-۴و  ٠۴-۴، ٩٣-۴ﺳﯿﺎھﺮود ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ در ﺟﺪاول 
  
ﺎن ﻣﺎھﯿھﻤﺎوری ﻣﻄﻠﻖ و ھﻤﺎوری ﻧﺴﺒﯽ در ﮔﺮوھﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ طﻮﻟﯽ، وزﻧﯽ و ﺳﻨﯽ ﺳﮓ -٩٣-۴ﺟﺪول 
  رودﺟﻮﯾﺒﺎری رودﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﺑﻞ
 rF  aF N sretemaraP
 DS±naeM egnaR  DS±naeM egnaR
 522±716 309-483  814±7641 7361-437 11 06-1.05 
 142±396 549-743  537±9402 6052-819 41 07-1.06 )mm( lS
 371±235 778-514  246±1562 2653-2691 5 ≤1.07 
 032±546 038-483  705±0871 3391-437 01 3-1.2 
 902±385 549-743  397±7512 0492-177 31 4-1.3 )g( W
 641±426 487-655  227±3372 2653-8091 7 ≤1.4 
 271±595 857-483  146±9251 5212-958 81 +3 
 691±216 549-743  308±8612 4913-437 01 +4 egA
 041±584 485-783  158±0692 2653-8532 2 +5 
  
ﻣﺎھﯿﺎن ھﻤﺎوری ﻣﻄﻠﻖ و ھﻤﺎوری ﻧﺴﺒﯽ در ﮔﺮوھﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ طﻮﻟﯽ، وزﻧﯽ و ﺳﻨﯽ ﺳﮓ -٠۴-۴ﺟﺪول 
  ﺟﻮﯾﺒﺎری رودﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎﻻر
 rF  aF N sretemaraP
 DS±naeM egnaR  DS±naeM egnaR
 112±685 298-773  204±9531 3251-557 9 06-1.05 
 452±366 159-913  655±7412 4162-909 51 07-1.06 )mm( lS
 261±905 358-393  915±9072 1843-8702 6 ≤1.07 
 402±726 967-913  745±2261 0581-557 8 3-1.2 
 722±895 159-553  056±8422 7082-5201 61 4-1.3 )g( W
 901±146 077-915  167±3582 1843-6581 6 ≤1.4 
 661±195 267-913  395±4841 4702-557 21 +3 
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 412±566 159-823  027±9522 6113-799 51 +4 egA
 69±115 206-593  135±5082 1843-8532 3 +5 
  
ﻣﺎھﯿﺎن ھﻤﺎوری ﻣﻄﻠﻖ و ھﻤﺎوری ﻧﺴﺒﯽ در ﮔﺮوھﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ طﻮﻟﯽ، وزﻧﯽ و ﺳﻨﯽ ﺳﮓ -١۴-۴ﺟﺪول 
  ﺟﻮﯾﺒﺎری رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﯿﺎھﺮود
 rF  aF N sretemaraP
 DS±naeM egnaR  DS±naeM egnaR
 612±864 697-182  305±4111 4421-855 12 06-1.05 
 702±655 158-362  257±4181 9482-537 9 ≤1.06 )mm( lS
 142±935 527-972  915±2821 2931-855 22 3-1.2 
 881±974 158-362  347±9361 4322-685 6 4-1.3 )g( W
 071±865 986-844  304±8632 9482-6251 2 ≤1.4 
 091±164 346-362  906±1011 3651-816 91 +3 
 481±575 158-592  487±7461 7242-855 9 +4 egA
 071±865 986-844  304±8632 9482-6881 2 +5 
  
  
  ﻦ ھﻤﺎوری ﻣﻄﻠﻖ طﻮل و وزن ﺑﺪن، وزن ﮔﻨﺎد و ﺳﻦﯿراﺑﻄﮫ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑ -۵١- ۴
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﮫ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦ ھﻤﺎوری ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ طﻮل و وزن ﺑﺪن، وزن ﮔﻨﺎد و ﺳﻦ 
-۴و  ٣۴-۴، ٢۴-۴رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ در ﺟﺪاول ﺑﺎﺑﻞ ھﺎیﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری رودﺧﺎﻧﮫﺳﮓ
داری ﺑﺎ وزن ﺑﺪن ﻣﯿﺰان ھﻤﺎوری ﻣﻄﻠﻖ دارای راﺑﻄﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺸﺎن داد، اراﺋﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ  ۴۴
  ﺑﺎﺷﺪ. و وزن ﮔﻨﺎد ﻣﯽ
-راﺑﻄﮫ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦ ھﻤﺎوری ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ طﻮل ﺑﺪن، وزن ﺑﺪن، وزن ﮔﻨﺎد و ﺳﻦ در ﺳﮓ -٢۴-۴ﺟﺪول 
  رودﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری رودﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﺑﻞ
 P F 2r r noissergeR raeniL N pihsnoitaleR
 044.0 986.1 3165.0 2947.0 2.2201 – x313.44 = y 03 LT – aF
 540.0 513.4 2676.0 3228.0 75.983 + x97.384 = y 03 W – aF
 220.0 583.42 4303.0 8055.0 16.769 + x2.7821 = y 03 gW – aF
 254.0 526.1 5492.0 7245.0 33.734 - x48.556 = y 03 egA – aF
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-راﺑﻄﮫ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦ ھﻤﺎوری ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ طﻮل ﺑﺪن، وزن ﺑﺪن، وزن ﮔﻨﺎد و ﺳﻦ در ﺳﮓ -٣۴-۴ﺟﺪول 
  ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری رودﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎﻻر
 P F 2r r noissergeR raeniL N pihsnoitaleR
 961.0 183.2 5266.0 9318.0 8.8022 – x216.26 = y 03 lT – aF
 240.0 678.4 7532.0 5584.0 75.697 + x70.333 = y 03 W – aF
 100.0 466.62 7073.0 8806.0 88.387 + x7.7051 = y 03 gW – aF
 007.0 087.0 7541.0 7183.0 56.295 + x87.283 = y 03 egA – aF
  
-ن ﮔﻨﺎد و ﺳﻦ در ﺳﮓراﺑﻄﮫ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦ ھﻤﺎوری ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ طﻮل ﺑﺪن، وزن ﺑﺪن، وز -۴۴-۴ﺟﺪول 
  ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﯿﺎھﺮود
 P F 2r r noissergeR raeniL N pihsnoitaleR
 563.0 208.1 4485.0 5467.0 11.049 – x379.74 = y 03 LT – aF
 830.0 516.6 4966.0 2818.0 93.084 + x64.155 = y 03 W – aF
 700.0 304.03 6771.0 4124.0 63.689 + x7.1241 = y 03 gW – aF
 314.0 957.1 0253.0 3395.0 30.538 - x18.817 = y 03 egA – aF
  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﮏ -۶١- ۴
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  ۵۴-۴در ﻣﺎھﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﺟﺪول  aineat .Cھﺎي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﮏ
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺎھﮭﺎي  ھﺎي اﯾﻦ ﻣﺎھﯽاﺳﺖ. آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮑﻄﺮﻓﮫ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﮐﮫ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﮏ
  .)50.0<P ,AVONA(داري ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺳﺎل ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻨﻲ
  
ھﺎی در رودﺧﺎﻧﮫ aineat .Cھﺎي ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﮏ -۵۴-۴ﺟﺪول 
  .[(٢١( ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ )١ﻓﺮوردﯾﻦ )]رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود در ﻣﺎھﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺑﺎﺑﻞ
 reviR htnoM )mm( niM )mm( xaM naeM noitaived .tS
 durlobaB 1 2.0 2.1 8356.0 6023.0
  2 3.0 4.1 8439.0 1463.0
  3 2.0 4.1 5547.0 6103.0
  4 2.0 4.1 6536.0 4713.0
  5 2.0 3.1 7854.0 9152.0
  6 2.0 2.1 5365.0 1192.0
  7 2.0 2.1 5186.0 0782.0
  8 2.0 1.1 5344.0 4192.0
  9 3.0 0.1 4693.0 2342.0
  01 2.0 9.0 5314.0 4472.0
  11 2.0 0.1 2694.0 5182.0
  21 2.0 0.1 4485.0 4103.0
 ralaT 1 3.0 1.1 4066.0 1092.0
  2 3.0 4.1 2149.0 2943.0
  3 3.0 4.1 9057.0 0413.0
  4 2.0 4.1 7156.0 3133.0
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  5 2.0 4.1 9044.0 2882.0
  6 2.0 2.1 1775.0 9172.0
  7 3.0 3.1 8796.0 8092.0
  8 2.0 1.1 9054.0 4372.0
  9 2.0 0.1 0493.0 9862.0
  01 2.0 9.0 4814.0 9162.0
  11 2.0 0.1 1894.0 4172.0
  21 2.0 1.1 9085.0 2062.0
 durhaiS 1 2.0 0.1 5746.0 2013.0
  2 3.0 2.1 5139.0 6523.0
  3 3.0 4.1 9047.0 8123.0
  4 2.0 4.1 1926.0 4903.0
  5 2.0 1.1 1154.0 2842.0
  6 2.0 2.1 9755.0 6582.0
  7 2.0 2.1 8676.0 0172.0
  8 2.0 0.1 4834.0 5262.0
  9 2.0 0.1 7183.0 7622.0
  01 2.0 0.1 9104.0 9562.0
  11 2.0 0.1 0984.0 3172.0
  21 2.0 0.1 8685.0 4972.0
  
  ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی -٧١- ۴
ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ، ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ آﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی داریﺑﺮﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ
ھﺎﯾﯽ از ﺣﺎﺷﯿﮫ ﮐﮫ ﮔﯿﺎھﺎن آﺑﺰی ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﯿﺎﻧﯽ طﻮل رودﺧﺎﻧﮫ )وﺳﻄﯽ(، در ﻣﺤﻞ
ﺗﺎ  ۵١ﻣﺘﺮ(، در ﻋﻤﻘﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻧﺘﯽ ٠٣ﺗﺎ  ۵ﺳﻨﮕﯽ )ﺳﻨﮕﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﮐﺮده و ﻓﺮاواﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻗﻠﻮه
ﺷﻮﻧﺪ. ﮔﺮاد و ﺑﺎ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﮐﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽدرﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ۴٢ﺗﺎ  ٩١ﻣﺘﺮ، آﺑﯽ ﺷﻔﺎف ﺑﺎ دﻣﺎی ﺳﺎﻧﺘﯽ ٠٢
ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری در ﺣﻮﺿﮫ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﺰر، ﻣﺤﻞﺗﻮان ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ از ﺳﮓدر ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ
  دھﺪ.ﺮ را ﺑﺮای ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽاﻟﺬﮐﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق
  
  ﺘﻲﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓ -٨١- ٤
رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود از ﺣﻔﺮه ﺷﮑﻤﻲ آﻧﮭﺎ ھﺎی ﺑﺎﺑﻞاز رودﺧﺎﻧﮫ aineat sitiboCﻧﻤﻮﻧﮫ  ٠٣ﮔﻨﺎدھﺎي 
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ و ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ
  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
  
  ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ و ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﮔﻨﺎدھﺎي ﺟﻨﺲ ﻣﺎدهﺑﻨﺪي ﻣﺮﺣﻠﮫ -١-٨١- ٤
 sitiboCﻣﺎھﯽ ﻣﺎده  ٠٣ھﺎي س ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ و ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﺑﺮ روي ﺗﺨﻤﺪانﺑﺮ اﺳﺎ
ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻨﺎدي ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ ﮐﮫ  ۵رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود، ھﺎی ﺑﺎﺑﻞاز رودﺧﺎﻧﮫ aineat
  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: 
  
 (erutammIﻣﺮﺣﻠﮫ اول ﯾﺎ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ) -١-١-٨١- ٤
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮده و در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﺸﺘﻲ و در ﺑﺎﻻي ﻟﻮﻟﮫ ھﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﺗﺨﻤﺪان
ھﺎ ﭼﺴﺒﯿﺪه اﻧﺪ. ﮔﻨﺎدھﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺷﯿﺮي رﻧﮓ و ﺷﻔﺎف، ﮔﻮارش از طﺮﯾﻖ ﻻﯾﮫ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺑﮫ ﺳﺘﻮن ﻣﮭﺮه
ھﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﺳﺘﺮﯾﻮ ﺑﮫ ﺳﺨﺘﻲ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و داراي طﻮل و ﻋﺮض ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮده و اووﺳﯿﺖ
  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻮدﻧﺪ.
، ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ IIو  Iھﺎي ﺗﯿﭗ ﺗﻨﮭﺎ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل aineat sitiboCﻣﺮﺣﻠﮫ اول ﺗﺨﻤﺪان در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ 
  (.۵٢-۴و  ۴٢-۴، ٣٢-۴ﮐﻢ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ )ﺷﮑﻞ 
  
  
    
 ٩٧
 
  
رود، ﺗﺎﻻر و ھﺎی ﺑﺎﺑﻞاز رودﺧﺎﻧﮫ aineat sitiboCﻣﺮﺣﻠﮫ اول ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﺗﺨﻤﺪان  -٣٢- ۴ﺷﮑﻞ 
  ﺳﯿﺎھﺮود
  
 
رود، ھﺎی ﺑﺎﺑﻞاز رودﺧﺎﻧﮫ aineat sitiboCﻣﻘﻄﻊ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﻣﺮﺣﻠﮫ اول ﺗﺨﻤﺪان  -۴٢- ۴ﺷﮑﻞ 
  )mm 1.0 =rab elacS(. E & Hآﻣﯿﺰي ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود. ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎراﻓﯿﻨﻲ، رﻧﮓ
 
  
رود، ھﺎی ﺑﺎﺑﻞاز رودﺧﺎﻧﮫ aineat sitiboCﻣﻘﻄﻊ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﻣﺮﺣﻠﮫ اول ﺗﺨﻤﺪان  -۵٢- ۴ﺷﮑﻞ 
  )mm 50.0 =rab elacS(. E & Hآﻣﯿﺰي ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود. ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎراﻓﯿﻨﻲ، رﻧﮓ
  
  
 )gnipoleved ylraE(ﻣﺮﺣﻠﮫ دوم ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﮫ اوﻟﯿﮫ  -٢-١-٨١- ٤
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺷﯿﺮي رﻧﮓ و ھﺎ از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه اﻧﺪﮐﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻗﺒﻞ ﻣﻲدر اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺗﺨﻤﺪان
ھﺎ ﮐﻤﻲ رﺷﺪ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﺳﺘﺮﯾﻮ ﺑﮫ راﺣﺘﻲ و ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺸﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﺷﻔﺎف ﺑﻮده و اووﺳﯿﺖ
  (.۶٢- ۴ﺳﺨﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ھﺴﺘﻨﺪ )ﺷﮑﻞ اﻧﺪﮐﻲ ﺑﮫ 
  
  
    
 ٠٨
 
  
رود، ﺗﺎﻻر و ھﺎی ﺑﺎﺑﻞاز رودﺧﺎﻧﮫ aineat sitiboCﻣﺮﺣﻠﮫ دوم ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﺗﺨﻤﺪان  -۶٢- ۴ﺷﮑﻞ 
 ﺳﯿﺎھﺮود.
  
ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ  IIIو  II، Iھﺎي ﺗﯿﭗ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل aineat sitiboCدر ﻣﻘﻄﻊ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﻣﺮﺣﻠﮫ دوم ﺗﺨﻤﺪان 
  (.٩٢-۴اﻟﻲ  ٧٢-۴ ﺑﻮد )ﺷﮑﻞ  II و Iھﺎي ﺗﯿﭗ ﻮلﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻓﻮﻟﯿﮑ
  
  
رود، ھﺎی ﺑﺎﺑﻞاز رودﺧﺎﻧﮫ aineat sitiboCﻣﻘﻄﻊ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﻣﺮﺣﻠﮫ دوم ﺗﺨﻤﺪان  -٧٢- ۴ﺷﮑﻞ 
  =rab elacS( )mm 1.0. E & Hآﻣﯿﺰي ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود. ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎراﻓﯿﻨﻲ، رﻧﮓ
  
  
رود، ھﺎی ﺑﺎﺑﻞاز رودﺧﺎﻧﮫ aineat sitiboCﻣﻘﻄﻊ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﻣﺮﺣﻠﮫ دوم ﺗﺨﻤﺪان  -٨٢- ۴ﺷﮑﻞ 
  . =rab elacS( )mm 50 .0. E & Hآﻣﯿﺰي ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود. ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎراﻓﯿﻨﻲ، رﻧﮓ
  
  
    
 ١٨
 
 
رود، ھﺎی ﺑﺎﺑﻞاز رودﺧﺎﻧﮫ aineat sitiboCﻣﻘﻄﻊ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﻣﺮﺣﻠﮫ دوم ﺗﺨﻤﺪان  -٩٢- ۴ﺷﮑﻞ 
 . =rab elacS( )mm 10 .0. E & Hآﻣﯿﺰي ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود. ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎراﻓﯿﻨﻲ، رﻧﮓ
  
 )gnipoleveD(ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺳﻮم ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ  -٣-١-٨١- ٤
ھﺎ ﺑﮫ راﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﺢ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺗﺨﻤﺪان رﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ طﻮﻟﻲ و ﻋﺮﺿﻲ داﺷﺘﮫ و اووﺳﯿﺖ
ھﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮔﻨﺎدھﺎ ﮐﻤﻲ زرد رﻧﮓ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان زرده در اووﺳﯿﺖﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ ﺗﻌﺪادي اووﺳﯿﺖ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻮﭼﮏ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻢ اﻧﺪازه ﻣﻲھﺎ ﮐﺑﺎﺷﺪ. اووﺳﯿﺖﻣﻲ
  (.٠٣-۴ﺑﺰرﮔﺘﺮ و رﻧﮓ زردﺗﺮ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ زرده ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺟﻮد دارد )ﺷﮑﻞ 
  
رود، ﺗﺎﻻر و ھﺎی ﺑﺎﺑﻞاز رودﺧﺎﻧﮫ aineat sitiboCﻣﺮﺣﻠﮫ ﺳﻮم ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﺗﺨﻤﺪان  -٠٣- ۴ﺷﮑﻞ 
  ﺳﯿﺎھﺮود.
ھﺎ و ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻟﮭﺎي  ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺳﻮم اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪازه در ﻓﻮﻟﯿﮑﻮلدر ﻣﻘﻄﻊ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﺗﺨﻤﺪان 
وﺟﻮد دارﻧﺪ، اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد آﻧﮭﺎ ﺑﮫ  IIو  Iﺑﮫ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﮫ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻟﮭﺎي ﺗﯿﭗ  VIو  IIIﺗﯿﭗ 
  (.٣٣-۴اﻟﻲ  ١٣-۴ھﺎي ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ
  
رود، ھﺎی ﺑﺎﺑﻞودﺧﺎﻧﮫاز ر aineat sitiboCﻣﻘﻄﻊ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺳﻮم ﺗﺨﻤﺪان  -١٣- ۴ﺷﮑﻞ 
  .)mm 1.0 =rab elacS(. E & Hآﻣﯿﺰي ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود. ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎراﻓﯿﻨﻲ، رﻧﮓ
  
  
    
 ٢٨
 
  
رود، ھﺎی ﺑﺎﺑﻞرودﺧﺎﻧﮫاز  aineat sitiboC ﻣﻘﻄﻊ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺳﻮم ﺗﺨﻤﺪان  -٢٣- ۴ﺷﮑﻞ 
  .)mm 50.0 =rab elacS(. E & Hآﻣﯿﺰي . ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎراﻓﯿﻨﻲ، رﻧﮓﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود
 
رود، ھﺎی ﺑﺎﺑﻞاز رودﺧﺎﻧﮫ aineat sitiboC ﻣﻘﻄﻊ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺳﻮم ﺗﺨﻤﺪان  -٣٣- ۴ﺷﮑﻞ 
 Lﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ.  C. )mm 10.0 =rab elacS(. E & Hآﻣﯿﺰي ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود. ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎراﻓﯿﻨﻲ، رﻧﮓ
  ھﺴﺘﮏ. uNھﺴﺘﮫ.  Nﻗﻄﺮه ﭼﺮﺑﻲ. 
  
  (erutaM) ﻣﺮﺣﻠﮫ ﭼﮭﺎرم ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻎ -٤-١-٨١- ٤
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﮫ ﺣﺪ ﻧﮭﺎﯾﻲ رﺷﺪ ﺧﻮد  ھﺎﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان زرده درون اووﺳﯿﺖھﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺗﺨﻤﺪان
اﻧﺪ و ﺷﮑﻞ آﻧﮭﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودي واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎي درون ﺣﻔﺮه ﺷﮑﻤﻲ رﺳﯿﺪه، و زردﺗﺮ ﮔﺮدﯾﺪه
ھﺎي ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ در ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ اووﺳﯿﺖﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺨﻤﮑﮭﺎ درﺷﺖ و از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻣﻲﻣﻲ
ھﺎي ھﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ھﻢ وﺟﻮد دارد. ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺨﻤﺪان اﻧﺪﮐﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺷﺪه اﻣﺎ اووﺳﯿﺖﺗﺮ ﺑﺎ اﻧﺪازهﻧﺎﺑﺎﻟﻎ
  (.۴٣-۴ﮔﺮدﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ﺗﺮ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﻲ ﺟﺪا ﻧﻤﻲدرﺷﺖ
  
    
 ٣٨
 
  
رود، ﺗﺎﻻر و ھﺎی ﺑﺎﺑﻞاز رودﺧﺎﻧﮫ aineat sitiboCﻣﺮﺣﻠﮫ ﭼﮭﺎرم ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﺗﺨﻤﺪان  -۴٣- ۴ﺷﮑﻞ 
  ﺳﯿﺎھﺮود.
  
ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ از ﻣﻲ Vو  IVھﺎي ﺗﯿﭗ ﮫ از ﺗﺨﻤﺪان ﻏﺎﻟﺒﯿﺖ ﺑﺎ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮلدر ﻣﻘﻄﻊ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠ
  (.٧٣- ۴اﻟﻲ  ۵٣-۴ھﺎي ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪادي ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ )ﺷﮑﻞ  VIو IIIھﺎي ﺗﯿﭗ
  
  
رود، ھﺎی ﺑﺎﺑﻞاز رودﺧﺎﻧﮫ aineat sitiboCﻣﻘﻄﻊ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﭼﮭﺎرم ﺗﺨﻤﺪان  -۵٣- ۴ﺷﮑﻞ 
  .)mm 1.0 =rab elacS(. E & Hﻣﯿﺰي آرﻧﮓ ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود. ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎراﻓﯿﻨﻲ،
  
 
رود، ھﺎی ﺑﺎﺑﻞاز رودﺧﺎﻧﮫ aineat sitiboCﻣﻘﻄﻊ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﭼﮭﺎرم ﺗﺨﻤﺪان   -۶٣- ۴ﺷﮑﻞ 
  .)mm 50.0 =rab elacS(. E & Hآﻣﯿﺰي رﻧﮓ ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود. ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎراﻓﯿﻨﻲ،
  
    
 ٤٨
 
 
رود، ھﺎی ﺑﺎﺑﻞز رودﺧﺎﻧﮫا aineat sitiboCﻣﻘﻄﻊ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﭼﮭﺎرم ﺗﺨﻤﺪان  -٧٣- ۴ ﺷﮑﻞ
، ﻻﯾﮫ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻻر. F.  mm10.0 =rab elacS.E & Hآﻣﯿﺰي رﻧﮓ ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود. ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎراﻓﯿﻨﻲ،
  ، ﻻﯾﮫ زوﻧﺎ رادﯾﺎﺗﺎ.Z، ﺗﻮده زرده. Y، ھﺴﺘﮏ. uN، ھﺴﺘﮫ. N، ﻗﻄﺮه ﭼﺮﺑﻲ. L
  (epiR)ﻣﺮﺣﻠﮫ ﭘﻨﺠﻢ ﯾﺎ رﺳﯿﺪه  -٥-١-٨١- ٤
اﻧﺪ. اﻧﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ًﺗﻤﺎم ﺣﻔﺮه ﺷﮑﻤﻲ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫﺧﻮد رﺳﯿﺪهھﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﺣﺪ ﻧﮭﺎﯾﻲ رﺷﺪ ﺗﺨﻤﺪان
ﺷﻮﻧﺪ و ھﺎ ﺧﺎرج ﻣﻲﺑﺎﻓﺖ آﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻧﺪک ﻓﺸﺎري، ﺻﻔﺎق دور ﺗﺨﻤﺪان ﭘﺎره ﺷﺪه و ﺗﺨﻤﮏ
ھﺎ در ﻣﻮاردي ﻗﺒﻞ از ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﺗﺨﻤﺪان از ﺑﺪن ﻣﺎھﻲ، ﺗﺨﻤﺪان در ﺣﻔﺮه ﺷﮑﻤﻲ ﻣﺘﻼﺷﻲ و ﺗﺨﻤﮏ
  (. ٨٣-٤اﻧﺪازه و از ﯾﮏ ﺗﯿﭗ و ﺑﮫ رﻧﮓ زرد ﮐﺪر ﺑﻮدﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ﺷﺖ، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ًھﻢھﺎ درﺷﺪ. ﺗﺨﻤﮏﺧﺎرج ﻣﻲ
  
  
رود، ﺗﺎﻻر و ھﺎی ﺑﺎﺑﻞاز رودﺧﺎﻧﮫ aineat sitiboCﻣﺮﺣﻠﮫ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﺗﺨﻤﺪان  -٨٣- ۴ﺷﮑﻞ 
  ﺳﯿﺎھﺮود.
  
ﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﯿIV و  Vھﺎ از ﺗﯿﭗ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮلدر ﻣﻘﻄﻊ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ از ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺮﺣﻠﮫ ﭘﻨﺠﻢ، 
ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ  VIو   IIIھﺎي درﺷﺖ و ﭘﺮزرده، ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﻲ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺗﯿﭗاﯾﻦ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل
  (.٢۴-۴اﻟﻲ  ٩٣-۴ھﺎي )ﺷﮑﻞ
  
  
    
 ٥٨
 
رود، ھﺎی ﺑﺎﺑﻞاز رودﺧﺎﻧﮫ aineat sitiboCﻣﻘﻄﻊ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺨﻤﺪان  -٩٣- ۴ﺷﮑﻞ 
  .)mm 1.0 =rab elacS(. E & Hآﻣﯿﺰي رﻧﮓ ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود. ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎراﻓﯿﻨﻲ،
  
  
رود، ھﺎی ﺑﺎﺑﻞاز رودﺧﺎﻧﮫ aineat sitiboCﻣﻘﻄﻊ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺨﻤﺪان  -٠۴- ۴ﺷﮑﻞ 
  mm 50.0 =rab elacS(. )E & Hآﻣﯿﺰي رﻧﮓ ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود.  ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎراﻓﯿﻨﻲ،
  
  
رود، ھﺎی ﺑﺎﺑﻞاز رودﺧﺎﻧﮫ aineat sitiboCﻣﻘﻄﻊ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺨﻤﺪان  -١۴- ۴ﺷﮑﻞ 
، ﻻﯾﮫ F. )mm 10.0 =rab elacS(. E & Hآﻣﯿﺰي رﻧﮓ ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود. ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎراﻓﯿﻨﻲ،
  ، ﻻﯾﮫ زوﻧﺎ رادﯾﺎﺗﺎ.Z، ﺗﻮده زرده. Y، ﻗﻄﺮه ﭼﺮﺑﻲ. Lﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻻر. 
  
رود، ﺗﺎﻻر و ھﺎی ﺑﺎﺑﻞاز رودﺧﺎﻧﮫ aineat sitiboCﻣﻘﻄﻊ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﭘﻨﺠﻢ  -٢۴- ۴ﺷﮑﻞ 
، L، ﻻﯾﮫ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻻر. F. mm 500.0 =rab elacS. E & Hآﻣﯿﺰي رﻧﮓ ﺳﯿﺎھﺮود. ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎراﻓﯿﻨﻲ،
 ، ﻻﯾﮫ زوﻧﺎ رادﯾﺎﺗﺎ.Z، ﺗﻮده زرده. YNﻗﻄﺮه ﭼﺮﺑﻲ. 
  ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ و ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﮔﻨﺎدھﺎي ﺟﻨﺲ ﻧﺮﺑﻨﺪي ﻣﺮﺣﻠﮫ -٢-٨١- ٤
  
    
 ٦٨
 
 sitiboCﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﻠﻮغ ﮔﻨﺎدي ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ  ۴ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ و ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ،  ﺑﺮ اﺳﺎس
رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ھﺎی ﺑﺎﺑﻞرودﺧﺎﻧﮫاز  aineat
ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ، ﺑﺎﻓﺘﻲ و ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ، ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﭼﮭﺎرم ﺑﻠﻮغ ﮔﻨﺎدي ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﺮ از ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺳﻮم از 
ھﺎي ﺟﻨﺴﻲ طﺮﯾﻖ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺎﻓﺘﻲ و ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ و ﻓﺮاواﻧﻲ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮروﺋﯿﺪھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دﯾﮕﺮ ﺳﻠﻮل
  ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺬﯾﺮ ﻣﻲﺎنﻧﺮ اﻣﮑ
  
  (erutammI)ﻣﺮﺣﻠﮫ اول ﯾﺎ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ  -١-٢-٨١- ٤
ھﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ، ﻧﺎزک، ﻧﺨﻲ ﺷﮑﻞ، ﺷﯿﺮي رﻧﮓ و در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ، ﺑﯿﻀﮫ
ھﺎي ﺿﻌﯿﻒ ﺑﯿﻀﻮي ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ( و ﻟﻮﺑﻮل٣۴-۴داراي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺳﺴﺖ و ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮده )ﺷﮑﻞ 
  ﯿﺺ ﺑﻮد.ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﺳﺘﺮﯾﻮ و ﺑﮫ ﺳﺨﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨ
 
رود، ﺗﺎﻻر و ھﺎی ﺑﺎﺑﻞاز رودﺧﺎﻧﮫ aineat sitiboCﻣﺮﺣﻠﮫ اول ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﺑﯿﻀﮫ  -٣۴- ۴ﺷﮑﻞ 
  ﺳﯿﺎھﺮود.
  
ھﺎ و ھﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﯿﻮمدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ، ﺗﻨﮭﺎ ﺳﻠﻮل
  (.۴۴-۴ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ھﺎي اوﻟﯿﮫ ﻣﻲاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ
  
. E & Hآﻣﯿﺰي رﻧﮓ ، aineat sitiboCﺳﮑﻮﭘﻲ ﻣﺮﺣﻠﮫ اول ﺑﯿﻀﮫ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﯿﮑﺮو  -۴۴- ۴ﺷﮑﻞ 
 اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ اوﻟﯿﮫ. SPاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﯿﻮم، S . mm 50.0 =rab elacS()
  (gnirutaM)ﻣﺮﺣﻠﮫ دوم ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺑﻠﻮغ  -٢-٢-٨١- ٤
ھﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ رﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ طﻮﻟﻲ و ﻋﺮﺿﻲ داﺷﺘﮫ و از ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎزک از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ، ﺑﯿﻀﮫ
(. رﻧﮓ آﻧﮭﺎ ﺷﯿﺮي ۵۴-۴اﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ھﺎي ﺑﯿﻀﻮي ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﭘﺎﯾﺪار ﮔﺸﺘﮫاﻧﺪ و ﺑﺎﻓﺖﺧﺎرج ﺷﺪهو ﻧﺨﻲ ﺷﮑﻞ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺑﻮده و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻣﺴﻠﺢ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎي ﻟﻮﺑﻮﻟﻲ ﺑﯿﻀﻮي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻲ
  
  
    
 ٧٨
 
  
رود، ﺗﺎﻻر و ھﺎی ﺑﺎﺑﻞاز رودﺧﺎﻧﮫ aineat sitiboCﻣﺮﺣﻠﮫ دوم ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﺑﯿﻀﮫ  -۵۴- ۴ﺷﮑﻞ 
  ﺳﯿﺎھﺮود.
  
ھﺎ و ھﺎي ﺑﺰرگ )اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﯿﻮمﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮلدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻣ
ھﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﯿﺪھﺎ ھﺎ(، در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻣﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﻲ از ﺳﻠﻮلاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ
  (.۶۴-۴و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﯿﺪھﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد )ﺷﮑﻞ 
  
  
رود، ﺗﺎﻻر ھﺎی ﺑﺎﺑﻞاز رودﺧﺎﻧﮫ aineat sitiboCﻣﻘﻄﻊ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﻣﺮﺣﻠﮫ دوم ﺑﯿﻀﮫ   -۶۴- ۴ﺷﮑﻞ 
، اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﯿﺪ.  P.mm 10.0 =rab elacS(. )E & Hآﻣﯿﺰي رﻧﮓ و ﺳﯿﺎھﺮود. ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎراﻓﯿﻨﻲ،
  ، اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﯿﺪ.PSاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﯿﻮم.  S، اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ .SS، اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ اوﻟﯿﮫ. SP
  (erutaM)ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺳﻮم ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻎ  -٣-٢-٨١- ٤
ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺮﻣﻲ ﺗﯿﺮه ﻣﻲ و رﻧﮓ آﻧﮭﺎ اﻧﺪﺷﺪه ﺗﺮھﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﮐﺸﯿﺪه و ﭘﮭﻦاز ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﺑﯿﻀﮫ
ھﺎي ﺿﻌﯿﻔﻲ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻀﮫ اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎي ﻟﻮﺑﻮﻟﻲ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﺮک ﺧﻮردﮔﻲ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺷﮑﻞ و ﺗﺎ ﺣﺪودي اﺑﻌﺎد ﮔﻨﺎدھﺎ و ﺣﺘﻲ ﮔﻨﺎد ﭼﭗ و راﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ 
  (.٧۴-۴ ي درون ﺣﻔﺮه ﺑﺪﻧﻲ، ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺷﮑﻞﻓﺸﺎر اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎ
  
  
    
 ٨٨
 
  
رود، ﺗﺎﻻر و ھﺎی ﺑﺎﺑﻞاز رودﺧﺎﻧﮫ aineat sitiboCﻣﺮﺣﻠﮫ ﺳﻮم ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﺑﯿﻀﮫ  -٧۴- ۴ﺷﮑﻞ 
  ﺳﯿﺎھﺮود.
  
ھﺎ و ھﺎي ﺑﺰرگ )اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﯿﻮمدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل
ھﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﯿﺪھﺎ و ﺮده اﻣﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﻲ از ﺳﻠﻮلھﺎ( در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا ﮐاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ
ھﺎﯾﻲ از اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﯿﺪھﺎ، اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﯿﺪھﺎ ﺑﮫ طﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﺳﺘﮫ
  (.٨۴-۴ ھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ )ﺷﮑﻞﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮ ﺳﻠﻮل
  
  
رود، ﺗﺎﻻر ھﺎی ﺑﺎﺑﻞﺎﻧﮫاز رودﺧ aineat sitiboCﻣﻘﻄﻊ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺳﻮم ﺑﯿﻀﮫ  -٨۴- ۴ ﺷﮑﻞ
، اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﯿﺪ.  P.mm 10.0 =rab elacS(. )E & Hآﻣﯿﺰي رﻧﮓ و ﺳﯿﺎھﺮود. ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎراﻓﯿﻨﻲ،
  ، اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﯿﺪ.PSاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﯿﻮم.  S، اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ .SS، اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ اوﻟﯿﮫ. SP
  (epiR)ﻣﺮﺣﻠﮫ ﭼﮭﺎرم ﯾﺎ رﺳﯿﺪه  -٤-٢-٨١- ٤
ﺗﺮ ﺷﺪه، ﺑﮫ ﻧﮭﺎﯾﺖ رﺷﺪ ﺧﻮد رﺳﯿﺪه، ﻓﻀﺎي ﺷﮑﻤﻲ را ﻧﺴﺒﺘﺎ در ﭘﮭﻦ ﮔﻨﺎدھﺎي ﻧﺮ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﮐﺸﯿﺪه و
(. ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮک ٩۴-۴ﺗﺮ ﺷﺪه و رﻧﮓ آن ﮐﺮﻣﻲ روﺷﻦ ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ. ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻨﺎد ﻧﺮم
ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﭘﻨﺲ ﺑﮫ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﯿﻀﮫ ﻣﺎﯾﻊ ﺧﻮردﮔﻲ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻀﮫ
 ﺷﻮد.اﺳﭙﺮﻣﻲ ﺧﺎرج ﻣﻲ
  
    
 ٩٨
 
  
رود، ﺗﺎﻻر و ھﺎی ﺑﺎﺑﻞرودﺧﺎﻧﮫ aineat sitiboCﻣﺮﺣﻠﮫ ﭼﮭﺎرم ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﺑﯿﻀﮫ  -٩۴- ۴ﺷﮑﻞ 
  ﺳﯿﺎھﺮود.
  
ھﺎي ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ، ﮔﻨﺎدھﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ واﺟﺪ ﻟﻮﺑﻮل
ﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي ﻏﺎﻟﺐ ااﺳﭙﺮﻣﺎﺗﯿﺪھﺎ و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﯿﺪھﺎ در ﺣﺎﺷﯿﮫ داﺧﻠﻲ آﻧﮭﺎ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻘﺪار ﺧﯿﻠﻲ ﮐﻤﻲ از ھﺎي آﻧﮭﺎ اﺳﺖ، ﻣﻲاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﯿﺪھﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ آﺑﻲ ﺗﯿﺮه ﮐﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ھﺴﺘﮫ
  (.١۵-۴و  ٠۵-۴ھﺎي ھﺎي زﯾﺮ ﮐﭙﺴﻮﻟﻲ ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ )ﺷﮑﻞدﯾﮕﺮ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻧﯿﺰ در ﻟﻮﺑﻮل
  
  
رود، ی ﺑﺎﺑﻞھﺎاز رودﺧﺎﻧﮫ aineat sitiboCﻣﻘﻄﻊ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﭼﮭﺎرم ﺑﯿﻀﮫ  -٠۵- ۴ ﺷﮑﻞ
،  P.mm 50.0 =rab elacS(. )E & Hآﻣﯿﺰي رﻧﮓ ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود. ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎراﻓﯿﻨﻲ،
 ، اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﯿﺪ.PSاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﯿﺪ. 
 
  
    
 ٠٩
 
رود، ھﺎی ﺑﺎﺑﻞاز رودﺧﺎﻧﮫ aineat sitiboCﻣﻘﻄﻊ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﭼﮭﺎرم ﺑﯿﻀﮫ  -١۵- ۴ ﺷﮑﻞ
،  P.mm 10.0 =rab elacS(. )E & Hآﻣﯿﺰي رﻧﮓ ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود. ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎراﻓﯿﻨﻲ،
 اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﯿﻮم. S، اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ .SS، اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ اوﻟﯿﮫ. SPاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﯿﺪ. 
  
  ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ -٩١- ۴
ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ  ،ﺷﻨﺎﺳﯽ( ﮔﻨﺎدھﺎی ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ و ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ )ﺑﺎﻓﺖﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ
ﯿﻦ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﯿﻣﺮﺣﻠﮫ ﺗﻌ ۵ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﺮﺣﻠﮫ و در  ۴ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری ﺟﻨﺴﯽ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺳﮓ
 ISGM، ISGﺑﺮاي ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر وزن ﮐﻞ ﮔﻨﺎد، طﻮل ﮔﻨﺎد، ﻋﺮض ﮔﻨﺎد، 
اراﺋﮫ ﺷﺪه  ٧۴-۴و  ۶۴-۴در ﺟﺪاول  aineat .Cﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﯿﺪﮔﯽ  IDو 
 اﺳﺖ.
 
، ISGﻌﯿﺎر وزن ﮐﻞ ﮔﻨﺎد، طﻮل ﮔﻨﺎد، ﻋﺮض ﮔﻨﺎد، ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣ -۶۴-۴ﺟﺪول 
رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ھﺎی ﺑﺎﺑﻞدر رودﺧﺎﻧﮫ aineat .Cﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ  IDو  ISGM
  ﮔﻨﺎدي. ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻠﻮغ
 reviR egatS rotcaF muminiM mumixaM naeM noitaived dradnatS
 )rg( thgiew danoG 9000.0 8100.0 5100.0 6000.0
 1
 durlobaB
  )mm( htgnel danoG 0182.8 0201.11 5632.9 3153.1
  )mm( htdiw danoG 0736.0 0827.0 6196.0 3460.0
  ISG 7112.0 0827.0 1464.0 6322.0
  ISGM 1212.0 9337.0 7174.0 5512.0
  ID 0190.0 7411.0 6801.0 1400.0
 )rg( thgiew danoG 7200.0 5500.0 6400.0 5100.0
 2
 
  )mm( htgnel danoG 0582.21 0964.41 0591.31 6631.1
  )mm( htdiw danoG 0019.0 0290.1 7079.0 1501.0
  ISG 6505.0 3975.0 6935.0 9320.0
  ISGM 4805.0 5195.0 6745.0 4320.0
  ID 2131.0 3561.0 6551.0 4210.0
 )rg( thgiew danoG 1900.0 6420.0 6710.0 4700.0
 3
 
  )mm( htgnel danoG 0456.71 0692.32 8694.91 5942.2
  )mm( htdiw danoG 0290.1 0654.1 0472.1 6841.0
  ISG 6070.1 1984.1 6381.1 7231.0
  ISGM 4380.1 9315.1 2991.1 2831.0
  ID 0691.0 0372.0 1442.0 5130.0
 )rg( thgiew danoG 9010.0 2950.0 6620.0 3410.0
 4
 
  )mm( htgnel danoG 0529.51 0066.32 0847.02 4672.2
  )mm( htdiw danoG 0563.1 0300.3 4068.1 0684.0
  ISG 9490.1 0777.2 6407.1 1042.0
  ISGM 1811.1 4468.2 2737.1 4742.0
  ID 3802.0 9563.0 2082.0 5770.0
 )rg( thgiew danoG 0100.0 0200.0 7100.0 7000.0
 1
 ralaT
  )mm( htgnel danoG 0001.9 0002.21 0051.01 9484.1
  )mm( htdiw danoG 0007.0 0008.0 0067.0 7070.0
  ISG 6232.0 0008.0 0015.0 7542.0
  ISGM 1332.0 5608.0 4815.0 8632.0
  ID 0001.0 0621.0 3911.0 5400.0
 )rg( thgiew danoG 0300.0 0600.0 0500.0 7100.0
 2
 
  )mm( htgnel danoG 0005.31 0009.51 0005.41 0942.1
  )mm( htdiw danoG 0000.1 0002.1 7660.1 5511.0
  ISG 6555.0 6636.0 0395.0 3620.0
  ISGM 7855.0 0056.0 8106.0 7520.0
  ID 2441.0 7181.0 0171.0 6310.0
  
    
٩١ 
 
0.0081 0.0193 0.0270 0.0100 Gonad weight (gr) 
3 
 
2.4720 21.4250 25.6000 19.4000 Gonad length (mm)  
0.1633 1.4000 1.6000 1.2000 Gonad width (mm)  
0.1458 1.3007 1.6364 1.1765 GSI  
0.1519 1.3178 1.6636 1.1905 MGSI  
0.0346 0.2682 0.3000 0.2154 DI  
0.0157 0.0292 0.0650 0.0120 Gonad weight (gr) 
4 
 
2.5015 22.8000 26.0000 17.5000 Gonad length (mm)  
0.5341 2.0444 3.3000 1.5000 Gonad width (mm)  
0.2639 1.8732 3.0516 1.2032 GSI  
0.2719 1.9090 3.1477 1.2287 MGSI  
0.0852 0.3079 0.4021 0.2289 DI  
0.0007 0.0016 0.0019 0.0009 Gonad weight (gr) 
1 
Siahrud 
1.3958 9.5410 11.4680 8.5540 Gonad length (mm)  
0.0665 0.7144 0.7520 0.6580 Gonad width (mm)  
0.2310 0.4794 0.7520 0.2186 GSI  
0.2226 0.4873 0.7581 0.2191 MGSI  
0.0042 0.1121 0.1184 0.0940 DI  
0.0016 0.0047 0.0056 0.0028 Gonad weight (gr) 
2 
 
1.1741 13.6300 14.9460 12.6900 Gonad length (mm)  
0.1086 1.0027 1.1280 0.9400 Gonad width (mm)  
0.0247 0.5574 0.5984 0.5223 GSI  
0.0242 0.5657 0.6110 0.5252 MGSI  
0.0128 0.1607 0.1708 0.1355 DI  
0.0076 0.0181 0.0254 0.0094 Gonad weight (gr) 
3 
 
2.3237 20.1395 24.0640 18.2360 Gonad length (mm)  
0.1535 1.3160 1.5040 1.1280 Gonad width (mm)  
0.1371 1.2227 1.5382 1.1059 GSI  
0.1428 1.2387 1.5638 1.1191 MGSI  
0.0325 0.2521 0.2820 0.2025 DI  
0.0148 0.0274 0.0611 0.0113 Gonad weight (gr) 
4 
 
2.3514 21.4320 24.4400 16.4500 Gonad length (mm)  
0.5021 1.9217 3.1020 1.4100 Gonad width (mm)  
0.2481 1.7608 2.8685 1.1310 GSI  
0.2556 1.7945 2.9588 1.1550 MGSI  
0.0801 0.2894 0.3780 0.2152 DI  
 
 لوﺪﺟ۴-۴٧- ﻣ فاﺮﺤﻧا و ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ،ﺮﺜﮐاﺪﺣ ،ﻞﻗاﺪﺣ ،دﺎﻨﮔ ضﺮﻋ ،دﺎﻨﮔ لﻮط ،دﺎﻨﮔ ﻞﮐ نزو رﺎﯿﻌGSI ،
MGSI  وDI  هدﺎﻣ ﺲﻨﺟ ياﺮﺑC. taenia ﮫﻧﺎﺧدور ردﻞﺑﺎﺑ یﺎھ ﺐﺴﺣ ﺮﺑ ،دوﺮھﺎﯿﺳ و رﻻﺎﺗ ،دور
غﻮﻠﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻞﺣاﺮﻣ .يدﺎﻨﮔ  
Standard deviation Mean Maximum Minimum Factor Stage River 
0.0005 0.0023 0.0028 0.00188 Gonad weight (gr) 
1 
Babolrud 
3.1615 10.6408 15.0400 7.52000 Gonad length (mm)  
0.1832 0.5076 0.7520 0.37600 Gonad width (mm)  
0.0898 0.3639 0.4476 0.22560 GSI  
0.0928 0.3653 0.4498 0.22616 MGSI  
0.0090 0.1259 0.1355 0.11844 DI  
0.0159 0.0153 0.0470 0.00376 Gonad weight (gr) 
2 
 
3.8689 16.6917 23.5000 12.22000 Gonad length (mm)  
0.4193 1.2489 1.7860 0.56400 Gonad width (mm)  
0.8263 1.6640 3.1757 0.57584 GSI  
0.8955 1.6940 3.2867 0.57932 MGSI  
0.0728 0.2384 0.3463 0.14918 DI  
0.0459 0.0465 0.0790 0.01410 Gonad weight (gr) 3  
  
    
٩٢ 
 
3.3234 21.1500 23.5000 18.80000 Gonad length (mm)  
0.3988 2.3500 2.6320 2.06800 Gonad width (mm)  
0.7286 2.2921 2.9796 0.89808 GSI  
0.7347 2.3494 3.0772 0.90672 MGSI  
0.0783 0.3452 0.4117 0.23180 DI  
0.1535 0.3154 0.4239 0.20680 Gonad weight (gr) 
4 
 
3.9880 25.3800 28.2000 22.56000 Gonad length (mm)  
0.7311 4.2770 4.7940 3.76000 Gonad width (mm)  
1.3412 14.0790 15.1950 11.36263 GSI  
1.3341 16.5592 18.1248 12.92500 MGSI  
0.0387 0.6532 0.7209 0.56748 DI  
0.3868 0.8122 1.4908 0.63356 Gonad weight (gr) 
5 
 
1.9948 38.5713 39.9500 36.28400 Gonad length (mm)  
1.0814 7.0187 8.0840 5.92200 Gonad width (mm)  
2.9726 16.8498 24.4000 14.66579 GSI  
4.3938 20.5298 32.9541 17.37693 MGSI  
0.1020 0.8953 1.0962 0.82419 DI  
0.0005 0.0024 0.0030 0.0020 Gonad weight (gr) 
1 
Talar 
3.3633 11.3200 16.0000 8.0000 Gonad length (mm)  
0.1949 0.5400 0.8000 0.4000 Gonad width (mm)  
0.0955 0.3871 0.4762 0.2400 GSI  
0.0987 0.3886 0.4785 0.2406 MGSI  
0.0096 0.1339 0.1442 0.1260 DI  
0.0169 0.0163 0.0500 0.0040 Gonad weight (gr) 
2 
 
4.1158 17.7571 25.0000 13.0000 Gonad length (mm)  
0.4461 1.3286 1.9000 0.6000 Gonad width (mm)  
0.8790 1.7702 3.3784 0.6126 GSI  
0.9527 1.8021 3.4965 0.6163 MGSI  
0.0774 0.2536 0.3684 0.1587 DI  
0.0488 0.0495 0.0840 0.0150 Gonad weight (gr) 
3 
 
3.5355 22.5000 25.0000 20.0000 Gonad length (mm)  
0.4243 2.5000 2.8000 2.2000 Gonad width (mm)  
0.7751 2.4384 3.1698 0.9554 GSI  
0.7816 2.4994 3.2736 0.9646 MGSI  
0.0833 0.3672 0.4380 0.2466 DI  
0.1633 0.3355 0.4510 0.2200 Gonad weight (gr) 
4 
 
4.2426 27.0000 30.0000 24.0000 Gonad length (mm)  
0.7778 4.5500 5.1000 4.0000 Gonad width (mm)  
1.4268 14.9777 16.1649 12.0879 GSI  
1.4193 17.6162 19.2817 13.7500 MGSI  
0.0412 0.6949 0.7669 0.6037 DI  
0.4115 0.8640 1.5860 0.6740 Gonad weight (gr) 
5 
 
2.1221 41.0333 42.5000 38.6000 Gonad length (mm)  
1.1504 7.4667 8.6000 6.3000 Gonad width (mm)  
3.1623 17.9253 25.9574 15.6019 GSI  
4.6743 21.8402 35.0575 18.4861 MGSI  
0.1085 0.9524 1.1662 0.8768 DI  
0.0005 0.0024 0.0029 0.0020 Gonad weight (gr) 
1 
Siahrud 
3.2960 11.0936 15.6800 7.8400 Gonad length (mm)  
0.1910 0.5292 0.7840 0.3920 Gonad width (mm)  
0.0936 0.3794 0.4667 0.2352 GSI  
0.0967 0.3808 0.4689 0.2358 MGSI  
0.0094 0.1312 0.1413 0.1235 DI  
0.0166 0.0160 0.0490 0.0039 Gonad weight (gr) 
2 
 
4.0335 17.4020 24.5000 12.7400 Gonad length (mm)  
0.4372 1.3020 1.8620 0.5880 Gonad width (mm)  
0.8614 1.7348 3.3108 0.6003 GSI  
  
    
 ٣٩
 
  ISGM 0406.0 6624.3 1667.1 6339.0
  ID 5551.0 0163.0 5842.0 9570.0
 )rg( thgiew danoG 7410.0 3280.0 5840.0 8740.0
 3
 
  )mm( htgnel danoG 0006.91 0005.42 0050.22 8464.3
  )mm( htdiw danoG 0651.2 0447.2 0054.2 8514.0
  ISG 3639.0 4601.3 6983.2 6957.0
  ISGM 3549.0 1802.3 4944.2 0667.0
  ID 7142.0 2924.0 9953.0 6180.0
 )rg( thgiew danoG 6512.0 0244.0 8823.0 0061.0
 4
 
  )mm( htgnel danoG 0025.32 0004.92 0064.62 7751.4
  )mm( htdiw danoG 0029.3 0899.4 0954.4 2267.0
  ISG 1648.11 6148.51 1876.41 3893.1
  ISGM 0574.31 1698.81 9362.71 9093.1
  ID 6195.0 6157.0 0186.0 4040.0
 )rg( thgiew danoG 5066.0 3455.1 7648.0 3304.0
 5
 
  )mm( htgnel danoG 0828.73 0056.14 6212.04 7970.2
  )mm( htdiw danoG 0471.6 0824.8 4713.7 4721.1
  ISG 9982.51 3834.52 8665.71 1990.3
  ISGM 4611.81 4653.43 4304.12 8085.4
  ID 3958.0 9241.1 4339.0 3601.0
  ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻐﺬﯾﮫﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺴﺖﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ: 
  روده ﻧﺴﺒﯽ طﻮل -٠٢- ۴
( ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در GLRﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ طﻮل روده ﺑﮫ طﻮل ﮐﻞ ﺑﺪن )
ﻣﺎھﯿﺎن  ( اﺳﺖ و درﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ2374.0 ﮐﻞ )ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ١ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﮓ
ﮐﻤﺘﺮ از  ؛ﺷﺎﻣﻞ( LT)ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺳﮫ ﮔﺮوه طﻮﻟﯽ   دارای رژﯾﻢ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاری ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﯿﻦ ﮐﮫ  ،ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪ 3684.0و  1864.0، 8184.0ﻣﺘﺮ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﻠﯽ ٠٧و ﺑﯿﺶ از  ٠٧ﺗﺎ  ٠۵،  ٠۵
 ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ داریاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽاﯾﻦ ﮔﺮوھﮭﺎی طﻮﻟﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﮫ رودﺧﺎﻧﮫ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
  (.50.0≤P)
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮ ﯾﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدن ﻟﻮﻟﮫ ﮔﻮارش -١٢- ۴
ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮ ﯾﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدن ﻟﻮﻟﮫ ﮔﻮارش در ﻣﺎھﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ارﺗﺒﺎط ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﯿﻦ درﺟﮫ 
 ﺑﮭﺎر واواﺧﺮ ﺷﺪ در ﺣﺮارت آب و ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدن ﻟﻮﻟﮫ ﮔﻮارش وﺟﻮد دارد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎل داده ﻣﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮی در دﺳﺘﺮس ﻣﺎھﯽ اﺳﺖ طﺒﯿﻌﺘﺎً ﻟﻮﻟﮫ ﮔﻮارش ﻣﻤﻠﻮ از ﻏﺬا ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮐﮫ ﻏﺬای  ﮐﻞ ﻓﺼﻞ
ﺑﺎاﻟﻌﮑﺲ در اﯾﻦ ﻓﺼﻮل ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﭘﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ از 
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺳﺖ، ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻟﻮﻟﮫ ﮔﻮارش  ٢۵-۴ ﺷﮑﻞ
در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯿﻦ  ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺑﮫ ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﺧﺎﻟﯽ از ھﺮﻧﻮع ﻏﺬا ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ.ﻣﺎھﯿﺎن در ﻣﺎھﮭﺎی 
  (.50.0≤Pداری ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ )ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﮫ رودﺧﺎﻧﮫ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﺧﺘﻼف  ﻣﻌﻨﯽ
  
  
    
 ٤٩
 
  
در ﭘﺮ ﯾﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﻟﻮﻟﮫ ﮔﻮارش  ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری ﺑﺎدرﺻﺪ وﺟﻮد ﺳﮓ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ -٢۵- ۴ﺷﮑﻞ 
   [(٢١( ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ )١ﻓﺮوردﯾﻦ )] ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺎهرود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود ھﺎی ﺑﺎﺑﻞرودﺧﺎﻧﮫ
 درﺻﺪ اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ -٢٢- ۴
رود، ھﺎی ﺑﺎﺑﻞﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری رودﺧﺎﻧﮫﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ درﺻﺪ اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در ﺳﮓ
اراﺋﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد  ۵۵-۴و  ۴۵-۴، ٣۵-۴ھﺎی ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺷﮑﻞ
ﺗﺮﯾﻦ اﻗﻼم ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﮭﻢ aretpohcirTو  aretporemehpE، aretpohcirT
  اﻧﺪ.رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود ﺑﻮدهھﺎی ﺑﺎﺑﻞﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری در رودﺧﺎﻧﮫﺗﻮﺳﻂ ﺳﮓ
  
  رودﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری در رودﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﺑﻞدرﺻﺪ ﻧﻮع ﻏﺬای ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﮓ -٣۵- ۴ﺷﮑﻞ 
 
  
  ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری در رودﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎﻻرﺳﻂ ﺳﮓدرﺻﺪ ﻧﻮع ﻏﺬای ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮ -۴۵- ۴ﺷﮑﻞ 
  
    
 ٥٩
 
 
 
  ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری در رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﯿﺎھﺮوددرﺻﺪ ﻧﻮع ﻏﺬای ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﮓ -۵۵- ۴ﺷﮑﻞ 
 
  ﺗﻐﺌﯿﺮات رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻧﺪازه ﻣﺎھﯽ -٣٢-۴
ﻣﺎھﯿ ﺎن ﺟﻮﯾﺒ ﺎری دارای ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷ ﺪ ﻣﺸ ﺨﺺ ﮔﺮدﯾ ﺪ ﮐ ﮫ ﮔﺮوھﮭ ﺎی ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ط ﻮﻟﯽ در ﺳ ﮓﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ
 ٠۵-۴و  ٩۴-۴، ٨۴-۴ول اﺘﻔ ﺎوﺗﯽ ﻧﺴ ﺒﺖ ﺑ ﮫ ﯾﮑ ﺪﯾﮕﺮ ھﺴ ﺘﻨﺪ. ﺑ ﮫ ﺻ ﻮرﺗﯽ ﮐ ﮫ در ﺟ ﺪھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣرژﯾﻢ
 ٠۴ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻏﺬای ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ ﻣﺎھﯿ ﺎن در ﮔ ﺮوه ط ﻮﻟﯽ )ط ﻮل ﮐ ﻞ( ﮐﻤﺘ ﺮ از 
و  ﻣﺘ ﺮ را ﺗﺮﯾﮑ ﻮﭘﺘﺮاﻣﯿﻠ ﯽ ٠٧ﻣﺘ ﺮ و ﺑ ﯿﺶ از ﻣﯿﻠ ﯽ ٠٧ﺗﺎ  ٠۴ﻣﺘﺮ را ﻻرو ﺷﯿﺮوﻧﻮﻣﯿﺪ، ﮔﺮوه طﻮﻟﯽ ﻣﯿﻠﯽ
  ﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ.ﺗ اﻓﻤﺮوﭘﺘﺮا
  
ﻣﺎھﯿﺎن ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﻧﻮع رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮوھﮭﺎی طﻮﻟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﮓ -٨۴-۴ﺟﺪول 
 رودﺑﺎﺑﻞ ﺟﻮﯾﺒﺎری در رودﺧﺎﻧﮫ
      rT  hpE  hC  snI  eaglA  ggehsiF  loC
    04≤ - 28.81 82.57  06.5  42.0  -  -
  )mm( LT  07-04  04.46  33.21  54.12  6.1  30.0  61.0  30.0
    ≤1.07  9.36  27.11  83.22  91.1  20.0  12.0  60.0
 aretpoeloC :loC ,stcesnI :snI ,eadimonorihC :hC ,aretporemehpE :hpE ,aretpohcirT :rT
 
ﻣﺎھﯿﺎن ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﻧﻮع رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮوھﮭﺎی طﻮﻟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﮓ -٩۴-۴ﺟﺪول 
  ﺗﺎﻻر ﺟﻮﯾﺒﺎری در رودﺧﺎﻧﮫ
      rT  hpE  hC  snI  eaglA  ggehsiF  loC
    04≤ - 41.07  21.62  35.3  12.0  -  -
  )mm( LT  07-04  23.43  11.55  60.9  12.1  40.0  22.0  40.0
    ≤1.07  20.53  19.35  96.9  49.0  20.0  43.0  80.0
 aretpoeloC :loC ,stcesnI :snI ,eadimonorihC :hC ,aretporemehpE :hpE ,aretpohcirT :rT
 
ﻣﺎھﯿﺎن ﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮوھﮭﺎی طﻮﻟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﮓﺗﺮﮐﯿﺐ و ﻧﻮع رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ اﻧﺘ -٠۵-۴ﺟﺪول 
  ﺟﻮﯾﺒﺎری در رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﯿﺎھﺮود
      rT  hpE  hC  snI  eaglA  ggehsiF  loC
    04≤ - 43.72  56.86  19.2  01.1  -  -
  )mm( LT  07-04  49.16  55.71  26.91  57.0  20.0  01.0  20.0
    ≤1.07  58.16  08.61  43.02  55.0  10.0  31.0  23.0
 aretpoeloC :loC ,stcesnI :snI ,eadimonorihC :hC ,aretporemehpE :hpE ,aretpohcirT :rT
  
 اھﻤﯿﺖ ﻧﻮع ﻏﺬای ﻣﺼﺮف ﺷﺪه  -۴٢-۴
  
    
 ٦٩
 
ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری رودﺧﺎﻧﮫ در ﺳﮓ olletsaCﺑﮫ روش ﮐﺎﺳﺘﻠﻮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ اھﻤﯿﺖ ﻏﺬای ﻣﺼﺮف ﺷﺪه 
 ﻮﻣﯽﻋﻤ، ﻏﺬای eadimonorihCو  aretpohcirT آﻧﮭﺎ اﺻﻠﯽ ﯾﯽﻏﺬااﻗﻼم رود ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎﺑﻞ
ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ در  aretpoeloCﺣﺸﺮات آﺑﺰی، ﺗﺨﻢ ﻣﺎھﯽ و  ی اﺗﻔﺎﻗﯽھﺎو ﻏﺬا aretporemehpE
و ﻏﺬاھﺎی  aretpohcirT، ﻏﺬای ﻋﻤﻮﻣﯽ aretporemehpEرودﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎﻻر ﻧﺸﺎن داد ﻏﺬای اﺻﻠﯽ 
. ھﻤﭽﻨﯿﻦ در رودﺧﺎﻧﮫ ﻧﺪاﺑﻮده aretpoeloCو  eadimonorihCاﺗﻔﺎﻗﯽ ﺣﺸﺮات آﺑﺰی، ﺗﺨﻢ ﻣﺎھﯽ، 
و  aretporemehpE، ﻏﺬای ﻋﻤﻮﻣﯽ eadimonorihCو  aretpohcirTی اﺻﻠﯽ ھﺎد ﻏﺬاﺳﯿﺎھﺮو
ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻧﻤﻮدارھﺎی ﻣﺮﺑﻮط  .ﻧﺪﺑﻮد aretpoeloCﻏﺬاھﺎی اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺣﺸﺮات آﺑﺰی، ﺗﺨﻢ ﻣﺎھﯽ، و 
  اراﺋﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ. ٨۵-۴و  ٧۵- ۴، ۶۵-۴ھﺎی ﺷﮑﻞ
  
 
  رودﺑﺎﺑﻞﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری رودﺧﺎﻧﮫ ﻧﻤﻮدار ﮐﺎﺳﺘﻠﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﮓ -۶۵- ۴ﺷﮑﻞ 
 
 
  ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری رودﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎﻻرﻧﻤﻮدار ﮐﺎﺳﺘﻠﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﮓ -٧۵- ۴ﺷﮑﻞ 
 
 
  ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﯿﺎھﺮودﻧﻤﻮدار ﮐﺎﺳﺘﻠﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﮓ -٨۵- ۴ﺷﮑﻞ 
  
  
    
 ٧٩
 
  
  ارﺟﺤﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ -۵٢-۴
 رود و ﺳ ﯿﺎھﺮود ارﺟﺤﯿ ﺖھ ﺎی ﺑﺎﺑ ﻞدر رودﺧﺎﻧ ﮫﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺟﺤﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﮫ روش اﯾﻮﻟ ِﻮ ﻧﺸ ﺎن داد 
اﺳ      ﺖ. در ﺣ      ﺎﻟﯽ ﮐ      ﮫ در رودﺧﺎﻧ      ﮫ ﺗ      ﺎﻻر  aretporemehpEو  eadimonorihCﻏ      ﺬاﯾﯽ ﺑ      ﺎ 
از ارﺟﺤﯿ  ﺖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧ  ﺪ. اﻟﺒﺘ  ﮫ اﯾ  ﻦ در ﺣ  ﺎﻟﯽ اﺳ  ﺖ ﮐ  ﮫ دو ﻧ  ﻮع  aretpohcirTو  aretporemehpE
  (.١۶-۴و  ٠۶-۴، ٩۵-۴ھﺎی ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺷﮑﻞﻏﺬای دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ دارای ارﺟﺤﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﻣﯽ
 
  رودﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری رودﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﺑﻞﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﮓ (اﯾﻮﻟﻮ) ﻏﺬاﯾﯽارﺟﺤﯿﺖ  ﻧﻤﻮدار -٩۵- ۴ﺷﮑﻞ 
 
  ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری رودﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎﻻرﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﮓ (اﯾﻮﻟﻮ) ارﺟﺤﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﻤﻮدار -٠۶- ۴ﺷﮑﻞ 
 
 
  ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﯿﺎھﺮودﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﮓ (اﯾﻮﻟﻮ) ارﺟﺤﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﻤﻮدار -١۶- ۴ﺷﮑﻞ 
  
  
    
 ٨٩
 
  ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
  ﮔﯿﺮی ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ
  
  ﺑﺤﺚ -١- ۵
ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺷﯿﻼﺗﯽ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺣﻔﺎظﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺳﻨﺠﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺖ؛ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ
ای از ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﻮﻣﯽ ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫ، اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ای ﮔﻮﻧﮫزﯾﺴﺘﯽ و ذﺧﺎﯾﺮ ژﻧﺘﯿﮑﯽ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ذﺧﯿﺮه
ﺣﻔﺎظﺖ از آن ﮔﻮﻧﮫ در ﺣﺪ دارد زﯾﺮا ﮐﮫ ھﺮ ذﺧﯿﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ طﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری و 
 & nedugrE؛ 4002 ,gnezT؛ 4002 ,.la te inilaS؛  7891 ,.la te semirGﺑﮭﯿﻨﮫ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد )
  (.۶٨٣١؛ اﮐﺒﺮزاده و ھﻤﮑﺎران، 6002 ,.la te naruT؛ 5002 ,naruT
-ﮔﺮدد ﮐﮫ ﺟﺪاﯾﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﯾﮏ ﺣﻮﺿﮫ آﺑﺮﯾﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺳﮓﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ
رود و ﺳﯿﺎھﺮود را از ﻟﺤﺎظ رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری ﺳﮫ رودﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎﻻر، ﺑﺎﺑﻞﻣ
ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ و ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
  ھﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ﯾﮏ ﺣﻮﺿﮫ آﺑﺮﯾﺰ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ھﺎی رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺎھﯿﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﮭﺮه داران ﺑﯿﺸﺘﺮ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﯽﺑﮫ طﻮر ﮐﻞ وﯾﮋ
ای ﺷﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺛﺮات درون و ﺑﯿﻦ ﮔﻮﻧﮫ
-ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﻈﯿﺮ درﺟﮫ ﺣﺮارت، ﺷﻮری، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻏﺬا و ﯾﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﯽ
 ,naruT ;8991 ,yesdniL ;6691 ,htimSﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻔﮑﯿﮏ رﯾﺨﺘﯽ ﻣﺎھﯿﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ) ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ طﻮر
  (.6002 ,4002 ,.la te ,.naruT ;0002
از طﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺘﻔﺎوت )دﻣﺎ، ﮐﺪورت، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻏﺬا، ﻋﻤﻖ آب و ﺟﺮﯾﺎن آب( 
 ,.la te eeamaSﺷﻮد )رﻧﺪ ﻣﯽھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد داھﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﮫ در رودﺧﺎﻧﮫﺳﺒﺐ ﺟﺪاﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ
 ﻧﻤﺎﯾﺪ.( ﮐﮫ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽ7002 ,.la te otomamaY ،6002
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺮ روی ﻣﺎھﯿﺎن درﯾﺎی ﺧﺰر ﻧﺸﺎﻧﺪھﻨﺪه اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎھﯿﺎن 
ھﺎی ﻨﺎن اداﻣﮫ دارد ﺑﮫ طﻮرﯾﮑﮫ ﮔﻮﻧﮫھﺎ ھﻤﭽزاﯾﯽ را طﯽ ﻧﻤﻮده و ﻣﯿﮑﺮوﭘﺮوﺳﮫ اﯾﺠﺎد ﺟﻤﻌﯿﺖروﻧﺪ ﮔﻮﻧﮫ
ھﺎﯾﯽ را در ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺗﺸﮑﯿﻞ ھﺎ و ﺟﻤﻌﯿﺖﺧﺰری، زﯾﺮ ﮔﻮﻧﮫ -ﺧﺰری و درﯾﺎی ﺳﯿﺎه
  (. ۵٨٣١رﺣﻤﺎﻧﯽ، اﻧﺪ )داده
ﺳﻮال دﯾﮕﺮی ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات رﯾﺨﺘﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺤﯿﻄﯽ 
 ؟اﺳﺖ ﯾﺎ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ای ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺎ ھﺪف ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ واﺣﺪھﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ، از ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ
. )9991 ,aleduT ;6002 ,.la te naruT (طﻮﻻﻧﯽ در داﻧﺶ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺎھﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات رﯾﺨﺘﯽ ﺻﺮﻓﺎ ًژﻧﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ. اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﮫ ﻣﻨﺸﺄ اﯾﻦ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ
ھﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺸﺨﺺ (. ﭘﮋوھﺶ۶٨٣١اﮐﺒﺮزاده و ھﻤﮑﺎران، ﯿﺮات ھﻢ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ھﻢ ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ )ﺗﻐﯿ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ اﺧﺘﻼﻓﺎت رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوھﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎھﯿﺎن اﻟﺰاﻣﺎ ًآﻧﮭﺎ را از ﻟﺤﺎظ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺟﺪا 
ﻼﻓﺎت ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﺮﻓﺎ ًﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻮده و اﺧﺘای از ﻣﻮارد ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی رﯾﺨﺖﮐﻨﺪ و در ﻋﻮض در ﭘﺎرهﻧﻤﯽ
(. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ 9991 ,etooF dna niawSژﻧﺘﯿﮑﯽ ھﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ در آن ﻧﺪارد )
  (.۶٨٣١اﮐﺒﺮزاده و ھﻤﮑﺎران، اﺻﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات رﯾﺨﺘﯽ ﺑﮫ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ )
رود و ﺳﯿﺎھﺮود ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری در ﺳﮫ رودﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎﻻر، ﺑﺎﺑﻞﺳﮓھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻻ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺟﺪاﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ
( ﭼﻨﯿﻦ ٤٠٠٢و ھﻤﮑﺎران ) naruTﺑﺎﺷﺪ. ﺑﮫ طﻮرﯾﮑﮫ ھﺎ ﻣﯽﺖ ﺟﺪاﯾﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖﺑﮫ ﻋﻠ
(، ٤٨٣١) اﮐﺒﺮزادهای را در ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﺎھﯿﺎن آﻧﭽﻮی در درﯾﺎی ﺳﯿﺎه، اژه و ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﮫ و ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮﯾﮫ
  ، درﯾﺎی ﺧﺰر و درﯾﺎﭼﮫ ﺳﺪ ارس ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ.ﻣﺎھﯽ ﺳﻮفھﺎی ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﮫ ات درون ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻠﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﯽﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻی ﺗﻐﯿﯿﺮ
ھﺎی ﻓﻨﻮﺗﯿﭙﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺎﮐﺘﻮر رﺷﺪ آﻟﻮﻣﺘﺮﯾﮏ، وﺟﻮد ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻣﻨﻄﻘﮫ و ﯾﺎ ﺣﻀﻮر ﮔﺮوه
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(، ﮐﮫ اﺛﺮ رﺷﺪ آﻟﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﺎ ٧٨٣١رﺣﻤﺎﻧﯽ و ﻋﺒﺪﻟﯽ، ؛  1991 ,.la te sisuokaraKﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺎﺷﺪ )
ﺑﺮداری از ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺤﺪود ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﮐﺎھﺶ ﻣﯽد ﺷﺪن دادهاﺳﺘﺎﻧﺪار
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﮫ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان از وﺟﻮد ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺣﺘﻤﺎﻻ ھﺎی ﻓﻨﻮﺗﯿﭙﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﻮده ﮐﮫ اای از ﺗﻐﯿﯿﺮات درون ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﺮوهﻋﻤﺪه
(، ﮐﮫ ﺑﺎ ۵٨٣١رﺣﻤﺎﻧﯽ، ) ﺑﺎﺷﺪھﺎ در اﺛﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﯾﺎ ﺗﻔﺎوت ھﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﯽاﯾﻦ ﺗﻔﺎوت
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺳﺒﺐ ﺗﻔﺎوت ھﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ و در 
ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ ھﺎی رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﺑﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات و وراﺛﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺗﻔﺎوت
ﺷﻨﺎﺳﯽ راﺑﻄﮫ ﻋﮑﺲ وﺟﻮد دارد. ھﺮ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ وراﺛﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ 
-nizuoC & eluoSﺷﻮد )و ﺳﮭﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ
  (. 6002 ,.la te silestaK؛  8991 ,.la te sirumaM؛  2891 ,yduoR
ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه  رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ اﺻﻼح ﺷﺪهھﺎی ﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ طﺮﻓﮫ درﺑﺎره وﯾﮋﮔﯽﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﯿ
ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﻮد. در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺟﻮد ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻی ﻓﻨﻮﺗﯿﭙﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﮓ
درﺻﺪ و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در وﺟﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﻦ  ٠٨رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮر اﻧﺪازه ﺑﺪن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
. از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ آزﻣﻮن وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ طﺮﻓﮫ )4002 ,gnezT(ی ﺷﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﮔﯿﺮﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی اﻧﺪازه
داری ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ھﺎی رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ، ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدرﺑﺎره وﯾﮋﮔﯽ
  ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮫ در اﻧﺪازه آﻧﮭﺎ، زﯾﺮا ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺮدن داده اﺛﺮ اﻧﺪازه ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.اﺧﺘﻼف در ﺷﮑﻞ ﺑﺪن ﻣﯽ
رود، ﺑﺎﺑﻞ ھﺎیﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری رودﺧﺎﻧﮫﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﮓ ٣ﺎﯾﺴﮫ ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﯽ در ﻣﻘ
دارای ﻣﻘﺎدﯾﺮ  ﺗﺎﻻرﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ  رود و ﺳﯿﺎھﺮودﺑﺎﺑﻞﺗﺎﻻر  و ﺳﯿﺎھﺮود ﻧﺸﺎن داد ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ 
ﺎﺷﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮی در اﻧﺪازه ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧ
ھﺎ ﺑﮫ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﭼﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن آب اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ طﻮل ﺑﺎﻟﮫ ﺎطﻖﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن آب در ﻣﻨ
؛ رﺣﻤﺎﻧﯽ،  7991 ,.la te iynaraBھﺎی زوج اﻓﺰاﯾﺶ و ﺻﻔﺎت ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﯾﺪ )ﺧﺼﻮص ﺑﺎﻟﮫ
رﺷﺪ آﻟﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﺎھﯿﺎن  ( در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺒﻞ از ﺗﺠﺰﯾﮫ ﺗﺤﻠﯿﻞ، ﺗﻤﺎم داده ھﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﺗﺎ اﺛﺮات۵٨٣١
  (. ٧٨٣١رﺣﻤﺎﻧﯽ و ﻋﺒﺪﻟﯽ، ؛  1991 ,.la te sisuokaraKﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ )
ھﺎی ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﯾﮏ ﮔﻮﻧﮫ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫآﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ
ﻟﯿﺰ ﺗﺎﺑﻊ ھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﺑﻨﺪی ﺟﻤﻌﯿﺖ(. در طﺒﻘﮫ1991 ,.la te sisuokaraK) ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ
( در ﻣﻮرد ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻄﻠﻖ، در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﺻﻮرت AFDﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه )
  اﻧﺪ. ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﮔﺸﺘﮫ ﺳﮫﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد اﯾﻦ 
ﮫ داﻣﻨﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺻﻔﺎت ھﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ھﺮ ﭼھﺎی اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻓﺎﮐﺘﻮر
ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﯾﮏ در آن دﺳﺘﮫ از ﺻﻔﺎت  ﺎی اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ و ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎدﯾﺮ وﯾﮋهﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﻓﺎﮐﺘﻮر ھ
؛ رﺣﻤﺎﻧﯽ و ﻋﺒﺪﻟﯽ، ۵٨٣١رﺣﻤﺎﻧﯽ، ) ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه ﺑﻮد
روش ﺗﺠﺰﯾﮫ ﻣﻮﻟﻔﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ  (. در ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎ ﺑﮫ ٨٨٣١ﮐﯿﺎﺑﯽ، زاده ﺣﺴﻦ؛رﺣﻤﺎﻧﯽ و ٧٨٣١
/. ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮ ﻣﯽ ٧(، ﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﮫ دارای ﺿﺮاﯾﺐ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ACP)
ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮐﺜﺮ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﮫ دارای ﺿﺮاﯾﺐ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ھﺴﺘﻨﺪ در آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ طﺮﻓﮫ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ 
دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎھﺪات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﻮﺳﻂ ھﺎ ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﺗﺮی ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ 
ھﺎ ای ﺟﻤﻌﯿﺖ(. ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻧﻘﻄﮫ٧٨٣١؛ رﺣﻤﺎﻧﯽ و ﻋﺒﺪﻟﯽ، ۵٨٣١رﺣﻤﺎﻧﯽ، ) دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ھﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد
ھﺎی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺰﯾﮫ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ در ﻣﻮرد ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺸﺎن داد ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺪﯾﮕﺮ ھﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ و از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رود و ﺳﯿﺎھﺮود ﺑﺎ ﯾﮑﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری ﺳﮫ رودﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎﻻر، ﺑﺎﺑﻞﺳﮓ
اﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪه ھﺎﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﮫ  اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ
( را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎی ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺠﺰﯾﮫ AFDآﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه )
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻨﻮﺗﯿﭙﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً ٣ھﺎی رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ از وﺟﻮد ﯽ( ﺑﺮای وﯾﮋﮔACPھﺎی اﺻﻠﯽ )ﻣﻮﻟﻔﮫ
  ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود دارد.رود، ﺑﺎﺑﻞﺳﮫ رودﺧﺎﻧﮫ  در ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎریﻣﺠﺰای ﺳﮓ
  
    
 ٠٠١
 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮﯾﺐ ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ در ﻣﻮرد ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺰ  AMGPUرﺳﻢ دﻧﺪروﮔﺮام 
( ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ AFDﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه ) ( وACPﺻﻠﯽ )اھﺎی ھﺎی ﺗﺠﺰﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻟﻔﮫﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ
  .(۴-٩و  ۴-۶)ﺗﺼﺎوﯾﺮ  ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﮓھﺎی ﺳﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺗﻮﺿﯿﺢ دادن ﻋﻠﻞ ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی رﯾﺨﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ. ﺑﮫ طﻮر ﮐﻞ وﯾﮋﮔﯽ 
 dna niawS(ﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪھﺎی رﯾﺨﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل و در ھﻢ ﮐﻨﺶ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮاﯾ
. وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی )5002 ,la te oriehniP ;4002 ,la te inilaS ;4002 ,teluoP ;9991 ,etooF
ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺧﻼل دوران اوﻟﯿﮫ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺎھﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ 
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ ھﺴﺘﻨﺪ از ﻟﺤﺎظ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﻣﺎھﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ در دوران اوﻟﯿﮫ زﻧﺪﮔﯽ دارای 
. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺎھﯽ در اوﺿﺎع )5002 ,la te oriehniP(رﯾﺨﺘﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ دارﻧﺪ 
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺮﯾﻌﺎً در آن رخ دھﺪ 
  .)4002 ,teluoP(
ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﻠﯽ ۶۵، ﺑﺎ طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺪود ٢ﺮ از ﻧﺮھﺎ و در ﺳﻦ +ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺎده دﯾﺮﺗ؛ ھﺎﺳﻦ و اﻧﺪازه ﻣﺎھﯽ
. اﯾﻦ )1891 ,mahtoboR ;0002 ,akcipmiP dna noroB(رﺳﻨﺪ ﮔﺮم ﺑﮫ ﺑﻠﻮغ ﻣﯽ ٢وزن ﺣﺪود 
 ١، ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮭﺎ در ﺳﻦ +٣و + ٢ﻣﺎھﯿﺎن دارای ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ھﺴﺘﻨﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎھﯿﺎن ﺻﯿﺪ ﺷﺪه در ﺳﻦ +
. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ )1891 ,mahtoboR(ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ۵آﻧﮭﺎ در ﺳﻦ +و ﺗﻨﮭﺎ درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ از  ۴و +
رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود از ﺟﻨﺲ ﻣﺎده و در ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن در رودﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﺑﻞﮐﮫ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﻦ
ﭼﮭﺎرم زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد  ﺳﻮم و در ﺳﺎل ﮐﮫ اﻏﻠﺐ آﻧﮭﺎ در اﯾﻦ ﺳﮫ رودﺧﺎﻧﮫ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ٥ﺳﻦ +
  ﺑﻮدﻧﺪ.
اي ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ دﯾﮕﺮ و از ﺟﻤﻌﯿﺘﻲ ﺑﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ اي از ﮔﻮﻧﮫﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﮫ طﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫﻧﺴﺒ؛ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ
ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﻲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺳﺎﻟﻲ ﺑﮫ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ در ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﮕﺮ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻲ
. ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﮭﻢ در درک اﺳﺘﺮاﺗﮋي (3691 ,ykslokiN ;8002 ,.la te niteM) ﮐﻨﺪ
و ﺑﮫ ﺧﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ در اﮐﺜﺮ  )8002 ,.la te ilieamsE(ﺑﺎﺷﺪ ﺎن ﻣﻲﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎھﯿ
 sucsicueLو   sisnecculom suenepUاﺳﺖ، ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﻣﺎھﻲ  ١:١ھﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ
ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﻲ دﯾﺪه ( 3691 ,ykslokiN ;8991 ,revnU ;1002 ,.la te nemkruT) sulahpec
  ﺷﻮد. ﻣﻲ
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﺎده  ۵٠۴ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻧﺮ و  ۶١٣ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺷﺪه،  ﻣﺎھﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﻤﻮﻧﮫ ١٢٧ در ﭘﮋوھﺶ ﺣﺎﺿﺮ از
  aineat sitiboCﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ ١/۶١٨٢ﺑﮫ  ١ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﺑﮫ ﻣﺎده،  ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺮداری، ﻏﺎﻟﺒﯿﺖ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ. از ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﮫ در اﮐﺜﺮ ﻣﺎھﮭﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ
ﺗﻮان ﺗﻔﺎوت در زﻣﺎن ﺻﯿﺪ، ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺷﻮد، ﻣﻲﻏﺎﻟﺒﯿﺖ ﯾﮏ ﺟﻨﺲ ﺑﮫ ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮ ﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﮐﮫ ﺳﺒﺐ
ھﺎي ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏ اﻓﺮاد در ھﻤﺎن ﺑﺮداري، وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداري، ﺗﻔﺎوت در رﺷﺪ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺴﮭﺎ، ﻣﮭﺎﺟﺮت
ھﺎي و اﺧﺘﻼف در زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻣﮭﺎﺟﺮت اﻓﺮاد ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﮔﻮﻧﮫ( 5002 ,.la te oneroM)ﺟﻤﻌﯿﺖ 
. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺼﻠﻲ در ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ (0691 ,nevetseK ;7591 ,misaQ)م ﺑﺮد ﻣﮭﺎﺟﺮ را ﻧﺎ
ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ﺗﻔﺎوت در طﻮل )ﯾﺎ ﺳﻦ( ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﻔﺎوت در ﭘﺮاﮐﻨﺶ طﻮل در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﺎﺷﺪ 
  .)5002 ,nemsI(
 رود، ﺗﺎﻻر وھﺎی ﺑﺎﺑﻞاﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺷﺪه اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ در رودﺧﺎﻧﮫ 
  زاﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﺎدهﺳﯿﺎھﺮود در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ 
 sitiboCﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری ﻣﺜﻞ ﺳﮓﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ اوﻟﯿﻦ ﮔﺰارش از زﯾﺴﺖ ؛زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی
ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود ﻣﯽﺑﺎﺑﻞھﺎی از ﺣﻮﺿﮫ آﺑﺮﯾﺰ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر و رودﺧﺎﻧﮫ .ps
از اواﺳﻂ اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه، در آﺑﮭﺎی ﮐﻢ ﻋﻤﻖ، در ﻣﯿﺎن ﮔﯿﺎھﺎن آﺑﺰی و  aineat .Cﻮﻧﮫ ﮔ
 dna noroB) ﮔﺮاد ﺑﻮد، اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖدرﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ٨١ﺗﺎ  ٦١زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ درﺟﮫ ﺣﺮارت آب 
در ﺷﻤﺎل  ataenilib .C. ھﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ ﺑﺮای ﮔﻮﻧﮫ (6891 ,zokolaiB ;0002 ,akcipmiP
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. اﻟﺒﺘﮫ دوره ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی دﯾﺮﺗﺮی )از اواﺳﻂ )9891 ,ottosaR dna otanocraM(ﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ اﯾ
. )1891 ,mahtoboR(در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪ  aineat .Cﺧﺮداد ﻣﺎه ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻣﺮداد ﻣﺎه( از ﻣﺎھﯽ 
در  anipsicilpmis .Cﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﮫ ﺷﺮوع ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﮔﻮﻧﮫ  )3002( naka’krE و  ickemkE
ﮐﯿﮫ از اواﺳﻂ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﺎ اواﺳﻂ اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه )ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎن ﮐﮫ درﺟﮫ ﮐﺸﻮر ﺗﺮ
ﯾﺎﺑﺪ. اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﺎت درﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ دوره ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﮔﺮاد اﺳﺖ( اداﻣﮫ ﻣﯽدرﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ٥١ﺣﺮارت آب 
ﺳﯿﺎھﺮود ﺗﺎ اواﺳﻂ  رود، ﺗﺎﻻر وھﺎی ﺑﺎﺑﻞاﯾﻦ ﻣﺎھﯽ در ﺣﻮﺿﮫ آﺑﺮﯾﺰ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر و در رودﺧﺎﻧﮫ
ﺮداد ﻣﺎه اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ و در اواﺧﺮ اﯾﻦ دوره ﻧﯿﺰ ھﻨﻮز ﻣﺎھﯿﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺨﻤﺪاﻧﮭﺎی آﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﻣﺸﺎھﺪه ﻣ
ای ﺑﺎ ﺗﺨﻤﺪان آﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ و اﯾﻦ ﻣﺎه ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻮﻧﮫ ﭻﺷﺪﻧﺪ. اﻣﺎ در اواﺳﻂ ﺷﮭﺮﯾﻮر ﻣﺎه ھﯿ
طﯽ ﻣﺎھﮭﺎی ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺗﺎ ﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﮔﻨﺎدھﺎ ﯾدھﻨﺪه ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ ﺑﻮد. اﻟﺒﺘﮫ ﺷﺎ
ای ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ و ﻣﻌﺪودی ﻣﺎھﯽ ﺑﺎ ﮔﻨﺎدھﺎی رﺳﯿﺪه در اواﺳﻂ آﺑﺎن ﻣﺎه ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ آﺑﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ
ﺮﯾﺰی ﺳﺎﻻﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﮫ درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ آﻧﮭﺎ، ﺑﺮای اظﮭﺎر ﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص دوﻣﯿﻦ دوره ﺗﺨﻤ
ﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻤﺎم ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﺳﺘﻨﺎد ﻧﺒﻮدﻧﺪ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑ ﻞﺑ)ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﭘﺎﺋﯿﺰه( ﻗﺎ
ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن، ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﭘﺎﺋﯿﺰه ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه و دﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی اﯾﻦ 
  .(0002 ,akcipmiP dna noroB)و در ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ  ezrgeZﻣﺎھﯿﺎن در درﯾﺎﭼﮫ 
ﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﺗﻮﺟ؛ )ISGM(ﺑﺪﻧﻲ اﺻﻼح ﺷﺪه  -و ﮔﻨﺎدي )ISG(ﺑﺪﻧﻲ - ھﺎي ﮔﻨﺎديﺷﺎﺧﺺ
اي ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﮫ طﻮر ﮔﺴﺘﺮدهﺑﺪﻧﻲ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﮔﻨﺎدھﺎ ﻣﻲ - ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي
ھﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﮫ و ﺗﻮﺳﻂ اﻏﻠﺐ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﻟﺨﺼﻮص در ﻣﺎھﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ دوره
ﻧﻲ ﺑﺎ رﺳﯿﺪﮔﻲ ﮔﻨﺎد ﺑﺪ - . ارﺗﺒﺎط ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي)0002 ,rasvA dna nadleY(اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ 
اي ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار و در ﻣﺮﺣﻠﮫ ISGﮐﺎﻣﻼ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ، زﯾﺮا در زﻣﺎن رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎھﻲ 
  .)2891 ,arsiM ;5891 ,layituaN(رﯾﺰي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار را دارد ﺗﺨﻢ
و ﺧﺮداد  ھﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻣﺎھﮭﺎي ﻓﺮوردﯾﻦ، اردﯾﺒﮭﺸﺖﺑﺪﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﮫ -ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي
ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﮫ ﭘﺲ از رﯾﺰي ﻣﻲﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢاﺳﺖ و در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎھﺶ ﻣﻲ
اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ  -ﺷﻮد ﮐﮫ در ﻣﮭﺮﻣﺎه ﺑﮫ اوج ﻣﺮداد ﻣﺎه دوﺑﺎره ﺳﯿﺮ ﺳﻌﻮدی در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ و ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﻲ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ًھﺶ ﻣﯽرﺳﺪ و در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﮫ ﺷﺪت ﮐﺎﻣﯽ -ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻘﻄﮫ اوج اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه 
ﯾﺎﺑﺪ، اﻣﺎ ﭘﺲ از آن در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺷﺎھﺪ ﺷﺮوع ﻣﺠﺪد ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ آن ﺗﺎ ﺑﮭﻤﻦ ﻣﺎه اداﻣﮫ ﻣﯽ
ﺑﺪﻧﻲ اﺻﻼح ﺷﺪه ﻧﺮ و ﻣﺎده در  -ﺑﺪﻧﻲ و ﮔﻨﺎدي -ھﺎي ﮔﻨﺎديﺑﺎﺷﯿﻢ. ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﺑﮭﺎره ﻣﯽ
-ج ﺷﺪن ﻣﺎھﻲ از دوره ﺗﮑﻮﯾﻦ ﮔﻨﺎدي و ﻓﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻲرﯾﺰي و ﺧﺎرآﺑﺎن ﻣﺎه ﺣﺎﮐﻲ از ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﺨﻢ
-ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار داد. درﮔﻮﻧﮫ-ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدیﺑﺎﺷﺪ. روﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮔﻨﺎدھﺎ را ﻣﯽ
ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری(، اﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﮓھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اواﺧﺮ ﺑﮭﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﻣﯽ
ار داﺷﺘﮫ و در اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن و اواﯾﻞ ﺑﮭﺎر ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ در زﻣﺴﺘﺎن در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﻗﺮ
 drahcniR ;9891 ,ottosaR dna otanocraM) رﺳﺪﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﺑﮫ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﯽ
. دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ در وزن ﮔﻨﺎدھﺎ، (9791 ,nottooW ;6991 ,tnometseK dna
ﺑﯿﺸﯿﻨﮫ . )9791 ,nottooW(ﺑﺎﺷﺪ اﯾﺶ ﻏﺬای در دﺳﺘﺮس ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺶ درﺟﮫ ﺣﺮارت آب و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن اﻓﺰ
ﮔﺰارش ﺷﺪه  neicuL% ﮐﮫ از درﯾﺎﭼﮫ ٨١ﺑﺪﻧﯽ در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن از -ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدی (ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ)
 ,ottosaR dna otanocraM(% ﮐﮫ از اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه ٦٢ﺗﺎ ( 3002 ,.la te awezrtsoK)
ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری ﻨﮫ وﺳﯿﻌﯽ از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺳﮓاﺳﺖ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ داﻣﺘﻔﺎوت در دوره ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﻣ )9891
، )0002 ,.la te akcalaH(از ﮐﺸﻮر ﺟﻤﮭﻮری ﭼﮏ  sediotagnole .C% در ﮔﻮﻧﮫ ٠٢% ﺗﺎ ٢از 
، از )9891 ,ottosaR dna otanocraM(از ﮐﺸﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ  aineat .C% در ﮔﻮﻧﮫ ٦٢% ﺗﺎ ٢١از 
، )3002 ,naka’krE dna ickemkE(از ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﮫ  anipsicilpmis .C% در ﮔﻮﻧﮫ ٧١% ﺗﺎ ٧
% در ﮔﻮﻧﮫ ٢٫٢١% ﺗﺎ ٢٫٥و از  )3002 ,.la te awezrtsoK( neicuL% در درﯾﺎﭼﮫ ٨١% ﺗﺎ ٥از 
-ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﺟﻤﻌﯿﺖ )0002 ,sorE(از ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن  sediotagnole .C
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-ﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدیرود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود ﺑﯿﺸﺘھﺎی ﺑﺎﺑﻞﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری در رودﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺳﮓ
% ٢ﺑﺎ داﻣﻨﮫ ﺗﻐﺌﯿﺮات از  ٩ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی( در ﺣﺪود  ،ﮔﯿﺮی ﺷﺪه در اواﯾﻞ اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎهﺑﺪﻧﯽ )اﻧﺪازه
  .(٤-٥٣)ﺟﺪول  % ﺑﻮد٦٢ﺗﺎ 
در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ در ﻣﺎھﮭﺎي ﻓﺮوردﯾﻦ  ISGدار ﻣﻘﺪار ﻧﺘﺎﯾﺞ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﻌﻨﻲ
ر طﻮل ﻣﺎھﮭﺎي ﺗﯿﺮ و ﻣﺮداد، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺠﺪد در ﻣﮭﺮﻣﺎه و ﮐﺎھﺶ ﺷﺪﯾﺪ در ﺗﺎ ﺧﺮداد و ﮐﺎھﺶ ﺷﺪﯾﺪ آن د
رﯾﺰي اﯾﻦ ﻣﺎھﻲ از آﺑﺎن و ﺳﭙﺲ ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﻲ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ آن ﺗﺎ ﻣﺎه ﺑﮭﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﺷﺮوع اﺳﭙﺮم
  ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﯿﺮ ﻣﻲ ﺸﺖ و ﺷﺪت آن در طﻮل ﻣﺎھﮭﺎي ﺧﺮداد وﻣﺎه اردﯾﺒﮭ
ﻲ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗ ﺪرﯾﺠﻲ اﯾ ﻦ ﺷ ﺎﺧﺺ از ﺑﮭﻤ ﻦ ﻣ ﺎه در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺣﺎﮐ ISGMﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻮرد 
ﺗﺎ ﻓﺮوردﯾﻦ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﻲ آن در اردﯾﺒﮭﺸﺖ اﺳﺖ ﺑﮫ طﻮري ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﮫ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳ ﺪ. 
رﯾﺰي آن اﺳﺖ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢاﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﭙﺲ، از اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﺗﺎ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﮐﺎھﺶ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑ ﺮ ﺳ ﯿﺮ ﺳ ﺎﻻﻧﮫ ﯾﻮر ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﯾﮏ اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎھﺶ ﻣﺤﺴﻮس در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺷﮭﺮ
  ﺑﻮد. ISG
ﻧ ﺮ از ﻣ ﺎه اﺳ ﻔﻨﺪ ﺗ ﺎ اردﯾﺒﮭﺸ ﺖ و ﮐ ﺎھﺶ  ISGMدار ﻣﻘ ﺎدﯾﺮ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻓ ﺰاﯾﺶ ﺷ ﺪﯾﺪ و ﻣﻌﻨ ﻲ
دار ﻣﻘﺎدﯾﺮ آن از ﻣﺎه ﺧﺮداد ﺗﺎ ﻣﺮداد، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺠ ﺪد از ﺷ ﮭﺮﯾﻮر ﺗ ﺎ ﻣﮭ ﺮ و ﮐ ﺎھﺶ ﺷ ﺪﯾﺪ در ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﻌﻨﻲ
رﯾﺰي ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه اﺳﭙﺮمﺳﯿﺮ ﺛﺎﺑﺖ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ آن از آﺑﺎن ﺗﺎ ﻣﺎه ﺑﮭﻤﻦ ﻣﻲآﺑﺎن ﻣﺎه و 
  ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﯿﺮ ﻣﻲ و اﯾﻦ ﻣﺎھﻲ در طﻮل ﻣﺎھﮭﺎي ﺧﺮداد
رود، ﺗﺎﻻر و ھﺎی ﺑﺎﺑﻞاز رودﺧﺎﻧﮫ aineat .Cدر طﻮل ﺳﺎل ﺑﺮاي  ISGMروﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ 
ﺗﻮان در ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺑﻠﻮغ و د و از ھﺮ دو ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻲﺑﻮ ISGﺳﯿﺎھﺮود در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ 
  رﯾﺰي اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ
 ISGﺟﮭﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﻠﻮغ و زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ، ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﺷﺎﺧﺺ ؛ )ID(ﺷﺎﺧﺺ داﺑﺮﯾﺎل 
 ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎﺷﻮد ﮐﮫ ﺟﮭﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﻣﺎھﻲ و وزن ﮔﻨﺎد ﺿﺮوري ﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻲاﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎھﺶ در وزن ﺑﺪن ﻣﺎھﻲ، ﺗﻨﮭﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻠﻮغ ﮔﻨﺎدھﺎ ﻧﻤﻲ
رﯾﺰي ھﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﺨﻢاز ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻣﯿﺰان ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﺎھﻲ، ارزش ﻏﺬاﯾﻲ ﻣﺤﯿﻄﻲ و اﺳﺘﺮس
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺮرﺳﻲ ﺑﻠﻮغ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي ﺑﺪﻧﻲ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﮭﺖ ﺑ
وزن ﻣﺎھﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻠﻮغ  اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽﺟﮭﺖ ﺣﺬف  )9991(و ھﻤﮑﺎران   layirboDﺷﻮد.ﻧﻤﻲ
اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ  را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. )xednI layirboD(ﮔﻨﺎدھﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺪﯾﺪي ﺑﮫ ﻧﺎم ﺷﺎﺧﺺ داﺑﺮﯾﺎل 
-ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﮭﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ،رﯾﺸﮫ ﺳﻮم وزن ﮔﻨﺎد ﺑﻮده و ﺗﻨﮭﺎ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ وزن ﮔﻨﺎد ﻣﻲ
ھﺎي . ﻣﺰﯾﺖ)9991 ,.la te layirboD(ﺷﻮد رﯾﺰي در ﻣﺎھﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲرﯾﺰي و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺨﻢ
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻣﻞ: اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﯾﻌﻨﻲ وزن ﮔﻨﺎد، داﻣﻨﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ و 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﮭﻮﻟﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ آن ﻣﻲ
در  ISGMو  ISGھﺎ و ﻧﺮھﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎده ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ داﺑﺮﯾﺎل در روﻧﺪ ﺳﺎﻻﻧﮫ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
ﻣﺎھﮭﺎي اردﯾﺒﮭﺸﺖ و ﻣﮭﺮ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﮫ و ﺳﭙﺲ در ﻣﺎھﮭﺎي ﺑﻌﺪي ﮐﺎھﺶ ﻧﺸﺎن داده ﮐﮫ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻓﺼﻞ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ اواﯾﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنرﯾﺰي اﯾﻦ ﻣﺎھﻲ در ﺑﮭﺎر و ﺗﺨﻢ
 رﯾﺰي، ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﮭﺖ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﻲ و ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢISGﺷﺎﺧﺺ داﺑﺮﯾﺎل ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ 
در ﻓﺼﻞ ﺑﮭﺎر ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪازه ﺗﺨﻤﺪان، ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد  I .Dﻣﺎھﻲ اﺳﺖ. ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان 
  ھﺎي رﺳﯿﺪه ﺣﺎوي ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ زرده در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ.و اﻧﺪازه ﺗﺨﻤﮏ
ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در  )sisenegolletiV(ﺳﺎزي در ﻣﺎھﯿﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زرده؛ )ISH(ﺑﺪﻧﻲ  -ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺒﺪي
ھﺎي اﺳﺎﺳﻲ طﻲ ﺳﺎزي ﯾﮑﻲ از ﭘﺪﯾﺪهﺷﻮد. زردهھﺎي ﻣﮭﻢ ﮐﺒﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲاز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻓﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ 
ﺷﻮد ﮐﮫ در طﻮل اﯾﻦ دوره از ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﻲ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎﻓﺖ ھﺎ در ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲروﻧﺪ ﺑﻠﻮغ ﺗﺨﻤﮏ
-ھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲﮐﺒﺪي ﮐﺎﺳﺘﮫ ﺷﺪه و در ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﮑﯿﻞ زرده ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ھﭙﺎﺗﻮﺳﯿﺖ
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ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ھﺎ ﻧﮕﮭﺪاري ﻣﻲاي در ھﭙﺎﺗﻮﺳﯿﺖﮫ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ذﺧﺎﯾﺮ ﭘﯿﺶ ﺳﺎز زردهﺷﻮد ﮐ
ھﺎ در طﻮل زرده ﺳﺎزي در ﺣﺪي اﺳﺖ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت وزﻧﻲ ﮐﺒﺪ در ﺳﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات وزﻧﻲ ھﭙﺎﺗﻮﺳﯿﺖ
  (. ٠٨٣١ﺣﺴﯿﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ، ﮐﻨﻨﺪ )رﯾﺰي و زرده ﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺟﮭﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ
ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺎده از ﻓﺮوردﯾﻦ ﺗﺎ اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه اﻓﺰاﯾﺶ  -ﭘﮋوھﺶ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺒﺪيدر اﯾﻦ 
رﺳﺪ ﮐﮫ دار داﺷﺘﮫ ﺑﮫ طﻮري ﮐﮫ در اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﮫ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد در طﻮل ﺳﺎل ﻣﻲﺷﺪﯾﺪ و ﻣﻌﻨﻲ
ﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﻲ اﯾﻨﮑﮫ در طﻮل ﻓﺮوردھﺎ در اردﯾﺒﮭﺸﺖ و ﺧﺮداد ﻣﻲرﯾﺰي ﻣﺎدهﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ
-ھﺎ )اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان زرده( ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺨﻤﮏﺳﺎزي در ﮐﺒﺪ ﺟﮭﺖ ﺑﻠﻮغ ﺗﺨﻤﮏﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان زرده
ﮔﯿﺮد و اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ در وزن ﮐﺒﺪ، ﻣﯿﺰان ذﺧﺎﯾﺮ ﮐﺒﺪي و زرده ﺳﺎزي رﯾﺰي در اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﺻﻮرت ﻣﻲ
  ﺷﻮد.ﺗﻮﺳﻂ وﺿﻌﯿﺖ ﻏﺬاﯾﻲ ﻣﺤﯿﻄﻲ ﻣﻄﻠﻮب در ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺑﮭﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻲ
ھﺎ ﺑﻮده و از رﯾﺰي ﻣﺎدهﻓﺮوردﯾﻦ ﺗﺎ ﺧﺮداد ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﮐﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ زﻣﺎن ﺗﺨﻢﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ از  
ﺗﯿﺮ ﺗﺎ ﻣﮭﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﮫ و ﺳﭙﺲ ﺗﺎ دي ﻣﺎه روﻧﺪ ﮐﺎھﺸﻲ داﺷﺘﮫ ﮐﮫ زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ 
ﻣﺎه ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل ﯾﻌﻨﻲ از ﻣﺎه  ۵ﺑﺪﻧﻲ در طﻮل  -ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺒﺪيﻣﺎھﻲ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻲ
دار داﺷﺘﮫ ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﻲ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ذﺧﺎﯾﺮ ﺗﺎ اواﯾﻞ اﺳﻔﻨﺪ ﮐﺎھﺶ ﻣﻌﻨﻲﻣﮭﺮ 
  ﮐﺒﺪي اﺳﺖ. 
ﻣﺎه روﻧﺪ ﮐﺎھﺸﻲ داﺷﺘﮫ )ﺑﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ از ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﺪﻧﻲ در ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﺮ -ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺒﺪي
ﻧﺪارد و در طﻮل زﻣﺴﺘﺎن ﮐﺎھﺶ  ﻣﻘﺪاري اﻓﺰاﯾﺶ در آﺑﺎن( ﮐﮫ ﻣﺎھﻲ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. از اواﯾﻞ اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ دار دارد ﮐﮫ ﺑﮫ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮاوان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﻲﺷﺪﯾﺪ و ﻣﻌﻨﻲ
ﻓﺮوردﯾﻦ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﮐﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﮔﻨﺎدي و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻏﺬاﯾﻲ اﺳﺖ و 
رﯾﺰي اﺳﺖ. ﻤﺎل ﻓﺮاوان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ زﻣﺎن اﺳﭙﺮمﺳﭙﺲ از اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﺗﺎ ﺧﺮداد ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﺎھﺶ داﺷﺘﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺣﺘ
در طﻮل ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻏﺬا و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اوج ﻗﺮار دارد. 
ﮔﺬار ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ روﻧﺪ ﻣﻨﻈﻢ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺎﺛﯿﺮھﺎي ﻣﺤﯿﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻮدﮔﻲ آب و ﺑﯿﻤﺎري ﻣﻲاﻟﺒﺘﮫ اﺳﺘﺮس
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻘﺪاري ھﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ؛ )rotcaF noitidnoC(ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﯿﺖ 
ھﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻣﺎھﻲ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻌﻀﻲ از در ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﻲ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﺑﺎﻓﺖ
ﮔﺮدد. ﺑﮫ دﻟﯿﻞ راﺑﻄﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎھﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
رود ﮐﮫ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﯾﺎﺑﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲﺑﺪن، ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي ﺑﺪﻧﻲ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻲﮔﻨﺎدي و اﻓﺰاﯾﺶ وزن 
و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﺪار آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ رﺷﺪ و ( 0002 ,rasvA dna nadleY) ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن دھﺪ
ت . ﻓﺎﮐﺘﻮر ﮐﯿﻔﯿﺖ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﮔﻨﺎد، ﺳﻦ و ﺗﻐﯿﯿﺮا(1002 ,.la te kamyO)ﮐﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻲ
در ﮐﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎھﺶ در ﻣﯿﺰان ﺿﺮﯾﺐ  .(4002 ,.la te kilaBدھﺪ )ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻓﺼﻠﻲ در رﺷﺪ 
رﯾﺰي، اﺳﺘﺮس، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﯾﺎ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﮫ ﻏﺬا، ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻠﻮغ، ﺗﺨﻢﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻲ
  .(6991 ,silliW dna yhpruMﺑﯿﻤﺎري، اﻧﮕﻞ ﯾﺎ آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺑﺎﺷﺪ ) دﻣﺎ،
ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﻮده و از اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺗﺎ اردﯾﺒﮭﺸﺖ  در دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﮐﯿﻔﯿﺖ 
دھﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺪرﯾﺠﻲ وزن ﮔﻨﺎدھﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﺪن داري ﻧﺸﺎن ﻣﻲاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ از اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﺗﺎ ﺧﺮداد ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺗﺨﻠﯿﮫ ﮔﻨﺎدھﺎ و ﻣﺎھﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺳﭙﺲ در ھﺮ دو ﺟﻨﺲ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ و وزن ﺑﺪن ﻣﻲ ﮐﺎھﺶ وزن
رﺳﺪ، زﻣﺎﻧﻲ ﮐﮫ ﻏﺬاي در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد )ﺑﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎه ﺑﻠﻮغ ﮔﻨﺎدي، اردﯾﺒﮭﺸﺖ( در ﻣﮭﺮ ﻣﺎه ﻣﻲ
دﺳﺘﺮس ﮐﮫ ھﻨﻮز وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ دارد. اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر در ھﺮ دو ﺟﻨﺲ از ﻣﮭﺮ ﺗﺎ ﺑﮭﻤﻦ ﻣﺎه ﮐﺎھﺶ ﻣﺠﺪد 
  دھﺪ ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﮐﺎھﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﻲ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ.ن ﻣﻲﻧﺸﺎ
ﺷﻮد از رﯾﺰي ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻣﻲھﺎي ﺗﺨﻤﺪان، ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻢھﻤﺎوري ﮐﮫ از طﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎرش ﺗﺨﻤﮏ؛ ھﻤﺎوري
دار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮏ راﺑﻄﮫ ﻣﻌﻨﻲھﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎھﻲ ﻣﻲﺗﺮﯾﻦ روشﻣﻌﻤﻮل
ﺑﺎﺷﺪ، ھﺎ وﺟﻮد دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ اﻧﺪازه ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺤﺪود ﺑﮫ اﻧﺪازه ﻣﺎھﻲ ﻣﻲھﻤﺎوري و اﻧﺪازه ﺗﺨﻤﮏ
  
    
 ٤٠١
 
ھﺎي ﮐﻮﭼﮏ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ. ھﻤﺎوري در ﻣﺎھﯿﺎن ھﺎي ﺑﺎ ھﻤﺎوري ﺑﺎﻻ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﻤﮏﻣﺎده
 ھﺎي آبﮐﻨﻨﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن داﺷﺘﮫ و در ﮔﻮﻧﮫھﺎﯾﺸﺎن را در آﺑﮭﺎي آزاد رھﺎ ﻣﻲدرﯾﺎﯾﻲ ﮐﮫ ﺗﺨﻤﮏ
  (.8002 ,erooM dna enoBﺑﺎﺷﺪ )ھﺎي داراي ﻣﺮاﻗﺒﺖ واﻟﺪﯾﻨﻲ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻲﺷﯿﺮﯾﻦ و ﮔﻮﻧﮫ
در ﻣﻮاردي روﻧﺪ ھﻤﺎوري در ﯾﮏ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﺎ طﻮل، وزن، ﺳﻦ و وزن ﺗﺨﻤﺪان در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﮫ 
 te ,iuoznemA) ھﺎ ﺷﻮدرﯾﺰيﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ در ھﻤﺎوري ﯾﺎ ﮐﺎھﺶ در ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢاﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ . وﯾﮋﮔﻲ اﺻﻠﻲ ھﻤﺎوري، اﻓﺰاﯾﺶ آن )ﺑﺎ ﺣﺪود ﻣﻌﯿﻦ( در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﺎھﻲ ﻣﻲ(6002 ,.la
ارﺗﺒﺎط ھﻤﺎوري ﺑﺎ وزن در اﮐﺜﺮ ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ طﻮل اﺳﺖ، ﮐﮫ در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ از 
   .)1002 ,.la te nemkruT(ﺑﺎﺷﺪ ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺳﻦ ﻣﻲ
 .S و  ilihctim atihcnAھﺎياﻧﺪ ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﮔﻮﻧﮫﺗﻮھﻤﺎوري ﯾﮏ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
 siluargnEﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﮫ و از ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﺣﯿﮫ دﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ، ﻣﺜﻼ در  ،sudrahclip
-ﺗﻔﺎوت در ﻣﯿﺰان ھﻤﺎوري ﯾﮏ ﮔﻮﻧﮫ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﮫ ﺗﻔﺎوت. snegnir siluargnEو  xadrom
ﻞ ﻣﺤﯿﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﮭﯿﮫ و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻏﺬا، ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻋﻮاﻣھﺎي ژﻧﺘﯿﮑﻲ ﺟﻤﻌﯿﺖ
اﻟﺨﺼﻮص، دﻣﺎ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ، و ﻋﻠﻲ)3991 ,iclaB dna ulnU(دھﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ
؛ ١٨٣١ﻧﮋاد، ﺗﺎﮐﺎﻣﻲ و رﺟﺒﻲآذری)دھﺪ ھﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﻲاﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﻲ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﮏ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺨﻤﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻲ ٢۶۵٣ﺗﺎ  ٧٢٩ھﺎ ﺑﯿﻦ ھﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻤﻮﻧﮫﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ  (.8991 ,revnU
ﺗﺨﻤﮏ  ۵۴٩ﺗﺎ  ٧٢٣ھﺎ ﺑﯿﻦ ھﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ ﻧﻤﻮﻧﮫ اﺳﺖ. ٢٩٧و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر آن  ٩٠١٢ﮐﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آن 
  اﺳﺖ. ٨٠٢و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ٩٧۵ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻤﮏﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ، ﺗﺨﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻣﯿﺰان ھﻤﺎوری ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﯽ ﺳﮓ
ﻣﺘﺮ ﻣﻮرد ﺷﻤﺎرش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. داﻣﻨﮫ ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ از ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﮏ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﻠﯽ ٢٫٠ﻗﻄﺮ ﺑﯿﺶ از 
. اﻟﺒﺘﮫ )3002 ,.la te awezrtsoK(ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  neicuLﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری درﯾﺎﭼﮫ ﺳﮓ
ﻣﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ ٣٫٠از  ھﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی را ﻣﻮرد ﺷﻤﺎرش ﻗﺮار دادﻧﺪ، ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﯿﺶﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺗﺨﻤﮏ
. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان )6891 ,zokolaiB(ﻣﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ ١ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از ( 0002 ,akcipmiP dna noroB)
 ٨٧٠٢و  ٠٨١٢ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ  jowalK و   neicuLھﺎی ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری در درﯾﺎﭼﮫھﻤﺎوری ﻣﻄﻠﻖ ﺳﮓ
ﮐﮫ . در ﺣﺎﻟﯽ (6002 ,noroB dna onhcuJ ;3002 ,.la te awezrtsoK)ﻋﺪد ﺗﺨﻤﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪ 
ﻋﺪد  ٢٥٤ﺗﺎ  ٥٧١ﺗﺮ و در ﺣﺪود ﭘﺎﺋﯿﻦ ikleiW lagDﻣﯿﺰان ھﻤﺎوری ﻣﻄﻠﻖ اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن در درﯾﺎﭼﮫ 
ﻣﺘﺮ ﻣﻮرد ﻣﯿﻠﯽ ١ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﯿﺶ از ﮔﺰارش ﺷﺪ، اﻟﺒﺘﮫ ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﺨﻤﮏ
ﺷﻤﺎل اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ  . ﺑﮫ ﻋﻼوه ﻣﯿﺰان ھﻤﺎوری ﻣﻄﻠﻖ اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن در)6891 ,zokolaiB(ﺷﻤﺎرش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
ھﺎی ﺑﺰرگ و رﺳﯿﺪه ﻣﻮرد ﺷﻤﺎرش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻋﺪد ﮔﺰارش ﺷﺪ، در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﺨﻤﮏ ٢١٠١
 alabaZ و   aivreC-noboL. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﮔﺰارش )9891 ,ottosaR dna otanocraM(ﺑﻮدﻧﺪ 
ﻋﺪد ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪ، در ﺣﺎل ﮐﮫ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﮔﺰارش  ٠٠٤١ aineat .C، ھﻤﺎوری ﻣﻄﻠﻖ ﮔﻮﻧﮫ )4891(
)ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ٨٥٢٤ﺗﺎ  ٥٠٩٢، ﻣﯿﺰان ھﻤﺎوری ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ و در ﺣﺪود )8991( nelhoB
داری ﻣﯿﺎن ھﻤﺎوری ﻣﻄﻠﻖ و وزن ﺑﺪن و وزن ( ﻋﺪد ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ. راﺑﻄﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻌﻨﯽ٨١٦٣
ری ھﺎی ﺑﺎﺑﻠﺮود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﯿﺰان ھﻤﺎوﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری رودﺧﺎﻧﮫﮔﻨﺎدھﺎ در ﺳﮓ
ﻋﺪد ﺗﺨﻤﮏ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﺪن،  ٠٢٥١ﺗﺎ  ٢١١از  ezrgeZﻣﻄﻠﻖ اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن در درﯾﺎﭼﮫ 
، ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﻤﺎوری )0002 ,akcipmiP dna noroB(داری ﻧﺸﺎن داد طﻮل و ﺳﻦ راﺑﻄﮫ ﻣﺴﺘﻔﯿﻢ ﻣﻌﻨﯽ
زن ( ﻋﺪد ﺗﺨﻤﮏ ﺑﮫ ازای ھﺮ ﮔﺮم و٨٠١)ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ٤٠٢ﺗﺎ  ٨٢ﻧﺴﺒﯽ اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن در ھﻤﯿﻦ درﯾﺎﭼﮫ از 
ﺗﺎ  ٥٣از  sediotagnole .Cﺑﺪن ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی ﻣﯿﺰان ھﻤﺎوری ﻧﺴﺒﯽ ﮔﻮﻧﮫ 
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﯿﺰان ھﻤﺎوری ﻧﺴﺒﯽ اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن در درﯾﺎﭼﮫ . )0002 ,sorE(ﻋﺪد ﺑﻮد  ٥٠١
  .(6002 ,noroB dna onhcuJ)ﻋﺪد ﮔﺰارش ﺷﺪ  ٩٢٦ jowalK
در  sipelorcim sunrublahtnacAﮐﭙﻮر ﺷﮑﻼن ﺷﺎﻣﻞ:  دﯾﮕﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ
آذري ﺗﺎﮐﺎﻣﻲ و ﺗﺨﻤﮏ ) ٠۶٨٨١ﺗﺎ  ٩٢٩٢رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻔﯿﺪ رود در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ھﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ ﺑﯿﻦ 
  
    
 ٥٠١
 
در رودﺧﺎﻧﮫ ارس در  sipelorcim sunrublahtnacA(؛ ھﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ در ١٨٣١رﺟﺒﻲ ﻧﮋاد، 
 ateopaC ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ھﻤﺎوري )1002 ,.la te nemkruT(ﺗﺨﻤﮏ  ۵٠٧٩ﺗﺎ  ٠٣٨٢ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﯿﻦ
، ھﻤﺎوري  )0002 ,sarA dna miridliY(ﺗﺨﻤﮏ ١۶۵۵در ﺗﺮﮐﯿﮫ huroC از ﺣﻮﺿﮫ آﺑﺮﯾﺰacnit
ﺗﺨﻤﮏ  ٧٨١٧١ﺗﺎ  ١٩٣٣در رودﺧﺎﻧﮫ ارس در ﺗﺮﮐﯿﮫ  silatneiro sulahpec sucsicueL ﻣﻄﻠﻖ در
ﺮﮐﯿﮫ ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ﺗ ayakaraK در درﯾﺎﭼﮫ ﺳﺪ atturt ateopaCو در  )9991 ,.la te nemkruT(
. ھﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ )8002 ,nakalaK(ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ  ۶۶۶ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﮏ در ھﺮ ﮔﺮم از وزن ﮔﻨﺎدھﺎ، 
در  xirtatlas sumotamoPﺗﺨﻤﮏ ﺑﺮاي  ۶۴٧٠٢٩ﺗﺎ  ٣٠۵۴١١ھﺎي ﻏﯿﺮ از ﮐﭙﻮرﻣﺎھﯿﺎن، در ﮔﻮﻧﮫ
 suruliSﺑﺮاي  ٠٠٣٠٢١ﺗﺎ  ٠٠٨۶ و )8002 ,.la te dralliboR(ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪي آﻣﺮﯾﮑﺎ 
 .)1002 ,.la te kamyO( در درﯾﺎﭼﮫ ﺳﺪ آﺗﺎﺗﻮرک ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﺮآورد ﺷﺪ sugetsoirt
داری ﺑﯿﻦ و ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ آن ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، در ﺧﺼﻮص ھﻤﺎوری اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﺎھﯿﺎن ھﺎي ﺳﮓﻣﺎھﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﮫ در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دﯾﮕﺮ ﮔﻮﻧﮫ
ھﺎي ﮐﭙﻮرﺷﮑﻼن ھﻤﺎوري ﻣﺎھﯽ ﺟﻮﯾﺒﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﮫﻮد ﻧﺪارد. اﻟﺒﺘﮫ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص، ﺳﮓوﺟ
ھﺎی ﮐﭙﻮرﺷﮑﻼن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﮐﻤﺘﺮي دارد. ھﻤﺎوري ﮐﻢ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﮓ
ه ﺑﯿﺸﺘﺮ( در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﮐﻤﺘﺮ وﻟﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ )در اﺛﺮ وﺟﻮد زرد
ھﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺻﺮف ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻘﺎء آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺗﺨﻢ
ﮐﻨﻨﺪ و ﻻروھﺎي ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﯾﺦ از اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮي از زرده ﻣﻲ
 dna enoB)ﯾﺎﺑﺪ ﺰاﯾﺶ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ، در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻘﺎء آﻧﮭﺎ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﻲ اﻓذﺧﯿﺮه ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﻲ
  . (8002 ,erooM
اﻧﺪازه ﺗﺨﻢ در ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن اﻧﺪازه ﻣﺎھﻲ، ﺳﻦ ﻣﺎھﻲ، ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺎھﻲ، ؛ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﮏ
. در ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﮫ ﻧﯿﺰ )5591 ,llennoCcM-ewoL(ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻨﺎدي و ﻏﯿﺮه ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
ﻣﺎھﯽ ﺟﻮﯾﺒﺎری ھﺎي ﺳﮓﺎﻟﻌﮫ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﮏ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄ)8891 ,anaR(اﻧﺪازه ﺗﺨﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ 
ﻣﺘﺮ ﺑﻮده ﻣﯿﻠﻲ ١/۴و  ٠/٢ھﺎ در ﻣﺎھﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﮏ
ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺎﯾﯿﻦﻣﺘﺮ ﻣﻲﻣﯿﻠﻲ ٠/٢٨٨٢و  ٠/۴٢٨۵و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻗﻄﺮ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
دی ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺑﮭﺎر در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﮏ در ﻣﺎھﮭﺎي آﺑﺎن ﺗﺎ 
رﺳﺪ و در ﻣﺎه ﺧﺮداد ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد در اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﻲ
ﺑﻠﻮغ ﮔﻨﺎدي  ۵و  ۴ﺑﺎﺷﺪ. از طﺮﻓﻲ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﮫ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﻲ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﮏ در ﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ در ﻣﺎھﮭﺎي اردﯾﺒﮭﺸﺖ و ﺧﺮداد اﺳﺖ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺻﺪ اﻣﻲ
ﻣﺘﺮ ﻣﯿﻠﻲ ١/۴٠در ﺗﺮﮐﯿﮫ،  ayakaraK در درﯾﺎﭼﮫ ﺳﺪ atturt ateopaCﮐﭙﻮرﺷﮑﻼن ﺷﺎﻣﻞ  ﺳﺎﯾﺮ
از ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﮫ  sutaluvir sunagiSھﺎي رﺳﯿﺪه و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﮏ )8002 ,nakalaK(
  .(0002 ,rasvA dna nadleY)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ٠/۴۴
ﮐﮫ ﺷﺎﺧﺺ و ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ اوﻟﯿﻦ ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ھﺴﺘﻨﺪ، در اواﺳﻂ  yrotaluvotsoPھﺎی ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ؛ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ
اﻟﺒﺘﮫ اﺣﺘﻤﺎل . ﮔﺮاد رﺳﯿﺪ، ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪﻧﺪﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽدر ٥٫٨١زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ درﺟﮫ ﺣﺮارت آب ﺑﮫ  اردﯾﺒﮭﺸﺖ
ھﺎی ﮔﺮدﻧﺪ. در ﮔﻮﻧﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺮوع روﻧﺪ ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺟﮫ ﺣﺮارتدر ﺳﺎﻟ دارد
 cinegolletiverpھﺎﯾﯽ در ﻣﺮﺣﻠﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﺗﺨﻤﮏدﯾﮕﺮ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﺋﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺨﻤﺪان
ﺷﻮد. ﺳﺎزی اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﻗﺮار دارﻧﺪ، اﻣﺎ در ھﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﮭﺎ زرده  sisenegolletiv suonegodneو
 & drahcniR)ﺷﻮد در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه و در ﺑﮭﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ sisenegolletiv suonegoxE
  jówalKﻣﺎھﯽ ﺟﻮﯾﺒﺎری درﯾﺎﭼﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺳﮓ(. ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ6991 ,tnometseK
رﺳﯿﺪﮔﯽ  ٣ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﮔﻨﺎدھﺎ در طﻮل ﻣﺪت ﻓﺼﻮل ﭘﺎﺋﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ اواﯾﻞ ﺑﮭﺎر در ﻣﺮﺣﻠﮫ 
 te & avilO)  acidulap .Cھﺎی )اﺳﺘﺮاﺣﺖ( ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﮫ
(، ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ در طﻮل ﭘﺎﺋﯿﺰ 3002 ,naka’krE & içkemkE)  anipsicilpmis .C( و 2002 .la
ﺳﺎزی ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ. روﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮔﻨﺎدھﺎ ( ﺑﻮدﻧﺪ و ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ زردهtserو زﻣﺴﺘﺎن ﮔﻨﺎدھﺎ در اﺳﺘﺮاﺣﺖ )
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زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی، ( ھﺴﺘﻨﺪ، ﻗﺒﻞ از ﻓﺮارﺳﯿﺪن hctabای )در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎھﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ دارای ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی دﺳﺘﮫ
ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ  cinegolletiverpو  sisenegolletiv suonegodneھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺨﻤﮏ
(. در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ در 6991 ,tnometseK & drahcniRرﺳﻨﺪ )ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ
و  sisenegolletivھﺎ در ﻣﺮاﺟﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺨﻤﮏ ﺷﮭﺮﯾﻮرﺗﺎ  ﻓﺮوردﯾﻦطﻮل ﻣﺎھﮭﺎی 
 avilO)  acidulap .Cھﺎی ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﮫ cinegolletiverp
(، ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ در 3002 ,naka’krE & içkemkE)  anipsicilpmis .C( و 2002 .la te &
ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﺎت در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ  cinegolletiverpھﺎﯾﯽ در ﻣﺮﺣﻠﮫ طﻮل ﺳﺎل ﺗﺨﻤﮏ
ھﺎی ﮔﻮﻧﮫ ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺨﻤﺪان ﺧﺮداد( در ﻣﺎه 0002 .la te & reugiroSو ھﻤﮑﺎران ) reugiroS
دار ﭘﺮ ﺑﻮد، ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺗﺨﻤﮏ ﻧﺎرﺳﯽ را ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﮑﺮدﻧﺪ. در ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺎی زردهاز ﺗﺨﻤﮏ acidulap .C
 ( ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪﻧﺪsisenegolletivﺳﺎزی )ھﺎی ﻧﺎرس از اواﯾﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع زردهﻣﺬﮐﻮر ﺗﺨﻤﮏ
  (. 0002 .la te & reugiroS)
ای دارﻧﺪ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی در ﻣﺎھﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی دﺳﺘﮫ
دو ﯾﺎ ﺳﮫ  sitiboCﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری ﺟﻨﺲ اﻟﺒﺘﮫ در ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی در ﺳﮓ
(. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ 2002 .la te & avilO، 9891 ,ottosaR & otanocraMاﻧﺪ )ﻣﺮﺗﺒﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده
ھﺎی رﯾﺨﺘﮫ ﺷﺪه در ھﺮ اﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢﺗﻌﺪادی از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده
 ,nelhoB ،8991 ,nelhoBﺑﺎﺷﺪ )ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی در ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ
د دﻓﻌﺎت ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ آب و (. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوت در ﺗﻌﺪا2002 .la te & avilO،  9991
  (.3002 .la te & taaSﺑﺎﺷﺪ )ھﻮاﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺘﻌﺎدل ﺷﺪن دﻣﺎي آب و ھﻮا در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻲ؛ ﮔﯿﺮی ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﯽﻧﺘﯿﺠﮫ
ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺑﮭﺎر ﮐﮫ ﺑﺮ روي ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎي زﯾﺴﺘﻲ و ﻣﺤﯿﻄﻲ از ﺟﻤﻠﮫ ﻏﺬاي در دﺳﺘﺮس ﺗﺎﺛﯿﺮ 
ھﺎ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ ﺑﮭﺎر ﮐﮫ اﺷﺘﮫ، اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﮫ و ﺗﮑﻮﯾﻦ ﮔﻨﺎدي و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﻠﻮغ اووﺳﯿﺖﮔﺬ
ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯿﺰان ﭘﻮﺳﺘﺎن آﺑﺰي ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﯾﮫ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﻲھﺎ، ﮔﯿﺎھﺎن و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آﻧﮭﺎ ﺳﺨﺖآﻏﺎز ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﻲ ﺟﻠﺒﮏ
ﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﺳﺎزي ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻏﺬاي در دﺳﺘﺮس، ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺑﮭﺘﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ذﺧﺎﯾﺮ ﮐﺒﺪي اﻓزرده
- رﺳﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﮫ از اﻧﺪازهھﺎ در ﻣﺎه اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﺑﮫ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺷﺪ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﺨﻤﮏ
ﮐﮫ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ و ﺷﺎﺧﺺ داﺑﺮﯾﺎل ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارﻧﺪ ﻣﻲ ISGM، ISGھﺎ، ﮔﯿﺮي ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﮏ
ﻣﺎھﯽ ﺟﻮﯾﺒﺎری ﮫ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﮓﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﺗﯿرﯾﺰي ﻓﻌﺎل در طﻮل ﻣﺎھﮭﺎي اردﯾﺒﮭﺸﺖ، ﺧﺮداد و ﺗﺨﻢ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ -ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﺎﯾﯽ آب ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﮭﯿﺎ اﺳﺖ  - هﺑﮭﺎر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ دارای ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ  racnalaPاز ﺟﻮﯾﺒﺎر  acidulap .Cﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﮔﺰارش زﯾﺴﺖ ؛ﺗﻐﺬﯾﮫ
د ﻧﯿﺰ از ﮔﺴﺘﺮه ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺤﺪودی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ رود، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮوھﺎی ﺑﺎﺑﻞﻣﺎھﯿﺎن رودﺧﺎﻧﮫﮐﮫ ﺳﮓ
 aretporemehpEاﻧﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده
 itteroM( در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ aineat .Cﺑﻮد، ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﺰارش ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﮔﻮﻧﮫ  aretpohcirTو 
ﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮدﻧﺪ. اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ھﺎ در د. دﺗﺮﯾﺘﻮس و دﯾﺎﺗﻮﻣﮫ)8491
 اﻧﺪﺑﻮده riviuqladauGھﺎ اﺟﺰای اﺻﻠﯽ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ در رودﺧﺎﻧﮫ ﮐﮫ دﺗﺮﯾﺘﻮس و دﯾﺎﺗﻮﻣﮫ
 ;6691 ,arokS) aineat .C، ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺰ اﺻﻠﯽ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﻮﻧﮫ )4791,odnanreH(
اﻧﺪ از اﺟﺰای اﺻﻠﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻮده، ﯾﺎ ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﻣ(9691 ,vonuskaM
 eadineaC) aretporemehpEھﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرگ ﺳﺎﯾﺰ ﻣﺜﻞ طﻌﻤﮫ و )7791 ,mahtoboR(اﻧﺪ آﻣﺪه
( ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮدﻧﺪ. ﺗﻨﮭﺎ eadimoncE eadirecotpeL dna) aretpohcirTو ( eaditeaB dna
داری در ﻧﻮع رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽﻣﺘﺮ( ﻣﯿﻠﯽ ٠٤)طﻮل ﮐﻤﺘﺮ از + ٠در ﺳﻦ 
داری در ﻧﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ آﻧﮭﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ
  رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ در ﻣﺎھﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ.
  
    
 ٧٠١
 
ن و ھﻤﮑﺎرا tereugiroSﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﻮد ﺑﺎ ﮔﺰارش ﺎن در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎھﯿ
ﻻرو  را acidulap .C. ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﻮﻧﮫ racnalaPدر رودﺧﺎﻧﮫ  )0002(
ﯾﮑﯽ  dimonorihCداد. ﻻرو )دو طﻌﻤﮫ ﮐﻔﺰی و ﮐﻮﭼﮏ( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ adocartsOو  dimonorihC
ھﺎ و ﻣﺎھﮭﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﻔﺘﮫﺪ، زﯾﺮا آﻧﮭﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺬاﯾﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﮭﺎی ﺟﺎری ﻣﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏاز ﻣﮭﻢ
ﻦ . وﺟﻮد دﺗﺮﯾﺘﻮس در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﯾ)1991 nosleN&dleifdniW(ﻦ رﺳﻮﺑﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺑﯿ
  ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ.
ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ  litroP در درﯾﺎﭼﮫ acidulap .Cﺟﺰء اﺻﻠﯽ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ، 
ﺑﻮد ﺑﺎ  ﺘﻔﺎوتﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎﻣﻼً ﻣو ﺑﮫ ﻧﺪرت دﺗﺮﯾﺘﻮس ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﻧ aretpohcirTو  dimonorihC
، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ دﺗﺮﯾﺘﻮس در رژﯾﻢ )7891( zenémiJzeugírdoRو  )2002( dilodallaV ﮔﺰارﺷﺎت
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ  ھﻤﭽﻨﯿﻦﻏﺬاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اھﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد. 
ھﯿﺎن در ﺷﺒﮫ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﮫ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ از اﯾﻦ ﻣﺎ )0002(و ھﻤﮑﺎران  tereugiroSﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﺸﺎﺑﮫ اﺳﺖ. در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺰ ( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد، alusnineP nairebIاﯾﺒﺮﯾﺎ )
-ﺷﺪﻧﺪ و در ﻣﺮﺗﺒﮫ ﺑﻌﺪی طﻌﻤﮫطﻌﻤﮫ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ aretpohcirTو  dimonorihC
ن ﻣﺎھﯿﺎھﺎ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ دﺗﺮﯾﺘﻮس ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺳﮓ ditoiborcaMھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻔﺰی و ﺗﺨﻢ 
ﮐﮫ  aineat sitiboCﺟﻮﯾﺒﺎری ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﻮﻧﮫ 
ﻣﮭﺮﮔﺎن آﺑﺰی از ﮐﺸﻮر روﻣﺎﻧﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪ، ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺑﯽ )0791(  uratrapSﺑﻮﺳﯿﻠﮫ
( و دﺗﺮﯾﺘﻮس ﻏﺬای اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﻣﺤﻘﻖ etarbetrevniorcaMﺑﺰرگ )
از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن و ﻟﮭﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ دﺗﺮﯾﺘﻮس در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ  دﯾﮕﺮ
اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﻘﻘﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮔﺰارش  )7791( mahtoboR. (6691 arókS و  9691 vonuskaM) اﻧﺪﮐﺮده
ﮐﺮد دﺗﺮﯾﺘﻮس ﯾﮑﯽ از اﺟﺰای اﺻﻠﯽ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﺰان آن واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ 
  itteroMﮐﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻞ اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯿﺰان وﺟﻮد دﺗﺮﯾﺘﻮس ﺑﺎ ﺗﻐﺌﯿﺮ ﻓﺼﻮل ﺗﻐﺌﯿﺮ ﻣﯽﻓﺼ
ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ  dimonorihCﮔﺰارش ﮐﺮد ﮐﮫ  )8491(
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽ
ھﺎﯾﯽ ﺖ ﭼﭗ( طﻌﻤﮫﺧﺪاد ﮐﻢ )ﺑﺎﻻ ﺳﻤدر ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺎﺳﺘﻠﻮ، ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ زﯾﺎد و ﻣﯿﺰان ر
اﻧﺪ )ﻏﺬای وﯾﮋه(، از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﯽ
ھﺎی ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﻢ و ﻓﺮاواﻧﯽ روﯾﺪاد زﯾﺎد )ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ( آﻧﮭﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﮔﮭﮕﺎه طﻌﻤﮫ
ر اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻐﺬﯾﮫ واﺑﺴﺘﮫ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ ھﺎ داﻧﺪ )ﻏﺬای ﻋﻤﻮﻣﯽ(. اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﺑﻮﺳﯿﻠﮫ اﮐﺜﺮ ﻣﺎھﯿﺎن ﺧﻮرده ﺷﺪه
ﻓﻨﻮﺗﯿﭙﯽ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ُﮐﻨﺎم )ﻧﻘﺶ ھﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد ﺑﮫ وﯾﮋه در زﻧﺠﯿﺮه ى  - و درون –ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن 
ﻓﻨﻮﺗﯿﭙﯽ ﻓﺮاوان، اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻔﺎوت -ھﺎی ﺑﯿﻦﺧﻮراﻛﻲ آن(. در ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺼﮫ
ﻓﻨﻮﺗﯿﭙﯽ ﻓﺮاوان، ﺑﯿﺸﺘﺮ -ھﺎی درونﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﮫدھﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﯾﮏ را ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﯽ
 ,4891relliG(دھﻨﺪ اﻓﺮاد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﮫ طﻮر ھﻤﺰﻣﺎن و ﺗﻮأم ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﯽ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ، ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﺎ  ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری. در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﮓ)0991 nottooW ,8891 aknaiP
ﯽ ﻓﺮاوان ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ اﻓﺮادی اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﮫ ﻓﻨﻮﺗﯿﭙ-ھﺎی ﺑﯿﻦاﯾﺒﺮﯾﺎ دارای ﺷﺎﺧﺼﮫ ﻣﺎھﯿﺎنﺳﮓ
طﻮر ﻣﺴﺎوی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻨﺎم )زﯾﺴﺘﮕﺎه( ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدﻧﺪ. اﻟﺒﺘﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ 
+ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ٠اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺎص از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻧﺸﺎن داد. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮان 
  اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ. dimonorihC ﻻرو ﻏﺬای اﺻﻠﯽ ﺗﻨﮭﺎ ازطﻮر ﺧﺎص و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان 
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  ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی ﻧﮭﺎﯾﯽ -٢- ٥
ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎری در ﺳﮫ رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳﮓﺟﻤﻌﯿﺖدھﺪ ﮐﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﺞ . ﻧﺘﺎﯾاﻧﺪﺑﻮده و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﺧﺺرود، ﺑﺎﺑﻞ
  ﺪه اﺳﺖ.اراﺋﮫ ﺷ ١-۵ﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﮫ در ﺟﺪول رﺳﺎﻟﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﯾﻦ 
  
 ﺎنﻣﺎھﯿﺳﮓ روی رﺳﺎﻟﮫ ﺣﺎﺿﺮدر  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮور: ١-۵ﺟﺪول 
  و ﺳﯿﺎھﺮودﺗﺎﻻر  رود،ﺑﺎﺑﻞﺟﻮﯾﺒﺎری در ﺳﮫ رودﺧﺎﻧﮫ 
  ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ  ﺷﺎﺧﺺ
  ﺻﻔﺎت رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ
   
  ﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﻮدﻧﺪﯾﯾﮑﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ از ھﺎیﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮاس:
  ﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﻮدﻧﺪﯾﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ از ﯾﮑﺪ ھﺎیﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺮﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ:
  ﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﻮدﻧﺪﯾﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ از ﯾﮑﺪ ھﺎیﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ:
  آﻟﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﻨﻔﯽ رﺷﺪ: ھﺎی ﺳﻦ و رﺷﺪﺷﺎﺧﺺ
  +٥ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺎھﯿﺎن از ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﺎ ﺳﻦ ﻣﺴﻦ ﺳﻦ:
  ١:١/٦١٨٢ﻣﺎده:ﻧﺮ  ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ: ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞﺷﺎﺧﺺ
  ٩ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪود  ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدی ﺑﺪﻧﯽ:
  اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﺗﺎ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی:
  ٩٧٥، ﻧﺴﺒﯽ  ٩٠١٢ﻣﻄﻠﻖ  ھﻤﺎوری:
  ٠/٤٢٨٥ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﮏ:
  ﻣﺮﺣﻠﮫ ٤ﻣﺮﺣﻠﮫ و ﺟﻨﺲ ﻧﺮ  ٥ﺟﻨﺲ ﻣﺎده  ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ:
  و رژﯾﻢ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاری ٠/٢٣٧۴ ﺷﺎﺧﺺ طﻮل روده:  ھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫﺷﺎﺧﺺ
  ﺗﺮﯾﮑﻮﭘﺘﺮا و اﻓﻤﺮﭘﺘﺮا ﻓﯽ:ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻏﺬای ﻣﺼﺮ
  ﺗﺮﯾﮑﻮﭘﺘﺮا، ﻻرو ﺷﯿﺮوﻧﻮﻣﯿﺪ و اﻓﻤﺮﭘﺘﺮا ﻏﺬای اﺻﻠﯽ:
  ﺗﺮﯾﮑﻮﭘﺘﺮا، ﻻرو ﺷﯿﺮوﻧﻮﻣﯿﺪ و اﻓﻤﺮﭘﺘﺮا ارﺟﺤﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ:
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  ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات
  
رود، ھﺎی ﺑﺎﺑﻞﻣﺎھﯽ ﺟﻮﯾﺒﺎری در زﯾﺴﺘﮕﺎهھﺎی ﺳﮓﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و ﺟﺪاﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ -١
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﮔﺮدد ﮐﮫ ﺟﺪاﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ از ﻟﺤﺎظ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود
  ﻧﻤﻮد. اظﮭﺎر ﻧﻈﺮﺟﺪاﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ را  ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺧﺼﻮص ﻗﻄﻌﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ و ﻗﺪرت ﺑﺎﻻی ﺳﺎزﮔﺎری آن در ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺎرت )آﮐﻮارﯾﻮم( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﮫ زﯾﺒﺎﯾﯽ -٢
ﻨﯿﮏ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺮ اطﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﯿﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺑﺮ ﺑﯿﻮﺗﮑﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ
اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﯾﺮ طﺒﯿﻌﯽ، اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎھﯽ زﯾﻨﺘﯽ ﺑﻮﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﮫ 
  ھﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدد.آﮐﻮارﯾﻮم
ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ، ﺗﺎﻻر و ﺳﯿﺎھﺮود رود، ﺑﺎﺑﻞھﺎی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ در رودﺧﺎﻧﮫ -٣
ھﺎی ﺣﻮﺿﮫ آﺑﺮﯾﺰ ﺧﺰر و ﺳﺎﯾﺮ ای ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺮ رودﺧﺎﻧﮫﺷﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﺎﯾﺴﮫﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ
  ھﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.ﺣﻮﺿﮫ
-ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺸﮭﻮد در طﻮل دوره ﻧﻤﻮﻧﮫﮫ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﮫ ﻣﻮارد ﺗﺨﻠﻔﺎت زﯾﺴﺖرﺳﺎﻟﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ  -۴
ھﺎی ذﯾﺮﺑﻂ، ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﻤﮭﯿﺪات ﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﺷﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎظﺖ ﻣﺤﯿﺑﺮداری، ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ
ھﺎی ﺷﮭﺮی و ھﺎ، ﻓﺎﺿﻼباز ورود آﻻﯾﻨﺪه -و ﻣﺆﮐﺪ در ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ - اﺳﺘﻮارﺗﺮ ﺣﻔﺎظﺘﯽ، ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن 
ھﺎی ﻣﻠﯽ ھﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮده ﺗﺎ اﯾﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ژﻧﺘﯿﮑﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺷﺴﺘﺸﻮی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و ... در رودﺧﺎﻧﮫ
  ﻧﻨﺪ.ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻤﺎ
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
  
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ای ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ، ﺷﻤﺎرﺷﯽ و ﺑﺮﺧﯽ از  .٤٨٣١اﮐﺒﺮزاده، آ.،  .١
( در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎی )acrepoicul rednaSوﯾﮋﮔﯿﮭﺎی زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺎھﯽ ﺳﻮف 
ﺧﺰر و درﯾﺎﭼﮫ ﺳﺪ ارس. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان،داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ 
 ﮐﺮج.
ﺑﺮرﺳﯽ  .٦٨٣١ﮐﺒﺮزاده، آ.،ﮐﺮﻣﯽ، م.، ﻧﻈﺎﻣﯽ، ش.، اﯾﮕﺪری، س.، ﺑﺨﺘﯿﺎری، م. و ﺧﺎرا، ح.، ا .٢
( در آﺑﮭﺎی اﯾﺮاﻧﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر و ﺗﺎﻻب )acrepoicul rednaSﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﺎھﯽ ﺳﻮف 
، ص. ١، ﺷﻤﺎره ٠٦. ﻧﺸﺮﯾﮫ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ،دوره ssurTاﻧﺰﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ 
 .٧٢١-٩٣١
اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ  .۵٨٣١، ﮐﺮﺑﺎﺳﯽ، ع.ر.، ﺑﯿﺪ ھﻨﺪی، غ.ر. و ﻣﮭﺮدادی، ن.، ﺳﻌﯿﺪی، م. .٣
، ٢٣ﺑﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ در آب رودﺧﺎﻧﮫ ﺗﺠﻦ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران. ﻣﺠﻠﮫ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺳﺎل 
 .٠۵-١۴، ص ٠۴ﺷﻤﺎره 
ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﺎھﯽ ﺷﺎه ﮐﻮﻟﯽ  .۵٨٣١رﺣﻤﺎﻧﯽ، ح.،  .۴
در رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ھﺮاز، ﺷﯿﺮود و  )2771 ,tdatsnedleuG( sedioclahc sunrubaclahC
 ﮔﺰاﻓﺮود. رﺳﺎﻟﮫ دﮐﺘﺮا، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ ﮔﺮﮔﺎن.
ﺗﻨﻮع رﯾﺨﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﺎھﯽ ﺷﺎه ﮐﻮﻟﯽ  .۵٨٣١زاده ﮐﯿﺎﺑﯽ، ﻦرﺣﻤﺎﻧﯽ، ح. و ﺣﺴ .۵
از و در رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ھﺮ )2771 ,tdeatsnedleuG(sedioclahc sunrublacahC
 . ١٢ -۴٣ﮔﺰاﻓﺮود. ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻮم ﻣﺤﯿﻄﯽ، ص. 
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Stydy on some biological and feeding factors of Spined Loach Cobitis taenia 
from the Babolrud, Talar and Siahrud Rivers 
Abstract 
Spined loach, Cobitis taenia, is a predominant fish in the river systems of the southern 
Caspian Sea basin. Although there is evidence of the geographical divergence of this taxon, 
but no information is available on morphological differences within the species populations. 
This study was designed to evaluate some biological factors including; morphometric and 
meristic characters, length-weight, age-growth, condition factor, diet, reproduction, variation 
and differentiation, in the Babolrud, Talar and Siahrud Rivers in south of the Caspian Sea 
basin. Age, sex ratio, fecundity, ova diameter and gonadosomatic index were estimated. Also, 
regression analyses was tested the relation between fecundity and fish length, weight, gonad 
weight, and also age. Totally 858 fish of which 721 were matures, were collected from these 
rivers by electrofishing. 37 morphometric characters, 9 meristic characters and 78 truss 
network system characters were estimated. Resulats of DFA analysis based on data of 
morphometric and meristic showd that these populations are highly (94.5%) varios from each 
other. In discriminate function analysis, the proportion of individuals correctly classified into 
their original groups was 61%, 65.4% and 86.5% for upstream and downstream, respectively. 
Clustering based on Euclidean distances among groups of centroids using an UPGMA and 
also principal component analysis’ results for morphometric data indicated that these 
populations from these three rivers were clearly distinct from each other. Regression 
equations between length and weight in these three populations were significantly different 
from Folton factor (b=3), that showed the fish has a negative Alometric growth process. 
Condition factor was estimated between 0.8912 to 1.2736 and 0.8131 to 1.4489 for males and 
females, respectively. Sex ratio (female: male) in these populations was 1.2816:1. The 
difference between the number of females and males was significant and females were more 
than males. The female and male specimens reach maturity by Tl more than 40 and 30 mm 
and at the age of 2+ and 1+, respectively. The mean of ova diameter was 0.5824±0.2882. The 
spawning took place from May to late July, at the water temperature from 18.7 to 24.0°C. The 
GSI values average at the beginning of the reproduction period was about 9%, with ranged 
from 2 to 26% in ripe mature females. The absolute and relative fecundity were 2109±792 
and 579±208 respectively. The absolute fecundity was significantly related to body weight 
and gonads weight. Based on the pattern of gonado-somatic index, it was concluded that this 
fish has prolong active reproductive period, which is a type of adaptation by short-lived small 
fishes to environmental conditions. The macroscopic and histological results showed that the 
female and male have 5 and 4 stages in their maturation process, respectively. The RLG index 
was about 0.4732, which showed the fish is a carnivorous species. Significant difference was 
observed between fishes with different length and diet. The main foods of the fish were 
Trichoptera, Chironomidae larvae and Ephemeroptera which were their prefered food as well, 
however it was estimated that the food selection and diet are affected by environmental 
conditions. 
Key words: Spined loach, Cobitis taenia, Biological factors, Babolrud, Talar and Siahrud 
Rivers 
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